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PREFACE
The s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  d i c t a t e d  by  i t s  
m e th o d o lo g y ,  w h ic h ,  i n  t u r n ,  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  by  i t s  a im .  
I n  o r d e r  t o  f o r m u l a t e  w i t h  p r e c i s i o n  a t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  
b e h a v i o r  f o r  e co n o m ic  l e a d e r s  o f  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  docum ent t h e  econom ic  c a r e e r s ,  e t h n i c  
o r i g i n s ,  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  a n d  f a m i l y  b a c k g r o u n d s  o f  a 
c a r e f u l l y  s e l e c t e d  eco n o m ic  e l i t e .  What i s  o b t a i n e d  by t h e  
e x t e n s i v e  d o c u m e n t a t i o n  o f  o v e r  o n e - h u n d r e d  and  s e v e n t y - f i v e  
i n d i v i d u a l s  i s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e s e  a t t r i b u t e s  t o  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n .  By t a b u l a t i n g  
t h e s e  a t t r i b u t e s  a g a i n s t  p a r t y  a f f i l i a t i o n ,  r e l a t i o n s h i p s  
w e re  d i s c o v e r e d  w h ic h  i n d i c a t e  t h a t  r e l i g i o u s  and  e t h n o ­
c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  among c e r t a i n  g r o u p s  a f f e c t e d  p o l i t i c a l  
b e h a v i o r  m ore  s t r o n g l y  t h a n  d i d  eco n o m ic  f a c t o r s .  At t h e  
same t i m e ,  o t h e r  g r o u p s  may h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by  t h e i r  
e co n o m ic  c l a s s  p o s i t i o n .  When s i m i l a r  s t u d i e s  h a v e  b e en  
u n d e r t a k e n ,  i t  w i l l  be  p o s s i b l e  t o  d e v e lo p  p r e c i s e  g e n e r a l ­
i z a t i o n s  c o n c e r n i n g  p o l i t i c a l  b e h a v i o r .  Such  g e n e r a l i z a t i o n s  
a r e  i n d i s p e n s a b l e  f o r  a more c o m p le te  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
n a t u r e  o f  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  i n  A m erican  l i f e .
The m a n u s c r i p t  an d  n e w sp a p e r  s o u r c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  
B u r to n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n  o f  t h e  D e t r o i t  P u b l i c  L ib r a r y *  
t o g e t h e r  w i t h  i t s  e x c e l l e n t  b i o g r a p h i c a l  I n d e x e s ,  made a 
t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  Wayne C oun ty  e l i t e  p o s s i b l e .  D is c o v ^  
e r i e s  an d  f l a s h e s  o f  i n s i g h t  on t h e  p a r t  o f  B u r to n  C o l l e c t i o n  
s t a f f  mem bers t u r n e d  up much v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n .
T h i s  s t u d y  was d i r e c t e d  by  P r o f e s s o r  Lee B e n so n .  H is  
c o n v i c t i o n  t h a t  e l i t e  s t u d i e s  m u s t  com plem ent l a r g e r  i n v e s ­
t i g a t i o n s  o f  v o t i n g  b e h a v i o r  e s t a b l i s h e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
u n d e r t a k i n g .
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CHAPTER I
CLASS AND POLITICS IN AMERICAN HISTORY
<
The e m p h a s is  on c o n f l i c t  i n  h i s t o r y  m ust a r i s e  i n  
p a r t  f ro m  i t s  t i m e l e s s  e s s e n c e  a s  n a r r a t i v e .  The g r e a t e s t  
v i l l a i n s  an d  t h e  b i g g e s t  b a t t l e s  make t h e  b e s t  s t o r i e s .
The h i s t o r y  o f  t h e  A m erican  r e p u b l i c ,  t h e  o n ly  n a t i o n  i n  
W e s te rn  s o c i e t y  w i t h o u t  a  f e u d a l - c h i v a l r i c  p a s t ,  i s  no 
e x c e p t i o n .  I t s  h e r o e s  and  v i l l a i n s ,  h o w e v e r ,  a r e  p o l i t i ­
c i a n s ,  b a n k e r s ,  b u s in e s s m e n  an d  p l a n t e r s  i n s t e a d  o f  k i n g s ,
i
i t s  b a t t l e g r o u n d s  n o t  f i e l d s  b u t  l e g i s l a t u r e s  and  s t o c k  
e x c h a n g e s ,  i t s  g o d s ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  o r  t h e  P e o p l e .  S in c e  
t h e  p r e v a i l i n g  v ie w  o f  t h e  p r e s e n t  i s  t h a t  A m e r ic a ,  u n l i k e  
E u r o p e ,  p ro d u c e d  t h e  c l a s s l e s s  s o c i e t y  o f  t h e  m i d d l e - c l a s s ,  
i t  i s  som ew hat a s t o n i s h i n g  t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  i t s  
h i s t o r i a n s  h a v e  e s t a b l i s h e d  a s  m a jo r  th e m e s  p o l i t i c a l  
c o n f l i c t s  b a s e d  on e co n o m ic  c l a s s  o r  g e o g r a p h i c a l  s e c t i o n .
H i s t o r i a n s  o f  t h e  J a c k s o n i a n  p e r i o d  can  be  g ro u p e d  
a c c o r d i n g  t o  e r a ,  b i a s ,  m e th o d o lo g y  an d  f ra m e  o f  r e f e r e n c e ,  
b u t  t h e y  a l l  saw t h e  t im e  a s  one o f  I n t e n s e  p a r t y  b a t t l e s .  
As h i s t o r i c a l  w r i t i n g  becam e m ore r e f i n e d ,  t h e y  made 
a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  on t h e  b a s i s  o f
2c l a s s *  s e c t i o n  o r  i n t e r e s t  g r o u p .  I n  c a s e s  w here  t h e y  d i d  
n o t*  t h e i r  a c c o u n t s  c o n t a i n e d  i m p l i c i t  a s s u m p t io n s  c o n c e r n ­
i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  c l a s s  and  p o l i t i c s .
The e a r l i e r  h i s t o r i a n s  o f  t h e  J a c k s o n  p e r i o d  c r e a t e d  
a s t a g e  w h e re  n a t i o n a l  l e a d e r s  d r a m a t i c a l l y  e n c o u n te r e d  
e a c h  o t h e r  o v e r  i s s u e s .  C o n c e n t r a t i n g  on p o l i t i c a l  l e a d e r s *  
t h e y  s u p e r f i c i a l l y  t r e a t e d  t h e  n a t u r e  o f  p a r t y  s u p p o r t .
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e s e  p o s t - C i v i l  War h i s t o r i a n s  w e re  
p a t r i c i a n  r e f o r m e r s  w hose p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  c o r r u p t i o n  
o f  t h e  G ra n t  e r a  d i r e c t e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  J a c k s o n  a s  
t h e  i n n o v a t o r  o f  t h e  s p o i l s  s y s te m  and  t h e  s u b s e q u e n t  
d e g r a d a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c .  To t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  
d e s c r i b e d  t h e  p a r t i e s *  t h e y  t e n d e d  t o  a c c e p t  t h e  Whig v iew  
t h a t  i t  was J a c k s o n i a n  dem ogogues who u s e d  p o l i t i e s  t o  s e t  
c l a s s  a g a i n s t  c l a s s . 1
The b i a s  o f  t h e s e  h i s t o r i a n s  i n  f a v o r  o f  p a t r i c i a n  
r u l e  p r o b a b l y  a c c o u n t e d  i n  p a r t  f o r  t h e i r  u n c r i t i c a l  a c c e p t ­
a n c e  o f  t h e  id e a  t h a t  t h e  J a c k s o n i a n s  r e p r e s e n t e d  t h e  
" c o u n t r y fs  u n t u t o r e d  i n s t i n c t s "  w h ic h  h a d  o v e r th r o w n  a 
d e c a d e n t  " s i l v e r - f o r k e d  c i v i l i z a t i o n . " N e v e r t h e l e s s *  a s  
s t a u n c h  b e l i e v e r s  i n  l a i s s e z  f a i r e  eco n o m ics*  t h e y  w e re  
f o r c e d  t o  r e c o g n i z e  some m e r i t  I n  t h e  J a c k s o n i a n  d e d i c a t i o n  
t o  l i m i t e d  g o v e r n m e n t .  I n  h i s  L i f e  o f  Andrew J a c k s o n * James
■^Alfred A le x a n d e r  Gave* "The J a c k s o n i a n  Movement i n  
A m e ric an  H i s t o r i o g r a p h y " -  (PhD. t h e s i s *  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a *  
1961)* 232 .
3P a r t o n  showed how d i f f i c u l t  i t  was f o r  a p a t r i c i a n  t o  r e c ­
o n c i l e  a  t h e o r e t i c a l  f a i t h  i n  d e m o cracy  w i t h  t h e  a c t u a l i t i e s  
o f  d e m o c r a t i c  r u l e .  H ow ever, h i s  m i s g i v i n g s  a b o u t  t h e  d i s ­
m al e f f e c t s  o f  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  w ere  b a l a n c e d  by  h i s  
e s p o u s a l  o f  t h e  l a i s s e z  f a i r e  p o l i c i e s  o f  t h e  D e m o c r a t s .2
W i l l i a m  Graham S u m n e r 's  a n a l y s i s  o f  t h e  J a c k s o n i a n  
p e r i o d  s u f f e r e d  f ro m  h i s  p r o j e c t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t s  o f  t h e  
l 8 9 0 ' s  b a c k  t o  t h e  l 8 3 0 fs .  He saw t h e  d e v e l o p i n g  t e n s i o n  
b e tw e e n  a g r a r i a n i s m  a n d  s t r i c t  l a i s s e z  f a i r e  i n  h i s  own 
t im e  an d  r e g a r d e d  t h e  J a c k s o n i a n  e r a  a s  a n  e a r l y  ex am ple  
o f  t h i s  c o n f l i c t .  T hus w h i l e  i n d i c t i n g  t h e  b an k  p o l i c y  a s  
a n  i g n o r a n t  a t t a c k  on a v a l u a b l e  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  a n d  
f i n d i n g s  i t s  m o t i v a t i o n  i n  t h e  " t y r a n n y ” o f  J a c k s o n ' s  p o p u ­
l a r i t y  w h ic h  " c r u s h e d  o u t  r e a s o n  a n d  common s e n s e , "  Sumner 
p r a i s e d  m o s t  o f  t h e  p o l i c i e s  t h e m s e lv e s  a s  c o n fo rm in g  t o  
" th e  g e n e r a l  n o n - i n t e r f e r e n c e  p o l i c y "  w h ic h  " s t r e n g t h e n s  
a n y  g o v e rn m e n t  w h ic h  r e c u r s  t o  i t . "3
A n o th e r  a d v o c a t e  o f  l a i s s e z  f a i r e ,  Edward S h e p a r d ,  
w r i t i n g  a  b i o g r a p h y  o f  M a r t i n  Van B u ren  i n  t h e  same y e a r  i n  
w h ic h  S u m n e r 's  Andrew J a c k s o n  a p p e a r e d ,  came t o  t h e  same 
c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  J a c k s o n i a n  p o l i c i e s
2 Jam es P a r t o n ,  L i f e  o f  Andrew J a c k s o n  (New Y ork :
Mason B r o s . ,  l 8 6 l ) ,  l i t ,  15$* ’ ”
^ W il l i a m  Graham Sum ner, Andrew J a c k s o n  (B o s to n :  ^  
H o u g h to n ,  M i f f l i n ,  1 9 1 0 ) ,  2 3 5 ,  2 b 5 ,  2 § 6 / ' 397.
4b u t  d e p a r t e d  f ro m  o t h e r  a n t i - J a c k s o n i a n  h i s t o r i a n s  by r e ­
i n t e r p r e t i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m ovem ent. As a h a r d  m oney, 
G ro v e r  C le v e l a n d  D e m o c ra t ,  S h e p a rd  f a v o r e d  t h e  D e m o c r a t ic  
p a r t y  o f  J a c k s o n  a s  a b a s i c a l l y  c o n s e r v a t i v e  i n s t i t u t i o n  
w h ic h  g u a r d e d  t h e  J e f f e r s o n i a n  f a i t h  i n  l i m i t e d  g o v e rn m e n t .
I n  h i s  v ie w ,  t h e  d a n g e r o u s  i n n o v a t o r s  w e re  t h e  Whigs w i t h  
t h e i r  a d v o c a c y  o f  t h e  t a r i f f ,  d i s t r i b u t i o n  o f  r e v e n u e ,  
a l l i a n c e  o f  g o v e rn m e n t  and  b a n k in g  an d  dem ands f o r  g o v e r n ­
m e n ta l  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  P a n ic  o f  l 8 3 7 » ^
T h a t  h i s t o r i a n s  c o u ld  c o n c o c t  s u c h  i d i o s y n c r a t i c  m ix ­
t u r e s  f ro m  t h e  same i n g r e d i e n t s  i s  n o t  m e r e ly  a r e s u l t  o f  
p e r s o n a l  b i a s .  T h e i r  m e th o d o lo g y  r e i n f o r c e d  t h e  d e f e c t s  
c a u s e d  b,y t h e i r  p a r t i s a n s h i p .  P a r t o n ,  f o r  e x a m p le ,  b e g an  
w i t h  t h e  v iew  t h a t  " th e  p e o p l e "  s h o u ld  h a v e  " w r e s te d  t h e  
s c e p t e r "  f ro m  t h e  h a n d s  o f  t h o s e  "who h a d  n o t  shown th em ­
s e l v e s  w o r th y  t o  h o l d  i t , " t h a t  i s ,  " t h e  r u l i n g  c l a s s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  . . . com posed o f  men who h ad  g r a d u a t e d  
a t  c o l l e g e s ,  a n d  h ad  p a s s e d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s  
on c a r p e t s . "5 B ut h e  f a i l e d  t o  d e f i n e  " th e  p e o p l e "  and  
made no a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  t h e  k i n d s  o f  s u p p o r t  t h e  J a c k s o n  
p a r t y  r e c e i v e d .  Sum ner, a t r a i n e d  s o c i o l o g i s t  w i t h  a k e e n  
i n t e r e s t  i n  e co n o m ic  m a t t e r s ,  w en t c o n s i d e r a b l y  b ey o n d  
P a r t o n  i n  a t t e m p t i n g  t o  c l a r i f y  t h e  s o u r c e s  o f  p a r t y  s u p p o r t .
* H is  a c c o u n t  o f  t h e  J a c k s o n  c o a l i t i o n  a s  a f r e e - t r a d e ^ S o u t h ,
^ C a v e ,  1 3 7 - 1 3 9 . 5 p a r t o n ,  I I I ,  1 4 9 -1 5 0 .
5f r e e - l a n d  W est c o m b in a t io n  r e i n f o r c e d  by t h e  " u n a c c o u n t a b l e ” 
J a c k s o n  p o p u l a r i t y  i n  P e n n s y lv a n i a  an d  t h e  " a m b i t io u s  p o l -  - 
i t i c i a n s  o f  New Y o rk ” fo r sh a d o w e d  T u r n e r  and  s u b s e q u e n t
h i s t o r i o g r a p h y . ^
Sumner a l s o  d e s c r i b e d  t h e  D e m o c r a t ic  p a r t y  i n  t e r m s  
o f - i d e o l o g y .  H is  o b j e c t i v i t y  overcam e h i s  a n t i - p o p u l a r  
p r e j u d i c e s  t o  a r e m a r k a b le  d e g r e e  when h e  g a v e  c r e d i t  t o  
t h e  " l o c o - f o c o s  o f  1 8 3 5 ” a s  t h e  o r i g i n a t o r s  o f  " th e  h a r d  
money., f r e e  t r a d e ,  t h e  n o n - i n t e r f e r e n c e  t h e o r y  o f  g o v e r n ­
m e n t .  "7 H av in g  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  p o l i t i c s  
w e re  s e c t i o n a l  a n d  e c o n o m ic ,  Sumner a t  a n o t h e r  j u n c t u r e  
i m p l i e d  t h a t  l e a d e r s h i p  an d  c a r e e r i s m  w ere  t h e  m oving  
f o r c e s :  '
G r e a t  p a r t i e s  d i d  n o t  o r g a n i z e  on t h e  i m p o r t a n t  
p o l i t i c a l  q u e s t i o n s .  Men w ere  l e d  o f f  on some 
p e t t y  s i d e  i s s u e ,  o r  t h e y  a t t a c h e d  t h e m s e l v e s  t o  
a  g r e a t  man, w i t h  whom t h e y  h o p ed  t o  come t o  
pow er
S u m n e rfs  g r o p i n g s  p ro d u c e d  c o n t r a d i c t i o n s  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  h i s t o r i a n s  who w r o te  w i t h o u t  d e v e l o p i n g  a t h e o r y  o f  
p o l i t i c a l  b e h a v i o r .
F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u r n e r * s  b o o k ,  The U n i t e d  S t a t e s , 
1 8 3 0 - 1 8 3 0 , t h e  w o rk  o f  a  l i f e t i m e ,  r e p r e s e n t e d  a t r e m e n d o u s  
a d v a n c e  i n  a n a l y s i n g  t h e  b a s e s  o f  p o l i t i c a l  f o r c e s .  He 
sw e p t  away S u m n e r 's  i m p r e c i s e  l e a d e r s h i p  c o n c e p t  a s  h e  s e t
6Sumner, 17 6 ,2 3 2 . 438.
8I b i d . ,  4 2 5 .
6o u t  t o  c l e a r  up t h e  f o g s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s :
U n d o u b te d ly ,  I n i t i a t i v e  and  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  
a r o s e  f ro m  p e r s o n a l  l e a d e r s h i p ;  b u t  h i s t o r y  i s  
p r o n e  t o  a t t r i b u t e  t o  s u c h  l e a d e r s h i p  a n  e f f e c t  
t h a t  i s  e x a g g e r a t e d . The names o f  t h e  p r i n c i p a l  
men a r e  u s e d  a s  sy m b o ls  i n  a way t h a t  c o n c e a l s  
t h e  p a r t  p l a y e d  by  t h e  l e s s e r  l e a d e r s  who w orked  
w i t h  them  an d  who s o m e t im es  s h a p e d  t h e i r  a c t i o n .
The l a r g e r  t e n d e n c i e s ,  i n  s e c t i o n  an d  s t a t e ,
- t h a t  d e t e r m i n e d  much o f  t h e  c o u r s e  o f  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  s t a t e s m e n  a r e  t o o  l i t t l e  c o n s i d e r e d . 9
T u r n in g  f ro m  n a t i o n a l  i s s u e s  a s  t h e  s t u f f  o f  h i s t o r y ,
T u r n e r  p r e s e n t e d  a d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e n t i r e
s o c i e t y  o f  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s .  H is  e v id e n c e  s u g g e s t e d
a m u l t i p l e  c a u s a t i o n  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o r ,  a l t h o u g h  h i s
t h e s i s  o f  t h e  f r o n t i e r  p e r h a p s  l e d  h im  t o  o v e r - e m p h a s i z e
t h e  g e o g r a p h i c a l  f a c t o r .  H is  c l o s e s t  a p p r o a c h  t o  a t h e o -
- i
i
r e t i c a l  s t a t e m e n t  a b o u t  p o l i t i c a l  m o t i v a t i o n  was a k in d
o f  s e c t i o n a l - c l a s s  f o r m u l a t i o n  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  T u r n e r
q u a l i f i c a t i o n s :
B u t ,  w h i l e  r e g i o n a l  a n ta g o n i s m s  d e t e r m in e d  t h e  
g e o g r a p h y  o f  p a r t y  d i s t r i c t ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
r e g i o n  d i d  n o t  c o n s i s t e n t l y  d e t e r m i n e  t h e  p a r t y  
c o m p le x io n .  Not a l l  r e g i o n s  o f  p r o p e r t y  and  p r o s ­
p e r i t y  v o t e d  W hig, a n d  n o t  a l l  t h e  p o o r  r e g i o n s  
o f  r o u g h  c o u n t r y  w e re  p r e d o m i n a n t l y  D e m o c r a t i c .
T h e re  w e re  e x c e p t i o n s  t h a t  p r e v e n t  t h e  h i s t o r i a n  
f ro m  f o r m u l a t i n g  a la w  o f  p o l i t i c a l  d i s t r i b u t i o n  
on p h y s i c a l  o r  e co n o m ic  g r o u n d s .  I t  c a n  b e  s a i d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  d i f f e r e n t  p h y s i c a l  r e g i o n s  u s u a l l y  
v o t e d  I n  o p p o s i t i o n  t o  e a c h  o t h e r  a n d  t h a t  t h e r e  
was a  t e n d e n c y ,  f a l l i n g  s h o r t  o f  t h e  i n e v i t a b l e ,  
f o r  t h e  D e m o c ra ts  t o  c o n t r o l  t h e  l e s s  p r o s p e r o u s  
a r e a s  a n d  f o r  t h e  Whigs t o  r u l e  In  t h e  r e g i o n s  o f
9pr e d e r i c k  J a c k s o n  T u r n e r ,  The U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 3 Q- 
1850  (New Y o rk :  H e n ry  H o l t  a n d  C o . ,  1 935)*  3 8 2 .
7g r e a t e r  w e a l t h  an d  v e s t e d  i n t e r e s t s . 1^
W i th in  h i s  s t u d y  o f  t h e  s e c t i o n s  t h e m s e lv e s  T u r n e r
fo u n d  a t e n d e n c y  f o r  v o t i n g  d i s t r i c t s  t o  c o i n c i d e  w i t h
eco n o m ic  r e g i o n s . ,  h u t  h e  c o n s c i e n t i o u s l y  n o t e d  e x c e p t i o n s
w i t h  s u g g e s t e d  a  m ore co m p lex  p i c t u r e .  In  k e e p in g  w i th
h i s  b a s i c  i d e a  t h a t  d em o crac y  was a p r o d u c t  o f  t h e  W est was
h i s  n o t i o n  t h a t  w e s t e r n  W higs w e re  d i f f e r e n t :
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e r e  h ad  n o t  b e e n  d e v e lo p e d  an  
a r i s t o c r a c y  l i k e  t h a t  o f  t h e  p l a n t i n g  c l a s s  I n  
t h e  S o u th  an d  S o u th w e s t  a n d  l i k e  t h a t  o f  t h e  
m e r c a n t i l e  a n d  b a n k in g  c l a s s e s  i n  t h e  N o r t h e a s t ,  
w i t h  t h e i r  s o c i a l  d i s t i n c t i o n  an d  t h e  i n t e r ­
m a r r i a g e  o f  t h e i r  l e a d e r s . 1 !
He f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  e t h n i c  g r o u p i n g s  h ad  s o m e th in g
t o  do  w i t h  v o t i n g .  In  t h e  M id d le  A t l a n t i c  s t a t e s ,  he
i
p o i n t e d  o u t ,  "on t h e  w h o le ,  t h e  b e t t e r  fa rm  l a n d s ,  t h e
l i n e s  o f  c o m m u n ic a t io n ,  t h e  a r e a s  s e t t l e d  by  New E n g l a n d e r s ,
t e n d e d  t o  v o t e  t h e  Whig t i c k e t . "  A g a in :
B u t t h e  d a n g e r  o f  o v e r g e n e r a l i z i n g  on p u r e l y  
g e o g r a p h i c a l  an d  e co n o m ic  g ro u n d s  I s  i l l u s t r a t e d ,  
n o t  o n l y  by  t h e  D em ocracy  o f  t h e  Germans i n  t h e  
r i c h  a g r i c u l t u r a l  c o u n t r i e s  o f  t h e  G r e a t  V a l l e y  
o f  P e n n s y l v a n i a ,  b u t  a l s o  by  t h e  Whig a f f i l i a t i o n  
o f  c e r t a i n  r o u g h  c o u n t i e s  I n  t h e  A d i ro n d a c k s  i n  
New Y o rk .  C e r t a i n  I t  i s  t h a t  s t o c k  and  p e r s o n a l  
l e a d e r s h i p  m u s t  be  c o n s i d e r e d ,  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l  
g e o g r a p h y . 12
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1 2 l b l d t ,  l l 6 v  I t  18 i n t e r e s t i n g  t o  n o te  I n  t h i s  c o n n e c t  
t i o n  t h a t  ^New E n g l a n d e r s "  w e re  c o n s i d e r e d  a s  a n  eco n o m ic  a s  
w e l l  a s  a n  e t h n i c  g r o u p i n g .  F o l l o w i n g  t h e  s t a t e m e n t  q u o te d  
a b o v e  on New E n g l a n d e r s  he  a d d e d ,  " I t  h a s  b e e n  s a i d  t h e  s e v e n -  
e i g h t h s  o f  t h e  New E n g l a n d e r s  who c o u ld  a f f o r d  t o  s u b s c r i b e  
t o  t h e  m ore  e x p e n s i v e  p a r t y  p a p e r s  w ere  W h ig s , "
8R e l i g i o n  a l s o  a p p e a r e d  a s  a p o s s i b l e  d e t e r m i n a n t  o f  p a r t y  
a f f i l i a t i o n :  i n  New E n g lan d  t h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  s u p ­
p o r t e d  t h e  W higs , t h e  M e t h o d i s t s  an d  B a p t i s t s  t h e  Demo­
c r a t s .  ^ 3
T u r n e r ’ s o b s e r v a t i o n s  t h a t  v o t i n g  b e h a v i o r  may h a v e  
b e e n  b a s e d  on e t h n i c  and  r e l i g i o u s  f a c t o r s  p o i n t  t h e  way t o  
t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  by t h i s  s t u d y .  The w ork  o f  C h a r l e s  A. 
B ea rd  was e v e n  m ore  c l e a r l y  a new d e p a r t u r e  i n  t h e  m e th o d o l  
ogy o f  r e s e a r c h  i n t o  v o t i n g  b e h a v i o r .  In  h i s  m o s t  o r i g i n a l  
w o rk ,  The E conom ic  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s , B e a rd  p r o j e c t e d  a m ore o r  l e s s  e x p l i c i t  
e co n o m ic  d e t e r m i n i s t  t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  w i t h  h i s  
h y p o t h e s i s  t h a t  men t o o k  p o s i t i o n s  f o r  and  a g a i n s t  t h e  
C o n s t i t u t i o n  b e c a u s e  o f  t h e i r  eco n o m ic  i n t e r e s t s . 1^  I t  was 
t h e  e c o n o m i c - c l a s s  b i a s  o f  t h i s  w ork  t h a t  c r e a t e d  t h e  
a n im u s  w h ic h  i n s p i r e d  h i s  h a r d - w o r k i n g  c r i t i c s  w r i t i n g  i n  
t h e  c o n s e r v a t i v e  r e v i s i o n i s t  p e r i o d  a f t e r  W orld  War II.^5 
H is  h y p o t h e s i s  u n s u p p o r t e d ,  h o w e v e r ,  w ou ld  n o t  h a v e  s t i m u ­
l a t e d  s u c h  a c t i v i t y .  H is  c a r e f u l  s e a r c h  f o r  e v id e n c e  o f  
w e a l t h  t o  c o r r e l a t e  w i t h  v o t i n g  b e h a v i o r  and  h i s  i n g e n i o u s
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- ^ R o b e r t  E .  Brown, C h a r l e s  B e a rd  an d  t h e  C o n s t i t u t i o n  
( P r i n c e t o n ,  N . J . :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ) ;
F o r r e s t  M cD onald , We The. P e o p le :  The E conom ic  O r i g i n s  o f
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9p r o j e c t i o n s  o f  a few  s t a t i s t i c s  t o  e s t i m a t e  t o t a l  v o t e r s  
a r e  t h e m s e lv e s  t e s t i m o n y  t o  t h e  v a l u e  o f  a n  I n n o v a t i n g  
h y p o t h e s i s .  H i s t o r i a n s  h ad  t o  r e f u t e  h im  w i t h  a d d i t i o n a l  
e v i d e n c e  a n d ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  one s c h o l a r ,  a t  t h i s  w r i t i n g  
"a c o n v i n c i n g  c a s e  h a s  y e t  t o  "be m ade, f o r  o r  a g a i n s t  i t .  ”16 
 ^ B e a rd  was f a r  l e s s  p r e c i s e  i n  d e f i n i n g  h i s  c o n c e p t s  of 
c l a s s  an d  s e c t i o n  i n  h i s  w orks  c o v e r i n g  t h e  p r e - C i v i l  War 
p e r i o d .  W r i t i n g  w i t h  a  g r a n d  sweep In  The R i s e  o f  A m erican  
C i v i l i z a t i o n , h e  d e v o te d  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  n a t u r e  o f  
p a r t y  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  J a c k s o n i a n  e r a .  A l th o u g h  h e  i n ­
d i c a t e d  t h a t  " o f t e n  a  r i c h  money l e n d e r  was a p e r f e c t l y  
good  D e m o c ra t"  and  t h a t
. . .  i t  w o u ld  be  a m i s t a k e  t o  assum e t h a t  t h e  
D e m o c ra ts  r e f u s e d  a l l  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  w i t h  . 
b a n k s  . , . t h e  p a r t y  w h ich  d e s t r o y e d  t h e  s e c o n d  
f e d e r a l  b a n k  so  r u t h l e s s l y  t h a t  t h e  Whigs c o u ld  
n e v e r  r e s t o r e  i t  was J a c k s o n ' s  f a r m e r - l a b o r  com bi­
n a t i o n ,  t h e  new D em ocracy  o f  t h e  m id d le  p e r i o d .  "IT
A l th o u g h  h e  t a l k e d  a b o u t  c l a s s e s ,  B e a r d ' s  econom ic  g ro u p s
I n  pow er o v e r l a p p e d  s e c t i o n s .  The t h r e e  g r o u p s  s t r u g g l i n g
f o r  d o m in an ce  w e re  t h e  c a p i t a l i s t s ,  t h e  p l a n t e r  i n t e r e s t
a n d  t h e  f a r m e r s . ^
1 6 'B e n s o n ,  T u r n e r  and  B e a r d , 175*
^ C h a r l e s  A. B e a rd  an d  Mary R. B e a r d ,  The R i s e  o f  
A m erican  C i v i l i z a t i o n  (New Y ork : M acM illan  C o . ,  1 9 3 0 ) ,
i r w r w : — ------------
r ^ I b i d .  B e a r d ' s  q u a l i f i c a t i o n s :  " I t  i s  n o t  c o n te n d e d
t h a t  a l l  c a p i t a l i s t s  w i t h  m e c h a n ic a l  e x a c t n e s s  w e re  d raw n  
t o  one  c o m b in a t io n  a n d  a l l .  p l a n t e r s  a n d  f a r m e r s  t o  a n o t h e r . "  
I n d e e d ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  was t h e  s m a l l  f a r m e r  i n  l a r g e
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When h e  came t o  t h e  c a u s e s  o f  t h e  C i v i l  W ar, B e a rd  
h a z a r d e d  a t h e s i s  a s  b o ld  a s  h i s  e a r l i e r  v iew  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n :
. . .  i n  i 8 6 0  t h e  c o u n t r y  s t o o d  i n  fu n d a m e n ta l  
r e s p e c t s  j u s t  w h ere  i t  d i d  i n  17&7 u n d e r  t h e  
A r t i c l e s  o f  C o n f e d e r a t i o n .  N o th in g  b u t  a n o t h e r  
r a d i c a l  c h an g e  i n  t h e  m em b ersh ip  o f  t h e  Supreme 
B ench o r  a c o n s t i t u t i o n a l  r e v o l u t i o n ,  s u c h  a s  
' t h a t  e f f e c t e d  i n  1789^ c o u ld  r e p a i r  t h e  h av o c  
w ro u g h t  i n  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  by a g r a r i a n  r e f o r m s . 1-9
S in c e  t h e  S o u th  w ou ld  n o t  a c c e p t  t h e  ’’r a d i c a l  c h a n g e "  r e p r e ­
s e n t e d  by  t h e  e l e c t i o n  o f  L i n c o l n ,  t h e  n a t i o n  e x p e r i e n c e d  
a " s o c i a l  c a t a c l y s m  i n  w h ic h  t h e  c a p i t a l i s t s ,  l a b o r e r s  an d  
f a r m e r s  o f  t h e  N o r th  a n d  W est d ro v e  fro m  pow er i n  t h e  
n a t i o n a l  g o v e rn m e n t  t h e  p l a n t i n g  a r i s t o c r a c y  o f  t h e  S o u t h . " 20 
B e a r d ' s  d e s i g n  o f  p r o o f  f o r  t h i s  sw e e p in g  t h e s i s  was
i
c h i e f l y  b a s e d  on r e l a t i n g  p a r t y  t o  p o l i c y  r a t h e r  t h a n  men 
a n d  f a c t i o n  t o  p r o p e r t y  a s  i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  
C o n t r a s t i n g  t h e  eco n o m ic  p o l i c i e s  o f  t h e  g o v e rn m e n t  d u r i n g  
t h e  D e m o c r a t ic  a d m i n i s t r a t i o n s  p r i o r  t o  i 8 6 0  w i t h  t h o s e  o f  
t h e  v i c t o r i o u s  R e p u b l i c a n s ,  B e a rd  c o n c lu d e d  t h a t  a r e v o l u ­
t i o n  h a d  t a k e n  p l a c e ,  s i n c e  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  h a d  g a i n e d  
w i t h i n  f o u r  y e a r s  a l l  t h e  F e d e r a l i s t s  an d  W higs had
a r e a s  o f  t h e  S o u th  who " f u r n i s h e d  t h e  o r i g i n a l  s u b s t a n c e  
o f  J a c k s o n i a n  D e m o c r a c y ."  A l th o u g h  t h e  w o rk in g  c l a s s e s  o f  
t h e  c i t i e s  w e re  g e n e r a l l y  th ro w n  by  s o c i a l  d i f f e r e n c e s  i n t o  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  c a p i t a l i s t s ,  many a c c e p t e d  t h e  Whig 
t a r i f f  a r g u m e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  New E n g la n d  a n d  P e n n s y l v a n i a .  
6 6 9 - 6 7 0 .
i 9 i b i a . ,  1 , 6 8 9 . ... 20 i b i a . ,  1 1 , 5 4 .
a t t e m p t e d  f ro m  1790  o n . 2-*- F u r t h e r  t o  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  
t h a t  t h e  eco n o m ic  a im s  o f  t h e  c a p i t a l i s t s  an d  t h e i r  a g r a r ­
i a n  a l l i e s  w e re  p a r a m o u n t* he  d i s m i s s e d  t h e  t r a d i t i o n a l  v iew  
t h a t  a n t i s l a v e r y  o p i n i o n  was c r u c i a l .  E v id e n c e  f o r  t h i s  
a rg u m e n t  was t h e  w e a k n e ss  o f  e a r l i e r  a n t i s l a v e r y  p a r t i e s  
an d  rt h e  f a i l u r e  o f  F rem o n t  i n  1 8 5 6 . I t  was o n ly  when t h e  
R e p u b l i c a n s  a p p e a l e d  t o  econom ic  i n t e r e s t s  and  o f f e r e d  f r e e  
l a n d s  and  a p r o t e c t i v e  t a r i f f  t h a t  t h e y  w ere  a b l e  t o  w in 
o v e r  " th e  d i v i d e d  r a n k s  o f  t h e  e n e m y ." 22
I t  i s  t h e s e  " d i v i d e d  r a n k s "  t h a t  B e a rd  n e g l e c t e d  a s  
w e l l  a s  t h e  a c t u a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  . 
i t s e l f .  The c o a l i t i o n  o f  c a p i t a l i s t s  an d  t h e i r  a g r a r i a n  
a l l i e s  w,as assum ed  on t h e  b a s i s  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p ro g r a m .
As e v i d e n c e  o f  i t s  e conom ic  a p p e a l s  h e  r e c o r d e d  t h e  t e s t i ­
mony o f  t h e  s t e n o g r a p h i c  r e p o r t  o f  t h e  R e p u b l i c a n  c o n v e n t i o n  
w h ere  " th e  c h e e r i n g  becam e e s p e c i a l l y  lo u d  and  p r o lo n g e d  
when t h e  h o m e s te a d  a n d  t a r i f f  p l a n s  w e re  r e a c h e d .  "2 3 i f  
h i s  e co n o m ic  t h e s i s  w e re  t r u e  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ,  w hat 
a b o u t  t h e  o t h e r  p a r t i e s  w hose  d i v i s i o n  was c r u c i a l  t o  
R e p u b l i c a n  v i c t o r y  a n d  t h e  w ar? H is  I n s i s t e n c e  on econom ic  
m o t i v a t i o n  an d  h i s  f l u i d  d e s i g n a t i o n  o f  p a r t y  an d  c l a s s  l e d  
h im  t o  some s t r a n g e  f o r m u l a t i o n s .  I n  i 8 6 0 ,  B e a rd  p o i n t e d  
o u t ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  " p l a n t i n g  i n t e r e s t "  w orked  o u t  an
21 I b i d .., i o q - 1 0 6 . 22 I b i d . ,  38- 3 9 .
2 3 i b i d . ,  3 1 .
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econom ic  and  p o l i t i c a l  schem e w h ic h  o f f e r e d  n o t h i n g  b u t  
s u b m is s io n  t o  t h e  o ld  W higs o f  t h e  S o u t h . ^  Yet t h e s e  same 
Whigs* who i n  1850  owned a t  l e a s t  t h r e e - f o u r t h s  o f  a l l  t h e  
s l a v e s  i n  t h e  c o u n t r y *  had  b e e n  p a i n f u l l y  m ov ing  i n t o  t h e  
D e m o c r a t ic  camp ev en  th o u g h  t h e y  " d i s l i k e d  w i l d c a t  b a n k in g  
a s  much a s  t h e y  h a t e d  h i g h  d u t i e s  on t h e  m a n u f a c tu r e d  g oods  
t h e y  b o u g h t . " ^  O b v io u s ly  c l a r i f i c a t i o n  o f  t e r m s  i s  n e ed e d  
a n d  q u e s t i o n s  a b o u t  m o t i v a t i o n  m u s t be  a n sw e re d  on t h e  b a s i s  
o f  a v a r i e t y  o f  f a c t o r s .  Who w ere  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  p l a n t ­
i n g  i n t e r e s t  I f  t h e  Whigs w e re  t h e  l a r g e  p l a n t e r s ?  And* 
e v e n  a s s u m in g  t h a t  m o s t  o f  t h e  Whigs h a d  become D e m o cra ts  
by  i 8 6 0  d e s p i t e  t h e i r  a v e r s i o n  t o  w i l d c a t  b an k in g *  was t h e i r  
m o t iv e  f o r  t h e  s w i t c h  p r i m a r i l y  eco n o m ic?  I n  t h e  c a s e  o f  
t h e  n o r t h e r n  D em o cra ts*  B e a rd  c o n t r a d i c t e d  an y  g e n e r a l  
t h e o r y  o f  t h e  eco n o m ic  b a s i s  f o r  p o l i t i c a l  a c t i o n  when he  
e x p l a i n e d  t h a t  " t h e  n o r t h e r n  wing* w h i l e  e n t i r e l y  w i l l i n g  
t o  i n d o r s e  t h e  g e n e r a l  eco n o m ic  p ro g ra m  o f  t h e  p l a n t e r s *  
a b s o l u t e l y  r e f u s e d  t o  g r a n t  them  s o v r e i g n t y  i n  t h e  p a r t y  
a n d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y . "26
A l t o g e t h e r  B e a r d ’s h y p o t h e s i s  i s  t e n t a t i v e .  He made 
no a t t e m p t *  a s  h e  d i d  i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n *  t o  
c o n n e c t  s p e c i f i c  p e o p l e  I n  pow er w i t h  s p e c i f i c  econom ic  
i n t e r e s t s .  Nor d i d  he  t r y  t o  d i s t i n g u i s h  among e l e m e n t s  o f
2^ I b l d . , 2 8 - 3 0 . 
2 6 I b i d . ,  3 0 .
2 5 i b i a . ,  2 0 .
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e l e c t o r a l  s u p p o r t  on p a r t i c u l a r  i s s u e s .  C i v i l  War c a u s a t i o n  
p r e s e n t s  a f a r  more com plex  p ro b le m  t h a n  t h a t  w h ic h  B ea rd  
i s o l a t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n .  I n s t e a d  o f 
one  d e c i s i o n  ( r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n )  many h a v e  
t o  be  i n v e s t i g a t e d .  An e x a m i n a t io n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
o f  m a s s e s  t o  l e a d e r s  a n d  an  a n a l y s i s  o f  p u b l i c  o p i n i o n  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  s p e c i f i c  i s s u e s  a r e  r e q u i r e d  t o  d e t e r m in e  
w h e th e r  N o r th e r n  o p i n i o n  on t h e  e x p a n s io n  o f  s l a v e r y  was 
fo rm ed  by  e c o n o m ic , p o l i t i c a l ,  m o ra l  o r  o t h e r  i n f l u e n c e s .
The f i r s t  f u l l  s t a t e m e n t  t h a t  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  b u s i n e s s  com m unity  s u p p o r t e d  t h e  Whigs i n  t h e  J a c k s o n i a n  
p e r i o d  was D ixon  Ryan F o x ' s  The D e c l i n e  o f  A r i s t o c r a c y  i n  
t h e  S t a t e  o f  New Y o rk . F o x ' s  p i o n e e r i n g  m e th o d o lo g y  was 
a l a n d m a r k  In  t h e  s t u d y  o f  v o t i n g  b e h a v i o r .  He a im ed  a t  
p r o v i n g  a c o n n e c t i o n  o f  w e a l t h  w i t h  t h e  Whig p a r t y  by  
c o r r e l a t i n g  p r o p e r t y  a s s e s s m e n t s  a n d  v o t i n g  r e t u r n s  i n  
c o u n t y  an d  w a rd .  A l th o u g h  o p e r a t i n g  on B e a r d ia n  a s s u m p t io n s  
c o n c e r n i n g  t h e  e co n o m ic  b a s i s  o f  p o l i t i c s ,  Fox p o i n t e d  o u t  
t h a t  h i s  e v i d e n c e  r e f u t e d  B e a r d ' s  t h e s i s ,  " t h a t  t h e  two 
g r e a t  p a r t i e s  o f  o u r  h i s t o r y  r e p r e s e n t  r e s p e c t i v e l y  two
2 7 Lee B en so n  a n d  C u sh in g  S t r o u t ,  “C a u s a t i o n  an d  t h e  
A m er ic an  C i v i l  War, Two A p p r a i s a l s , "  i n  G eorge  N ad e l  ( e d . ) ,  
H i s t o r y  an d  T h e o ry  (The H ague, 1 9 6 1 ) ,  I* 1 72 .
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k i n d s  o f  p r o p e r t y  i n t e r e s t ,  p e r s o n a l  an d  r e a l .  "28 He fo u n d  
t h a t  t h e  s t u d y  o f  c o u n t i e s  a s  p o l i t i c a l  u n i t s  d i d  n o t  c o n ­
t r i b u t e  t o " h i s  econom ic  h y p o t h e s i s  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  
" p e r h a p s  i t  was b e c a u s e  w i t h i n  a s e c t i o n  l i k e  a c o u n ty  i t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  o u t  how p r o p e r t y  was d i s t r i b u t e d . "
From s m a l l e r  u n i t s  s u c h  a s  c i t y  w a rd s  he  t h o u g h t  he  c o u ld  
s a f e l y  a ssu m e  a g e n e r a l  econom ic  c h a r a c t e r .  R e f i n i n g  h i s  
c r i t e r i a  b ey o n d  p e r  c a p i t a  w e a l t h  t o  i n c l u d e  o c c u p a t i o n s ,  
h e  d i s c o v e r e d  t h a t  " th e  r e l i a b l e  Whig w a r d s "  c o n t a i n e d  
t h e  l a r g e s t  w e a l t h  p e r  c a p i t a  an d  " th e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  
o f  m e r c h a n t s ,  m a n u f a c t u r e r s  an d  members o f  t h e  l e a r n e d  
p r o f e s s i o n s . "  H is  p r o o f  was w eak e n ed ,  h o w e v e r ,  by  some 
s t u b b o r h  e x c e p t i o n s  s u c h  a s  t h e  f i f t h  a n d  e i g h t h  w a rd s  o f  
New Y ork an d  t h e  e n t i r e  c i t y  o f  R o c h e s t e r .  He e x p l a i n e d  t h e  
Whig v o t e  o f  t h e  p o o r  f i f t h  an d  e i g h t h  w a rd s  on t h e  b a s i s  
o f  t h e i r  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  N eg ro es  who w ere  q u a l i f i e d  t o  
v o t e .  R o c h e s t e r  h e  s im p ly  d i s m i s s e d  by  s a y i n g  t h a t  " th e  
t r a d i t i o n s  o f  t h a t  c i t y  w e re  s o  s t r o n g l y  Whig t h a t  i t  
s c a r c e l y  f u r n i s h e s  t h e  e v id e n c e  f o r  o u r  i n q u i r y . " 2 ^
I n  c a s e s  o f  Whig l o y a l t i e s  w h ere  no d i r e c t  c o r r e l a t i o n s  
b e tw e e n  w e a l t h  and  v o t i n g  b e h a v i o r  c o u ld  be  o b t a i n e d ,  Fox
2 % )ixon  Ryan F o x ,  The D e c l i n e  o f  A r i s t o c r a c y  i n  t h e  
P o l i t i c s  o f  New Y ork  ( "C olum bia  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  i n  
H i s t o r y ,  E c o n o m ic s ,  an d  P u b l i c  L aw ,"  V o l .  LXXXVTj New Y ork : 
Ldngm ans, G reen  an d  C o . ,  1919)*  4 2 4 .
2 9 l b i d . ,  4 3 0 - 4 3 1 ,  4 3 6 -4 3 7 .
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f e l l  b a c k  on g e n e r a l  econom ic  e x p l a n a t i o n s .  He a l s o  r a i s e d  
p o i n t s  w h ic h  s u g g e s t  f a c t o r s  more com plex  t h a n  t h o s e  a c ­
c o u n te d  f o r  by  h i s  h y p o t h e s i s .  C o n c e rn in g  a number o f  s o l i d  
Whig c o u n t i e s  o f  w e s t e r n  New Y ork , Pox s t a t e d ,  " I t  had  b e en  
t h e  f i r e  o f  a n t i - m a s o n r y  w h ic h  h ad  f u s e d  t h e  w e s t e r n  c o u n ­
t i e s  i n t o  an  a lm o s t  s o l i d  s e c t i o n . " W ith o u t  p u r s u i n g  t h e  
c a u s e s  o f  t h i s  " f i r e ” h e  r e t u r n e d  t o  h i s  econom ic  c a t e g o r i e s :  
" . . . b u t  t h e  a l l e g i a n c e  t o  W eed’s  p a r t y  was r e t a i n e d  b e ­
c a u s e  t h e  young  i n d u s t r i a l  c o m m u n i t ie s  an d  t h e  c o m m e rc ia l  
f a r m e r s  fo u n d  Whig p o l i c y  c o m p o r te d  w i t h  t h e i r  i n t e r e s t .  ”3° 
D e s p i t e  h i s  i d e n t i f y i n g  b o t h  Whigs an d  t h e  o ld  a r i s t o c r a c y  
w i t h  w e a l t h ,  Fox  made a d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  th e m . I t  was 
a Whig a d m i n i s t r a t i o n  w h ic h  c l e a r e d  J a i l s  o f  a n t i - r e n t e r s  
a n d  Whig l e g i s l a t o r s  who w ere  w i l l i n g  t o  v o t e  away a n c i e n t  
p r i v i l e g e s  o f  l a n d l o r d s .  The a t t r a c t i o n  o f  c a p i t a l  and  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  t o  t h e  Whig p a r t y  m ean t t h a t  i t s  o n ly  
s t e a d y  p r i n c i p l e  was " t h a t  b u s i n e s s  s h o u ld  go o n .  "31
F o x ’s  e co n o m ic  i n t e r p r e t a t i o n  s e t  t h e  p a t t e r n  a n d  t h e  
m e t h o d o l o g i c a l  f r a m e w o rk  f o r  m o s t  o f  t h e  h i s t o r i a n s  w r i t i n g  
i n  t h e  1 9 2 0 ' s .  E . M alcolm  C a r r o l l  i n  O r i g i n s  o f  t h e  Whig 
P a r t y  d e p i c t e d  t h e  W higs a s  a p a r t y  w i t h o u t  p r i n c i p l e s  b u t  
w h ic h  a t t r a c t e d  t h e  "men who w ere  c o n s e r v a t i v e  by t e m p e r a ­
m e n t . "  L e a n in g  on F ox  an d  c o n te m p o ra r y  s o u r c e s  w h ic h  a t t r i ­
b u t e d  " a l l  d e c e n c y ,  r e f i n e m e n t ,  w e a l t h  an d  c u l t i v a t i o n "
3 0 I b i d . ,  4 2 5 . 3 1 I b i d . ,  4 3 8 .
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t o  t h e  W higs, C a r r o l l  f a i l e d  t o  d e v e lo p  a n y  o r i g i n a l  i n ­
s i g h t s .  32 ip0 e x p l a i n  t h e  w e s t e r n  Whigs who w ere  " p r o b a b ly  
l e s s  p r o s p e r o u s  t h a n  t h e i r  e a s t e r n  a s s o c i a t e s , "  C a r r o l l  
s u g g e s t e d  o t h e r  p o s s i b l e  m o t i v a t i o n s  f o r  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  
"The l e v e l l i n g  i n f l u e n c e s  o f  t h e  f r o n t i e r  c o u ld  n o t  i n  a l l  
c a s e s  overcom e te m p e ra m e n t  an d  f a m i l y  t r a d i t i o n s . " 3 3
U n c r i t i c a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  econom ic  t h e s i s  a p p e a r s  
i n  H en ry  M u e l l e r ' s  The Whig P a r t y  i n  P e n n s y l v a n i a . H av in g  
f o u n d ,  w i t h o u t  sh o w in g  e v i d e n c e ,  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  i r o n  
m a n u f a c t u r e r s  w e re  W higs, M u e l l e r  t r i e d  t o  e x p l a i n  an  
o c c a s i o n a l  D em ocra t i n  t h i s  g r o u p :  " . . .  due  t o  t h e
avowed p r o t e c t i v e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  D em ocracy , a  m a n u fa c ­
t u r e r ,  who s t a r t e d  l i f e  a s  a D e m o c ra t ,  d i d  n o t  a b a n d o n  h i s  
p a r t y  upon t h e  a c q u i s i t i o n  o f  w e a l t h . "3^ He a t t e m p t e d  t o  
j u s t i f y  h i s  c l a i m  t h a t  " th e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h o s e  p o s s e s ­
s i n g  v e s t e d  i n t e r e s t s  f e l t  t h a t  t h e  Whig p a r t y  o f f e r e d  them  
m ore p r o t e c t i o n  t h a n  d i d  t h e  o p p o s i t i o n  p a r t y "  by  a n a l y s i n g  
t h e  a g g r e g a t e  w e a l t h  a n d  v o t i n g  r e t u r n s  on a c o u n ty  b a s i s .  
The i n c o n c l u s i v e n e s s  o f  h i s  f i g u r e s  s u p p o r t s  F o x ' s  o p i n i o n  
t h a t  r e s u l t s  g a i n e d  fro m  a s t u d y  o f  w e a l t h  and  p o l i t i c s  on 
a c o u n ty  b a s i s  a r e  n o t  a good in d e x  b e c a u s e  t h e y  do n o t
32M alcolm  C a r r o l l ,  O r i g i n s  o f  t h e  Whig P a r t y  [Durham, 
N. C . :  Duke U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I9 '^ b )7  " l8o , 1 9 1 .
3 ^ I b i d . 9 1 9 0 .
3^H enry  M u e l l e r ,  The Whig P a r t y  I n  P e n n s y l v a n i a  (New 
Y ork : Longm ans, G reen  an d  CoT, 1 9 2 2 ) ,  2 4 3 .  ’
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how p r o p e r t y  i s  d i s t r i b u t e d .  Out o f  s i x t y - f o u r  c o u n t i e s  i n  
P e n n s y l v a n i a  i n  1851 t h e r e  w ere  s e v e n t e e n  Whig c o u n t i e s .  
M u e l l e r  fo u n d  t h a t  t h e s e  c o n t a i n e d  35$ o f  t h e  p o p u l a t i o n  
a n d  4 3 $  o f  t h e  w e a l t h . 35
An i m p o r t a n t  s t u d y  made i n  t h e  1 9 2 0 's  p r e s e n t e d  an  
i n t e r e s t i n g  m u l t i p l e - c a u s e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  c o n t i n u i t y  
o f  p a r t y  a f f i l i a t i o n .  C a r l  R u s s e l l  F i s h ,  i n  The R i s e  o f  
t h e  Common Man, 1 9 3 0 -1 9 5 0 * f o l l o w e d  B e a r d ,  Fox  and  o t h e r s  
i n  h i s  a s s u m p t io n  o f  a " n a t u r a l  d i v i s i o n  b a s e d  on p o l i t i c a l  
t h e o r y  o r  econom ic  i n t e r e s t . ” B u t F i s h  i n s i s t e d  t h a t  a t  a l l  
t i m e s  t h e s e  b a s i c  d i v i s i o n s  h a v e  b een  m o d i f i e d  by " c a u s e s  
d e p e n d e n t  upon o r i g i n a l  s t o c k ,  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n ,  r e l i ­
g i o n ,  m i g r a t i o n ,  im m ig r a t i o n  an d  m ere  t r a d i t i o n . "361
A f t e r  W orld  War I I ,  t h e  a p o t h e o s i s  o f  t h e  " p e o p le  
v e r s u s  t h e  i n t e r e s t s "  them e a p p e a r e d  w i t h  A r t h u r  M. 
S c h l e s i n g e r ,  J r . , ' s  The Age o f  J a c k s o n . S in c e  D ixon  Ryan 
F ox  h a d ,  a c c o r d i n g  t o  S c h l e s i n g e r ,  e s t a b l i s h e d  "beyond 
d o u b t  t h e  c l a s s  c h a r a c t e r  o f  t h e  v o t e , " h e  f e l t  f r e e  t o  
e l a b o r a t e  on t h e  w id e r  i m p l i c a t i o n s  o f  t h a t  c o n c e p t .  The 
J a c k s o n i a n  p e r i o d  becam e f o r  S c h l e s i n g e r  a s t u d y  In  t h e  r e ­
c u r r i n g  n a t u r e  o f  A m erican  l i b e r a l i s m ,  w h ich  h e  d e f i n e d  -as
33 i b i d . ,  2 4 4 -2 4 5 .
3 ° C a r l  R u s s e l l  F i s h ,  The R i s e  o f  t h e  Common Man, 1 8 3 0 -  
1 8 5 0 ,  V o l .  V I . o f  A H is t o r y " o f  A m erican  L i f e , e d s .  A. M. ~ 
" S c h le s in g e r  an d  I). R. 'fox ( l 3  V o l s . j  New ^ o r k :  M acM illan
C o . ,  1 9 2 7 - 4 8 ) ,  1 6 9 .
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" th e  movement on t h e  p a r t  o f  t h e  o t h e r  s e c t i o n s  o f  s o c i e t y  
t o  r e s t r a i n  t h e  pow er o f  t h e  b u s i n e s s  co m m u n ity ." 3 7  T h i s  
c o n c e p t i o n  r e q u i r e d  a s t r e s s  on econom ic  a im s  a s  t h e  k ey  t o  
u n d e r s t a n d i n g  J a c k s o n i a n  D em ocracy . R e p u d i a t i n g  T u r n e r ’s 
n o t i o n  o f  d e m o crac y  a s  a f r o n t i e r  c r e a t i o n *  S c h l e s i n g e r  saw 
t h e  im p e tu s  t o  J a c k s o n i a n  p o l i c y  a s  com ing  fro m  t h e  c l a s s -  
d i v i d e d  E a s t . ^
S c h l e s i n g e r  d i d  n o t  a t t e m p t  an y  m e t h o d i c a l  i n v e s t i g a ­
t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  p a r t y  t o  econom ic  c l a s s .  He 
a c c e p t e d  a s  a x i o m a t i c  t h a t  t h e  F e d e r a l i s t s  and  Whigs 
" i n t e n d e d  t o  s e r v e  t h e  b u s i n e s s  c l a s s e s . "39 T h e re  i s  no 
a n a l y s i s  o f  t h e  a c t u a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  Whig p a r t y  beyond  
t h e  e x p l a n a t i o n  t h a t  i t  i n c l u d e d  m os t o f  t h e  w e a l t h y  p l a n t ­
e r s  i n  t h e  S o u t h . ^  T h a t  i t  was n o t  m e r e ly  a c a b a l  o f  
m e r c h a n t s  o r  c a p i t a l i s t s  i s  s u g g e s te d *  how ever* i n  a c o u p le  
o f  i n s t a n c e s .  I t  was " l i b e r a l  W h ig s* " f o r  exam ple* who 
p a s s e d  a g e n e r a l  b a n k in g  la w  i n  New Y o rk .  F u r th e r m o re *
3 7 A r th u r  M. S c h l e s i n g e r *  J r . *  The Age o f  J a c k s o n  
( B o s to n :  L i t t l e *  Brown and  Co.* 19 4 b ;*  29 7 n , 5c>5.
3 8 i b i d .* 2 0 8 -2 0 9 .  39 i b i d .* 2 7 9 .
^ ° I b i d .  As an  i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  t o  B e a rd  ( s e e  a b o v e ,  
p .  XL)* S c h l e s i n g e r  d e s c r i b e d  t h e s e  S o u th e r n  Whigs a s  s t e a d ­
i l y  o b l i g e d  t o  a c c e p t  t h e  Whig econom ic  p ro g r a m ,  . . . They 
came I n  t h e  f i f t i e s ,  t o  d e c i d e  t h a t  C a lh o u n  h a d  b e e n  r i g h t .  
B u t  i t  was t o o  l a t e *  t h e  game was l o s t * " *  249*
^ I b l d . *  2 8 6 .  The r e v e r s a l  o f  Whigs and  D e m o cra ts  i n  
r e g a r d  TToThe b a n k in g  law  was e x p l a i n e d  a s  Whig t r i c k e r y  i n  
m a k in g  a  law  w i t h  I n s u f f i c i e n t  r e g u l a t o r y  p r o v i s i o n s .  The 
r e g u l a t i n g  D e m o cra ts  h ad  no c h o i c e  b u t  t o  v o t e  a g a i n s t  i t .
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. i t  o f f e r e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  a b l e  y o u n g e r  men l i k e  S ew ard , 
L i n c o l n  and  T h ad d eu s  S te v e n s  b e c a u s e  v e s t e d  i n t e r e s t s  
d e v e lo p e d  i n  t h e  p a r t y  o f  d e m o c r a c y .^ 2
S c h l e s i n g e r  i d e n t i f i e d  t h e  p a r t y  o f  J a c k s o n  w i th  t h e  
c o n c e p t  " J a c k s o n ia n  D em ocracy"  by  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  i d e a s  
o f  i t s  l e a d e r s .  By p l a c i n g  t h e  h e a v i e s t  e m p h a s is  on i n t e l ­
l e c t u a l s  l i k e  O r e s t e s  B row nson , W i l l i a m  L e g g e t t ,  T h eo d o re  
S ed g w ick  and  G eorge  B a n c r o f t ,  S c h l e s i n g e r  c r e a t e d  t h e  im­
p r e s s i o n  t h a t  t h e  p a r t y  i d e o l o g y  h ad  a s t r o n g  r e f o r m  c a s t .  
R ic h  D e m o c ra ts  l i k e  t h e  M a s s a c h u s e t t s  b o s s ,  D av id  Henshaw , 
p r e s u m a b ly  h ad  an  a f f i n i t y  w i t h  t h e  b u s i n e s s  com m unity , b u t  
s u c h  a n  e x c e p t i o n  was e x p l a i n e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  p e r ­
s o n a l  r a n c o r  o f  a  s e l f - m a d e  man a g a i n s t  a  s n u b b in g  a r i s t o c ­
r a c y .  G eorge  B a n c r o f t ' s  D e m o c r a t ic  a p o s t a s y  a g a i n s t  h i s  
own c l a s s  was p r o b a b l y  ow ing  t o  p o l i t i c a l  a m b i t i o n .  The 
e x i s t e n c e  o f  c o n s e r v a t i v e  D em o cra ts  was o c c a s i o n a l l y  r e c ­
o g n i z e d :  t h e  u n r e l i a b l e  l i b e r a l ,  R o b e r t  R a n t o u l ,  k e p t
m a k in g  d e a l s  w i t h  t h e m . ^3
S c h l e s i n g e r ' s  b o l d e s t  i n n o v a t i o n  was h i s  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  t h e  J a c k s o n ia n s *  J e f f e r s o n i a n  l a i s s e z  f a i r e  i n h e r i t a n c e  
i n t o  a  k i n d  o f  W i l s o n - l i k e  i n t e r v e n t i o n i s m .  D e f i n i n g  
l a i s s e z  f a i r e  a s  e i t h e r  "a f i g h t i n g  b e l i e f  i n  t h e  v i r t u e  o f  
c o m p e t i t i o n "  o r  "a f i g h t i n g  b e l i e f  i n  t h e  e v i l  o f  g o v e r n ­
m en t i n t e r v e n t i o n , ” S c h l e s i n g e r  u n h e s i t a t i n g l y  p u t  t h e
^ 3 ib id . ,  147, l 6 l ,  173.
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J a c k s o n i a n s  i n  t h e  f i r s t  camp, s i n c e  t h e y  had  "no h e s i t a ­
t i o n  i n  a d v o c a t i n g  g o v e rn m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  o r d e r  t o  
r e s t o r e  c o m p e t i t i o n . n He f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  i t  was 
J a c k s o n fs  r i g o r o u s  g o v e rn m e n ta l  p o l i c y  w h ic h  i n f l u e n c e d  
t h e  b u s i n e s s  com m unity  t o  ab an d o n  H a m il to n * s  eco n o m ics  
a n d  t a k e  up, l a i s s e z  f a i r e . ^  S c h l e s i n g e r  c i t e d  a s  p r o o f  
t h a t  g o v e rn m e n t  i n t e r v e n t i o n  was a p o l i c y  th e  a t t a c k  on 
t h e  B ank , t h e  in d e p e n d e n t  t r e a s u r y ,  h a r d  money p o l i c i e s ,  
a n d ,  on t h e  s t a t e  l e v e l ,  g e n e r a l  c o r p o r a t i o n  l a w s ,  a l l  
s e e n  a s  a n t i - m o n o p o l y  m e a s u r e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  t e n -  
h o u r  d a y  f o r  f e d e r a l  w o rk e r s  and  a l i b e r a l  l a n d  p o l i c y  
w e re  i n d i c a t i o n s  o f  a  p r o - l a b o r  p o l i c y  whose c o n c e r n  was 
w i t h  "econom ic  e q u a l i t y ,  t h e  l a b o r i n g  c l a s s e s ,  human 
r i g h t s  a n d  t h e  G o n t r o l  o f  i n d u s t r i a l i s m .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  S c h l e s i n g e r  *s c r i t i q u e  
o f  G I v i l  War c a u s a t i o n .  H av in g  d e m o n s t r a t e d  t h a t  d u r i n g  
t h e  1830*8 a n d  l8 4 0 * s  t h e r e  was a c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  
b u s i n e s s  com m unity  a n d  t h e  J a c k s o n i a n  D e m o c r a ts ,  he  
p r o c e e d s  t o  a t t a c k  e co n o m ic  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  c a u s e s  
o f  t h e  w a r ,  e s p e c i a l l y  t h e  B e a r d i a n  c l a i m  t h a t  c a p i t a l i s t s
^ I b i d . ,  3 1 6 .  "The p r e s i d e n c y  o f  J a c k s o n  h a d  b eg u n  
t o  r e d u c e ~ t h e  c o n s e r v a t i v e  e n t h u s i a s m ,  i n  t h e  m anner o f  
H a m i l to n ,  f o r  s t a t e  i n t e r f e r e n c e ,  a n d  t h e  b u s i n e s s  com­
m u n i ty  now commenced t o  p u r l o i n  t h e  p h r a s e s  o f  l a i s s e z  
f a i r e . "
^ i b l d . ,  3 1 2 , 336 , 342, 346.
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w ere  r e s p o n s i b l e .  The C i v i l  War was a h u m a n i t a r i a n  
c r u s a d e  a n d  S c h l e s i n g e r  w a n ts  J a c k s o n i a n  D e m o cra ts  o r  
t h e i r  h e i r s  t o  g e t  t h e  c r e d i t  f o r  i t . ^  The d i f f i c u l t y  
w i t h  t h i s  t h e o r y  i s  t h a t  J a c k s o n i a n s  i n  t h e  t h i r t i e s  
w e re  b i t t e r l y  o p p o sed  t o  a b o l i t i o n i s t s  a s  a t h r e a t  t o  
t h e i r  S o u th e r n  a l l i a n c e .  However* when t h e  c o n f l i c t  
b e tw e e n  N o r th  an d  S o u th  came t o  a head* " th e  g ro u p  w h ich  
t o o k  t h e  l e a d  on t h e  p o l i t i c a l  s t a g e  i n  c o m b a t in g  t h e  
s l a v e  pow er w e re  t h e  r a d i c a l  D em o cra ts  i n  t h e  s t r a i g h t  
J a c k s o n i a n  t r a d i t i o n . T h i s  l e a p  c h a r a c t e r i z e s  t h e  
w e a k n e s s  o f  S c h l e s i n g e r ' s  m e th o d .  L i m i t i n g  h i s  d i s c u s ­
s i o n  t o  a  few l e a d e r s *  he  n e g l e c t s  t h e  n a t u r e  and  e x t e n t  
o f  p a r t y  s u p p o r t  on i s s u e s .  S in c e  a n t i s l a v e r y  was n o t  
g e n e r a l l y  h e l d  e i t h e r  by  D e m o cra ts  en  m asse  o r  by  t h e  
l e a d e r s h i p *  h e  s a y s  t h a t  i t  was a p r i n c i p l e  o f  t h e  
" r a d i c a l  D e m o c r a t s . "  Then he  b l a n k e t s  t h i s  l i m i t i n g  
c a t e g o r y  w i t h  t h e  l a r g e *  b u t  m e a n i n g l e s s  m o d i f i e r  " i n  
t h e  s t r a i g h t  J a c k s o n i a n  t r a d i t i o n .
**6a . m . S c h l e s i n g e r *  J r . *  "The C au se s  o f  t h e  C i v i l  
W ar*" P a r t i s a n  R ev iew * XVI ( O c to b e r ,  1949)*  9 6 9 -9 8 1 .
^ s c h l e s i n g e r *  Age o f  J a c k s o n * 424* 4 3 3 .
^ 8 I b i d . *  4 8 0 - 4 8 2 .
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A m a jo r  p ro b le m  f o r  S c h l e s l n g e r  (an d  many o t h e r  h i s t o ­
r i a n s )  I n  d e s c r i b i n g  t h e  Whigs a s  t h e  p a r t y  o f  t h e  b u s i n e s s  
com m unity  was t o  a c c o u n t  f o r  Whig s t r e n g t h .  W. E . B in k le y  
a d m i t t e d  t h e  d i f f i c u l t y :
I n  New E n g la n d ,  a s  e l s e w h e r e ,  t h e  Whigs w ere  
p r i m a r i l y  t h e  p a r t y  o f  a c c u m u la te d  p r o p e r t y ,  
s u p p o r t e d  a t  t h e  p o l l s  by t h e i r  d e p e n d e n t s ,  
p a r a d o x i c a l  th o u g h  t h e  e x p r e s s i o n  s o u n d s .  In  
t h e  m ore  p r o s p e r o u s  c o m m u n i t ie s ,  w h e th e r  u rb a n  
o r  r u r a l ,  t h e s e  n o t a b l e s  c o u ld  c o u n t  upon t h e  
a l l e g i a n c e  o f  l a w y e r s ,  c l e r g y ,  an d  t e a c h e r s ,  
w h i l e  s h o p k e e p e r s ,  n a t i v e  l a b o r e r s ,  and  o t h e r  ^ 
u rb a n  e l e m e n t s  a l s o  a c c e p t e d  t h e i r  l e a d e r s h i p .  °
B i n k l e y  moved f u r t h e r  away from  h i s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  Whigs 
when h e  e v a l u a t e d  p a r t y  d o c t r i n e  a s  an  I n d i c a t o r  o f  s u p p o r t .  
He n o te d  t h a t  t h e  e q u a l i t a r I a n  i d e a l s  o f  t h e  Whig p r o p a g a n ­
d i s t  H o ra c e  G r e e l e y  I n d i c a t e d  t h a t  t h e  Whig p a r t y  "w h ile  
n o t  j u s t  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  A m erican  s o c i e t y ,  was n e v e r t h e ­
l e s s ,  l i k e  e v e r y  m a jo r  p a r t y  i n  o u r  h i s t o r y ,  a b ro a d  m u l t i ­
g ro u p  c o m b i n a t i o n .  "5° W hile  B i n k l e y  f o l l o w e d  T u r n e r ,  Fox 
an d  o t h e r s  i n  g i v i n g  e m p h a s is  t o  " p r o s p e r o u s  c o m m u n i t ie s "  
f o r  W higs an d  " r e g i o n s  o f  lo w e r  l a n d  v a l u e s "  f o r  D e m o c ra ts ,  
h e  a l s o  s t r e s s e d  e t h n i c  b a c k g ro u n d  a s  I n f l u e n t i a l .  The 
S c o t c h - I r i s h ,  " t h e  n u c l e u s  o f  J a c k s o n i a n  D e m o c r a c y ," and  
t h e  P e n n s y l v a n i a  D u tc h  w ere  s o l i d l y  D e m o c r a t i c ,  and  "w here-  
e v e r  New E n g la n d  s t o c k  d o m in a te d ,  W higs c a r r i e d  t h e  c o u n ­
t i e s .  "51
^ W i l f r e d  E . B i n k l e y ,  A m erican  P o l i t i c a l  P a r t i e s  (3d  
e d . ,  New Y ork : A l f r e d  A. K nopf, 1 9 5 6 ) ,  162".
5 0 i b i d . ,  1 6 5 . 5 1 i b i d . ,  1 2 1 ,  1 2 5 ,  1 6 5 .
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A m ark ed  ch an g e  i n  h i s t o r i a n s * o v e r - a l l  v iew  o f  t h e  
n a t u r e  o f  c o n f l i c t  i n  A m erican  h i s t o r y  showed i t s e l f  i n  t h e  
t re m e n d o u s  a c t i v i t y  i n  J a c k s o n i a n  h i s t o r i o g r a p h y  a f t e r  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  S c h l e s i n g e r !s  b o o k .  The new l o o k  t e n d e d  t o  
s t r e s s  t h e  b a s i c  c o n s e n s u s  o f  A m erican  s o c i e t y  and  t o  d en y  
t h e  e x i s t e n c e  o f  c l a s s  c l e a v a g e .  New i n t e r p r e t a t i o n s  s t i l l ,  
h o w e v e r ,  h a d  t o  e x p l a i n  t h e  b a s i s  f o r  t h e  p a r t y  b a t t l e s  o f  
t h e  J a c k s o n  p e r i o d .  B ra y  Hammond, a s t u d e n t  o f  b a n k in g  
h i s t o r y  who v ie w ed  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a c e n t r a l  c r e d i t  
s y s te m  a s  a d i s a s t e r ,  a t t e m p t e d  t o  d e m o l i s h  S c h l e s i n g e r ' s  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s  com m unity  w i th  t h e  Whig p a r t y  
by  sh o w in g  t h a t  J a c k s o n ’s  e n t i r e  K i t c h e n  C a b i n e t  was com­
p o s e d  o f  w e a l t h y  men o r  men on t h e  m ake. In  Hammond's v ie w ,  
t h e i r  a t t a c k  on t h e  b a n k  s im p ly  r e p r e s e n t e d  a b low  a t  an  
o l d e r  s e t  o f  c a p i t a l i s t s  by  a n e w er ,  more num erous s e t  u n d e r  
w hose  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  " th e  d e m o crac y  became g r e e d y ,  
i n t o l e r a n t ,  i m p e r i a l i s t i c  and  l a w l e s s . "  Hammond t h u s  r e ­
d u c e d  t h e  a g r a r i a n i s m  o f  J a c k s o n i a n  l e a d e r s  t o  r h e t o r i c . 5 2
A t r u e  e c l e c t i c ,  R i c h a r d  H o f s t a d t e r  r e c o g n i z e d  t h e  
c l a i m s  o f  b o th  S c h l e s i n g e r  an d  Hammond i n  h i s  e s s a y ,  "Andrew 
J a c k s o n ;  R i s e  o f  L i b e r a l  C a p i t a l i s m . "  In  t h e  m an n er  o f  
Hammond, H o f s t a d t e r  d e s c r i b e d  t h e  t y p i c a l  A m erican  o f t h e  
t im e  a s  a n  e x p e c t a n t  c a p i t a l i s t  and  t h e  J a c k s o n i a n  movement
52B ra y  Hammond, Banks and  P o l i t i c s  i n  A m erica  ( P r i n c e ­
t o n ;  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1$57)>  3 ^ 6 -3 4 0 .
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a s  "a p h a se ,  i n  t h e  e x p a n s io n  o f  l i b e r a t e d  c a p i t a l i s m . "  At 
t h e  same t im e  H o f s t a d t e r  a c c e p t e d  S c h l e s i n g e r * s  c o m p a r iso n  
o f  t h e  J a c k s o n i a n  movement w i t h  t h e  New D e a l  a s  a s t r u g g l e  
"of l a r g e  s e c t i o n s  o f  t h e  com m unity  a g a i n s t  a b u s i n e s s  e l i t e  
an d  i t s  a l l i e s . "53
A b an d o n in g  econom ic  s t r u g g l e  a s  t h e  m a i n s p r in g  o f  p o l i ­
t i c s ,  L o u i s  H a r t z  and  M arv in  M ey e rs ,  e x p l a i n e d  p o l i t i c a l  
c o n f l i c t  on a p s y c h o l o g i c a l  b a s i s .  H a r t z  u sed  p o l i t i c a l  
t h e o r y  an d  a c o m p a r a t i v e  m ethod  t o  d e v e lo p  t h e  t h e s i s  t h a t  
i n  t h e  J a c k s o n i a n  p e r i o d  A m erican s  w ere  d e c e i v i n g  th e m s e lv e s  
i n  t h e i r  n e u r o t i c  f e a r s  o f  e i t h e r  t y r a n n i c a l  g o v e rn m en t o r  
t h e  r u l e  o f  t h e  mob. B eh in d  t h e i r  cam paign  f r e n z i e s  w h ich  
h a d  p ro d u p e d  " th e  w ho le  s o c i a l  w ar t r e n d  o f  A m erican  t h o u g h t "  
was a h o m o g e n e i ty  b a s e d  on a L ockean  r e s p e c t  f o r  p r o p e r t y  
an d  i n d i v i d u a l i s m ,  so  g e n e r a l l y  h e l d  a s  t o  be "a m a s s iv e  
n a t i o n a l  c l i c h e . "5^ M arv in  M eyers a l s o  b eg an  w i t h  an  a s ­
s u m p t io n  o f  c l a s s l e s s n e s s ,  b a s e d  n o t  on e m p i r i c a l  e v id e n c e  
b u t  on h i s  r e a s o n i n g  t h a t  s i n c e  e ac h  p a r t y  a lw a y s  m anaged t o  
g a i n  a l i t t l e  m ore o r  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  p o p u l a r  v o t e  t h e r e  
c o u l d  be  "no g e n e r a l  o r  s im p le  c l a s s  d i f f e r e n c e s  i n  p a r t y  
p r e f e r e n c e s . " 5 5  M eyers d e s c r i b e d  t h e  d o c t r i n e  o f  e a c h  p a r t y
^ R i c h a r d  H o f s t a d t e r ,  The A m erican  P o l i t i c a l  T r a d i t i o n  
(New Y ork : A. A. K n o p f,  1959)> 5^-5$•  :
5 ^ L o u is  H a r t z ,  The L i b e r a l  T r a d i t i o n  i n  A m erica  (New 
Y o rk :  H a r c o u r t ,  B ra c e  and  C o . ,  1 9 5 5 ) ^ 1 1 9 - 1 ^ - 2 .
55jv[arvin M e y e rs ,  The J a c k s o n i a n  P e r s u a s i o n  ( P a lo  A l t o ,  
C a l i f . :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  £ r e s s ,  1951) > 1 - 1 0 .
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a s  a p e r s u a s i o n "  i n  'which t h e  Whigs spoke  t o  t h e  h o p e s  and 
t h e  D e m o cra ts  t o  t h e  f e a r s  o f  a p o p u l a t i o n  l i v i n g  t h r o u g h  
r e v o l u t i o n a r y  econom ic  and  s o c i a l  c h a n g e .
In  a d d i t i o n  t o  t h e  w ork  o f  t h e s e  h i s t o r i a n s ,  a h o s t  
o f  s m a l l  e m p i r i c a l  s t u d i e s  y i e l d e d  some f r u i t f u l ,  I f  o c c a ­
s i o n a l l y  c o n f u s i n g ,  d a t a  t o  t h e  new c o n s e n s u s  i n t e r p r e t a t i o n .  
S c h l e s i n g e r * s  t h e s i s  i n s p i r e d  t h e  t e n o r  o f  r e b u t t a l .  J o se p h  
Dorfman- a n a l y s e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  u rb a n  l a b o r  and  fo u n d  t h a t  
l a b o r  spokesm en  w ere  c l o s e r  i n  o u t l o o k  t o  e n t r e p r e n e u r s  t h a n  
t h e y  w ere  t o  w o rk in g m en . T h e i r  o b j e c t  "was n o t  t o  h e l p  
l a b o r - - t h e y  g e n e r a l l y  n e g l e c t e d  d i r e c t  l a b o r  r e f o r m s — b u t  t o  
c r e a t e  b e t t e r  b u s i n e s s  c o n d i t i o n s . "  H is  p r o o f  was t h e  l a b o r  
s p o k e s m e n 's  a d v o c a c y  o f  s t r i c t  l a i s s e z  f a i r e  and  t h e i r  
i n d i f f e r e n c e  t o  c o n d i t i o n s  o f  l a b o r .  P a r t y  b a t t l e s ,  t h e n ,  
w e re  f e u d s  f o u g h t  w i t h i n  t h e  b u s i n e s s  co m m u n ity . ^  A p p ro ach ­
i n g  t h e  l a b o r - J a c k s o n  c o a l i t i o n  from  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  
g o v e rn m e n t  p o l i c y ,  R ic h a r d  M o r r i s  c o n t r a d i c t e d  S c h l e s i n g e r ’ s 
p i c t u r e  o f  a  p a t e r n a l i s t i c  g o v e rn m e n t  s u p p o r t i n g  p r o t e c t i v e  
l e g i s l a t i o n  by p o i n t i n g  o u t  t h a t  J a c k s o n  was t h e  f i r s t  p r e s ­
i d e n t  t o  c a l l  t r o o p s  d u r i n g  a s t r i k e . 57
Most I n t e r e s t i n g  fro m  a m e t h o d o l o g i c a l  p o i n t  o f  v iew  
w ere  two I n v e s t i g a t i o n s  o f  w o r k i n g - c l a s s  v o t i n g  p a t t e r n s
5 6 J o s e p h  D orfm an. "The J a c k s o n  Wage E a r n e r  T h e s i s , " 
A m erican  H i s t o r i c a l  R ev iew , LIV ( J a n u a r y ,  19^-9)* 3Q6.
5 7 R iCh a r d  M o r r i s ,  "Andrew J a c k s o n ,  S t r i k e b r e a k e r , " 
A m erican  H i s t o r i c a l  R ev iew , LV ( O c to b e r ,  19^9)*  5 ^ .
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i n  B o s to n  and  P h i l a d e l p h i a .  S u p p o r t i n g  D o rfm an ’s d i s c o v e r y  
o f  t h e  l a c k  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  among "W orkingmen*" b o th  
Edw ard P e s s e n  and  W i l l i a m  L . S u l l i v a n  fo u n d  t h a t  t h e  m i n o r i t y  
w o rk in g m e n ’s p a r t i e s  o f  B o s to n  an d  P h i l a d e l p h i a  r a n  u p p e r  
c l a s s  c a n d i d a t e s *  many o f  whom w ere  a l s o  on t h e  Whig ticket.58  
To t e s t  w o r k i n g - c l a s s  s u p p o r t  f o r  D e m o c ra t ic  c a n d i d a t e s  
P e s s e n  an d  S u l l i v a n  u s e d  t h e  o ld  m ethod  Fox  h ad  a p p l i e d  t o  
W h ig s : t h e y  c o m p i le d  v o t i n g  f i g u r e s  f o r  t h e  p o o r e s t  w a rd s
w h ic h  w e re  d e t e r m in e d  on t h e  b a s i s  o f  a g g r e g a t e  p r o p e r t y  
a s s e s s m e n t s .  S u l l i v a n  fo u n d  t h a t  a f t e r  1832 t h e  p o o r e r  w ards  
v o t e d  W h ig .59  in  B o s to n  t h e  a n a l y s i s  o f  p o o r e r  w ard  v o t e s  
p r o d u c e d  a somewhat d i f f e r e n t  r e s u l t — P e s s e n  d i s c o v e r e d  a 
t r e n d  to w a rd  t h e  D em ocra ts*  b u t  i n t e r p r e t e d  t h i s  a s  a r e ­
f l e c t i o n  o f  a r e l a t i v e  i n c r e a s e  i n  t h e  number o f  D e m o c ra ts .  
" J a c k s o n  c o n t i n u e d  t o  r u n  a p o o r  second*  ev en  i n  w o r k in g -  
c l a s s  w a r d s . "
One v a l u e  o f  t h i s  e m p i r i c a l  a p p r o a c h  t o  c l a s s  and p o l i ­
t i c s  was a s h a r p e n i n g  o f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  acumen o f  s c h o l ­
a r s .  T h a t  an  a g g r e g a t e  p r o p e r t y  a s s e s s m e n t  m ig h t  n o t  be an  
a c c u r a t e  i n d i c a t o r  o f  a w o r k i n g - c l a s s  w ard  was w ard  was 
s u g g e s t e d  by  J o s e p h  G. Raybeck* who p o i n t e d  o u t  t h a t  h i g h l y
^ W i l l i a m  L. S u l l i v a n *  "Did L ab o r  S u p p o r t  Andrew J a c k s o n ? "  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y * L X II  (December* 19^7 )*  57 5 ;
Edw ard P esse n *  " b id  L a b o r  S u p p o r t  J a c k s o n ? : The B o s to n  S t o r y * "
P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y * LXIV (June*  19^9)*  2 6 6 - 2 6 7 .
^ ^ S u l l i v a n *  I b i d . * 5 7 8 .  J u s t  a s  i n  D ixon  Ryan F o x ’s 
s t u d y  some w a rd s  d i d  n o t  f i t :  i n  t h e  e a r l y  p e r io d *  C h e s t n u t ,
t h e  r i c h e s t  ward* v o t e d  D e m o c r a t i c .  .
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v a l u e d  i n d u s t r i a l  p r o p e r t i e s  c o u ld  c o n c e a l  a w o r k i n g - c l a s s
w a r d .^ 1 He a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  J a c k s o n
v o t e  i n  P h i l a d e l p h i a  c o u ld  be a t t r i b u t e d  t o  p o p u l a t i o n
s h i f t s .  T h i s  u n i n v e s t i g a t e d  g e n e r a l i z a t i o n  c o r r e s p o n d s  t o
C a r l  N. D e g l e r !s  c r i t i q u e  o f  F o x ’s m ethod  f o r  New Y ork C i t y .
D e g le r  showed t h a t  a f t e r  1850 i t  was i n s u f f i c i e n t  f o r  t h e
s t u d y  o f  s e v e r a l  w a r d s ,  t h e  w e a l t h y  F i r s t ,  f o r  e x am p le ,
h a v i n g  become a downtown com plex  o f  s lu m s  and g r e a t  corn- 
62m e r c i a l  h o u s e s .  c A more s o p h i s t i c a t e d  c r i t i c i s m  o f  P e s s e n ’s 
m e th o d  i n d i c a t e d  w ha t k n ow ledge  t h e  h i s t o r i a n  w ould  r e q u i r e  
when h e  em barked  on th o r o u g h - g o i n g  e m p i r i c i s m .  R o b e r t  T . 
Bower commented t h a t  i t  was "n o t  t o o  i l l u m i n a t i n g  t o  d i s ­
c o v e r  t h a t  e v e n  r e l a t i v e l y  p o o r  a r e a s  o f t e n  v o t e d  o v e r  50$  
Whig i n  a p r e d o m i n a n t l y  Whig c i t y , " and  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  r e l a t i v e  s i z e  o f  t h e  v o t e  from  w ard  t o  w ard  m u st be 
e x a m in e d .  U s in g  a c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t ,  Bower fo u n d  an  
i n c r e a s e  i n  B o s to n  w o r k i n g - c l a s s  s u p p o r t  f o r  t h e  D e m o cra ts  
b e tw e e n  1829  an d  1 8 3 5 .^ 3
S t u d i e s  o f  s t a t e s  i n  t h e  J a c k s o n  p e r i o d  o f f e r  a l a r g e
J o s e p h  G-. R a y b e c k ,  R eview  o f  The I n d u s t r i a l  W orker 
i n  P e n n s y l v a n i a ,  by W i l l i a m  L . S u l l i v a n ,  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  
H i s t o r i c a l  R ev iew , X L I I I  (S e p te m b e r ,  1 9 5 6 ) 7  3 l 2 . '
^ 2C a r l  N. D e g l e r ,  "Labor i n  t h e  Economy and  P o l i t i c s . o f  
New Y ork  C i t y ,  185O - I 8 6 0 " (PhD. t h e s i s ,  C o lum bia  U n i v e r s i t y ,  
1 9 5 2 ) ,  3 3 2 .
6 3 R o b e r t  T .  Bower, "N o te -o n  ’D id L a b o r  S u p p o r t  J a c k so n ?  
The B o s to n  S t o r y , ’ " P o l i t i c a l  S c ie n c e  Q u a r t e r l y , LXV 
( S e p te m b e r ,  1 9 5 0 J j 4 4 2 - W H
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v a r i e t y  o f  m ethod  an d  i n t e r p r e t a t i o n .  Edwin A. M i le s * s  
J a c k s o n i a n  D em ocracy  i n  M i s s i s s i p p i  p r e s e n t e d  a t r a d i t i o n a l  
n a r r a t i v e  o f  p o l i t i c a l  i s s u e s ,  l e a d e r s  an d  n e w sp ap er  b a t t l e s .  
K e ep in g  a b r e a s t  o f  t h e  a n t i - c l a s s  i n t e r p r e t a t i o n ,  M i le s  saw 
p o l i t i c a l  a m b i t i o n  a s  t h e  m a i n s p r i n g  o f  p o l i t i c a l  l o y a l t y  
among t h e  J a c k s o n i a n  l e a d e r s .  They w o u ld ,  t o  p a r a p h r a s e  
R o b e r t  J .  W a lk e r ,  h av e  v o t e d  f o r  r e c h a r t e r  o f  t h e  b a n k  had  
J a c k s o n  o r d e r e d  i t .  N e v e r t h e l e s s ,  M i le s  s t u c k  t o  t h e  e s t a b ­
l i s h e d  v iew  o f  S o u th e r n  W higs , who r e c e i v e d  t h e i r  "most 
u n i f o r m  s u p p o r t  f ro m  t h e  p l a n t i n g  an d  c o m m e rc ia l  i n t e r e s t s  
o f  t h e  r i v e r  c o u n t i e s .
A s t a t e  s t u d y  o f  t h e  Whig P a r t y  w h ic h  u sed  a c o r r e l a t i v e  
m e th o d  ip  H e r b e r t  J .  D o h e r ty * s  The W higs o f  F l o r i d a ,  1 8 4 5 -  
1 8 5 4 .  R e v e r s i n g  t h e  d o m in a n t  t r e n d ,  D o h e r ty  t o o k  t h e  o ld  
s t a n d  t h a t  t h e r e  was a " d e f i n i t e  c o r r e l a t i o n  b e tw ee n  
p r o p e r t y  o w n e r s h ip  and  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n , " an d  he  u s e d  
s e v e r a l  i n d i c e s  t o  p ro v e  h i s  t h e s i s .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  
c o u n ty  m e th o d  r e j e c t e d  by  Fox  h e  fo u n d  t h a t  i n  g e n e r a l  Whigs 
won i n  s l a v e - h o l d i n g  c o u n t i e s .  H is  e x p l a n a t i o n  f o r  p o o r ,  
n o n - s l a v e h o l d i n g  b u t  Whig c o u n t i e s  seem s i n a d e q u a t e :  t h e y
b o r d e r e d  on Whig a r e a s  i n  A la b a m a .^5 of g r e a t e r . i n t e r e s t
^ E d w i n  A r t h u r  M i l e s ,  J a c k s o n i a n  D em ocracy i n  M i s s i s s i p p i  
(C h a p e l  H i l l :  U n i v e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l i n a  P ress" , l^ b O J ,  8 b ,
1 6 8 .
^ H e r b e r t  J .  D o h e r ty ,  The W higs o f  F l o r i d a ,  1 8 4 5 -1 8 5 4  
( G a i n e s v i l l e :  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  P r e s s ,  1 9 5 9 ) /  6 3 - 8 6 .
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i s  D o h e r t y ' s  u s e  o f  a c o l l e c t i v e  b io g r a p h y  o f p o l i t i c a l  
l e a d e r s  t o  show c o n n e c t i o n s  b e tw e e n  c l a s s  and  p a r t y .  A l­
th o u g h  D o h e r ty  c o n c lu d e d  t h a t  " th e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  Whig 
p a r t y  was more p r e d o m i n a n t l y  d raw n from  t h e  w e a l t h y  s l a v e -  
h o ld in g . ,  l a n d o w n in g ,  u p p e r  S o u th  ' g e n t r y 1 t h a n  was t h e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  D e m o c r a t ic  p a r t y , " h i s  t a b u l a t i o n s  do n o t  
seem  t o  s u p p o r t  s u c h  p re d o m in a n c e .  He s t u d i e d  two g r o u p s ,  
.196 l e g i s l a t o r s  and  n i n e t e e n  to p  s t a t e  o f f i c i a l s  i n  t e rm s  
o f  p a r t y ,  a g e ,  o c c u p a t i o n ,  p l a c e  o f  b i r t h ,  number o f  s l a v e s  
a n d  v a l u e  o f  r e a l  e s t a t e .  The l a r g e r  g ro u p  r e v e a l e d  fe w e r  
d i f f e r e n c e s  i n  econom ic  i n d i c a t o r s — s l a v e h o l d i n g ,  v a lu e  o f  
r e a l  e s t a t e  an d  o c c u p a t i o n — t h a n  i n  p l a c e  o f  o r i g i n ,  a f a c ­
t o r  whic!) D o h e r ty  n o t e s  b u t  f a i l s  t o  a s s e s s .  The p o s s i b i l i t y  
o f  e t h n o c u l t u r a l  i n f l u e n c e  i s  s t r o n g l y  s u g g e s t e d . ^6
Whigs D em o cra ts
S l a v e h o l d i n g  Av. I S . 8 1 4 .2
R e a l  P r o p e r t y  Av. $ 3 * 4 9 3 .2 9  $ 3 ,4 6 2 .5 0
P l a c e  o f  B i r t h
U pper S o u th  4 l $  1 9 .9 $
Lower S o u th  3 7 .3 $  6 4 .2 $
• N o r th  C a r o l i n a  28$
G e o rg ia  36$
D o h e r t y ' s  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  c l a s s  d i v i s i o n  i n  l e a d e r s h i p  
r e s t s  a l m o s t  e n t i r e l y  on t h e  g ro u p  o f  n i n e t e e n  s t a t e  o f f i ­
c i a l s .  The s e v e n  W higs among th em  had  a l a r g e r  p r o p e r t y -  
s l a v e  v a l u a t i o n  t h a n  t h e  tw e lv e  D e m o c r a t s .  To t a k e  t h i s  
s m a l l  g ro u p  a s  p r o o f  an d  i g n o r e  t h e  l e g i s l a t o r s  w ou ld  seem 
t o  be  s t r a i n i n g  h i s  e v i d e n c e  t o  f i t  h i s  h y p o t h e s i s .
6 6 B U . ,  6 8 - 7 1 .
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M e t h o d o l o g i c a l l y  t h e  m o st a m b i t i o u s  c h a l l e n g e  t o  t h e  
o l d  v iew  o f  Whigs an d  D em o cra ts  i s  Lee B e n s o n 's  The C o n cep t  
o f  J a c k s o n i a n  D em ocracy : New Y ork  As a T e s t  C a s e . Benson
c h e c k e d  v o t i n g  r e t u r n s  o f  c o u n t i e s  an d  w a rd s  n o t  o n ly  a g a i n s t  
w e a l t h  b u t  a l s o  a g a i n s t  e t h n o c u l t u r a l  an d  r e l i g i o u s  g r o u p ­
i n g s .  Be c o n c lu d e d  t h a t  h i s  d a t a  d i d  n o t  s u p p o r t  " s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s "  e i t h e r  i n  " th e  c l a s s  n a t u r e  o f  p a r t y  
l e a d e r s h i p "  o r  o f  m ass s u p p o r t .  I t  i s  t h e  c o n c e p t  o f  
J a c k s o n i a n  D em ocracy , w h ich  h a s  g e n e r a l l y  m eant a s o c i o ­
e co n o m ic  d i v i s i o n s  b e tw e e n  t h e  p a r t i e s ,  B enson  i n s i s t e d ,  
w h ic h  s e v e r e l y  h am p ers  h i s t o r i a n s  who t r y  t o  f i t  t h e i r  
i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h i s  f r a m e w o rk .  He s u g g e s t e d  a t e n t a ­
t i v e  s u b s t i t u t e  c o n c e p t ,  t h e  Age o f E g a l i t a r i a n i s m .  T h i s  
w o u ld  h a v e  t h e  a d v a n ta g e  o f  e x p r e s s i n g  t h e  c e n t r a l  t e n d e n c y  
o f  t h e  p e r i o d  w i t h o u t  a s s o c i a t i n g  i t  w i t h  a p a r t i c u l a r  
p a r t y . ^7
Any i m p r e s s i o n  c r e a t e d  by  t h i s  e s s a y  t h a t  r e c e n t  h i s t o ­
r i a n s  h a v e  fo u n d  t h e  i n s i g h t s  o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  u s e l e s s  
s h o u l d  be  c o r r e c t e d  by  r e f e r e n c e  t o  t h e  w ork  o f  an  e a r l y  
h i s t o r i a n ,  A l g i e  M. S im o n s .  W r i t i n g  a t  t h e  t im e  o f  T u r n e r  
a n d  B e a r d ,  S im ons a c c e p t e d  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  " t h a t  
p e c u l i a r  t h i n g  t h a t  h a s  b e e n  c a l l e d  J a c k s o n i a n  D e m o c ra c y ."
He w e n t  o n ,  h o w e v e r ,  t o  d e s c r i b e  i t  i n  a lm o s t  Hammondian
67L ee B en so n ,  The C o n ce p t  o f  J a c k s o n i a n  D em o cracy :
New Y ork  As a T e s t  C ase  (New Y ork : A theneum , ± y 6 4 ) ,  3 3 1 -3 3 2 ,
3367“  :
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t e r m s :  " I t  was n e i t h e r  f r o n t i e r ,  n o r  w a g ew o rk in g ,  n o r  ev en
p u r e l y  c a p i t a l i s t  i n  i t s  m e n ta l  m a k e-u p . I t  c an  he b e t t e r  
c h a r a c t e r i z e d  a s  t h e  d e m o cracy  o f  e x p e c t a n t  c a p i t a l i s t s . " 6 8  
The ab o v e  o u t l i n e  I n d i c a t e s  t h a t  h i s t o r i a n s  need  more 
e x a c t  k n o w led g e  o f  t h o s e  r e l a t i o n s h i p s  by w h ich  m e n 's  a c t i o n s  
ch an g e  s o c i e t y .  The d i s c u s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  e m p i r i c a l  
m e th o d s  u s e d  by  h i s t o r i a n s  t o  t e s t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  
p o l i t i c a l  p a r t y  an d  c l a s s  e x p o s e s  some m a jo r  d i f f i c u l t i e s .  
A c c u r a t e  m e asu re m e n t  o f  t h e  s o c io - e c o n o m ic  c h a r a c t e r  o f  
m ass  v o t i n g  b e h a v i o r  n e c e s s a r i l y  r e q u i r e s  a s t u d y  o f  l a r g e  
u n i t s  s u c h  a s  c o u n t i e s  an d  w a r d s .  The p o s s i b i l i t y  o f  d i s ­
c o v e r i n g  f a r  m ore i n f o r m a t i o n  a b o u t  u p p e r  c l a s s  p o l i t i c a l  
b e h a v i o r  i s  a v a i l a b l e  t o  u s ,  h o w e v e r ,  t h r o u g h  t h e  m ethod  o f 
c o l l e c t i v e  b i o g r a p h y .  B e c a u se  p ro m in e n t  c i t i z e n s  l e a v e  e x ­
t e n s i v e  b i o g r a p h i c a l  I n f o r m a t i o n  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r  
o t h e r  f a c t o r s  b e s i d e s  w e a l t h  w h ic h  m ig h t  a c c o u n t  f o r  t h e i r  
p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s .  T h i s  s t u d y ,  t h e n ,  i s  b a s e d  on t h e  
a s s u m p t io n  t h a t  a c a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n  o f  c e r t a i n  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  t h e  Wayne C o u n ty ,  M ic h ig a n ,  e l i t e  w i l l  p ro d u c e  
some v a l i d  g e n e r a l i z a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  a r e  c o n f i r m e d  
by  s i m i l a r  s t u d i e s ,  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  g ro u p s  
t o  p o l i t i c s  i n  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
^ ^ A lg i e  M. S im o n s ,  S o c i a l  F o r c e s  i n  A m erican  H i s t o r y  
(New Y o rk :  M acM illan  C o . ,  l& L ? ) ,  2 0 $ -2 l(5 .
CHAPTER I I
METHODOLOGY
A s y s t e m a t i c  e v a l u a t i o n  o f  e m p i r i c a l  e v id e n c e  c o n c e r n ­
in g  a l o c a l  econom ic  e l i t e  s h o u ld  d e e p e n  o u r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  c l a s s  and  p o l i t i c s .  A lm ost a l l  
t h e  h i s t o r i a n s  o f  t h e  p r e - C i v l l  War p e r i o d  c o n c e iv e  o f  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  b a s e d  on some c o m b in a t io n  o f  e c o n o m ic -  
s e c t i o n a l  i n t e r e s t  g r o u p s .  T h e re  i s  l i t t l e  r e c o g n i t i o n ,  
h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  a c o n c e p t i o n  a ssu m es  t h a t  s e l f - i n t e r e s t  
i s  t h e  o n ly  d e t e r m i n a n t  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o r . ^  We h a v e  
shown t h a t  many h i s t o r i a n s  fo u n d  e v id e n c e  t o  c o n t r a d i c t  s u c h  
a  s i m p l i s t i c  v ie w .  In  t h e  w r i t i n g s  o f  Sum ner, T u r n e r  
C a r r o l l ,  P i s h ,  S c h l e s i n g e r  an d  B i n k l e y ,  l e a d e r s h i p ,  e t h n i c  
b a c k g r o u n d ,  r e l i g i o n ,  te m p e ra m e n t ,  f a m i l y  t r a d i t i o n  an d  
i d e o l o g y  a r e  v a r i o u s l y  I n t r o d u c e d  a s  f a c t o r s  i n  fo r m in g
^ B e n so n ,  T u r n e r  an d  B e a r d ,  1 5 2 -1 5 3 .  I n  com m enting  on 
B e a r d ' s  m e th o d  i n  The E conom ic  B a s i s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  B enson  p i n p o i n t s  t h e  p i t f a l l s  o f  w o rk in g  
w i t h  unexam ined  a s s u m p t i o n s : " U n le s s  B ea rd  h ad  f i r s t  d e ­
m o n s t r a t e d  t h a t  p e r c e i v e d  s e l f - i n t e r e s t  i s  t h e  o n ly  d e t e r ­
m in a n t  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o r ,  h i s  d e s i g n  o f  p r o o f  was 
l o g i c a l l y  u n t e n a b l e .  A p a r t  f rom  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  i t  
was l o g i c a l l y  u n t e n a b l e  b e c a u s e  i t  a ssum ed  w ha t B ea rd  p r o ­
p o s e d  t o  d e m o n s t r a t e . "
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p o l i t i c a l  l o y a l t i e s .  H ow ever, e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  Lee 
B e n s o n ’s  s t u d y  o f  v o t i n g  b e h a v i o r  i n  New Y ork , t h e r e  h a s  
b e e n  no a t t e m p t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  t o  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  i n  t h e  m e t h o d i c a l  way 
i n  w h ic h  B ea rd  and  Fox  and  t h e i r  f o l l o w e r s  i n v e s t i g a t e d  t h e  
c o n n e c t i o n  b e tw e e n  w e a l t h  and  p a r t y .  C r i t i c s  o f  S c h l e s i n g e r  
u s e d  t h e  m e th o d s  o f  Fox t o  t r y  t o  d i s p r o v e  t h e  c l a s s  n a t u r e  
o f  D e m o c r a t ic  p a r t y  s u p p o r t ,  b u t  t h e y  made no a t t e m p t  t o  
s u g g e s t  a n  a l t e r n a t i v e  t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o r .  In  
f a c t ,  D o r fm a n ’s  i d e a  t h a t  "w orkingm en" v o te d  Whig b e c a u s e  
t h e y  w e re  i n c i p i e n t  e n t r e p r e n e u r s  and Hammond’s  e m p h a s is  on 
t h e  a c q u i s i t i v e n e s s  o f  D e m o c r a t ic  p o l i t i c i a n s  a l s o  assum e 
t h a t  e co n o m ic  i n t e r e s t  i s  t h e  b a s i c  m o t i v a t i o n  f o r  p o l i t i c a l  
b e h a v i o r .
T h i s  s t u d y  i s  b a s e d  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  no h i s t o r i c a l  
e x p l a n a t i o n  c a n  h a v e  v a l i d i t y  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  an  em­
p i r i c a l l y  s u p p o r t a b l e  h y p o t h e s i s . ^  i n  t h e  s t u d y  o f  men 
s h a p i n g  e v e n t s  by  a c t i n g  t h r o u g h  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  one o f  
t h e  b a s i c  h y p o t h e s e s  r e q u i r i n g  v e r i f i c a t i o n  i n  o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  t h e  n a t u r e  o f  p a r t y  c o n f l i c t  i s  a t h e o r y  o f  p o l i ­
t i c a l  b e h a v i o r .  The h i s t o r i a n s  d i s c u s s e d  above  h av e  a l l  h ad  
t o  o p e r a t e  on some s o r t  o f  h y p o t h e s i s  b u t  h a v e  r e f r a i n e d  
f ro m  a c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  i t  e i t h e r  b e c a u s e  i t  seem s to o
2C a r l  H em pel, "The F u n c t i o n  o f  G e n e r a l  Laws i n  H i s t o r y , "  
H e r b e r t  F e i g l  an d  W i l f r i d  S e l l a r s ,  R e a d in g s  i n  P h i l o s o p h i c a l  
A n a l y s i s  (New Y o rk :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o t ' t s ,  19^9),  .461.
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o b v io u s  t o  m e n t io n  o r  b e c a u s e  i t  i s  " v e ry  d i f f i c u l t  t o  fo rm ­
u l a t e  t h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t io n s  e x p l i c i t l y  w i t h  s u f f i c i e n t  
p r e c i s i o n  and  a t  t h e  same t im e  i n  s u c h  a way t h a t  t h e y  a r e  
i n  a g re e m e n t  w i t h  a l l  t h e  r e l e v a n t  e m p i r i c a l  e v id e n c e  
a v a i l a b l e . "3
I t  i s  t h e  a im  o f  t h i s  s t u d y  t o  s e e k  d a t a  c o n c e r n i n g  a 
c a r e f u l l y  s e l e c t e d  g r o u p ,  an  econom ic  e l i t e .  W ith  t h e  
k n o w led g e  g a in e d  f ro m  an  a n a l y s i s  o f  t h i s  d a t a  a  h y p o t h e s i s  
m ig h t  be f o r m u l a t e d  w h ich  m akes w e a l t h ,  econom ic  f u n c t i o n ,  
e t h n i c  o r i g i n  o r  r e l i g i o n  a m a jo r  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  
p o l i t i c a l  b e h a v i o r .  H ow ever, s i n c e  t h e r e  a r e  more p o s s i b l e  
v a r i a b l e s  t h a n  c an  be e m p i r i c a l l y  s t u d i e d ,  o u r  r e s u l t s  w i l l  
g i v e  u s  a c o r r e l a t i o n  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
p o l i t i c a l  b e h a v i o r  r a t h e r  t h a n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a c a u s e .4 
N e v e r t h e l e s s ,  we s h a l l  h a v e  a more s o l i d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  t h a n  t h o s e  h i s t o r i a n s  
who o p e r a t e  w i t h  un ex am in ed  a s s u m p t io n s  o r  h y p o t h e s e s  o n ly  
p a r t l y  sh o w in g .
C o l l e c t i v e  b io g r a p h y ,  a n  a p p r o a c h  u se d  b y  s e v e r a l  
h i s t o r i a n s ,  w i l l  be  em p loyed  i n  t h i s  s t u d y  i n  a m o d i f i e d  
fo r m .  H e re  a g a i n  B e a rd  was a n  i n n o v a t o r ,  h i s  s t u d y  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  b e i n g  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t h e  f i r s t
3 i b i d . ,  4 6 4 .
^ B e n so n ,  T u r n e r  and  B e a r d , 1 5 9 * 1 9 5 ; Edward N. S a v e t h ,  
"The A m erican  P a t r i c i a n  C l a s s : A F i e l d  f o r  R e s e a r c h , "
A m erican  Q u a r t e r l y ,  XV (Summer, 1963)*  2 5 0 .
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a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e th o d . 6 A lth o u g h  t h e r e  i s  g r e a t  v a r i e t y  
w i t h i n  t h e  g e n re *  t h e  e s s e n c e  o f  c o l l e c t i v e  b io g r a p h y  i s  
t h e  p o s i n g  o f  c e r t a i n  q u e s t i o n s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  i n d i v i d u a l s  
a c c o r d i n g  t o  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ich  m ig h t  h av e  a b e a r i n g  on 
p o l i t i c a l  b e h a v i o r .  T h ese  a t t r i b u t e s  c an  th e n  be c o r r e l a t e d  
w i t h  p o l i t i c a l  a c t i o n  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  r e l a t i o n s h i p s . 6 
A l th o u g h  t h e  t e c h n i q u e  was u s e d  by B ea rd  and some o f  h i s  
c r i t i c s  a s  w e l l  a s  by h i s t o r i a n s  s t u d y i n g  b u s i n e s s  l e a d e r s ,  
l a b o r  l e a d e r s  an d  p a t r i c i a n s ,  t h e  m ethod  became a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  E n g l i s h  h i s t o r i a n ,  L ew is  B. N am ier ,  and  h i s  
f o l l o w e r s . 7
N a m ie r 's  m e th o d  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  an  i n n o v a t i o n  b e ­
c a u s e  o f  , h i s  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  t e c h n i q u e ,  b u t  h i s  g r e a t  
w o rk ,  The S t r u c t u r e  o f  P o l i t i c s  a t  t h e  A c c e s s io n  o f  G eorge  
I I I , h a s  l i t t l e  a f f i n i t y  w i t h  s o c i o l o g y . 6 I t  i s  e s s e n t i a l l y  
t h e  q u e s t  f o r  k n o w led g e  o f  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h  I n t e n s i v e  u se  
o f  m a n u s c r i p t s .  I t  i s  r e g a r d e d  a s  new b e c a u s e  N a m ie r 's  
s u b j e c t  i s  t h e  House o f  Commons, n o t  a r e i g n .  He a n a l y s e s  
why an d  how men go i n t o  p a r l i a m e n t .  D i v i s i o n s  a r e  s t u d i e d
6 J .  E . N e a l e ,  "The B i o g r a p h i c a l  A pproach  t o  H i s t o r y , " 
H i s t o r y , ' XXXVI ( O c t o b e r , . 1 9 5 1 ) ,  1 9 ^ .
6 S a v e t h ,  A m erican  Q u a r t e r l y , XV, 2 5 0 .
^ J a c o b  M. P r i c e ,  " P a r t y ,  P u r p o s e ,  and  P a t t e r n :  S i r
L ew is  N am ier an d  H is  C r i t i c s , "  J o u r n a l  o f  B r i t i s h  S t u d i e s  
(N ovem ber, 1 9 6 1 ) ,  77*
^ I b i d . , 75* The "Nam ier s c h o o l  i s  a t  i t s  m o s t  c h a r a e -  
t e r i s t i c '  a n d  I t s  m o s t  n e a r l y  u n iq u e  I n  I t s  u s e  o f  q u a n t i t a ­
t i v e  t e c h n i q u e . "
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I n  c o n n e c t i o n  -with i s s u e s  l i k e  t h e  r e p e a l  o f  t h e  Stamp A ct 
t o  r e v e a l  t h e  n a t u r e  o f  o p p o s in g  s i d e s  r a t h e r  t h a n  t o  a d ­
v a n c e  t h e  s t o r y .  He c a r r i e d  h i s  s e a r c h  t o  c e r t a i n  c o u n t i e s  
d u r i n g  e l e c t i o n s  i n  o r d e r  t o  I l l u s t r a t e  h i s  b a s i c  them e t h a t  
p a r t y  was h e l d  t o g e t h e r  a lm o s t  e n t i r e l y  by t h e  d e s i r e  f o r  
p l a c e . 9 The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  c l a s s  an d  p o l i t i c s  was 
h a r d l y  a p ro b le m  f o r  N am ier s i n c e  m o s t  o f  t h e  Commons was 
com posed o f  t h e  g e n t r y ;  h i s  r e f i n e m e n t  was t o  i d e n t i f y  a 
" c o u n t r y  g e n t le m e n "  t y p e  whose d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s ­
t i c  i s  a n  in d e p e n d e n t  c h a r a c t e r  and  s t a t i o n  In  l i f e  com­
b i n e d  w i t h  an  I n d i f f e r e n c e ' t o  o f f i c e  w h ic h  made men o f  s u c h  
a s tam p  " p r a c t i c a l l y  a s t a n d i n g  o p p o s i t i o n . " 10 In  h i s  
e x a m i n a t i o n  o f  how members v o te d  on t h e  r e p e a l  o f  t h e  Stamp 
A ct N am ier fo u n d  t h a t  t h e  s t r o n g e s t  o p p o s i t i o n  was among 
t h e  c o u n ty  r e p r e s e n t a t i v e s .  He a t t r i b u t e d  t h e  te n d e n c y  t o  
t h e  " a u t h o r i t a r i a n  a t t i t u d e  o f  i n d e p e n d e n t  c o u n t r y  g e n t l e ­
m e n ."  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  m arked  m a j o r i t y  In  f a v o r  o f  
t h e  R e p e a l  among r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  l a r g e r  u rb a n  c o n ­
s t i t u e n c i e s  N am ier a t t r i b u t e s  t o  " p r e s s u r e  f ro m  t h e  t r a d i n g  
i n t e r e s t s , "  s u g g e s t i n g  an  eco n o m ic  i n t e r e s t  f ro m  w h ic h  h i s  
" a u t h o r i t a r i a n "  l a n d e d  g e n t r y  was e x e m p t .11 B o th
% .  B. N am ie r ,  The S t r u c t u r e  o f  P o l i t i c s  a t  t h e  
A c c e s s io n  o f  G eorge  I I I  (L ondon! M acM illan  a n d  C o . ,  L t d . ,  
1929), I I ,  ^ l - 3b§.
1 QI b i d . ,  I ,  7 - 9 .
1 1 I b l d . ,  I I ,  1 8 7 -1 8 8 .
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a u t h o r i t a r i a n  a t t i t u d e s  an d  t r a d i n g  i n t e r e s t s  w ou ld  seem t o
i n d i c a t e  a w id e r  c o n c e p t  o f  b e h a v i o r  t h a n  N am ier s e t s  f o r t h
i n  h i s  own h y p o t h e s i s :
At a l l  t im e s  a s y s te m  o f  s p o i l s  an d  b e n e f i t s  
n e c e s s a r i l y  o b t a i n s  i n  g o v e r n in g  r e p r e s e n t a t i v e  
b o d i e s  w h e re  s h a r p  c o n t r a s t s  o f  i d e a s  and  I n t e r e s t s  
o r  s t r o n g  p a r t y  o r g a n i z a t i o n s  do  n o t  p r e - d e t e r m i n e  
t h e  v o t e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  member, an d  do  n o t  
r e d u c e  h im  t o  a m ere  pawn I n  t h e  P a r l i a m e n t a r y  
g a m e .12
A n o th e r  c o l l e c t i v e  s t u d y  o f  P a r l i a m e n t  d u r i n g  a p e r i o d  
when a  s t r o n g  c o n t r a s t  o f  I d e a s  was u n m i s t a k a b le  p r e s e n t s  
no h y p o t h e s i s  a t  a l l  c o n c e r n i n g  why p a r t i e s  c o n t e n d . . D. 
B r u n to n  a n d  D. H. P e n n in g to n  i n  Members o f  t h e  Long P a r l i a ­
m en t d i s c o v e r e d  t h a t  w i t h i n  t h e  n a r ro w  l i m i t s  o f  c l a s s  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  Commons— g r e a t e r  an d  l e s s e r  g e n t r y ,  
m e r c h a n t s  an d  l a w y e r s — no d i v i s i o n  c o u ld  be  d i s c o v e r e d  b e ­
tw e e n  R o y a l i s t  an d  P a r l i a m e n t  and  l a t e r  b e tw e e n  I n d e p e n d e n t  
an d  P r e s b y t e r i a n . 1 3 S t r a n g l y ,  a l t h o u g h  B ru n to n  an d  P e n n in g ­
t o n  p u r s u e  q u a n t i f i c a t i o n  f u r t h e r  t h a n  N am ier d i d  i n  c h e c k ­
i n g  s o c i a l  c l a s s ,  e d u c a t i o n ,  an d  a g e  f o r  a l l  members o f 
P a r l i a m e n t ,  t h e y  r e m a in  c l o s e r  t o  t h e  a t t i t u d e  commonly 
a s s o c i a t e d  w i t h  h i s t o r i a n s  I n  t h e i r  s k e p t i c i s m  c o n c e r n i n g  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o r :
1 2 I b i d . ,  I ,  2 2 .
1 3 d .  B r u n to n  an d  D. H. P e n n in g to n ,  Members o f  t h e  
Long P a r l i a m e n t  (L ondon : G eorge  A l l e n  a n d  Unwin, 195^),
1 9 -2 0 , ITT'.
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S tu d y  o f  m o t iv e  m u s t a lw a y s  be  n e c e s s a r y  and  a lw a y s  
u n s u c c e s s f u l ,  and  i t  i s  i n  h i s  s t r u g g l e  w i t h  t h i s  
p ro b le m  t h a t  t h e  h i s t o r i a n  i s  t e s t e d .  C rude t h e o r i z ­
i n g  an d  a t t e m p t s  t o  a s s i g n  men t o  g e n e r a l  c a t e g o r i e s ,  
o r  e n d e a v o r s  t o  e s t i m a t e  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s  and  
eco n o m ic  i n f l u e n c e s  i n  t h e i r  e x a c t  q u a n t i t a t i v e  
e f f e c t  a r e , a s  we h a v e  a l r e a d y  r e m a r k e d ,  c l e a r l y  
a b s u r d :  how much m ore f o o l i s h  t h e n  t o  p r a c t i c e  on
a l a r g e  s c a l e  w hat i s  i n v a l i d  i n  d e a l i n g  w i th  t h e  
i n d i v i d u a l .  The s t u d y  o f  m o t iv e  i s  a d e l i c a t e  
m a t t e r ,  a n d  r e q u i r e s  a s e n s e  o f  v a l u e s ;  t h i s  s e n s e  
t h e  h i s t o r i a n  m u s t n o t  s a c r i f i c e ,  n o r  m u s t  h e  ev ad e  
ju d g m e n ts  o f  v a l u e  by  s u b s t i t u t i n g  ju d g m e n ts  o f  
q u a n t i t y . 1^
I t  w o u ld  seem t h a t  one v a l u e  w o r th  c o n s i d e r i n g  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Long P a r l i a m e n t  w ou ld  h av e  b e en  r e l i g i o n .  
B r u n to n  a n d  P e n n in g to n  c o m p l e t e l y  d i s m i s s  i t ,  m e r e ly  r e m a r k ­
i n g  t h a t  J .  H. H e x te r  h ad  a l r e a d y  shown t h a t  " in  a l l  p r o b a ­
b i l i t y  m o s t  o f  t h e  I n d e p e n d e n t s  w ere  a l s o  P r e s b y t e r i a n s  i n
i '
t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  a c c e p t e d  t h e  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h  and  
i n  many c a s e s  becam e i t s  e l d e r s .
C r i t i c s  o f  t h e  N am ier s c h o o l  f e e l  t h a t  t h e  m ethod  r e l i e s  
t o o  h e a v i l y  on s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  an d  g i v e s  i n s u f f i c i e n t  
w e ig h t  t o  " i d e a s "  a s  a b a s i s  f o r  a c t i o n .  H e r b e r t  B u t t e r f i e l d  
g o e s  so  f a r  a s  t o  s a y  t h a t  h i s t o r i a n s  u s i n g  t h e  t e c h n i q u e  
o f  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  m u s t  b e l i e v e  i n  t h e  " i r r a t i o n a l i t y "  
o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o r . S i n c e  N a m i e r 's  p o l i t i c i a n s  s e e k
l i * I b l d . ,  1 9 .
, 4 3 . j .  h .  H e x t e r ,  "The P ro b lem  o f  t h e  P r e s b y -  
t e r i a n  I n d e p e n d e n t s ,  " The A m erican  H i s t o r i c a l  R ev iew , XLIV 
( O c t o b e r ,  1 9 3 9 ) ,  2 9 - ^ 9 .
■ ^ H e r b e r t  B u t t e r f i e l d - ,  G eorge  I I I  an d  t h e  H i s t o r i a n s  
(L ondon: C o l l i n s ,  1 9 5 7 ) ,  2 1 1 -2 1 3 .
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p r e f e r m e n t  t h r o u g h  p l a c e ,  t h e y  a p p e a r  t o  be p e r f e c t  s p e c i ­
mens o f  r a t i o n a l i t y  i n  t h e  commonly a c c e p t e d  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  s e n s e .  B u t t e r f i e l d  a p p a r e n t l y  r e f e r s  t o  t h e i r  b e i n g  
u n m o t iv a t e d  by c a u s e s  o r  i d e a s .  In  h i s  g e n e r a l  o u t l o o k ,  
h o w e v e r ,  S i r  L ew is  was f r a n k l y  a n  " i r r a t i o n a l i s t , " a  f o l l o w e r  
o f  F r e u d i a n  p s y c h o lo g y .
I f  p e o p l e  t e n d  t o  v o te  a c e r t a i n  way b e c a u s e  o f  t h e i r  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a p a r t y  by  v i r t u e  o f  g ro u p  a t t r i b u t e s ,  
c l a s s ,  r e l i g i o n  o r  e t h n o c u l t u r a l  o r i g i n ,  t h e  id e a  o f  r a t i o n a l  
c h o i c e  i n  a  p a r t i c u l a r  e l e c t i o n  o v e r  a p a r t i c u l a r  i s s u e  d o e s ,  
o f  c o u r s e ,  g i v e  way t o  w ha t c o u ld  be  c a l l e d  t h e  i r r a t i o n a l  
b a s i s  o f  b e h a v i o r .  I n  t h e i r  v e r y  i m p o r t a n t  s t u d y  o f  why 
p e o p l e  v o t e d  i n  t h e  p r e s i d e n t i a l  cam p a ig n  o f  1 9 ^ 8 ,  B e r n a r d  
R . B e r e l s o n ,  P a u l  F .  L a z a r s f e l d  an d  W i l l i a m  N. McPhee n o t  
o n l y  fo u n d  t h a t  r e l i g i o n ,  e t h n i c  o r i g i n ,  f a m i l y  and  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  s u p p le m e n te d  c l a s s  a s  a b a s i s  f o r  v o t i n g ,  b u t  
a l s o  d i s c o v e r e d  a l a r g e  d e g r e e  o f  i r r a t i o n a l i t y  i n  c h o i c e .  
T h i s  o c c u r r e d  i n  a  phenom enon t h e y  d e s c r i b e d  a s  " p e r c e p t u a l  
d i s t o r t i o n . "  T hey fo u n d  t h a t  v o t e r s  a c t u a l l y  d e c e i v e d  them ­
s e l v e s  a b o u t  e x t e r n a l  r e a l i t y  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  a p i c t u r e  
o f  t h e i r  c h o s e n  p a r t y  w h ic h  w o u ld  co n fo rm  t o  t h e i r  i n t e r e s t  
o r  b e l i e f .  F o r  e x a m p le ,  a w o rk e r  who w a n te d  t o  v o t e  R epub­
l i c a n  t e n d e d  t o  i g n o r e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  T a f t - H a r t l e y  A ct 
was s u p p o r t e d  by  t h e  R e p u b l i c a n s ,  an d  p r e j u d i c e d  v o t e r s  
w e re  l i k e l y  t o  a s s i g n  N e g ro es  an d  C a t h o l i c s  t o  t h e  o t h e r
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p a r t y
A s id e  f ro m  c h a r g e s  o f  i r r a t i o n a l i t y  and  c o n s e r v a t i s m ,  
a n o t h e r  m a jo r  c r i t i c i s m  d i r e c t e d  a t  S i r  L ew is  c o n c e r n e d  h i s  
c o n c e p t i o n  o f  " th e  House o f  Commons a s  t h e  e s s e n c e ,  t h e  
e p i t o m e ,  t h e  m ic ro c o sm  o f  t h e  p o l i t i c a n  n a t i o n . " 1 ^ A 
s i m i l a r  a rg u m e n t  h a s  b e e n  r a i s e d  a g a i n s t  B e a r d ' s  c o l l e c t i v e  
b i o g r a p h y  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t io n .  B e a rd  d i v i d e s  
t h e  c o n v e n t i o n  i n t o  eco n o m ic  g r o u p in g s  ( m e r c h a n t s ,  l a w y e r s ,  
d o c t o r s ,  c l e r g y m e n ,  f a r m e r s  an d  c a p i t a l i s t s )  an d  t a b u l a t e s  
t h e  v o t e s  f o r  an d  a g a i n s t  t h e  C o n s t i t u t i o n  a c c o r d i n g  t o  
t h e s e  c a t e g o r i e s .  S in c e  f a r m e r s  w ere  t h e  o n ly  g ro u p  w i t h  a 
m a j o r i t y  o p p o s e d ,  B e a rd  c o n c lu d e s  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  was 
s u p p o r t e d ,  by  p e r s o n a l t y  r a t h e r  t h a n  r e a l t y  i n t e r e s t s .  Lee 
B en so n  p o i n t s  o u t  t h a t  B ea rd  e r r o n e o u s l y  assum ed  t h a t  t h e  
c o n v e n t i o n  was a  m ic ro c o sm . I n  a c t u a l i t y ,  s i n c e  t h e  d e l e ­
g a t e s  w e re  e l e c t e d  on a g e o g r a p h i c a l  r a t h e r  t h a n  an  econom ic  
b a s i s ,  t h e  b reak d o w n  o f  t h e  c o n v e n t i o n  i n t o  f a r m e r s ,  m e r c h a n t s  
an d  s o  on o n ly  showed t h a t  t h e  n o n - a g r a r i a n  d e l e g a t e s  e x ­
c e e d e d  t h e i r  p r o p o r t i o n  i n  t h e  p o p u l a t i o n .
■ ^ B e rn a rd  R . B e r e l s o n ,  P a u l  F .  L a z a r s f e l d  an d  W i l l i a m  
F .  M cPhee, V o t i n g .  A S tu d y  o f  O p in io n  F o r m a t io n  i n  a P r e s i ­
d e n t i a l  C am paign  ( 'C h icag o : U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o  P r e s s ,
1 $ 5 4 ) ,  6 b ,  7 5 / 7 3 .  U n l ik e  B u t t e r f i e l d ,  t h e s e  a u t h o r s  c o n ­
s i d e r  " i r r a t i o n a l i t y "  a boon  b e c a u s e  i t  m akes f o r  s t a b i l i t y .  
"From one p o i n t  o f  v ie w ,  t h i s  ( p e r c e p t u a l  d i s t o r t i o n )  makes 
f o r  a  l a c k  o f  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  s y s te m ;  b u t ,  f ro m  a n o t h e r ,  
i t  c o n s e r v e s  p o l i t i c a l  i n t e g r i t y  an d  m akes p r o g r a s s  . . . 
a p p r o p r i a t e l y  g r a d u a l . "  8 6 .
■ ^ P r i c e ,  J o u r n a l  o f  B r i t i s h  S t u d i e s  (N ovem ber, 1 9 6 1 ) ,  7 9 .
4 l
I t  I s  t h e r e f o r e  c l e a r  t h a t  w h i l e  a c o l l e c t i v e  b i o g r a p h y  
o f  a l e g i s l a t u r e  o f f e r s  one o f  t h e  few ways o f  g e t t i n g  a t  
d i v i s i o n s  o f  o p i n i o n  on i m p o r t a n t  I s s u e s ,  i t  c a n n o t  be 
a ssu m ed  t h a t  t h e  members o f  a n y  p u b l i c  body fo rm  a r e p r e ­
s e n t a t i v e  s am p le  o f  t h e  p o p u l a t i o n . 1 ^ To d i s c o v e r  how g ro u p s  
i n  t h e  p o p u l a t i o n  v o te d  r e p r e s e n t a t i v e  g ro u p s  m u s t  be 
s t u d i e d .  The p ro b le m  i s  t h a t ,  l a c k i n g  o p i n i o n  p o l l s ,  i t  I s  
a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  g ro u p  o p i n i o n  on s p e c i f i c  
i s s u e s  e x c e p t  i n  c a s e s  l i k e  t h e  v o t e  on t h e  C o n s t i t u t i o n .
The v a l u e  o f  a  c o l l e c t i v e  b i o g r a p h y  o f  a n  econom ic  e l i t e  i s  
t h a t  i t  w i l l  show t h e  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  o f  m e r c h a n t s ,  
c a p i t a l i s t s ,  l a n d o w n e r s  an d  s o  on m ore a c c u r a t e l y ,  t h a n  w i l l  
t h e  s t u d y , o f  a l e g i s l a t u r e .  H ow ever, i n  a c h i e v i n g  g r e a t e r  
a c c u r a c y  on g ro u p  a f f i l i a t i o n s ,  t h e  p r im a r y  v a l u e  o f  s t u d y i n g  
a p u b l i c  body  i s  s a c r i f i c e d .  We a r e  no l o n g e r  f i n d i n g  a 
d i v i s i o n  on a n  i s s u e  b u t  a r e  m e r e ly  d e t e r m i n i n g  p o l i t i c a l  
a f f i l i a t i o n .  An e x a c t  d e t e r m i n a t i o n  o f  g ro u p  o p i n i o n  on 
s p e c i f i c  i s s u e s  i s  beyond  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y .  G r e a t e r  
a c c u r a c y  on g ro u p  s u p p o r t  o f  I s s u e s  w i l l  e v e n t u a l l y  be ob­
t a i n e d  by  s u p p l e m e n t i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  l e g i s l a t i o n  and  
p u b l i c  o p i n i o n  w i t h  e l i t e  s t u d i e s .  An i n v e s t i g a t i o n  o f  
s t a t e  b a n k in g  l e g i s l a t i o n  w o u ld ,  f o r  e x a m p le ,  be  s t r e n g t h ­
e n e d  by  t h e  d i s c o v e r y  t h a t  t h e  b a n k e r s  o f  t h e  econom ic  e l i t e
■ ^B en so n , T u r n e r  a n d  B e a r d ,  1 6 4 -1 6 6 .  The House o f  
Commons m ig h t  be  m ore j u s t i f i a b l y  c o n s i d e r e d  a m ic ro c o sm  o f  
t h e  p o l i t i c a l  n a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  s e v e r e l y  l i m i t e d  f r a n c h i s e .
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o f  t h e  same s t a t e  w e re  D e m o c ra ts .
The u s e  o f  a n  eco n o m ic  e l i t e  r a t h e r  t h a n  a p o l i t i c a l  
a s s e m b ly  a s  t h e  b a s i s  f o r  c o l l e c t i v e  b io g r a p h y  r a i s e s  o t h e r  
p r o b le m s .  O n e . o f  t h e  m a jo r  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  h i s t o r i a n s '  
v iew  o f  p a r t i e s  a s  u n i t s  r e f l e c t i n g  eco n o m ic  g ro u p s  was a 
f a i l u r e  t o  w ork  o u t  a c o n c e p t  o f  c l a s s  i t s e l f .  I n  g e n e r a l*  
h i s t o r i a n s  who d e - e m p h a s iz e  t h e  c l a s s  d i v i s i o n s  i n  s o c i e t y  
t e n d  t o  c o n c e i v e  o f  many c a t e g o r i e s  o f  i n t e r e s t  g r o u p s . 20 
On t h e  o t h e r  hand* we h a v e  s u c h  i l l - d e f i n e d  c o n c e p t s  a s  
B e a r d ’s  c a p i t a l i s t s  who d i s p l a c e d  t h e  S o u th e r n  a g r a r i a n s *  
S c h l e s i n g e r * s  b u s i n e s s  com m unity , F o x ’s m e r c h a n t s  an d  s o  o n .
S o c i o l o g i s t s  who h a v e  a p p l i e d  th e m s e lv e s  f a r  more 
r i g o r o u s l y  t h a n  h i s t o r i a n s  t o  d e f i n i n g  c l a s s ,  h a v e  d e l i n e a t e d  
some o f  t h e  a s p e c t s  o f  c l a s s  w h ic h  h i s t o r i a n s  c a n  u se  t o  
a d v a n t a g e .  Max W e b e r 's  c o n c e p t  o f  s t a t u s  b a s e d  on h o n o r ,  
c o n s u m p t io n  o r  s t y l e s  o f  l i f e ,  a m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  M arx ian  
c o n c e p t  o f  c l a s s  a s  a  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  means 
o f  p r o d u c t i o n ,  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h e  h y p o t h e t i c a l  t o o l s  
o f  s o c i o l o g i s t s .  A l th o u g h  Weber b e l i e v e d  t h a t  " e v e r y  t e c h n o ­
l o g i c a l  r e p e r c u s s i o n  an d  eco n o m ic  t r a n s f o r m a t i o n  t h r e a t e n s  
s t r a t i f i c a t i o n  by s t a t u s  an d  p u s h e s  t h e  c l a s s  s i t u a t i o n  i n t o  
t h e  f o r e g r o u n d ,  " A m erican  s o c i o l o g i s t s  t e n d  t o  u s e  s t a t u s
20 S a v e t h ,  A m erican  Q u a r t e r l y ,  XV, 2 4 9 .
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a s  a t o o l  f o r  d e v i s i n g  s y s te m s  o f  s t r a t i f i c a t i o n . 21 S t a t u s ,  
h o w e v e r ,  i m p l i e s  m ore t h a n  s t y l e  o f  l i f e  o r  w e a l t h .  I t  i n ­
c l u d e s  a l s o  o c c u p a t i o n  an d  r a n k i n g  by  o t h e r  members o f  t h e
p p
co m m unity .
O u t s t a n d i n g  among t h e s e  s o c i o l o g i c a l  s t u d i e s  was W.
L lo y d  W a r n e r ’s  m odel o f  a s i x - c l a s s  t y p i c a l  A m erican  com­
m u n i ty .  W a r n e r ’s m e th o d  f o r  a r r i v i n g  a t  t h i s  s y s te m  in v o lv e d  
a c o m p l i c a t e d  p o i n t  s y s te m  b a s e d  on two m e th o d s  o f  a p p r o a c h .  
One was t o  m e a s u re  s o c io - e c o n o m ic  l e v e l s  by  o c c u p a t i o n ,  
s o u r c e  o f  in c o m e , h o u s e  t y p e  an d  d w e l l i n g  a r e a .  The o t h e r  
was t o  r a n k  I n d i v i d u a l s  a c c o r d i n g  t o  o t h e r  p e o p l e ’s  r a t i n g  
o f  a s s o c i a t i o n s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n . C r i t i ­
c ism  o f  W arn er  p o i n t s  up t h e  p ro b le m  o f  m ak ing  c l a s s  an  
e m p i r i c a l l y  b a s e d  c o n c e p t .  A c c o rd in g  t o  C. W rig h t  M i l l s ,  
W arn e r  r e d u c e s  t h e  u s e f u l n e s s  o f  c l a s s  a s  a c o n c e p t  by  
m a k in g  i t  a b s o r b  t o o  many v a r i a b l e s — e c o n o m ic ,  s t a t u s  and  
d i s t r i b u t i o n  o f  p o w er"  s o  t h a t  "you c a n n o t  a s k  q u e s t i o n s
•^Max W eber, Max W eber: E s s a y s  i n  S o c i o l o g y , t r a n s .
a n d  e d i t e d  by  H. H. G e r th  an d  C. W rig h t  M i l l s  (L o n d o n :
Kegan P a u l ,  T r e n c h ,  T r u b n e r  a n d  C o . ,  1 9 4 7 ) /  1 9 4 .
22B e r n a r d  B a r b e r ,  S o c i a l  S t r a t i f i c a t i o n ,  A C o m p a ra t iv e  
A n a l y s i s  o f  S t r u c t u r e  and' jP ro cess  (New Y ork : H a r c o u r t ,
B ra c e ”'a n d  0 b"7  1 9 9 7 ) ,  b d .  B a r b e r  seem s t o  be  t a k i n g  a p o s i ­
t i o n  o p p o se d  t o  Weber when h e  s a y s  t h a t  " th e  s i g n i f i c a n c e  o f  
w e a l t h  a s  a c r i t e r i o n  o f  e v a l u a t i o n  i n  m odern  i n d u s t r i a l  
s o c i e t y  seem s t o  be d e c r e a s i n g . "
2 % .  L lo y d  W a rn e r ,  M arch ia  M eek e r ,  K e n n e th  E e l l s ,
S o c i a l  C l a s s  i n  A m erica  ( C h ic a g o :  S c i e n c e  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,
1 9 4 9 ) ,  3 5 -4 3 ;  W. L lo y d  W a rn e r ,  J .  0 .  Low, P a u l  S . L u n t ,  Leo 
S r o l e ,  Yankee C i t y  (New H aven : Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 ) ,
4 3 .  “ “
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w i t h  i t  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  a n a l y t i c a l l y  i s o l a b l e
oil
i t e m s  w h ic h  i t  m i s c e l l a n e o u s l y  h a r b o r s . ”
I f  t h e  m e rg in g  o f  c l a s s  an d  s t a t u s  r e d u c e s  t h e  u s e f u l ­
n e s s  o f  t h e  c o n c e p t s ,  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  power 
c r e a t e s  p ro b le m s  o f  t h e  f i r s t  m a g n i tu d e .  Power h a s  b een  
p r i m a r i l y  t h e  c o n c e r n  o f  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  who h a v e  b e en  
h i g h l y  c r i t i c a l  o f  w h a t  t h e y  r e g a r d  a s  t h e  s o c i o l o g i s t s  * 
u n p ro v e d  a s s u m p t io n s  t h a t  i t  r e s i d e s  i n  t o p  econom ic  g ro u p s  
i n  b o t h  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  s p h e r e s .  They t e n d  t o  r e g a r d  
pow er a s  i n h e r i n g  i n  d e c i s i o n s  made by  p u b l i c  b o d i e s .  The 
n o t i o n  t h a t  e co n o m ic  e l i t e s  w i e l d  pow er b e h in d  t h e  s c e n e s ,
" th e  shadow  b e h i n d  t h e  s u b s t a n c e , ” i n  B e a r d ’s  p h r a s e ,  t h e y  
r e j e c t  a s ,  e m p i r i c a l l y  u n d e m o n s t r a t e d . i ^ 0 r e c e n t  s t u d i e s  
w h ic h  assum e  e c o n o m i c a l l y  b a s e d  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  e l i t e s ,
C. W r ig h t  M i l l s ’ The Power E l i t e  an d  F lo y d  H u n t e r ’s 
Community Power S t r u c t u r e , f a i l  t o  m e e t  t h e  p o l i t i c a l  
s c i e n t i s t s ’ r e q u i r e m e n t s  f o r  a n  e l i t e :  t h e y  do n o t  show
" t h a t  p o l i t i c a l  c h o i c e s  p r e f e r r e d  by  t h e  e l i t e  a r e ,  i n  f a c t ,
2 ^ R u th  R o s n e r  K o r n h a u s e r ,  "The W arner A p p ro ach  t o  
S o c i a l  S t r a t i f i c a t i o n , "  R. B e n d ix  a n d  S . M. L i p s e t  ( e d s . ) ,  
C l a s s ,  S t a t u s  a n d  Power ( G le n c o e ,  I l l i n o i s :  The F r e e - P r e s s ,
1 9 5 3 ) ,  w :  — “ ----------- --
2 5 s t u d i e s  h o l d i n g  t h a t  pow er i s  e x e r c i s e d  m ore o r  l e s s  
c o v e r t l y  In  A m erican  c o m m u n i t ie s :  R o b e r t  an d  H e le n  M, L ynd ,
M id d le to w n  i n  T r a n s i t i o n  (New Y ork : H a r c o u r t ,  B ra c e  and  C o . ,
1 9 4 9 ) ;  W. L . W arner e t  a l ,  D em ocracy  i n  J o n e s v i l l e  (New Y ork: 
H a r p e r  a n d  B r o s . ,  1 9 ^ ) ;  A u g u s t  B. H o l l l n g s h e a d ,  K lm tow n’s 
Y o u th  (New Y o rk :  John  W ile y  an d  S o n s ,  1949).; C. W rig h t  M i l l s ,
"T he"M idd le  C l a s s e s  i n  M id d l e - S i z e d  C i t i e s ,  ' A m erican  S o c i o ­
l o g i c a l  R ev iew , X I I I  (D ecem ber, 1 9 4 6 ) ,  5 2 0 - 5 2 ^
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c a r r i e d  o u t  i n  n e a r l y  a l l  c a s e s . " 26 T h e r e f o r e  t h e  p o l i t i c a l  
s c i e n t i s t s  s h i f t  t h e i r  f o c u s  from  a s t u d y  o f  econom ic  e l i t e s  
t o  a s t u d y  o f  who s u p p o r t s  k ey  d e c i s i o n s .  Thus t h e y  c l a i m  
t h e y  a r e  a b l e  t o  t e s t  e m p i r i c a l l y  t h e  t r a n s f e r a b i l i t y  o f  
e l i t e s  f ro m  one s e t  o f  d e c i s i o n s  t o  a n o t h e r . 2?  Of c o u r s e ,  a s  
t h e y  th e m s e l v e s  a d m i t ,  t h e  v a lu e  o f  t h e i r  w ork  s t a n d s  o r  
f a l l s  on t h e  r e s e a r c h e r ' s  d e f i n i t i o n  o f  k ey  d e c i s i o n s . 26 
And, a s  one c r i t i c  p o i n t e d  out.,  "The e x t e n t  t o  w h ic h  power 
i s  c o n c e n t r a t e d  o r  d i f f u s e d  h a s  b e e n  shown t o  be  much i n ­
f l u e n c e d  by  t h e  r e s e a r c h e r ' s  p r o c e d u r e . " 2 2
The q u e s t i o n  o f  pow er h a s  b e e n  r a i s e d  t o  c l a r i f y  t h e  
i n t e n t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  w hose a im  i s  t o  a n a l y s e  a n  econom ic  
e l i t e  n o t  w i t h  an y  a s s u m p t io n  t h a t  i t  d o e s  i n  f a c t  w i e l d  
po w er on a n y  o r  a l l  k ey  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  t h e  com m unity , 
b u t  m e r e ly  t o  f i n d  o u t  how i t .  i s  c o n n e c te d  w i t h  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  a n d  t o  w h a t  d e g r e e  i t  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  p o l i t i c a l
^ R o b e r t  A. D a h l ,  "A C r i t i q u e  o f  t h e  R u l i n g  E l i t e  M o d e l ,"  
A m eric an  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v ie w , L I I  ( J u n e ,  1 9 5 8 ) » .4 6 3 -4 6 9 .  
D a m  b a y s  t h e  h y p o t h e s i s  o f  a r u l i n g  e l i t e  c a n  be  s t r i c t l y  
t e s t e d : o n l y  i f  ( l )  t h e  h y p o t h e t i c a l  r u l i n g  e l i t e  i s  a w e l l -  
d e f i n e d  g ro u p  (2 )  t h e r e  i s  a  f a i r  sam p le  o f  c a s e s  i n v o l v i n g  
k e y  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s  i n  w h ic h  t h e  p r e f e r e n c e s  o f  t h e  
h y p o t h e t i c a l  e l i t e  r u n  c o u n t e r  t o  t h o s e  o f  an y  o t h e r  l i k e l y  
g ro u p  t h a t  m ig h t  be  s u g g e s t e d  (3 )  i n  s u c h  c a s e s  t h e  p r e f ­
e r e n c e s  o f  t h e  e l i t e  r e g u l a r l y  p r e v a i l .
^ N e l s o n  W. P o l s b y ,  "The S o c io lo g y  o f  Community Pow er:
A R e a s s e s s m e n t , "  S o c i a l  F o r c e s , XXXVII (M arch , 1 9 5 9 ;  ^ 2 3 2 -2 3 6 .
2 % ) a h l ,  A m erican  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R ev iew , L I I ,  4 6 3 -4 6 9 .
2 9 s a v e t h ,  A m erican  Q u a r t e r l y ,  XV, 2 4 9 .
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s p h e r e .  Our m a jo r  q u e s t i o n  i s  n o t  who g o v e r n s ,  h u t  w h e th e r  
eco n o m ic  e l i t e s  i d e n t i f y  w i t h  one p a r t y .  Of c o u r s e ,  i f  i t  
s h o u ld  be shown t h a t  an  econom ic  e l i t e  o v e rw h e lm in g ly  
a d h e r e d  t o  a p o l i t i c a l  p a r t y  w h ic h  s t a y e d  i n  p o w e r ,  we 
s h o u l d  h a v e  a  s t r o n g  c a s e  f o r  a r u l i n g  e l i t e .  The te rm  e l i t e  
a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r ,  m e r e ly  means h o l d e r s  o f  
e co n o m ic  p o w e r ,  a c c o r d i n g  t o  c r i t e r i a  e s t a b l i s h e d  i n  C h a p te r  
I I I ,  a n d  d o e s  n o t  c o n t a i n  t h e  p o l i t i c a l  pow er i m p l i c a t i o n  
u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e r m . 30
The t e r m  e l i t e  h a s  n o t  b e e n  l i m i t e d  h e r e  t o  t h e  p r e c i s e  
f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s .  A m erican  b u s i n e s s ­
men an d  m i l l i o n a i r e s  h a v e  b e e n  s t u d i e d  a s  e l i t e s  b y  b o th  
h i s t o r i a n s  a n d  s o c i o l o g i s t s .  A r e v i e w  o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  
l i t e r a t u r e  on A m erican  e l i t e s  m akes i t  c l e a r  t h a t  few s t u d i e s  
a c t u a l l y  p e n e t r a t e  " th e  u n c h a r t e d  f r o n t i e r - r e g i o n  w here  
p o l i t i c a l  a n d  eco n o m ic  i n t e r e s t s  m e e t . ' ^ 1 P r i m a r i l y  i n t e r ­
e s t e d  i n  t h e  s e l f - m a d e  man m yth  o r  t h e  R o b b er  B aron  im ag e , 
h i s t o r i a n s  who h a v e  s t u d i e d  b u s in e s s m e n  an d  m i l l i o n a i r e s  i n
3 ° T h e re  w ou ld  seem t o  be  some c o n f u s i o n  e v en  among p o l i ­
t i c a l  s c i e n t i s t s .  F o r  i n s t a n c e ,  a s t a t e m e n t  w h ic h  s u g g e s t s  
t h a t  e l i t e  a n d  r u l i n g  c l a s s  a r e  d i f f e r e n t  e n t i t l e s :  "Among
t h e  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  e l i t e  w h ic h  
a r e  w o r th y  o f  s e p a r a t e  e x a m i n a t i o n  m u s t  be  i n c l u d e d  t h e  m eans 
b y  w h ic h  t h e  a c t i v e  members o f  a r u l i n g  c l a s s  r e a c h  t h e  v e r y  
t o p  p o s i t i o n s ,  o r ,  c o n t r a r i w i s e ,  f a i l . "  I f  t h e y  f a i l ,  on 
w h a t  b a s i s  a r e  t h e y  a s s i g n e d  t o  t h e  r u l i n g  c l a s s ?  H a ro ld  D. 
L a s s w e l l ,  D a n i e l  L e r n e r ,  C . E a s to n  R o t h w e l l ,  "The E l i t e  
C o n c e p t , "  i n  S .  S id n e y  U lm er ,  ( e d . ) ,  I n t r o d u c t o r y  R e a d in g s  
i n  P o l i t i c a l  B e h a v io r  ( C h ic a g o :  Rand MclSfaliy, 1 9 5 1 ) ,  4 2 5 -4 2 9
3 % .  h . Tawney i n  I n t r o d u c t i o n  t o  B ru n to n  and  P e n n in g to n
x i v .
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t h e  n i n e t e e n t h  an d  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  h a v e ,  f o r  t h e  m ost
p a r t ,  c o n s i d e r e d  t h e i r ' s u b j e c t s  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  i n  t h e
32
eco n o m ic  s p h e r e .  T h e i r  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  o r i g i n s  
i n c l u d e d  o c c u p a t i o n  o f  t h e  f a t h e r ,  r e l i g i o n ,  e t h n i c  o r i g i n ,  
e d u c a t i o n  an d  ag e  t h e y  e n t e r e d  t h e  b u s i n e s s  a r e n a . 33 
W r ig h t  M i l l s 1 s t u d y ,  w h ic h  c o n c e n t r a t e d  on s e v e n  g e n e r a t i o n s  
o f  b u s in e s s m e n  c u l l e d  from  t h e  D i c t i o n a r y  o f  A m erican  B io g ­
r a p h y , was t h e  o n ly  one t o  r a i s e  a p o l i t i c a l  q u e s t i o n .  M i l l s  
was i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  h i s  b u s in e s s m e n  w ere  
p o l i t i c a l  o f f i c e - h o l d e r s ,  b u t  d i d  n o t  a d d r e s s  h i m s e l f  t o  
t h e  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n .  M i l l s  fo u n d  t h a t  
a l t h o u g h  4 5 .7 $  o f  t h e  b u s in e s s m e n  h e  s e l e c t e d  h e l d  o f f i c e  
t h e r e  w a s , a  s h a r p  d ro p  a f t e r  1 7 8 0 .3 4  j n a s t u d y  o f  New Haven 
p o l i t i c s  f ro m  1784  t o  t h e  p r e s e n t  R o b e r t  A. D ah l fo u n d  t h a t
3 2C h e s t e r  M. D e s t l e r ,  " E n t r e p r e n e u r i a l  L e a d e r s h i p  
Among t h e  'R o b b e r  B a r o n s : 1 A T r i a l  B a l a n c e , "  J o u r n a l  o f  
E conom ic  H i s t o r y ,  S u p p le m e n t  V I ,  The T a s k s  o f  Econom ic H i s t o r y  
( 1 9 4 6 ) ,  3 2 . 1 D e s t l e r  m akes a ~ g e n e r a l ' i z a ' t i o h ^ a b o u t  pow er m  
l i n e  w i t h  many o f  t h e  h i s t o r i a n s  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  I: " P o l i ­
t i c a l l y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was g o v e r n e d  u n t i l  i 8 6 0  by  a 
c o a l i t i o n  o f  m e r c h a n t s ,  b a n k e r s ,  S o u th e r n  p l a n t e r s ,  and  
f a r m e r s ,  w i t h  a modicum o f  r a i l r o a d  p r o m o te r s  an d  t h e i r  
s p o k e s m e n ."
33pr a n c e s  W. G re g o ry  and  I r e n e  D. Neu, "The A m erican  
I n d u s t r i a l  E l i t e  i n  t h e  l 8 7 0 , s ; "  W i l l i a m  M i l l e r ,  "The B u s i ­
n e s s  E l i t e  i n  B u s i n e s s  B u r e a u c r a c i e s , "  i n  W i l l i a m  M i l l e r  ( e d . ) ,  
Men i n  B u s i n e s s  (C a m b rid g e :  H a rv a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 2 ) ,
1 9 7 - 2 0 4 ,  2 8 8 -2 8 9 ;  P i t i r i m  S o r o k i n ,  "A m erican  M i l l i o n a i r e s  
a n d  M u l t i m i l l i o n a i r e s , " J o u r n a l  o f _ S o c i a l  F o r c e s ,  I I I  (May, 
1 9 2 5 ) ,  6 2 7 - 6 4 0 ;  F .  W. T a u s s i g  an d  C. J o s l y n ,  A m erican  
B u s i n e s s  L e a d e r s :  A S tu d y  i n  S o c i a l  O r i g i n s  an d  S o c i a l  .
f f t r a t i f I c a i i ' o n  (New Y ork : M acM illan  C o . ,  1 9 3 ^ ) , 1 0 -2 2 .
, - 34( i .  b r i g h t  M i l l s ,  "The A m erican  B u s i n e s s  E l i t e :  A C o l­
l e c t i v e  P o r t r a i t , " J o u r n a l  o f  Econom ic H i s t o r y ,  S u p p le m e n t  V, 
The T a s k s  o f  E conom ic  H i s t o r y  ( 1 9 4 5 3 0 *  ’
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d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 7 8 4 -1 8 4 2  p u b l i c  o f f i c e  was a lm o s t  t h e  
e x c l u s i v e  p r e r o g a t i v e  o f  w ha t he  c a l l e d  p a t r i c i a n  f a m i l i e s .  
F e d e r a l i s t s  and  W higs m o n o p o l iz e d  t h e  g o v e rn m e n t* a l t h o u g h  
o f  f o u r t e e n  m ay o rs  f o r  t h e  p e r io d *  s i x  w ere  D em o cra ts  ( t h r e e  
o f  t h e s e  D e m o c r a t - R e p u b l i c a n ) .35
B e c a u se  D a h l ’s  s t u d y  e x p l o r e s  more f u l l y  t h a n  a n y  o t h e r  
t h e  " u n c h a r t e d  f r o n t i e r "  o f  p o l i t i c a l  and  eco n o m ic  c o i n c i ­
den ce*  i t s  m e th o d s  b e a r  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n .  H is  m a in  t h e s i s  
c o n c e r n i n g  New Haven p o l i t i c a l  l i f e  i s  t h a t  t h e r e  was a  s h i f t  
f ro m  o l i g a r c h y  t o  p l u r a l i s m  a f t e r  1 8 4 2 .  A l lo w in g  f o r  t h e  
t h e o r e t i c a l  p o s s i b i l i t y  t h a t  " r e a l "  d e c i s i o n  m a k e rs  d i f f e r e d  
f ro m  t h e  o f f i c i a l  d e c i s i o n  m a k e r s ,  D ah l n e v e r t h e l e s s  a ssu m e s  
t h a t  by  e x a m in in g  p o l i t i c a l  o f f i c i a l s  h e  i s  d e s c r i b i n g  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  e l i t e . 36 Thus t h e  e x i s t e n c e  o f  an  o l i ­
g a r c h i c a l  c o n t r o l  d u r i n g  t h e  " p a t r i c i a n  p e r i o d "  i s  p ro v e d  by 
t h e  f a c t  t h a t  p u b l i c  o f f i c e  was m o n o p o l iz e d  by  h o l d e r s  o f  
w e a l th *  s o c i a l  p o s i t i o n *  e d u c a t i o n  an d  C o n g r e g a t i o n a l  C hurch  ' 
m e m b e r s h i p . ^  What D ah l f a i l s  t o  e x p l a i n  i s  t h e  e l i t e  
d i v i s i o n  on p a r t y  a f f i l i a t i o n .  C o n te n t  t o  d e s c r i b e  a J e f ­
f e r s o n i a n  o r  J a c k s o n i a n  s u p p o r t e r  a s  " th e  o c c a s i o n a l  
m a v e r i c k  who ’b e t r a y e d  h i s  c l a s s * ’ " he  n e v e r t h e l e s s  a c c o u n t s  
f o r  o n l y  tw o o f  t h e  s i x  d e v i a t i n g  m ay o rs  d u r i n g  t h e
35R0b e r t  A. D ahl*  Who G o v e rn s?  D em ocracy  and  Power 
i n  a n  A m erican  C i t y  (New Haven": t f a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 b l ) *  1 2 .
. 36X bld ., 11. ■ 37xbid . ,  15.
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p a t r i c i a n  p e r i o d . 38 Beyond l i s t i n g  t h e  m ayors  D ahl d o e s  n o t  
i d e n t i f y  h i s  p a t r i c i a n s .  A t a b l e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
o c c u p a t i o n s  i n  New Haven i n  l 8l l  i s  g iv e n  t o  i n d i c a t e  c l a s s  
d i v i s i o n s  b u t  t h e r e  i s  no a t t e m p t  t o  t i e  t h i s  i n  a n y  way t o  
p o l i t i c a l  g r o u p i n g s .  He s u p p o r t s  a g e n e r a l i z a t i o n  t h a t  
r e l i g i o u s  d i s s e n t  p r o b a b l y  a c c o u n te d  f o r  t h e  o c c a s i o n a l  
c h a l l e n g e  t o  t h e  p a t r i c i a n  c l a s s  by  t h e  f a c t  t h a t  a s  e a r l y  
a s  1787  o n l y  a b o u t  26% o f  t h e  p o p u l a t i o n  was a c t u a l l y  e n ­
r o l l e d  i n  t h e  C o n g r e t a t i o n a l  c h u r c h e s . 39
In  o r d e r  t o  make g e n e r a l i z a t i o n s  c o n c e r n i n g  a n y  k in d  o f  
e l i t e ,  t h e  g ro u p  m u s t  be d e f i n e d ,  s e l e c t e d  and  s t u d i e d  a s  
s y s t e m a t i c a l l y  a s  p o s s i b l e .  D a h l ’s  s t u d y  o f  New Haven 
m a y o r s ’ c l ,a s s  o r i g i n s  was r e v e a l i n g ,  b u t  t h e  l a c k  o f  u n a ­
n i m i t y  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  seem s t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  o l i g a r c h i c a l  c o n t r o l  r e q u i r e s  a f u l l e r  
s t u d y  o f  t h e  n a t u r e  o f  p a r t y  s u p p o r t .  The i n i t i a l  p ro b le m  
i s  t o  d e t e r m i n e  a sound  b a s i s  f o r  s e l e c t i o n  o f  t h e  e l i t e  
g r o u p .  M ost o f  t h e  s t u d i e s  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  c o n c e rn e d  
w i t h  n a t i o n a l  e co n o m ic  l e a d e r s  a f t e r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
c o r p o r a t e  e n t e r p r i s e ,  s e l e c t e d  t h e i r  i n d i v i d u a l s  among
3 3 i b i d . ,  1 8 - 1 9 .  0ne m ayor was R a lp h  I n g e r s o l l  whose J a c k ­
s o n i a n  p e r s u a s i o n  i s  e x p l a i n e d  on t h e  b a s i s  o f  h i s  f a m i l y ’s 
E p i s c o p a l i a n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  S t a n d i n g  O rd e r  o f  
C o n n e c t i c u t .  A n o th e r  D e m o c r a t i c - R e p u b l i c a n  m ay o r ,  a p p o i n t e d  
c u s to m s  c o l l e c t o r  by  J e f f e r s o n ,  was n o t  o f  t h e  e l e c t .
39It>id., 17-18.
o f f i c i a l s  i n  l a r g e  c o r p o r a t i o n s . 21'0 The o n ly  i n v e s t i g a t i o n  
b a s e d  on w e a l th *  S o r o k i n ’s s t u d y  o f  m i l l i o n a i r e s *  h a s  b e en  
c r i t i c i z e d  b e c a u s e  m o s t  o f  h i s  g e n e r a l i z a t i o n s  c o n c e r n in g  
h i s  6 6 8  w e a l t h y  men a r e  made w i t h o u t  a n y  b reakdow n a c c o r d i n g  
t o  g e n e r a t i o n .
W e a l th  a s  a c r i t e r i o n  f o r  s e l e c t i o n  seem s t o  p r e s e n t  
t h e  m o s t  a c c u r a t e  a p p r o a c h  t o  h o l d e r s  o f  econom ic  power* 
e s p e c i a l l y  i n  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  b u r e a u c r a t i z a t i o n  o f  
i n d u s t r y .  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  w e a l t h  o f f e r s  a f a r  
s o u n d e r  c r i t e r i o n  f o r  t h e  s t u d y  o f  a n a t i o n a l  econom ic  e l i t e  
t h a n  e i t h e r  s e l e c t e d  c o r p o r a t i o n  o f f i c i a l s  o r  t h e  D i c t i o n a r y  
o f  A m erican  B i o g r a p h y . As M i l l s  h i m s e l f  a d m i ts *  t h e  b u s i n e s s ­
men i n  t h e  D. A. B . w ere  " p r o b a b ly  s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  
p o l i t i c a l  im p o r t a n c e  r a t h e r  t h a n  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  
s u c c e s s  i n  b u s i n e s s . " 21'2 W ith  w e a l t h  a s  i n d i c a t o r  a c o m p o s i te  
p i c t u r e  o f  f a r  g r e a t e r  a c c u r a c y  c o u ld  be o b t a i n e d .  As f o r  
l o c a l  e l i t e s *  S id n e y  R a t n e r  p o i n t s  o u t  t h a t  l i s t s  o f  m i l ­
l i o n a i r e s  a p p e a r i n g  s i n c e  Moses Y a le  B each  w r o te  W e a lth  and  
B io g r a p h y  o f  t h e  W e a l th y  C i t i z e n s  o f  New Y ork  i n  1842  " p ro ­
v i d e  t h e  c h a n c e  t o  do  a volum e on who c o n t r o l l e d  a g iv e n
Gregory a n d  N eu , 1 9 5 - 1 9 6 ; M ille r ,  Men in Business,
2 8 7 ;  T a u s s i g  a n d  J o s ly n *  6 - 7 . . ----------------------------
^•Sidney Ratner (ed.)* New Light on the H istory  of 
Great American Fortunes (New Yoric: Augustus M. Kelley*
r55377~xFv:-----------------
^ 2M i l l s *  J o u r n a l  o f  E conom ic  H i s to r y *  S u p p le m e n t  V* 2 0 .
l o c a l i t y  e c o n o m i c a l l y  o r  o th e r w i s e *  an d  w h y . "^3
A c c o rd in g ly *  w e a l t h  h a s  b e e n  t h e  c h i e f  c r i t e r i o n  f o r  
t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  e l i t e  o f  Wayne County* M ich igan*  i n  
1844  an d  i8 6 0 *  w i t h  a few  m o d i f i c a t i o n s  d i s c u s s e d  i n  Chap­
t e r s  I I I  a n d  IV . F u r th e r m o r e  t h e  c o m p l e x i t i e s  i n v o lv e d  i n  
a  d e f i n i t i o n  o f  c l a s s  a s  d i s c u s s e d  ab o v e  h a s  made i t  seem 
a d v i s a b l e  t o  k e e p  t h e  d e f i n i t i o n  o f  e l i t e  s i m p l e .  I t  i s  
l i m i t e d  t o  t h e  h o l d e r s  o f  eco n o m ic  pow er and  c a r r i e s  no 
f u r t h e r  i m p l i c a t i o n .  T h e re  i s  no a t t e m p t  t o  r a n k  by  s t a t u s .
H a v in g  s e l e c t e d  a l o c a l  e l i t e  on t h e  b a s i s  o f  w e a l th *  
p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  w i l l  be  a s c e r t a i n e d  I n  o r d e r  t o  d i s ­
c o v e r*  f o r  exam ple*  w h e th e r  r i c h  m e r c h a n t s  w ere  i n  f a c t  
D e m o c ra ts  p r  W higs . A d i v i s i o n  o f  t h e  e l i t e  i n t o  p o l i t i c a l  
c a t e g o r i e s  w i l l  f u r t h e r  e n a b l e  u s  t o  t e s t  a s  v a r i a b l e s  t h e  
f a c t o r s  w h ic h  b o t h  h i s t o r i a n s  an d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  h av e  
s u g g e s t e d  a r e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e s  on v o t i n g  b e h a v i o r — 
e co n o m ic  r o l e *  e t h n i c  o r i g i n *  r e l i g i o n  an d  f a m i l y  I n f l u e n c e s .  
I n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  q u a n t i t a t i v e  t e c h n i q u e s  I t  h a s  b e en  
shown t h a t  t h e  I n t r o d u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  f a c t o r s — w h ich  
B e a rd  a n d  F o x  f a i l e d  t o  d o — may h a v e  a n y  o r  s e v e r a l  o f  t h e s e  
e f f e c t s :
^ 3 R a t n e r !s  b o o k  c o n t a i n s  w ha t h e  c o n s i d e r s  t h e  tw o 
m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e s  f o r  h o l d e r s  o f  w e a l th *  "A m erican  
M i l l i o n a i r e s j " T r ib u n e  M o n th ly  (June*  1 8 9 2 )* x i i i - x x i i ,  
a n d  "A m erican  . M i l l i o n a i r e s * 11 V Jorld  A lm anac* I  (1 902)*  9 5 .
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(1 )  An a d d i t i o n a l  f a c t o r  may e x p l a i n  t h e  r e s u l t s  o f  a 
s im p le  c r o s s - t a b u l a t i o n s  o f  two r e l a t i o n s h i p s .
We m ig h t  f i n d  t h a t ' a  t e n d e n c y  f o r  D em o cra ts  t o  be 
l a n d o w n e r s  was e x p l a i n e d  by  a d d in g  a n o t h e r  f a c t o r , 
l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  i n  Wayne C o u n ty .
(2 )  I t  may r e v e a l  an  i n d e p e n d e n t  e f f e c t  o f  a t h i r d  
f a c t o r . ^ 4  Where e t h n o c u l t u r a l  o r i g i n  may n o t  
a p p e a r  t o  be  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  Whigs 
a n d  D e m o c r a t s ,  by  a d d in g  r e l i g i o n  a s  a t e s t  t o  t h e  
same g ro u p  we may d i s c o v e r  t h a t  Y ankees  d i v i d e  
p o l i t i c a l l y  a c c o r d i n g  t o  r e l i g i o n .
The g e n e r a l  p r o c e d u r e  f o r  s u b m i t t i n g  o u r  d a t a  t o  m u l t i ­
v a r i a t e  a n a l y s i s  w i l l  be  t h e  t e s t i n g  o f  s e v e r a l  f a c t o r s  i n  
s i m p l e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  w i t h  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n .  The 
s i g n i f i c a n t  s u b g r o u p s ,  D e m o c r a t ic  l a n d o w n e r s ,  f o r  e x a m p le ,  
w i l l  t h e n  be  t e s t e d  a g a i n s t  o t h e r  v a r i a b l e s .  The p ro b le m  
i s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  once  a g ro u p  becom es t o o  s m a l l  t h e  r e ­
s u l t s  c e a s e  t o  be m e a n i n g f u l .  The r u l e  we s h a l l  f o l l o w  w i l l  
b e :
I f  a r e s u l t  I s  a n a l y s e d  s u c c e s s i v e l y  by  v a r i o u s  
b re a k d o w n s  a n d  I t  i s  known o r  s u s p e c t e d  t h a t  
some o f  t h e s e  b re a k d o w n s  a r e  i n t e r r e l a t e d ,  t h e n  
I t  I s  a d v i s a b l e  t o  t a b u l a t e  t h e s e  i n t e r r e l a t e d  ^  
b re a k d o w n s ,  n o t  s u c c e s s i v e l y  b u t  s i m u l t a n e o u s l y . ^
^ H a n s  Z e i s e l ,  Say  I t  W ith  F i g u r e s  (New Y ork : H a rp e r
a n d ,  B r o s . ,  1 9 4 7 ) ,  2 0 9 .
^ I b i d . ,  203.
Beyond q u a n t i f i c a t i o n  we h a v e  a l s o  u s e d  t h e  t r a d i t i o n a l  
h i s t o r i a n * s  s o u r c e s ,  m a n u s c r i p t s  and  n e w s p a p e r s ,  i n  o r d e r  
t o  d i s c o v e r  f u r t h e r  i n s i g h t s  i n t o  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Whigs 
an d  D e m o c r a t s .  I n  C h a p t e r  X t h e  v a l u e  o f  t h e s e . f i n d i n g s  
i s  d i s c u s s e d  an d  i n  C h a p t e r  X I we I n c l u d e  many o f  t h e  i n ­
s i g h t s  i n  o u r  d i s c u s s i o n  o f  I d e a l  T y p e s .  A l th o u g h  we c o u ld  
a g r e e  w i t h  B r u n to n  and  P e n n in g to n  t h a t  " e n d e a v o r s  t o  e s t i ­
m a te  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s  an d  econom ic  i n f l u e n c e s  I n  t h e i r  
e x a c t  q u a n t i t a t i v e  e f f e c t  a r e  . . . c l e a r l y  a b s u r d "  we a r e  
o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  w i l l  b r i n g  us  
c l o s e r  t o  u n d e r s t a n d i n g  why men a c t e d  a s  t h e y  d i d .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  s h o u ld  we f i n d  t h a t  c e r t a i n  g r o u p s  a p p a r e n t l y  c h o se  
a p o l i t i c a l  p a r t y  b e c a u s e  o f  r e l i g i o n  we w ou ld  s t i l l  be  a 
l o n g  way f ro m  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f u l l  m e an in g  o f  t h i s  r e l a ­
t i o n s h i p .
S in c e  t h e  h i s t o r i a n ' s  b a s i c  t a s k  i s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
o f  c h a n g e  o v e r  a p e r i o d  o f  t i m e ,  t h i s  s t u d y  a s  o u t l i n e d  
w ou ld  seem  t o  l i e  o u t s i d e  t h e  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  p r o v i n c e  
o f  t h e  d i s c i p l i n e .  H ow ever, b e c a u s e  we h a v e  s t u d i e d  two 
s e t s  o f  e l i t e s ,  one c h o se n  f o r  t h e  y e a r  1 8 4 4 ,  t h e  o t h e r  f o r  
i 8 6 0 ,  we h a v e  b e e n  a b l e  t o  i n v e s t i g a t e  s e v e r a l  i m p o r t a n t  
c h a n g e s .  I n  t h e  eco n o m ic  s p h e r e ,  t h e  c h a n g in g  q u a l i f i c a t i o n s  
f o r  e l i t e  m em b e rsh ip  t e l l  u s  a good  d e a l  a b o u t  econom ic  
d e v e lo p m e n t  up t o  t h e  C i v i l  War. A lso  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  
p e r s o n n e l  d i d  o r  d i d  n o t  r e m a in  t h e  same g i v e s  c l u e s  t o
5 4  1 %
m o b i l i t y .  I n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e ,  t h e  m ost I m p o r t a n t  
q u e s t i o n s  c o n c e r n e d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  p a r t y  l o y a l t i e s  and 
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h o s e  who s w i t c h e d  p a r t i e s .  As w i l l  
be  show n, t h e  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s m a l l  g ro u p  o f  c h a n g e r s  
y i e l d e d  some o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  i n s i g h t s  on p o l i t i c a l  
b e h a v i o r .
I t  m u s t  be  s t r e s s e d  t h a t  b e f o r e  an y  o f  t h e  g e n e r a l i z a ­
t i o n s  made h e r e  c a n  be  c o n s i d e r e d  d e f i n i t i v e  c o n c e r n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  c l a s s  an d  v o t i n g ,  t h i s  s t u d y  m u s t  be  
m a tc h e d  a g a i n s t  a s i m i l a r  s t u d y  b e i n g  u n d e r t a k e n  o f  t h e  
v o t i n g  b e h a v i o r  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  o f  W ayne .C oun ty , 
M ic h ig a n ,  a t  t h e  same t i m e . ^6 f 0r  e x a m p le ,  t h e r e  I s  a
t e n d e n c y  f o r  b o t h  F r e n c h  members o f  t h e  e l i t e  and  F r e n c h  
v o t e r s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  a t  l a r g e  t o  v o t e  D e m o c r a t i c ,  t h e  
e t h n i c  f a c t o r  w ou ld  o u tw e ig h  c l a s s .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  
a  l e s s  m a rk ed  D e m o c r a t i c  p r e p o n d e r a n c e  among t h e  e l i t e ,  
c l a s s  c o u l d  n o t  be  e n t i r e l y  r u l e d  o u t  a s  an  I n f l u e n c e  on 
v o t i n g .
^ B y  R o n a ld  F o r m is a n o  .of Wayne S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D e t r o i t ,  
M ic h ig a n .
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THE ECONOMIC ELITE OF 1844
N i n e t y - s e v e n  i n d i v i d u a l s  made up t h e  econom ic  e l i t e  o f  
Wayne C o u n ty ,  M ic h ig a n ,  i n  1 8 4 4 . T h ese  men w ere  s e l e c t e d  
p r i m a r i l y  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  known w e a l t h  w i t h  i m p o r t a n t  
e co n o m ic  r o l e s  a s  a s e c o n d a r y  c o n s i d e r a t i o n .  Tax a s s e s s m e n t  
r o l l s  f o r  r e a l  and  p e r s o n a l  p r o p e r t y  f o r  t h e  c i t y  o f  D e t r o i t  
a n d  Wayne C oun ty  p r o v i d e d  t h e  c o m p re h e n s iv e  m easu re m e n t  by 
w h ic h  t h e  men w ere  r a n k e d . 1 W e a l th  f i g u r e s  w ere  b a s e d  on 
t h e  a s s e s s m e n t  fo r m u la  t h e n  i n  o p e r a t i o n ,  w h ich  was t o  r a t e  
p r o p e r t y  a t  30$ o f  a c t u a l  c a s h  v a l u e . 2 T h e r e f o r e ,  L ew is  
C a s s ,  w hose r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  was a s s e s s e d  a t  
$ 7 3 * 3 8 3 , a p p e a r s  on T a b le  1 ,  a s  b e i n g  w o r th  $ 2 4 4 ,3 6 5 .
^ " D e t r o i t  R e a l  a n d  P e r s o n a l  P r o p e r t y  Tax  A sse s sm e n t  
R o l l ,  1 8 4 4 , "  B u r to n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  BHC); "Wayne C oun ty  R e a l  
an d  P e r s o n a l  P r o p e r t y  Tax A sse ssm e n t  R o l l ,  1844, V BHC. 
" S p r i n g w e l l s  R e a l  an d  P e r s o n a l  T ax , A ss e s s m e n t  R o i l*  1 8 4 5 ,"  
i n  W i l l i a m  W oodbridge  P a p e r s ,  BHC. The e x i s t e n c e  o f  
t h a n  one r e c o r d  p r o v i d e d  a gooa  c h e c k .  The D e t r o i t  r e c o r d s  
w e re  m ore  c o m p le te  and  a r e  t h e r e f o r e  t h e  m a in  s o u r c e .  A 
few  i n d i v i d u a l s  q u a l i f i e d  on t h e  b a s i s  o f  l a n d  owned i n  t h e  
t o w n s h ip s  o u t s i d e  t h e  c i t y .
2 M ic h ig a n  H i s t o r i c a l  R e c o rd s  S u rv e y  P r o j e c t ,  D i v i s i o n  
o f  P r o f e s s i o n a l  an d  S e r v i c e  P r o j e c t s ,  Works P r o j e c t s  Admin­
i s t r a t i o n ,  I n v e n t o r y  o f  t h e  M u n ic ip a l  A r c h iv e s  o f  M ic h ig a n , 
C i t y  o f  D e t r o i t ,  No. 1 0 ,  C i t y  T r e a s u r e r  ( D e t r o i t : The
S u r v e y ,  1 9 4 0 ) ,  1 8 . r
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TABLE 1
THE ECONOMIC ELITE OF 1844--BASES FOR 
SELECTION AND ECONOMIC ROLE
L i s t e d  
A c c o r d in g  t o W e a l th
To
D e t r o i t O t h e r  I n d i c a t o r Econom ic R o le
Lew is  C ass $244,365 1813 Landow ner
O l i v e r  N ew b erry 179,553 1820 S h ip p in g
DeGarmo J o n e s 116,150 1818 D i r e c t o r ,  S t .  
J o s e p h  R a i l r o a d
N o n - s p e c i a l i z e d  
E n t r e p r e n e u r
S h u b a e l  C o n a n t 110,882 B o ra M e rc h a n t
J o h n  R. W i l l i a m s 117,459 B o ra Landow ner
Jam es  A b b o t t 116,523 B orn T r e a s . C opper  Co. F u r  ( s o u r c e )
J o h n  B i d d l e 116,207 1820' s F u r
J o s e p h  Campau 111,791 Born B o ard  o f  T ra d e F u r
B a r n a b a s  Campau 103,672 B o ra Fur-
P e t e r  J .  D e s n o y e r s
1
92,241 B e f o r e
1820
M e rc h a n t
J o s i a h  R. D o r r 79,144 1825 D i r e c t o r ,  Bank o f  
S t . C l a i r ,  D e t r o i t  
I r o n  Company
N o n - s p e c i a l i z e d  
E n t r e p r e n e u r
Edmund A. B ru sh 77,704 1802 Landow ner
A n t o i n e  B e a u b ie n 75,124 B o rn Landow ner
W i l l i a m  B r e w s t e r 71,878 1815 P r e s . ,  B o a rd  o f  
T r a d e
F u r
F r a n k l i n  M oore 58,308 1833 B o ard  o f  T ra d e  
D i r e c t o r
M e rc h a n t
Z a c h a r i a h  C h a n d l e r 58,275 1833. D i r e c t o r ,  M ich ­
i g a n  S t a t e  Bank
M e rc h a n t
C h a r l e s  M oran 56,809 B ora Landow ner
J o h n  Drew 51,521 T r u s t e e ,  C o p p e r  
Company
M e rc h a n t
Note:
These eighteen men having property over $50,000 are 
classified as "High.”
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TABLE l--Continued
L i s t e d
A c c o r d in g  t o W e a l th
To
D e t r o i t  O t h e r  I n d i c a t o r Econom ic R o le
J o n a t h a n  K e a r s l e y $48,151 1819 L andow ner
J o h n  H u r l b u r t 47,892 F u r
R o b e r t  S t u a r t 46,959 B e f o r e
1820
F u r
Thomas C. S h e ld o n 46,786 1817 L andow ner
J o n a t h a n  L. K in g 43,872 1829 T h i r t y - s i x  h a n d s ;  
$50,000 p e r  y r .
M e r c h a n t -  
M a n u f a c t u r e r
D o m in iq u e  R i o p e l l e 39,160 B orn L andow ner
J o h n  M cD o n n e l l 37,395 1812 Landow ner
D a v id  C o o p e r 35,407 1799 M e rc h a n t
D a r i u s  Lamson 34,132 1830's B o a rd  o f  T r a d e M e rc h a n t
J o h n  Owen 34,054 T r u s t e e ,  C o p p e r  
Company
M e rc h a n t
J o h n  P a lm e f 33,699 1818 M e rc h a n t
Solom on S i b l e y 33,093 B e f o r e
1810
M a n u f a c t u r e r
(Q u a r r y )
Thomas R ow land 32,733 1812 Landow ner
P i e r r e  T e l l e r 29,304 B e f o r e
1830
M e rc h a n t
C h a s . C. T r o w b r id g e 27,579 1819 P r e s . ,  M ic h ig a n  
S t a t e  Bank
B a n k e r
A le x .  C. McGraw 26,640 1809 Tw enty  h a n d s  
em p lo y ed
Me r c h a n t - 
M a n u f a c t u r e r
T h e o d o r e  Romeyn 25,363 1835 Law yer
L e v i  Cook 25,557 1815 P r e s . ,  F a rm e r s
6c M e c h a n ic s  Bank 
Bank o f  S t . C l a i r
M e rc h a n t
L o u i s  D a v e n p o r t 25,041 1830’s S h ip p in g
F r a n c i s  E l d r e d  a
if'
39,294 1816 T a n n e r y ,  $60,000 
p e r  annum
M e r c h a n t - 
M a n u f a c t u r e r
Note:
These twenty men, representing approximate wealth of between 
$25,000 and $50,000, are classified as "Medium."
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TABLE 1--Continued
L i s t e d  
A c c o r d in g  t o W e a l th
To
D e t r o i t O th e r  I n d i c a t o r Econom ic R o le
W i l l i a m  W o o d b r id g e $24,718 18-12 Lawyer
D o u g la s s  H o u g h to n 24,598 1830 P r e s i d e n t ,  Mi.ch. 
I n s u r a n c e  Bank
B a n k e r
D a v id  Thompson 23,829 Landow ner
S h a d r a c h  G i l l e t 23,676 1815 D i r e c t o r ,  Bank 
S t .  C l a i r
N o n - s p e c i a l i z e d  
E n t r e p r e n e u r
J o h n  W atson 23,476 B o a rd  o f  T r a d e M e rc h a n t
M oses L. D i c k i n s o n 23,176 1831 M e r c h a n t -  
M a n u f a c t u r e r
E u s t a c h e  C h a p a to n 23,026 B o m B u i l d e r
C h a r l e s  D e s n o y e r s 22,693 B o m M e rc h a n t
H enry  N. W a lk e r 22,680 1834 B o a rd  o f  T ra d e B a n k e r -L a w y e r
E u r o t a s  P .  H a s t i n g s 21,934 1825 M e rc h a n t
F r e d e r i c k  W etmore 21,811 1841 M e rc h a n t
R i c h a r d  H. H a l l 21,645 1836 M e rc h a n t
A la n s o n  S h e l e y 21,534 1831 M a n a g e r ,  B la c k  
R i v e r  Saw M i l l
B u i l d e r
W. N. C a r p e n t e r 21,328 1826 B o ard  o f  T r a d e M e rc h a n t
( R e t i r e d )
C h a r l e s  B ru sh 21,078 B o m L andow ner
G e o rg e  F. P o r t e r 20,855 1829 B a n k e r -L a w y e r
Harmon D e G ra f f 20,313 1837 M e r c h a n t -  
M a n u f a c t u r e r
B u c k m i n s t e r  W igh t 
Thomas C o q u i l l a r d
20,273
19,906
1832
Born
M a n u f a c t u r e r
( S a w m i l l )
Mason
E lo n  F a r n s w o r t h 19,330 1822 Law yer
A l e x a n d e r  N ew bould 19,064 P r e s i d e n t ,  
C o p p e r  Company
M e rc h a n t
Note:
The next fifty-nine men listed with wealth under $25,000 or 
included on the basis of Other Indicator are classified as "Low."
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TABLE 1—  Cont inued
Listed 
According to Wealth
To
Detroit Other Indicator Economic Role
Lewis Goddard^  ^ $18,697 Banker
James F. Joy 18,564 1836 Director, Mich. 
State Bank
Lawyer
James A. VanDyke 18,691 1834 Trustee,
Copper Companies
Lawyer
John Scott 17,649 1829 Builder
Peter Desnoyers 17,629 Born Merchant
William Chittenden 17,149 1835 Superintendent, 
Central Railroad
Officer
J. Nicholson Elbert 16,899 1840 Non-specialized
Entrepreneur
John Roberts 16,816 1820 Director, Mich. 
Insurance Bank
Merchant- 
Manufacturer
Alpheus S. Williams
1
16,533 1836 Board of Trade; 
Owner, Daily 
Advertiser; Pres. 
Copper Company
Non-specialized
Entrepreneur
Francis Cicotte 16,317 Bopn Landowner
Alexander D. Fraser 16,137 1823 Lawyer
John G. Atterbury 15,984 1830's Lawyer
Alvah Ewers 14,418 1829 Merchant
Samuel Pitts 14,069 1831 Saw Mill, 
3,000,000 Feet 
of Lumber
Manufacturer
Theodore Williams 13,852 Bora Merchant
Henry P. Baldwin 12,820 1838 Employs twenty 
hands
Manufacturer
Chauncey Hurlbut 12,654 1825 Director, Board 
of Trade
Merchant
Benj, B. Kercheval 12,097 1821 Board of Trade Merchant
Orville Dibble 
Alfred A. Dwight
11.655
11.655
1830'
1833
1 s Hotel Proprietor
. Co-partner, Eagle Non-specialized 
Steam Saw Mill Entrepreneur
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TABLE 1--Continued
' • ■ : r - Wealth
To
Detroit Other Indicator Economic Role
/
George C. Bates $10,000 1834 Director, Three 
Copper Companies 
Director, Bank of 
St. Clair
Lawyer
Robert Banks Employs 25 hands Merchant- 
Manufacturer
William Barclay Employs 45 hands, 
$70,000 per annum
Manufacturer 
(Iron Foundry)
Christian H. Buhl 1833 Boart of Trade; 
Director, Mich. 
State Bank; 25 
hands
Merchant- 
Manufacturer 
(Hats and Caps)
Frederick Buhl
j
1833 Board of Trade; 
Director, Mich. 
State Bank; 25 
hands (jointly 
with above)
Merchant- 
Manufacturer 
(Hats and Caps)
Charles Howard 1840 Board of Trade; 
Pres., Farmers & 
Mechanics Bank, 
1846; Trustee • 
Copper Company
Non-specialized 
Entrepreneur
Oliver Moulton Hyde 1832 Employs 56 hands Manuf acturer 
(Foundry and 
Machine Shop)
Silas N. Kendrick 1837 Employs 64 hands; 
$80,000 per annum
Manufacturer 
(Foundry and 
Machine Shop)
George B. Russel 1836 Ferry business; 
Iron Foundry; 
Builder
Non-specialized 
Entrepreneur
William F. Smith 1841 Eagle Steam Saw 
Mill (A.A.Dwight) 
36 hands
Manufacturer 
(Saw Mill).
George B. Throop 1832 Pres., Farmers & 
Mechanics Bank
Banker-Lawyer
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TABLE 1- -Cont inued
Wesley Truesdail
John A. Welles 
Gurdon Williams
Charles Jackson $15,700 1816
Horace Hallock 1831
I
Francis Raymond 1832
Cashier, Bank of Non-specialized 
St. Clair; Saw Entrepreneur 
Mill, Oakland Co.
Bank, Steam Barge,
Trustee, Copper 
Company
Cashier, Farmers' Banker
and Mechanics
Bank
Pres. Pontiac & Officer 
Detroit Railroad 
Board of Trade;
Officer, Copper 
Company
Builder
Employs 60 hands; Merchant- 
$50,000 per ..Manufacturer
annum
(with F. Raymond)
Employs 60 hands; Merchant- 
$50,000 per Manufacturer
annum
(with H. Hallock)
Wealth Detroit Other Indicator Economic Role 
1836
William Gooding Employs 120 hands Manufacturer 
(Steamboats)
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Property  in Wayne County was, of course, not as p rec ise  
a measurement of wealth as an income tax  would have been.
I t  l e f t  out ex tensive ventures in to  land in o ther Michigan 
counties  and o ther s t a t e s . 3 Personal wealth did not revea l 
i t s e l f  e n t i r e ly  on the tax  r o l l s  where personal property  
was usua lly  itemized as ho rses , ca rr iag es  and fu rn i tu re .
The Farmers and Mechanics Bank was assessed fo r $20,000 
worth of s tock , but nowhere does ind iv idual ownership of 
bank stock  show up. Nor i s  th e re  any evidence of the in ­
vestments of tw enty-three men known to  be involved in  bur­
geoning copper companies.^ Robert S tu a r t ,  a former American 
Fur Company o f f i c i a l ,  who nego tia ted  a t r e a ty  of sa le  of 
copper lands w ith the Indians, owned 125 shares "given 
g r a t i s .  "5 Charles Moran, a lead ing  landowner, held f i f t y  
shares in  the Eagle Harbor Mining Company, along with Charles 
Howard, John H urlburt, Shadrach G i l le t  and Fred Wetmore.6
^ A b b o t t  P a p e r s ,  BHC; E . P . H a s t i n g s  P a p e r s ,  BHC; C. C. 
T r o w b r id g e  P a p e r s ,  BHC, "Land Book o f  A l f r e d  D w ig h t , "
A. A. D w ight P a p e r s ,  BHC; R o b e r t  S t u a r t  P a p e r s ,  BHC.
^ J a c o b  H o u g h to n ,  J r .  an d  T . W. B r i s t o l ,  R e p o r t s  o f  Wm.
A .B u r t  an d  B e la  H u b b a rd ,  E s q s .  on t h e  G e o g rap h y ,  T o p o g rap h y  
an d  G eo lo g y  o f  t h e  U. S .  S u rv e y  o f  t h e  M in e r a l  R e g io n  o f  t h e  
S o u th  S h o re  o f  Lake  S u p e r i o r  f o r  1845 ( D e t r o i t : C. W ilc o x ,
1 8 4 6 ) ,  9 2 - 1 0 2 .  O f f i c e r s  o f  w o rk in g  c o m p a n i e s : DeGarmo J o n e s ,
G urdon  W i l l i a m s ,  C h a r l e s  H ow ard, John  Owen, G eorge  C. B a t e s ,  
W es ley  T r u e s d a i l ,  A. H. N ewbould, P i e r r e  T e l l e r ,  James A. Van 
D yke . O f f i c e r s  o f  o r g a n i z e d  c o m p a n ie s :  0 .  M. Hyde, A. S .
W i l l i a m s ,  Jam es A b b o t t ,  James Van Dyke, P e t e r  D e s n o y e r s ,  F .  
C i c o t t e ,  John  Drew, T h e o d o re  W i l l i a m s ,  G eorge  C, B a t e s .
^ R o b e r t  S t u a r t  P a p e r s ,  May 1 ,  1 8 4 6 , HBC.
^ C h a r l e s  Moran P a p e r s ,  BHC; " S ta te m e n t  o f  A s s e t s - E a g l e  
H a rb o r  M in in g  Company S t o c k ,  Nov. 1 8 4 5 * "  E . P . H a s t i n g s  P a p e r s .
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The p re d o m in a n c e  o f  r e a l t y  i n  t h e  t a x  r o l l s ,  w h i l e  un­
d o u b t e d l y  r e f l e c t i n g  t h e  m a jo r  s o u r c e  o f  w e a l t h ,  o b s c u r e s  
t h e  r e l a t i v e  l i q u i d i t y  o f  i n d i v i d u a l s .  E lo n  F a r n s w o r t h ' s  
p l e a  f o r  t e n  d o l l a r s  f rom  Solomon S i b l e y  ( v a lu e d  a t  $ 1 9 ,3 3 0  
a n d  $3 3 *0 9 3 * r e s p e c t i v e l y )  s u g g e s t s  an  o c c a s i o n a l  d i r e  l a c k  
o f  c a s h  a s  l a t e  a s  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  c r a s h  o f  1837*.
I  am o b l i g e d  t o  r a i s e  some money to d a y  an d  
t a k e  t h e  l i b e r t y  t o  a s k  y o u  f o r  t h e  t e n  d o l l a r s  
f o r  w h ic h  I  g a v e  y o u  a r e c e i p t  an d  was c r e d i t e d  
t o  y o u r  a c c o u n t  i n  t h e  H en ry  e s t a t e .  I  w ou ld  n o t  
t r o u b l e  y o u ,  b u t  I  s u p p o se  t h i s  f u n d  i s  l y i n g  i n  
t h e  b a n k  an d  I  f i n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  c o l l e c t  a n y  
o l d  d e b t s . 7
I n d e b t e d n e s s  u n d o u b te d ly  p l a g u e d  many o f  t h e s e  men, b u t
t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  t a k e  i t  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .
The a f f a i r s  o f  C. C. T ro w b r id g e  r e v e a l  t h e  l o n g  s t r u g g l e s
o f  a d e b t o r  s t r u g g l i n g  t o  p a y  o f f  t h e  o b l i g a t i o n s  i n c u r r e d
when t h e  b a n k s  w en t  u n d e r  a f t e r  1 8 3 7 .^  T ro w b r id g e  c o m p la in e d
t o  T . ¥ .  O l c u t t ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  F a rm e rs  and  M ech an ics
Bank o f  A lb a n y ,  a s  i f  he  w e re  b eyond  r e c o v e r y :
. . . t h e  f a i l u r e  o f  t h e  b a n k  b r o u g h t  down upon 
my h e a d  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  a c t s  w i t h  w h ic h  I  h ad  
no m ore  c o n n e c t i o n  t h a n  t h e  G rand  T u rk  h i m s e l f .
I  l o s t  b y  t h i s  an d  a n o t h e r  b a n k  $25*000 w h ich  
a d d e d  t o  my o t h e r  l o s s e s  l e f t  me a lm o s t  h o p e l e s s l y  
i n  d e b t . 9
^ P e n c i l l e d  n o t e ,  E lo n  F a r n s w o r t h  t o  Solom on S i b l e y ,
Nov. 1 2 ,  1 8 4 2 ,  Solom on S i b l e y  P a p e r s ,  BHC.
8C. M. an d  M. Agnes B u r to n  ( e d s . ) ,  H i s t o r y  o f  Wayne 
Count y  a n d  t h e  C i t y  o f  D e t r o i t  ( D e t r o i t : J .  C la r k e
P u b l i s h i n g  Company, 1 9 3 0 ) ,  I I ,  1 2 2 2 , 1 2 2 4 ,  1 2 2 0 .
9 c .  c .  T r o w b r id g e  t o  T . W. O l c u t t ,  D e t r o i t ,  Dec.. 3* 1843* 
C. C. T r o w b r id g e  P a p e r s .
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T ro w b r id g e  was p r o b a b l y  s o u n d in g  p o o r  t o  O lc u t t*  h i s  c r e d i t o r  
b e c a u s e  i n  1845 he  was b u y in g  p r o p e r t y  w o r th  o v e r  $1*000 i n  
A l l e g a n  County* an d  i n  1846 h i s  f r i e n d  R o b e r t  S t u a r t  c o n g r a t ­
u l a t e d  h im  on h i s  e x p a n d in g  o p p o r t u n i t i e s :  " I  am t r u l y  g r a t ­
i f i e d  a t  t h e  good s t a t e  o f  y o u r  a f f a i r s .  W i l l  you  make 
a n y t h i n g  o u t  o f  t h e  r a i l r o a d ? " 10 T r o w b r i d g e ’s  t e s t i m o n i a l  
t h a t  E .  P .  H a s t i n g s  "has  no p r o p e r t y  t h a t  t h e  A s s ig n e e s  know 
o f "  w ould  seem t o  d i s q u a l i f y  H a s t in g s *  b u t  h e  h a s  b e en  i n ­
c l u d e d  b e c a u s e  he  p a i d  t a x e s  i n  1844 on a t o t a l  o f  947 a c r e s  
i n  e i g h t  M ic h ig a n  c o u n t i e s , 11
O th e r  e v i d e n c e  o f  eco n o m ic  s t a n d i n g  t o  com plem ent known 
w e a l t h  was s o u g h t  f o r  two r e a s o n s :  f i r s t *  t o  s u s t a i n  t h e
s e l e c t i o n  o f  men a t  t h e  lo w e r  r a n k s *  w o r th  l e s s  t h a n  $ 1 5 ,0 0 0 ,  
an d  s e c o n d ;  t o  i n c l u d e  p e o p le  i n  k e y  p o s i t i o n s  who s im p ly  
d i d  n o t  t u r n  up on t h e  t a x  r o l l s .  Thus* n in e  i n d i v i d u a l s  
w o r th  b e tw e e n  $10*000 and $15*000 h o l d i n g  k e y  p o s i t i o n s  w ere  
a d d e d  t o  t h o s e  s e v e n t y - t w o  o v e r  $ 1 5 ,0 0 0  who w ere  c l e a r l y  
o f  t h e  t o p  e l i t e  on t h e  b a s i s  o f  w e a l t h  a l o n e , 12 The p o s i ­
t i o n s  w e re  m em bers o f  t h e  B o ard  o f  T rad e*  o f f i c e r s  i n  b a n k s
1 0 D ee , Sam uel H ubbard  o f  B o s to n  t o  C. C. T ro w b rid g e*
Nov. 1 1 ,  1 8 4 5 ;  R o b e r t  S t u a r t  t o  C. C. T ro w b r id g e *  J a n  2*
1846* C. C. T r o w b r id g e  P a p e r s ,
^ A c c o u n t  Book* J a n .  1 ,  1844* " S ta te m e n t  o f  S e c u r i t i e s  
R e m a in in g  i n  t h e  Hands o f  t h e  A s s ig n e e s  o f  t h e  Bank o f  
M ic h ig a n  on t h e  1 s t  Day o f  J a n u a ry *  1 8 4 4 * "  C. C. T ro w b r id g e  
P a p e r s ;  E . P .  H a s t i n g s  P a p e r s .
1 2From t h e  com bined  Wayne C o u n ty  and  D e t r o i t -  Tax R o l l s  
t h e r e  w e re  e i g h t y - t h r e e  i n d i v i d u a l s  w i t h  p r o p e r t y  o v e r  
$ 1 5 ,0 0 0 .  Of t h e  t h i r t e e n  who w ere  d ro p p e d *  two w ere  women, 
one* S .  L a rn e d  was i n  t h e  E a s t  a t  t h e  t im e*  and  a b i g  owner* 
W i l l i a m  E . S i l l *  was an  e a s t e r n e r  w hose a g e n t s  w e re  James 
F .  Jo y  a n d  G eorge  F .  P o r t e r .
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o r  c o r p o r a t i o n s  o r  m a n u f a c t u r e r s  o f  c o n c e r n s  e m p lo y in g  more 
t h a n  tw e n ty  h a n d s  ( s e e  "O th e r  I n d i c a t o r , "  T a b le  l ) .  S i x t e e n  
who d i d  n o t  a p p e a r  on t h e  t a x  r o l l s  w ere  s e l e c t e d  i f  t h e y  
w e re  o f f i c e r s  o r  m a n u f a c t u r e r s  o f  l a r g e  c o n c e r n s . ^ 3  i t  was 
e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  among t h e s e  w ere  a few l i k e  t h e  nom­
i n a l  " B o s t o n i a n s ,  who i n v a r i a b l y  move o u t  o f  t h e  c i t y  b e f o r e  
t h e  f i r s t  o f  May, i n t o  some s m a l l  c o u n ty  to w n , w h ere  t h e y  
make a s p e c i f i c  b a r g a i n  f o r  t h e  am ount o f  t a x ,  t h e r e b y  s a v i n g  
th e m s e l v e s  some t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s ."1^ G eorge  R u s s e l ,  f o r  
e x a m p le ,  owned f e r r y  b o a t s  an d  an  i r o n  f o u n d r y  and  en g ag e d
■ ^ o f f i c e r s  o f  b a n k s  o p e r a t i n g  i n  1845 w ere  t h e  o n ly  
men s e l e c t e d  on t h a t  b a s i s  a l o n e .  D i r e c t o r s h i p s  a r e  l i s t e d  
f o r  t h e  same t i m e .  The m a jo r  s o u r c e  was James H. W e l l i n g s ,  
D i r e c t o r y  \of t h e  C i t y  o f  D e t r o i t  ( D e t r o i t :  H a rsh a  &
W i l l c o x ,  1 8 4 5 ) ,  1 0 4 , '"w h ich  l i s t e d  o n ly  t h r e e  b a n k s :  M ic h i ­
g an  I n s u r a n c e  C om p.'U . S .  D e p o s i t e  B ank: D o u g la s  H o u g h t o n , ;
P r e s i d e n t ;  H enry  Brown, C a s h i e r ;  D i r e c t o r s :  D o u g la s
H o u g h to n ,  John  Owen, H en ry  N. W a lk e r ,  H en ry  H. Brown;
Bank  o f  S t .  C l a i r  ( C a p i t a l  S t o c k ,  $ 1 5 0 ,0 0 0 ,  w i t h  p r i v i l e g e  
t o  i n c r e a s e  t o  $ 2 5 0 ,0 0 0 ) :  L e v i  Cook, P r e s i d e n t ;  W. T r u e s d a i l ,  
C a s h i e r ;  D i r e c t o r s :  L e v i  Cook, G eorge  C. B a t e s ,  S .  G i l l e t ,
J .  R . D o r r ,  H. N. Monson, Jo h n  C l a r k ;  F a rm e rs  an d  M ech an ics  
B ank  o f  M ic h ig a n  ( e s t a b l i s h e d  1 8 2 9 . C a p i t a l  S t o c k ,  $ 7 0 0 ,0 0 0 ,  
p a i d  i n  $ 4 0 0 ,0 0 0 ) :  G eorge  T h r o o p ,  P r e s i d e n t ;  John  A. W e l l e s ,
C a s h i e r .  Monson, C l a r k  an d  Brown w ere  d ro p p e d  b e c a u s e  o f  
i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n .  G urdon W i l l i a m s  was c h o s e n  a s  
P r e s i d e n t  o f  t h e  D e t r o i t  an d  P o n t i a c  R a i l r o a d ,  I b i d . ,  1 0 3 .
■^A bner F o r b e s  and  J .  W. G r e e n e , : The R ic h  Men o f  
M a s s a c h u s e t t s  ( B o s to n :  W. J .  S p e n c e r ,  l b 5 l ) Y  3 5 .
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i n  l a n d  s p e c u l a t i o n  b u t  d i d  n o t  a p p e a r  on t h e  t a x  r o l l s . ^  
Key p o s i t i o n s  w ere  shown t o  be a  r e l i a b l e  i n d i c a t o r  
when c a r e e r s  w e re  f o l l o w e d  b e y o n d  1 8 4 4 . Many o f  t h e  men a t  
t h e  lo w e r  r a n k s  h a d  t h e  e n t e r p r i s i n g  q u a l i t i e s  w h ic h  w ould  
make them  m e n ,o f  gx’e a t  w e a l t h  i n  i 8 6 0 .  Though n o t  r i c h  i n  
1 8 4 4 ,  H. P . B a ld w in ,  C h r i s t i a n  H. an d  F r e d e r i c k  B u h l ,  and  
James F .  Jo y  showed t h e i r  a b i l i t i e s  by  b u y in g  up t h e  s t o c k  
o f  t h e  M ic h ig a n  S t a t e  Bank f o r  15$  o f  f a c e  v a l u e  b e f o r e  i t  
r e - o p e n e d  in* 1 8 4 5 . i t  was t h e  e n t e r p r i s e  o f  t h e s e  men 
w h ic h  g av e  them  a f o o t h o l d ,  b e c a u s e  d u r i n g  t h e  e a r l y  f o r t i e s  
m o s t  o f  t h e  c a p i t a l  f o r  r a i l r o a d s  and  b a n k s  came from  e a s t ­
e r n  s o u r c e s . J a m e s  F .  J o y ' s  p r o m o t io n  o f  t h e  s a l e  o f  t h e  
M ic h ig a n  C e n t r a l  b r o u g h t  h im  o u t  o f  t h e  l i m i t e d  s c o p e  o f
^D e t r o i t  F r e e  P r e s s ,  March 15* 1891 ( h e r e i n a f t e r  r e ­
f e r r e d  t o  a s  lEfcee P r e s s ),; M ic h ig a n  Works P r o g r e s s  A d m i n i s t r a ­
t i o n ,  V i t a l  R e c o rd s  P r o j e c t ,  " E a r l y  Land T r a n s f e r s ,  D e t r o i t  
a n d  Wayne C o u n ty ,  M i c h . "  ( S p o n s o re d  by  M ic h ig a n  S t a t e  
L i b r a r y  an d  D. A. R . ,  L o u i s a  S t .  C l a i r  C h a p t e r ,  1 9 3 6 - 4 0 ) ,  
V o l s ,  1 1 ,  1 6 ,  17* 1 8 ,  19* 2 0 ,  2 1 .  R u s s e l  made e x t e n s i v e  
p u r c h a s e s  an d  s a l e s ,  1845 t o  1 8 5 1 .
-^A ls .o  G eo rg e  F .  P o r t e r ,  Z. C h a n d l e r ,  C. C. T r o w b r id g e ,  
P r e s i d e n t ,  A le x .  H. Adams, C a s h i e r ,  B u r t o n ,  Wayne, I I ,  1 2 2 4 .
- ^ F i v e  New Y ork  C a p i t a l i s t s  o f f e r e d  t o  t a k e  $ 1 0 ,0 0 0  e a c h  
o r  h a l f  o f  t h e  c a p i t a l  s t o c k  o f  t h e  M ic h ig a n  S t a t e  B ank, 
Thomas O l c o t t  t o  John  R. W i l l i a m s ,  A lb a n y ,  May 1 6 , 1835* John  
R . W i l l i a m s  P a p e r s ,  BHC; "The s t o c k  / o f  t h e  Bank o f  M ic h ig a n ,  
d e f u n c t  i n  1 8 4 4 7  was p u r c h a s e d  i n  t h e  name o f  Jam es A b b o t t ,  
b u t  t h i s  was o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n c e a l i n g  t h e  name o f  
t h e  r e a l  o w n e r ,  who was H enry  D w ight o f  G eneva , New Y ork , t h e  
l a r g e s t  s t o c k h o l d e r , " B u r t o n ,  Wayne,  I I ,  1 2 1 4 -1 2 1 5 ;  Sherm an 
S t e v e n s ,  "The B u i l d i n g  o f  t h e  P o n t i a c  R a i l r o a d , " M ich ig an  
P i o n e e r  an d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s , X I I I ,  
485 ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  M ich . C o l l e c t i o n s ) ; James F .  
J o y ,  " R a i l r o a d  H i s t o r y  o f  M i c h i g a n , " M ich . C o l l e c t i o n s ,
x x i i ,  300 - 3 0 1 .
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o f  d e b t - c o l l e c t i n g  f o r  b a n k s  i n t o  t h e  l a r g e  s p h e r e  w here  he 
was t o  make h i s  f o r t u n e .
M a n u f a c t u r e r s  w ere  i d e n t i f i e d  from  a s t u d y  o f  D e t r o i t  
i n d u s t r y  made i n  1 8 4 8 .  T h i s  l i s t  was o f  i n e s t i m a b l e  v a lu e  
b e c a u s e  i t  d e s c r i b e d  t h e  139 e s t a b l i s h m e n t s  t h e n  o p e r a t i n g  
e i t h e r  a s  t o  number o f  e m p lo y e e s ,  a n n u a l  v a lu e  o f  p r o d u c t  * 
o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  lu m b e r ,  t o t a l  s q u a r e  f e e t  p r o d u c e d . -**9
Once s e l e c t e d ,  t h e  e l i t e  was d i v i d e d  a s  t o  econom ic  
r o l e ,  d e g r e e  o f  w e a l t h  a n d  t im e  o f  a r r i v a l  i n  Wayne C o u n ty .  
(S ee  T a b l e s  2 and  3 ) .  T h e se  c a t e g o r i e s  w ould  be u s e f u l  f o r
1 8 J o y ,  I b i d . ,  2 9 8 .
" ^ D e t r o i t  D a i l y  A d v e r t i s e r ,  Ju n e  1 6 , 1 8 4 8 ,  A ugust 2 2 ,  
1848  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  A d v e r t i s e r ) . The tw e n t y -  
tw o l a r g e s t  f i r m s — e m p lo y in g  more t h a n  '2'5 h a n d s ,  d o in g  a n ­
n u a l  b u s i n e s s  w o r th  $5 0 ,0 0 0  o r  m ore o r  p r o d u c in g  m ore th a n
2 .0 0 0 .0 0 0  o f  lu m b e r — w e r e :  S .  N. K e n d r ic k ,  M achine Shop,
64 h a n d s ,  $ 8 0 ,0 0 0  p e r  annum; H. (Wm) B a r c l a y ,  M ich ig an  
F o u n d r y ,  45 h a n d s ,  $ 7 0 ,0 0 0  p e r  annum; W i l l i a m  G o o d in g , S h ip  
a n d  S te a m b o a t  B u i l d i n g ,  120 h a n d s ;  W i l l i a m  S m i th ,  E a g le  
S team  Saw M i l l ,  36 h a n d s  ( p a r t n e r ,  A l f r e d  D w ig h t ) ; R o b e r t  
B a n k s ,  C l o t h i n g  M a n u f a c t u r e r ,  25 h a n d s ;  H a l l o c k  an d  Raymond
(H o ra c e  H a l l o c k  an d  F r a n c i s  Raymond) C l o t h i n g ,  60 h a n d s ,
$ 5 0 ,0 0 0  p e r  annum; 0 .  M. Hyde, H y d r a u l i c  F o u n d ry  a n d  Ma­
c h i n e  S h o p , 56 h a n d s ;  F .  an d  C. H. B u h l ,  H a t M a n u f a c t u r e r s ,
25 h a n d s ,  $ 3 0 ,0 0 0  p e r  annum; W igh ts*  S team  Saw M i l l ,
2 . 0 0 0 .0 0 0  f e e t  (B u c k m in s te r  W ig h t ) ;  M oore*s Lumber Y a rd ,
2 .6 0 0 .0 0 0  f e e t  ( F r a n k l i n  M o o re ) ;  B la c k  R i v e r  Lumber Y a rd ,
2 .5 0 0 .0 0 0  f e e t  (A la n s o n  S h e l e y ,  m a n a g e r ) ;  Ladue an d  E l d r e d ’s 
T a n n e r y ,  $ 6 0 ,0 0 0  p e r  y e a r  ( F r a n c i s  E l d r e d ) ;  P i t t s *  Saw M i l l ,
3 . 0 0 0 .0 0 0  f e e t  (Sam uel P i t t s ) ;  J .  L . K in g ,  C l o t h i n g  M anufac­
t u r e r  who k e e p s  a s t o r e ,  36 h a n d s ,  $ 5 0 ,0 0 0  p e r  annum. T hose  
y i e l d i n g  i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  i n c l u d e :  B e a r d ’s 
Lum ber; Coe an d  B a r n a r d  Lum ber; W a l c o t t ’s  S team  B o i l e r  
F a c t o r y ;  M o n t r e u i l ’s  M i l l ;  C h r i s t o p h e r  R e e v e ,  Saw and  
P l a s t e r  o f  P a r i s  M i l l ;  I s a a c  M i l l e r ,  T o b acco  M a n u f a c tu r in g ;  
A. Amberg, C l o t h i n g ;  T . J .  W a lk e r ,  C a b i n e t ,  C h a i r  and  S a s h .
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m e a s u r in g  a g a i n s t  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  an d  w ould  a l s o  s u g ­
g e s t  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  s t r i c t l y  econom ic  s p h e r e .  
W hich e co n o m ic  a c t i v i t y  o f f e r e d  t h e  b e s t  r o u t e  t o  w e a l th ?  
Were l a t e - c o m e r s  d i s a d v a n t a g e d  i n  t h e  r a c e ?
E x a c t  d e l i n e a t i o n  o f  f u n c t i o n  i n  a n o n - s p e c i a l i z e d ,  
d y n am ic  economy i s  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e .  The 
a t t e m p t  was t o  a s s i g n  r o l e s  a c c o r d i n g  t o  p r o b a b l e  m a jo r  
s o u r c e  o f  in c o m e . A l l  t h e  men c h o s e n  from  t h e  t a x  r o l l s  
w e re  l a n d o w n e r s ,  f o r  e x a m p le ,  b u t  o n l y  men who h a d  no o t h e r  
a p p a r e n t  m a jo r  s o u r c e  o f  incom e w ere  i d e n t i f i e d  a s  la n d - ' ,  
o w n e rs .  To r e c o g n i z e  i t s  im p o r ta n c e  t o  a f r o n t i e r  economy, 
f u r  was l i s t e d  w h e re  i t  r e p r e s e n t e d  r i s e  t o  w e a l t h ,  ev en  
th o u g h  "the a c t u a l  t r a d e  h a d  p a s s e d  i t s  p e a k . 2P "M e rc h a n t-  
M a n u f a c t u r e r s " ( u n d e r  M a n u f a c tu r e r s  on T a b le  2 )  w ere  t h o s e  
w hose  m a in  a c t i v i t y  was t h e  m a n u f a c tu r e  an d  r e t a i l  s a l e  o f  
a c e r t a i n  p r o d u c t .  I n  t h i s  c a t e g o r y  w ere  J .  L . K ing an d  
H a l l o c k  a n d  Raymond, r e f e r r e d  t o  i n  t h e  D e t r o i t  A d v e r t i s e r  
a r t i c l e  r e f e r r e d  t o  ab o v e  a s  " m a n u f a c tu r e r s  who a l s o  k e ep  
s t o r e s ; " ^ 1 C l a s s i f i e d  a s  n o n - s p e c i a l i z e d  e n t r e p r e n e u r s
2°A s l a t e  a s  1840 t h e  C en su s  r e p o r t e d  M ic h ig a n  s a l e s  o f  
$5^*232  w o r th  o f  f u r .  By 1850  t h i r t y - t h r e e  men w ere  l i s t e d  
a s  t r a d e r s ;  no s a l e s  w e re  m e n t io n e d .  Id a  Amanda J o h n so n ,
The M ic h ig a n  F u r  T ra d e  ( L a n s in g :  M ic h ig a n  H i s t o r i c a l  Com-
m i s s i o n ,  1 9 1 9 )  ^ 153•
^ M e r c h a n t s  o f  D e t r o i t  co n fo rm e d  t o  t h e  p a t t e r n  o f  
m e r c h a n t s  i n  o t h e r  w e s t e r n  to w n s :  t h e y  assum ed  f u n c t i o n s  o f
b a n k e r s ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  m a n u f a c t u r i n g  an d  p ro d u c e  t r a d e .  
T hey  w e re  n o t  i n c o r p o r a t e d .  L ew is  E . A t h e r t o n ,  The P i o n e e r  
M e rc h a n t  (C o lu m b ia :  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  P r e s s ,  i '939)*
83/1267
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w ere  men who h a d  i n t e r e s t s  d i v e r s i f i e d  b ey o n d  one b u s i n e s s  
an d  a d i r e c t o r s h i p .  J o s i a h  L . D o r r ,  f o r  e x a m p le ,  was a 
m e r c h a n t ,  p a r t  owner o f  t h e  D e t r o i t  I r o n  Company, and  a 
d i r e c t o r  i n  b o th  a c o p p e r  company an d  a b a n k .  B a n k e rs  w ere  
o f t e n  l a w y e r s ;  t h e y  a r e  c l a s s i f i e d  s o l e l y  on t h e i r  a c t i v e  
o f f i c e r s h i p  i n  1 8 4 4 .  T h u s ,  E lo n  F a r n s w o r t h ,  a l a w y e r  i n  
1 8 4 4 ,  becam e a b a n k e r  i n  i 8 6 0 .
The w id e  d i v e r g e n c e  i n  w e a l t h  s u g g e s t e d  an  i n v e s t i g a t i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  econom ic  r o l e s  t o  w e a l t h .  L andow ners  
an d  f u r  f o r t u n e s  w e re  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  c o n c e n t r a t e d  among 
t h e  t o p  (ab o v e  $5 0 *0 0 0 ) a n d  medium ($ 2 5 ,0 0 0  t o  $5 0 , 0 0 0 ) 
b r a c k e t s :
\
TABLE 2
ECONOMIC ROLE AND DEGREE OF WEALTH
Medium Low
No. % No. i No. $
L an d o w n ers (1 3 ) 5 38 5 38 3 24
F u r ( 7 ) 5 T l 2 29 - -
M e r c h a n ts (2 3 ) 5 22 6 26 12 52
M a n u f a c t u r e r s ( 2 0 ) — — 4 20 16 80
N o n - s p e c i a l i z e d ( 9 ) 2 22 — — 7 78
L aw y ers ( 8 ) — ' — 1 13 7 87
B a n k e rs ( 7 ) — — 1 15 6 85
O th e r ( 1 0 ) 1 10 1 10 8 80
1TO
C o n v e r s e l y ,  a l l  o t h e r  r o l e s  w ere  c o n c e n t r a t e d  In  t h e  low 
b r a c k e t ,  w i t h  l a w y e r s ,  b a n k e r s  and  m a n u f a c t u r e r s  c o n s p i ­
c u o u s l y  l a c k i n g  among t h e  h i g h e s t  in c o m e s .  T h i s  d i v i s i o n ,  
f a v o r i n g  r o l e s  n a t u r a l  t o  a f r o n t i e r  econom y, s u g g e s t s  t h a t  
e a r l y  a r r i v a l  was a l s o  a k e y  f a c t o r .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  
s u r p r i s i n g  t o  n o t e  t h a t  72$  o f  t h e  men a t  t h e  t o p  o f  t h e  
w e a l t h  s c a l e  w e re  i n  Wayne C o u n ty  b e f o r e  1 8 2 0 ,  i n  c o n t r a s t  
t o  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  lo w e r  r a n k s  who came a f t e r  1 8 3 0 .
TABLE 3
DEGREE OF WEALTH AND ARRIVAL IN WAYNE COUNTY
B e f o r e 1820 1 8 2 0 -1 8 3 0 A f t e r  1830 Unknown
No. % No. ■Jo No. % No • %
t
H igh  (1 8 ) 13 72 2 11 2 11 1 6
Medium (2 0 ) 13 65 2 10 3 15 2 10
Low (59 10 18 9 IT 30 47 10 18
Time o f  a r r i v a l  becom es m ore s t r i k i n g  when we b r e a k  
down t h e  g r o u p s  an d  i n v e s t i g a t e  b o t h  d e g r e e  o f  w e a l t h  and
t im e  o f  a r r i v a l  o f  l a w y e r s ,  b a n k e r s  and  m a n u f a c t u r e r s ,  none 
o f  whom was i n  t h e  h i g h  b r a c k e t , 22
A g a in  t h e r e  i s  a m ark ed  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  l a t e  a r ­
r i v a l  a n d  low  r a n k i n g  i n  w e a l t h .  O nly  w here  f i g u r e s  a r e
22The m e th o d  o f  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  comes i n t o  p l a y  
h e r e .  By d i s c o v e r i n g  t h a t  c o r r e l a t i o n s  h o l d  f o r  d e g r e e  o f  
w e a l t h  a n d  t im e  o f  a r r i v a l  w i t h i n  eco n o m ic  g r o u p i n g s ,  
t im e  o f  a r r i v a l  i s  e m p h a s iz e d  o v e r  eco n o m ic  r o l e .
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TABLE 4
DEGREE OP WEALTH* TIME OP ARRIVAL* ECONOMIC ROLES
B e f o r e  1820 1 8 2 0 -1 8 3 0 A f t e r ,1 8 3 0 Unknown
No . % No. % No. i \f
L aw yers
( l )  Medium 1 100 — —
(7 )  Low 1 14 2 29 4 57 —
B a n k e r s
( l )  Medium 1 100 —  ■ —
(6 )  Low — - - 1 17 3 50 2 33
M a n u f a c t u r e r s  
(4 )  Medium 3 75 1 25
(16) Low — — 1 6 11 69 4 25
t o o  s m a l l*  a s  In  t h e  c a s e  o f  m edium -incom e la w y e r s *  d o e s  
t h e  p a t t e r n  v a r y .  The tw e n ty  m a n u f a c t u r e r s  show t h e  r e l a ­
t i o n s h i p  b e tw e e n  t im e  o f  a r r i v a l  an d  d e g r e e  o f  w e a l t h  v e r y  
n e a t l y :  75% i n  t h e  medium b r a c k e t  w e re  i n  Wayne C oun ty  b e ­
f o r e  1820* and* c o n v e r s e ly *  69$  i n  t h e  low  b r a c k e t  a r r i v e d  
a f t e r  1 8 3 0 .
The v a l u e  o f  a r r i v i n g  e a r l y  m ig h t  seem t o  s u g g e s t  t h a t  
t h e  t o p  members o f  t h e  e l i t e  w ere  s e l f - m a d e  m en. Q u i t e  t h e  
c o n t r a r y  was t r u e .  Out o f  a t o t a l  o f  t h i r t y - t w o  w e l l - t o - d o  
f a t h e r s  known f o r  t h e  e n t i r e  n i n e t y - s e v e n *  tw e lv e  o f  t h e s e  
b e lo n g e d  t o  t h e  e i g h t e e n  men w o r th  more t h a n  $5 0 *0 0 0 .^ 3
^ 3 tvjo o f  t h e s e  r e p r e s e n t e d  o t h e r  h e l p f u l  w e a l th y  
r e l a t i v e s :  a n  u n c l e  and  a . . b r o t h e r .
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The l i k e l i h o o d  i s  t h a t  a much l a r g e r  number o f  t h e s e  men 
h a d  e n jo y e d  an  a d v a n ta g e d  e a r l y  e n v i ro n m e n t  t o  e n a b le  them 
t o  s t a r t  a  b u s i n e s s  i n  t h e  W es t ,  w here  $ 5 ,0 0 0  o r  $ 6 ,0 0 0  was 
r e q u i r e d  t o  p u r c h a s e  a good s t o c k . 2^
The f r o n t i e r  s t a g e  o f  t h e  economy i s  r e f l e c t e d  by  
c o m p a r in g  t h e  Wayne C o u n ty  e l i t e  w i t h  r i c h  men o f  t h e  E a s t .  
T a k in g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  r e l a t i v e  p o p u l a t i o n ,  t h e  e i g h t e e n  
men w o r th  o v e r  $5 0 ,0 0 0  make a m o d e s t  sh o w in g  n e x t  t o  t h e  
s e v e n t e e n  m i l l i o n a i r e s  and  739 men w o r th  more t h a n  $ 1 0 0 ,0 0 0  
c la i m e d  f o r  New Y ork  C i t y  i n  t h e  e a r l y  l 8 4 0 ’s . 25 The r e l a ­
t i v e  p o v e r t y  o f  t h e  r i c h  was i n  l i n e  w i t h  p e r  c a p i t a  i n ­
come i n  1 8 4 0 — $44 f o r  M ic h ig a n  a s  a g a i n s t  $80 f o r  New York.2^  
The, m o d e s t  r i c h e s  o f  t h e s e  men te m p t  one t o  d e s c r i b e  
t h i s  s o c i e t y  a s  h o m o g en eo u s ,  t h e  d e m o c r a t i c  f r o n t i e r
2^ A t h e r t o n ,  1 2 6 .
2 5Moses Y. B e a c h ,  W e a l th  a n d  P e d i g r e e  o f  t h e  W e a l th y  
C i t i z e n s  o f  New Y ork  C i t y  '(3'd ~ed.T'New Y ork : Sun O f f i c e ,
1 8 4 2 ) .  In I 8 4 o ‘ Wayne C o u n ty  h a d  a p o p u l a t i o n  o f  2 4 ,1 7 3  t o  
New Y ork C i t y ’s  3 1 2 ,7 1 0 .  The men w o r th  o v e r  $ 5 0 ,0 0 0  i n  Wayne 
C o u n ty  t h u s  r e p r e s e n t e d  .0 0 7 $  o f  t h e  p o p u l a t i o n  com pared  w i t h  
.0 0 2 $  f o r  t h e  w e a l t h y  ( o v e r  $ 1 0 0 ,0 0 0 )  o f  New Y o rk . Compen­
d ium  o f  t h e  E n u m e ra t io n  o f  t h e  I n h a b i t a n t s  an d  S t a t i s t i c s ~ 
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  As Obta i n e d  a t  t h e  D e p a r tm e n t  o f  S t a t e  
Prom t h e  R e t u r n s  'of ' th e  S i x t h  C en su s  (W a sh in g to n :  Thomas
A l l e n ,  l 8 4 l ' ) ,  "22, £ 4 7 '
^ R i c h a r d  A. E a s t e r l i n ,  " I n t e r r e g i n a l  D i f f e r e n c e s  i n  
P e r  C a p i t a  in c o m e , P o p u l a t i o n ,  an d  T o t a l  Incom e, 1 8 4 0 - 1 9 5 0 ^ ”
A R e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  B u re a u  o f  Econom ic  R e s e a r c h ,  New 
York, I r e n d s  'in  t h e  A m erican  E conom y i n  t h e  N i n e t e e n t h  Cen­
t u r y  ( " S t u d i e s  i n  Income an d  W e a l th ,  C o n f e r e n c e  on R e s e a r c h  
i n  Incom e a n d  W e a l th ,  " V o l . XXIV; P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  i 9 6 0 ) ,  97-
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v i s u a l i z e d  by  T u r n e r , . a s  am ended by E l k i n s  and  M c K i t r i c k . 2? 
Y et t h e i r  m o d e s t  a f f l u e n c e  was a l s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  b u s i ­
n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  men i n  E a s t e r n  f a c t o r y  to w n s .  One 
s c h o l a r  e v e n  i n c l u d e s  h i g h l y  s k i l l e d  m e c h a n ic s  i n  " th e  r a n k s  
o f  t h e  m id d le  c l a s s . ”2 8 The Wayne C oun ty  e l i t e  i n c l u d e d  
men who b e g a n  t h e i r  c a r e e r s  a s  t r a d e s m e n  b u t  whose p r o p e r t y  
o w n e r s h ip  d i s q u a l i f i e d  them  a s  " s k i l l e d  m e c h a n i c s .
A lv a h  E w e rs ,  f o r  e x a m p le ,  was a c o o p e r  an d  g r o c e r  by  t r a d e .  
I t  was h i s  a c c u m u l a t i o n  o f  r e a l  e s t a t e  t h a t  p u t  h im  among
t h e  e l i t e . 30
T h e re  was a n  e a s y  m a n n e r ,  a d e m o c r a t i c  s t a n c e  among t h e
e co n o m ic  e l i t e  i n  t h e  e a r l y  d a y s .  J a c o b  P a r r a n d  r e c a l l e d :
■>( The p e o p l e  h e r e  i n  t h e  e a r l i e r  d a y s  o f  
D e t r o i t  w en t a l o n g  j u s t  a b o u t  a s  t h e y  w e re ;  men 
i n  b u s i n e s s  l i v e d  a l o n g  i n  a c o n s e r v a t i v e  s o r t ■ 
o f  w ay, one y e a r  an d  a n o t h e r ,  d e v o id  o f  a n y  
a r i s t o c r a c y .  A l l  t h e  o l d  I n h a b i t a n t s  w ere
2 7 "The l a n d - h o l d i n g  e l i t e — w i t h  a l l  t r a d i t i o n a l  f u n c ­
t i o n s ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l ,  t h a t  s u c h  an  e l i t e  w ou ld  c e r ­
t a i n l y  e x e r c i s e — was r e n d e r e d  q u i t e  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  . .
. The d e m o c ra c y  o f  t h e  N o r th w e s t  w ou ld  be t h a t  o f  t h e  
s q u a t t e r ,  t h e  f r o n t i e r  b u s in e s s m a n ,  and  no d o u b t  t h a t  o f  
t h e  s m a l l  s p e c u l a t o r . ” S t a n l e y  E l k i n s  an d  E r i c  M c K i t r i c k ,
"A M eaning  f o r  T u r n e r ’s F r o n t i e r , ” P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u ar­
t e r l y ,  LXIX ( S e p te m b e r ,  1 9 5 4 ) ,  33&-1W.
2 ^V era  S h lak m an , Econom ic  H i s t o r y  o f  a  F a c t o r y  Town 
( "S m ith  C o l l e g e  S t u d i e s  ' in  " H i s t o r y ,  i r Vol.~XX,~"IfosT 1 - 4 ;  
N o r th a m p t io n ,  M a s s , :  S m ith  C o l l e g e ,  1935)*  6 8 .
" ^ A l th o u g h  i n f o r m a t i o n  on e a r l y  c a r e e r s  i s  s p a r s e ,  f i v e  
w ere  known t o  h a v e  begun  a s  s k i l l e d  t r a d e s m e n .  B la c k s m i th  
( C h i t t e n d e n ) ,  w a tc h - m a k e r  ( C o n a n t ) ,  s i l v e r s m i t h  (P .  J .  
D e s n o y e r s ) ,  a p p r e n t i c e  t a i l o r  ( H a l l e k )  an d  c o o p e r  ( E w e r s ) .
3°M ich . C o l l e c t i o n s ,  XXVIII, 6 l 6 .
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p e o p le  o f  a s o c i a l  n a t u r e  i n v i t i n g  t o  e a c h  o t h e r s  
h o u s e s  a n d  l i v e d  a l o n g  i n  a n  e n j o y a b l e  w a y .31
The s t o r y  t o l d  t o  t h e  c r e d i t  o f  O l i v e r  M. Hyde was t h a t  he
b r o u g h t  a c o u n t r y  bum pkin  c a r r y i n g  a c a r p e t  b ag  whom he  met
on t h e  s t r e e t  home t o  d i n n e r  w h ere  he  was s e a t e d  n e x t  t o
t h e  a p p a l l e d  Mayor of L o n d o n . 32 por a n  t h e i r  d i s t a s t e
f o r  " a r i s t o c r a c y , " b o t h  t h e s e  a c c o u n t s  a t  t h e  same t im e
i n d i c a t e  a c o n s c i o u s n e s s  o f  c l a s s .  T h e re  i s  some e v id e n c e
t h a t  a c o u n t r y  g e n t le m e n  i d e a l  was a s p i r e d  t o :  s e v e n  men
r e t i r e d  e a r l y  i n  t h e i r  c a r e e r s  an d  becam e l a n d o w n e r s ,  and
many l i s t e d  t h e m s e l v e s  a s  " g e n t l e m e n . "33 Lew is A t h e r t o n ’s
c o n c l u s i o n  t h a t  m e r c h a n t s  became s o m e th in g  e l s e  b e c a u s e
o f  t h e  "low e s te e m  i n  w h ich  th e y  h e l d  m e r c h a n d i s i n g "  was
1 “321p r o b a b l y  o n ly  p a r t i a l l y  t r u e . ^  F o r  t h o s e  m e r c h a n t s  who
r e t i r e d  t h e r e  w e re  a s  many who becam e c a p i t a l i s t s  o r  b a n k e r s .
T h e s e  w e re  t h e  men who saw t h e  new a v e n u e s  f o r  m ak in g  g r e a t
f o r t u n e s .  They becam e l e a d e r s  i n  t h e  g ro u p  d e s i g n a t e d  a s
t h e  e co n o m ic  e l i t e  o f  i 8 6 0 .
31 "D etroit in  H is to r y ,” Palmer Scrapbooks, IV, BHC, 210.
3 % l i a s  F a r m e r ,  T h e 'H i s t o r y  o f  D e t r o i t  and' M ichigan* 
( D e t r o i t : S i l a s  F a rm e r  an d  C o , , l S 8 9 ) ,  I I ,  1041 .
3 % e t i r e d  m e r c h a n t s :  Leyi  Cook, W. N. C a r p e n t e r ,
D a v id  C o o p e r ,  Moses F .  D ic k in s o n  ( s e e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p te r  
X I a s  i d e a l  t y p e  f o r  D e m o c r a t ic  l a n d o w n e r ) ,  D a r iu s  Lamson, 
Jo h n  R o b e r t s ,  i 8 6 0  e l i t e :  W i l l i a m  K. C o y l .
3 ^ A t h e r t o n ,  5 8 .
CHAPTER IV
THE ECONOMIC ELITE OF i8 6 0
The t a k e - o f f  p e r i o d  o f  t h e  A m erican  economy p r i o r  t o  
i 8 6 0  l e f t  u n m i s t a k a b l e  e v i d e n c e  i n  Wayne C oun ty  i n  t h e  
number o f  w e a l t h y  men a n d  t h e  s i z e  o f  t h e i r  f o r t u n e s .  One- 
h u n d re d  a n d  t h i r t y - f i v e  men w o r th  more t h a n  $5 0 ,0 0 0  made 
up t h e  eco n o m ic  e l i t e . 1 In  1844 t h e r e  w ere  o n ly  e i g h t e e n  
i n d i v i d u a l s  who s u r p a s s e d  t h i s  q u a l i f y i n g  lo w e r  l i m i t  an d  more 
t h a n  h a l f  o f  t h e  e l i t e  w ere  w o r th  l e s s  t h a n  $ 2 5 , 0 0 0 .  W e a lth  
t h e r e f o r e  was a  s u f f i c i e n t  b a s i s  f o r  s e l e c t i o n  w i t h o u t  r e g a r d  
t o  eco n o m ic  r o l e .  S e l e c t i o n  was b u t t r e s s e d  by  t h e  e x i s t e n c e  
o f  two s o u r c e s  l i s t i n g  p r o p e r t y ,  t h e  D e t r o i t  t a x  r o l l s  an d  
t h e  C en su s  o f  1 8 6 0 .^  Income was a l s o  u s e d  a s  a n  i n d i c a t o r  
o f  w e a l t h .  T hanks  t o  t h e  C i v i l  War incom e t a x  an d  t h e  c u s ­
tom o f  p r i n t i n g  l i s t s  o f  t a x p a y e r s  i n  t h e  l o c a l  p a p e r s ,  t h e  
t o p  D e t r o i t  in co m es  f o r  1864 c o u ld  b e  i d e n t i f i e d . 3
1T h e re  a r e  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n s  a s  w i l l  be  shown b e lo w .
2 " F in a n c e  C i t y  T r e a s u r e r  Tax R o l l  R e a l  an d  P e r s o n a l  
P r o p e r t y ,  i 8 6 0 , "  BHC; E i g h t h  C en su s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
i 8 6 0 .  M ic h ig a n .  M ic r o f i lm  c o p y ,  BHC.
3 J o s e p h  A. H i l l ,  "The C i v i l  War Income T a x , " The, Q u a r ­
t e r l y  J o u r n a l  o f  E co n o m ics  ( J u l y ,  1 8 9 4 ) ,  4 3 6 . P r i n t e d  i n  
t h e  D e t r o i t  A d v e r t i s e r  a n d  T r i b u n e ,  J a n . 1 4 ,  1 8 6 5 . Not e x a c t  
f o r  D e t r o i t ,  s i n c e  i t  c o v e r e d  t h e  F i r s t  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t .
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The f o r m u la  w orked  o u t  f o r  c o m b in in g  Income an d  p r o ­
p e r t y  a s  c r i t e r i a  was a s  f o l l o w s :  O nly t h e  t h i r t y - f o u r
Incom es o v e r  $ 1 0 ,0 0 0  w ere  u s e d  a s  a b a s i s  f o r  s e l e c t i o n  b e ­
c a u s e  t h e  f i g u r e s  w e re  f o r  1864 r a t h e r  t h a n  i 8 6 0 .  S in c e  
an y o n e  w i t h  an  incom e i n  i 8 6 0  b e tw ee n  $ 5 ,0 0 0  a n d  $ 1 0 ,0 0 0  
was a c c o u n t e d  among t h e  " r i c h , "  t h o s e  o v e r  $ 1 0 ,0 0 0  w ou ld  
seem t o  be  e co n o m ic  l e a d e r s ,  e v e n  i n t e r p o l a t i n g  b a c k  t o  
l 8 6 o . ^  F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  h i g h  in co m es  u n d o u b te d ly  c o n ­
c e a l e d  g r e a t e r  w e a l t h .  The t a x  o f  1864 e x c lu d e d  incom e a s  
d i v i d e n d s  o r  i n t e r e s t  r e c e i v e d  f ro m  b a n k s ,  t r u s t  c o m p a n ie s ,  
r a i l r o a d s ,  c a n a l s  o r  t u r n p i k e  c o m p a n ie s ,  o r  g a i n s  from  t h e  
s a l e  o f  r e a l  e s t a t e  h e l d  more t h a n  one y e a r . 5 Thus t h e  
$ 9 1 ,0 3 7  r e c e i v e d  by  m i l l i o n a i r e  E .  B. Ward d i d  n o t  r e f l e c t  
h i s  e x t e n s i v e  p r o p e r t y  I n  s t e a m b o a t s ,  r a i l r o a d s ,  p l a n k  r o a d s  
a n d  b a n k s . ^
W ith  p r o p e r t y  e v a l u a t i o n s  r a n g i n g  f ro m  $ 5 0 ,0 0 0  t o  
$ 1 , 0 0 0 ,0 0 0 ,  o n l y  t h o s e  w o r th  o v e r  $ 2 0 0 ,0 0 0  w ere  r a n k e d  
’’H ig h ,  ” b r a c k e t e d  w i t h  men h a v in g  in co m es  o v e r  $ 1 0 ,0 0 0  ( s e e  
T a b le  5 ) .  The e x i s t e n c e  o f  two s o u r c e s  f o r  i8 6 0  on r e a l
\ * h e  ’’m i d d l e - c l a s s "  r e c e i v e d  b e tw e e n  $800 an d  $ 5 ,0 0 0 .  
E d g a r  W. M a r t i n ,  The S t a n d a r d  o f  L i v i n g  i n  i 8 6 0  (C h ic a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o  P r e s s ,  T 9 4 2 ) , 39?*
^ R u fu s  T u c k e r ,  "The D i s t r i b u t i o n  o f  Incom e Among Income 
T a x p a y e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 6 3 - 1 9 3 5 , ?f Q u a r t e r l y  J o u r ­
n a l  o f  E c o n o m ic s , ( A u g u s t ,  1 9 3 8 ) ,  3 6 1 .
' ^ " I n v e n t o r y  o f  E . B. a n d  Sam uel W ard Ts  S t o c k s , 1 A p r i l  
1 8 5 2 , "  E .  B. Ward P a p e r s ,  BHC.
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TABLE 5
ECONOMIC ELITE OF 1860--BASES FOR 
SELECTION AND ECONOMIC ROLE
HIGH: Property worth over $200,000 and/or income over $10,000.
Property Property Income Economic
(Census) (Tax Roll) (1864) Role
Joseph Campau* $3,400,000 $ 380,653 Landowner
Lewis Cass* 1,189,725 $22,700 Landowner
E. B. Ward 1,007,000 89,743 91,037 Capitalist
Wm. Woodbridge* 330,000 599,916 Landowner
Albert Crane 210,000 474,704 Landowner
Charles Merrill 210,000 409,923 11,026 Lumber
Z. Chandler* 300,000 433,288 56,236 Merchant
E. A. Brush* 392,646 Landowner
James F. Joy* 365,584 19,918 Capitalist
William Hale 354,228 Landowner
George B0 Russel* 333,166 Capitalist
Win. B. Wesson 105,000 •313,592 Landowner
C. H. Buhl* 250,000 217,682 33,400 Capitalist
J. C. D. Williams 125,000 249,750 Landowner
John Owen* 180,000 245,254 19,522 Capitalist
Alex. M. Campau 232,184 Landowner
Luther Beecher 221,944 Merchant
David Cooper 93,000 208,500 Landowner
H. P. Baldwin* 115,000 208,291 33,647 Capitalist
Henry E. Benson 141,774 30,480 Lumber
David Whitney 30,000 Lumber
K. C. Barker 48,285 29,611 Manufacturer
Charles DuCharme 55,000 50,449 29,400 Merchant
Note:
Members of 1844 elite.
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TABLE 5--Continued
Property
(Census)
Property 
(Tax Roll)
Income
(1864)
Economic
Role
Allen Shelden $ 40,950 $27,500 Merchant
Reuben Town 49,950 27,500 Merchant
Edward Orr 27,498 Merchant
N. W. Brooks 38,000 24,100 Lumber
E. Ward $ 18,000 52,558 24,508 Shipping-
J. J. Bagley 23,180 Manufacturer
Richard Hawley 167,998 22,205 Manufacturer
Francis Adams 38,661 18,803 Lumber
Franklin Moore* 41,000 74,259 19,181 Merchant
F. Buhl* 83,000 182,750 : 16,280 Capitalist
S. Pitts* 140,526 19,829 ,Lumber
John Stephens 140,000 143,134 18,730 Merchant
Ira Davis. 65,000 27,072 14,777 Shipping
D. M. Richardson 14,650 Manufacturer
George Curtis 14,500 Manufacturer
C. W. Jackson 32,300 77,439 14,226 Manufacturer
J. Wiley 66,200 14,179 Manufacturer
George Kirby 45,000 66,933 12,708 Manufacturer
G. F. Bagley 11,326 Merchant
George Peck 10,913 Capitalist
S. Mandelbaum 50,782 10,000 Capitalist
Francis Palmsa 25,641 Landowner
aExtensive lumber lands, Francis Palms Papers, BHC,
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TABLE 5--Continued
MEDIUM: Property worth between $100,000 and $200,000
Property Property Economic Role
(Census) (Tax Roll)
Charles Moran* $101,000 $198,468 Landowner
Alexander McGraw* 135,000 192,773 Me rchant- 
Manufacturer
Wm. S. Biddle 120,000 191,308 Landowner •
J. Mott Williams 52,000 163,236 Landowner
John P. Clark 162,600 62,637 Shipping
Jacob Beeson 160,000 29,304 Banker
John Hull 156,000 129,397 Merchant
Jacob S. Farrand 145,000 59,440 Banker
Henry Haigh 154,000 17,482 Merchant
Richard H. Hall 155,993 Merchant
Samuel Lew^Ls 77,500 144,062 Capitalist
N. P. Stewart 60,000 142,357 Banker
Theodore Eaton 95,000 141,247 Capitalist
J. Wo Johnston 110,000 140,397 Landowner
H. H» Emmons 140,000 102,064 Landowner
William A. Butler 42,000 139,860 Banker
Shubael Conant* 121,500 134,348 Capitalist
Moses Dickinson* 35,000 130,039 Landowner
Alanson Sheley* 124,125 Capitalist
W. C. Duncan 55,000 121., 794 Manufacturer
David Thompson 120,000 100,982 Landowner.
0. M. Hyde* 120,000 62,271 -Capitalist
Eustache Chapaton* 24,000 112,809 .Builder
Ebeneezer Penniman 112,500 Merchant
E. M. Clark 76,000 111,205 Capitalist
Jonathan L. King* 110,556 Me rchant- Manufacturer
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TABLE 5--Continued
Property
(Census)
Property 
(Tax Roll)
Economic Role
Peter Desnoyers* $.36,000 $107,026 Landowner
W. N. Carpenter* 105,000 61,605 Landowner
Albert Ives 100,000 104,678 Banker
Francis Eldred* 50,000 102,897 Me rchant- 
Manufacturer
Samuel P.. Brady 101,614 Merchant
John C. Williams 101,000 94,155 Landowner
Gabriel Chene 53,000 101,731 Landowne r
C. C. Trowbridge* 100,000 62,853 Banker
H. N. Strong 146,000 101,481 Shipping
LOW: Property worth between $50,000 and $100,000
A. D. Fraser* 99,067 Lawyer
Buckminster Wight* 33,000 99,594 Lumber
Ashael S. Bagg 80,000 99,733 Hotel Proprietor
Henry T. Backus 80,000 18,731 Lawyer
Alexander H. Newbould* 66,000 94,738 Landowner
Dominique Riopelle, Jr. 94,821 Landowner
Hugh Moffat 50,000 92,407 Lumber
William Barclay* 66,800 91,575 Manufacturer
George F. Porter* 91,297 Banker
Gurdon 0. Williams 90,000 43,883 Capitalist
George Foote 87,000 53,280 Merchant
Chauncey Hurlbut* 86,945 Merchant
James Bums 86,746 Merchant
Theodore Williams* 84,781 Landowner
8 l
TABLE 5--Continued
Property
(Census)
Property 
(Tax Roll)
Economic Role
Oliver Bourke $85,000 $21,395 Merchant
Caleb Ives 85,364 Banker
Ransom Gardner 75,000 83,333 Merchant
C. A. Trowbridge 75,000 79,920 Manuf acturer
Henry A. Wight 35,000 79,254 Lumber
Stanley G. Wight 33,000 79,254 Lumber
Francis Raymond* 20,000 76,590 Merchant
F. B. Sibley 60,000 75,880 Manufacturer
S. B. Scott 75,000 • Merchant
Caleb Van Husan 70,000 73,593 Capitalist
George DuffieId 50,000 70,096 Landowner
Alexander Stowell
t
70,000 11,655 Landowner
Henry N. Walker* 70,000 Banker
John Palmer* 12,000 67,832 Landowner
Alexander Chapaton 40,000 67,732 Builder
Jared C. Warner 66,000 Landowner
George B. Truax 60,000 65,054 Lumber
Eugene St..Amour 65,000 94,821 Builder
William Ten Eyck 64,130 61,921 Landowner
Charles Jackson* 64,000 50,749 Builder
Colin Campbell 23,000 63,603 Merchant
William Kieft Coyl 60,000 62,637 Landowner
Giles B. Slocum 61,921 Merchant
Frederick Wetmore* 61,671 Merchant
Levi Cook* 60,000 60,772 Banker
Samuel Truedell 60,200 60,106 Landowner
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TABLE 5--Continued
Property
(Census)
Property 
(Tax Roll)
Economic Role
Darius Lamson* $ $60,106 Landowner
Thomas Lockwood 60,000 26,007 Lawyer
Elon Farnsworth* 50,000 58,774 Banker
Thomas F. Abbott 55,000 Merchant
George W. Bissell 50,000 48,701 Merchant
F. J. B. Crane 50,000 49,726 Landowner
Members of Previous Elite Also Included
Horace Hallock 30,000 44,788 Meirchant- 
Manufacturer
A. S, Williams 39,000 Gentleman
1
Thomas Coquillard 13,520 33,300 Builder
George C. Bates 22,105 Lawyer
John A. Welles 25,000 Lawyer
John Drew 22,000 Capitalist
John Roberts 14,000 15,251 Retired
Theodore Romeyn 15,000 
(4 servants)
Lawyer
J. Nicholson Elbert 16,500 Post Office 
Clerk
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a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  p r o v i d e d  an  e x c e l l e n t  c h e c k  on t h e  
I d e n t i t y  o f  t h e  e l i t e .  A l th o u g h  t h e  C en su s  e v a l u a t i o n  and  
l o c a l  p r o p e r t y  v a l u e  d i d  n o t  a lw a y s  c o i n c i d e ,  t h e  e x i s t e n c e  
o f  two r e c o r d s  showed u n m is t a k a b l y  who t h e  r i c h  men w e r e . 7 
The g r e a t  m a j o r i t y  show up a s  men o f  c o n s i d e r a b l e  p r o p e r t y  
on b o t h  l i s t s . ^ T hose  who a p p e a r e d  on one l i s t  w i t h  p r o ­
p e r t y  b e tw e e n  $ 1 0 0 ,0 0 0  a n d  $ 2 0 0 ,0 0 0  w ere  r a n k e d  "Medium" 
a n d  t h o s e  b e tw e e n  $ 5 0 ,0 0 0  and  $ 1 0 0 ,0 0 0 ,  "Low." N ine mem­
b e r s  o f  t h e  1844 e l i t e  w o r th  l e s s  t h a n  $ 5 0 ,0 0 0  i n  i 8 6 0 ,  w ere  
i n c l u d e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  l o o k i n g  a t  c h an g e  i n  p o l i t i c a l  
a f f i l i a t i o n  o v e r  t i m e .
The r i s e  i n  t h e  v a l u e  o f  r i c h  m e n 's  h o l d i n g s  s i n c e  
1844 a p p e a r s  more s t r i k i n g  when one c o n s i d e r s  t h a t  i 860 
was n o t  a boom p e r i o d — p r i c e s  h a d  r e m a in e d  d e p r e s s e d  s i n c e  
t h e  c r i s i s  o f  1857 w i t h  o n ly  a s l i g h t  im provem en t i n  t h e  
m id d le  o f  i 8 6 0 .  T o t a l  l a n d  s a l e s  i n  M ic h ig a n  i n  i 8 6 0  w ere  
$ 4 6 ,0 0 0  a s  co m pared  w i t h  $2 9 ,0 0 0  f o r  1 8 4 4 ,  b u t  t h i s  r e p r e ­
s e n t e d  a d i s t i n c t  d e c l i n e  f ro m  t h e  p e a k  y e a r  o f  t h e
?The f i g u r e s  f o r  l o c a l  w e a l t h  w ere  r e a c h e d  by  m u l t i p l y ­
i n g  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  by  3 .3 3  s i n c e  p r o p e r t y  was r a t e d  a t  
30$  o f  a c t u a l  c a s h  v a l u e .  S u rv e y  P r o j e c t ,  C i t y  T r e a s u r e r ,  1 8 .
^ S e v e n ty  i n d i v i d u a l s  fro m  e i g h t y - f i v e  w o r th  $ 5 0 ,0 0 0  o r  
m ore  i n  t h e  C en su s  f o r  Wayne C o u n ty  w e re  s e l e c t e d .  Of t h o s e  
d i s c a r d e d ,  s i x  w e re  women, no f u r t h e r  d a t a  c o u ld  be fo u n d  
f o r  e i g h t  o t h e r s  an d  O l i v e r  N ew berry  d i e d  i n  i 8 6 0 .  M is s in g  
f ro m  t h e  C e n s u s ,  b u t  q u a l i f y i n g  f o r  "H igh"  on t h e  b a s i s  o f  
t a x  a s s e s s m e n t s  w e re  E. A. B r u s h ,  W i l l i a m  H a le ,  G eorge  
R u s s e l ,  A. M. Campau an d  L u t h e r  B e e c h e r .  A lso  f ro m  t h e  t a x  
r o l l s  a l o n e  w e re  R. H. H a l l ,  P . D e s n o y e r s ,  S . P . B ra d y ,  D. 
R i o p e l l e ,  C. H u r l b u t ,  B u r n s ,  T h e o d o re  W i l l i a m s ,  and  
C. I v e s .
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m i d - f i f t i e s  ( 1 8 5 4 ) when s a l e s  r e a c h e d  1 6 6 8 ,0 0 0 .9  A l th o u g h  
D e t r o i t  was f a r  f ro m  m a tc h in g  New Y ork  C i t y ’s  s e v e n t y - n i n e  
men who r e p o r t e d  incom es  o f  $ 1 0 0 ,0 0 0  o r  m ore i n  1864* 315 
in co m es  o v e r  $2*000 was n o t  a  b ad  sh o w in g  n e x t  t o  New Y o r k 's  
10*900  i n  1 8 6 3 .10 Compared a g a i n s t  t h e  in co m es  o f  t h e  
g e n e r a l  p o p u l a t i o n  o f  New York* t h e  w e a l t h  o f  D e t r o i t ' s  
e l i t e  s t a n d s  o u t  s h a r p l y :  i n  t h e  l 8 6 0 ' s  o n ly  a b o u t  1$  o f
t h e  p o p u l a t i o n  o f  New Y ork  r e c e i v e d  incom es  o f  $842 o r  m ore .11* 
When i t  i s  a l s o  rem em bered  t h a t  b u r g e o n in g  d i v i d e n d s  w ere  
o m i t t e d  f ro m  Incom e c a l c u l a t i o n s *  t h e  w e a l t h  o f  t h e  Wayne 
C o u n ty  e l i t e  s u p p o r t s  R u fu s  T u c k e r ' s  c o n c l u s i o n  t h a t  d u r i n g  
t h e  C i v i l  War p e r i o d  ”t h e  w e a l t h y  w ere  w e a l t h i e r  i n  r e l a ­
t i o n  t o  t,he m ass  t h a n  now, a l t h o u g h  t h e r e  w e re  f e w e r  o f
t h e m . " 1 ^
A b reak d o w n  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  i 8 6 0  e l i t e
^ D o u g la s  N orth*  The Econom ic G row th o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
(E ng lew ood  C l i f f s ,  N. J . : P r e n t i c e - H a i l *  I n c .*  1 9 6 1 ) ,  213*
2 5 9 .  T o t a l  r e a l  p r o p e r t y *  D e t r o i t *  1 8 5 8 : $ 1 4 *202*506 .
T o t a l  r e a l  p r o p e r t y *  D e t r o i t *  1 8 5 9 : $13*597*^16* F r e e  P r e s s *
A p r i l  2 9 * 1 8 5 9 .
^ T u c k e r *  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  E c o n o m ic s* L I I*  5 6 3 * 5 6 8 .
^Martin* 393*
12 G ro s s  d i v i d e n d  an d  i n t e r e s t  p a y m en ts  by  t h e  n o n - f i n a n -  
c i a l  c o r p o r a t e  s e c t o r  r o s e  a b o u t  f i f t y - f o l d  f rom  1835-39*  
som ew hat lo w e r  1 8 5 9 - 7 1 ; 1 8 7 1 -9 0  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h a t  o f  
t h e  f i r s t  p e r i o d .  Anna J a c o b s o n  S c h w a r tz *  "G ro ss  D iv id e n d  
a n d  I n t e r e s t  P ay m en ts  by  C o r p o r a t i o n s  a t  S e l e c t e d  D a te s  i n  
t h e  1 9 t h  C e n t u r y , "  T r e n d s  i n  t h e  A m erican  Economy, 4 4 6 ;  
T u c k e r*  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  E c o n o m ic s* l i i *  5o9»
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a c c o r d i n g  t o  eco n o m ic  r o l e s  shows s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  
t h e  econom y. The n o n - s p e c i a l i z e d  e n t r e p r e n e u r  g i v e s  way t o  
t h e  c a p i t a l i s t .  I n s t e a d  o f  e n g a g in g  i n  h a n k in g ,  s e l l i n g  
a n d  s m a l l  m a n u f a c t u r i n g ,  t h e  s u c c e s s f u l  m e rc h a n t  now i n v e s t s  
t h e  p r o c e e d s  o f  h i s  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s  I n  o t h e r  f i r m s  an d  
becom es d i r e c t o r  o f  s e v e r a l .  The B u h l b r o t h e r s  a r e  good 
e x a m p le s  o f t h e  m e r c h a n t  t u r n e d  c a p i t a l i s t ,  a l t h o u g h  F r e d ­
e r i c k  B uh l m o d e s t l y  r e f e r r e d  t o  h i m s e l f  i n  t h e  i 8 6 0  C ensus 
a s  " h a t t e r . "  T h e i r  e a r l y  v e n t u r e  a s  f u r  m e r c h a n t s  an d  h a t  
m a n u f a c t u r e r s  came t o  a p r o f i t a b l e  c l o s e  I n  1 8 5 3 .^ 3  C. H. 
B u h l b o u g h t  o u t  a h a rd w a re  f i r m ,  I n v e s t e d  e x t e n s i v e l y  i n  
r a i l r o a d s  a n d  by  1863 h ad  en o u g h  t o  p u t  one m i l l i o n  d o l l a r s
1 ili n t o  I r o n ,  m a n u f a c t u r i n g  I n  P e n n s y l v a n i a .  ^
D e s p i t e  i n d u s t r i a l  g r o w th ,  la n d o w n e r s  w ere  t h e  l e a d i n g  
g r o u p ,  r e p r e s e n t i n g  26$  o f  t h e  i 8 6 0  e l i t e  ( T a b le  6 ) .  T h e i r  
p re d o m in a n c e  r e f l e c t  t h e  v i t a l  r o l e  r i s i n g  l a n d  v a l u e s  
p l a y e d  i n  t h e  g ro w th  o f  A m erican  fo r tu n es . '* '-*  They w ere  n o t ,  
h o w e v e r ,  a hom ogeneous g r o u p .  E i g h t  w ere  h e i r s  o f  l a r g e  
l a n d o w n e r s  a n d  s i x  w e re  r e t i r e d  m e r c h a n t s . 1^  O th e r s  w ere
^ F a r m e r ,  I I ,  1 0 3 8 ,  1 0 4 3 .
• ^ P a lm e r  S c r a p b o o k s ,  BHC, I I I ,  1 4 9 .
■ ^ F o rb e s  an d  G r e e n e ,  3 6 .
■ ^ I n h e r i t i n g :  f ro m  J .  R. W i l l i a m s ,  h i s  s o n s ,  J .  C. D.
W i l l i a m s ,  J .  M ott  W i l l i a m s ,  John  C. W i l l i a m s  an d  T h e o d o re  
W i l l i a m s ;  f ro m  Jo h n  B i d d l e ,  h i s  s o n ,  W i l l i a m  S .  B i d d l e ;  f ro m  
P .  J .  D e s n o y e r s ,  h i s  s o n ,  P e t e r ;  f ro m  B a r n a b a s  Campau, h i s  
s o n ,  A le x a n d e r  M. F o rm er  m e r c h a n t s :  W. N. C a r p e n t e r ,  D av id
C o o p e r ,  Moses L . D i c k i n s o n ,  D a r i u s  Lam son, A lex  H. Newbould 
a n d  Jo h n  P a lm e r .
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TABLE 6
ECONOMIC ROLES— 1844 AND i8 6 0
1844 Ii- i 860
No. * No. %
Landowners 13 13 34 26 .
Fur 7 7 — —
Merchants 23 24 26 19
C a p i ta l i s t s — — 17 12
N on-specialized
Entrepreneurs 9 9 .5 - - —
Manufacturers 20 21 17 12
Lumber _ _ — 11 8
Bankers , 7 7 13 10
Lawyers 8 8 .5 5 3
Shipping — — 4 3
Other 10 10 8 7
97 100 135 100
a c t u a l l y  m odern  r e a l  e s t a t e  o p e r a t o r s .  P a r t n e r s  W i l l i a m  
B* W esson a n d  A l b e r t  C rane  d o m in a te d  t h e  f i e l d  an d  made 
f o r t u n e s  a s  p i o n e e r s  i n  l a n d - d t v i d i d i n g .  They w e re  t h e  
f i r s t  t o  s e l l  l o t s  on t im e  w i t h  o n l y  a s m a l l  down p a y m e n t . ^  
T h a t  t h e s e  men d i d  d i f f e r e n t i a t e  t h e i r  r o l e s  i s  s e e n  by
17F a rm e r, I I ,  1074.
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t h e i r  d e s i g n a t i o n s  i n  t h e  i 8 6 0  C e n s u s .  W hile  C rane  and  J .
W. J o h n s to n  r e f e r r e d  t o  t h e m s e lv e s  a s  " r e a l  e s t a t e  d e a l e r s , "  
D a v id  Thompson a n d  A le x a n d e r  Newbould w e re  " s p e c u l a t o r s , " 
W esson c a l l e d  h i m s e l f  a " l a n d o w n e r , " an d  s e v e n  p u t  t h e m s e lv e s  
a s  " g e n t l e m e n . "  John  C. W i l l i a m s  was a  " f a r m e r . "  G eorge 
D u f f i e l d  was a c t u a l l y  a l e a d i n g  P r e s b y t e r i a n  c le r g y m a n ,  b u t  
s i n c e  t h i s  r o l e  c o u ld  h a r d l y  h av e  b e e n  t h e  d i r e c t  r o u t e  t o  
a f o r t u n e  w o r th  $ 5 0 ,0 0 0 ,  he  h a s  b e e n  c a l l e d  a la n d o w n e r .
Like o ther landowners, he was a l e r t  to  the p o s s i b i l i t i e s  of 
making money elsewhere. In h is  Diary i s  a te s t im o n ia l  to  
the  e f f ic a c y  of Providence in  the promotion of business 
e n t e r p r i s e :
F e b . ( 2 2 ,  1 8 6 8 .  I  h a v e  b e e n  much o c c u p ie d  o f  l a t e  
w i t h  c o r r e s p o n d e n c e  an d  m e e t in g s  f o r  t h e  p u r p o s e  
i f  p o s s i b l e  o f  e f f e c t i n g  a  c h an g e  i n  t h e  m anagem ent 
o f  t h e  Q u i n c y  M in in g  C o . ? /  i n  w h ic h  a r e  my p r i n c i ­
p a l  m eans o f  s u p p o r t  . . . w h ic h  h av e  f a i l e d  f o r  
t h e  l a s t  y e a r  t h r o u g h  m ism anagem ent i f  n o t  f r a u d  
o f  t h e  o f f i c e r s  . . . C l o s e l y  e x a m in in g  my h e a r t  
I  f e l t  t h a t  m e r c e n a r y  c o n s i d e r a t i o n s  d i d  n o t  c o n t r o l  
me a n d  I  s o u g h t  t h e  good o f  my f e l l o w  man t h e  b e n e f i t  
o f  S o c i e t y  8s t h e  h o n o r  o f  God & h av e  f e l t  t h a t  t h o  i n  
m y s e l f  u t t e r l y  u n w o rth y  I  c o u ld  g e t  t h e  w h o le  m a te r  
/ s i c /  t o  t h e  c a r e  o f  G o d 's  P r o v i d e n c e .  I  h av e  done  
s o .  Thus f a r  t h e  way seem s t o  be  p r o p i t i o u s .  W ith ­
o u t  H is  b l e s s i n g  I  h a v e  no h o p e s  o f  s u c c e s s .
Q u i t e  p r e d i c t a b l y ,  m a n u f a c t u r e r s  a l s o  o u tn u m b er  t h e
t h e  m e r c h a n t s  among t h e  e l i t e . ^  T w e n t y - e i g h t  i n d i v i d u a l s
Lewis G. Vandervelde ( e d . ) , "Notes on the Diary of 
George D u ff ie ld ,"  M iss iss ip p i Valley H is to r ic a l  Review, 
XXIV ( 1 9 3 7 - 3 8 ) ,  65”  —  ■ -
■^Men designated  under Lumber on Table 6 are  included 
here as m anufacturers.
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r e c e i v e d  a good s h a r e  o f  t h e  $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0  w o r th  o f  m a n u fa c ­
t u r e s  p ro d u c e d  In  D e t r o i t  I n  i 8 6 0 . 20 E le v e n  o f  t h e s e  
" i n d u s t r i a l i s t s n w ere  i n  lu m b e r  m a n u f a c t u r i n g ,  t y p i c a l l y  
co m bined  w i t h  l a r g e  o p e r a t i o n s  i n  lu m b e r  l a n d s .  Sam uel 
P i t t s  an d  B u c k m in s te r  W ight c o n t i n u e d  f ro m  p r o f i t a b l e  b e ­
g i n n i n g s  i n  t h e  f o r t i e s ,  s u r p a s s e d ,  h o w e v e r ,  by New E n g lan d  
lu m b erm en , F .  Adams, N. W. B ro o k s ,  C h a r l e s  M e r r i l l  a n d  H enry  
B e n so n ,  who came t o  D e t r o i t  i n  t h e  f i f t i e s , 2 -** New men and  
e a r l i e r  s t a r t e r s  s h a r e d  o t h e r  f i e l d s .  E .  B. W ard, who made 
a f o r t u n e  i n  t h e  f o r t i e s  a s  a  v e s s e l  o w n e r ,  b e g a n  h i s  
e n o rm o u s ly  s u c c e s s f u l  c a r e e r  a s  i r o n  m a n u f a c t u r e r  when he  
e s t a b l i s h e d  t h e  W y an d o tte  R o l l i n g  M i l l  i n  1 8 5 3 . D. M. 
R i c h a r d s o n  b u i l t  t h e  f i r s t  m a tc h  f a c t o r y  i n  1856 and  twot
o t h e r s  g o t  r i c h  w i t h  t o b a c c o :  K. C. B a r k e r  an d  Company, was
b u i l t  i n  1 8 4 8 ,  John  J .  B a g l e y ’s  f i r m  i n  1 8 5 3 . 22 A le x a n d e r  
McGraw a n d  H en ry  P . B a ld w in  h ad  e x p an d e d  t h e i r  sh o e  manu­
f a c t u r i n g  a n d  m e r c h a n t i n g  o p e r a t i o n s — B a l d w i n ’s  incom e was 
n e x t  t o  W ard ’s  i n  1864 a t  $ 3 3 * 6 4 7 . O th e r  b a s i c  p r o d u c t s  
w h ic h  s u p p o r t e d  t h e  e l i t e  w e re  b e e r  (W i l l i a m  C, Duncan an d
2 0 " I n d u s t r i a l  C h ro n o lo g y  o f  D e t r o i t , " The D e t r o i t e r ,
IV ( S e p te m b e r ,  1 9 1 3 )*  1 6 .
21F a r m e r ,  I I ,  1 2 0 8 ,  1219,* Wayne C o u n ty  H i s t o r i c a l  an d  
P i o n e e r  S o c i e t y ,  C h ro h b g ra p h y  6 f  Notable^ E v e n t s  i n  t h e  
H i s t o r y  o f  t h e  N o r th w e s t  t e r r i t o r y  a n d  Wayne C o u n ty  ( F r e d .  
C a r l i s l e ,  Com p.; D e t r o i t :  O'. 'S’. G u l l e y ,  Bornman & C o . ,
1 8 9 0 ) ,  1 2 0 .
22The D e t r o i t e r ,  IV , 1 6 .
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R i c h a r d  H aw ley , m e a t  ( J o h n  H u l l ) ,  an d  l e a t h e r  (G eorge  
C u r t i s  a n d  G eorge  K i r b y ) .
An i n t e r e s t i n g  t y p e  was t h e  d o c t o r  t u r n e d  c a p i t a l i s t .  
D o c t o r s ,  who r e q u i r e d  o n ly  t h e  m o s t  r u d i m e n t a r y  t r a i n i n g  t o  
p r a c t i c e ,  w e re  a t t r a c t e d  t o  g ro w in g  tow ns w here  t h e  o p p o r ­
t u n i t i e s  i n  n o n - m e d ic a l  p u r s u i t s  e n g a g e d  them  t o  s u c h  a n  
e x t e n t  t h a t  i t  was " o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  
t h e i r  m e r c h a n d i s i n g  a c t i v i t i e s  an d  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e . " 2 3 
D r .  G eorge  R u s s e l  a b a n d o n e d  h i s  p r a c t i c e  a s  e a r l y  a s  1837 
t o  b e g i n  h i s  c a r e e r  a s  a m a n u f a c t u r e r  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  f e r r y  b o a t s . 22* D r .  E l i p h a l e t  M. C l a r k ' s  m e d ic a l  p r a c t i c e  
was s o  s u b s i d i a r y  t o  h i s  i n d u s t r i a l  p u r s u i t s  t h a t  ev en  a 
m e d ic a l  s p u r c e  c o n s i d e r e d  o n l y  h i s  " f i r s t  g r a i n  e l e v a t o r  
a t  t h e  f o o t  o f  P o r t  S t r e e t  a n d  h i s  e n t e r p r i s e  t o  m a n u f a c tu r e  
l o c o m o t i v e s  i n  1 8 5 5 T h e re  i s  no a v a i l a b l e  e v id e n c e  o f  
D r .  Sam uel T r u e d e l l ' s  a c t i v i t i e s  a s  a b u s in e s s m a n ,  b u t  i t  
i s  d o u b t f u l  t h a t  h e  c o u ld  h a v e  a c c u m u la te d  h i s  e s t a t e  on 
t h e  b a s i s  o f  m e d i c a l  p r a c t i c e  a l o n e .  W ith  p r o f e s s i o n a l  
man W i l l i a m  W o o d b r id g e ,  whose s k y r o c k e t i n g  w e a l t h  h a d  
p l a c e d  h im  f o u r t h  among t h e  e l i t e ,  T r u e d e l l  h a s  b e e n  c a l l e d  
a l a n d o w n e r .
2 ^ A t h e r t o n ,  9 .
^ C a r l i s l e ,  4 6 0 .
2 ^C . B. B u r r ,  M e d ic a l  H i s t o r y  o f  M ic h ig a n  ( M in n e a p o l i s :  
B ru c e  P u b l i s h i n g  C o . ,  I 9 8 0 ) ,  I T ,  2 5 1 .
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A man's economic a c t i v i t y  did not seem to  have as g reat 
a hearing  on h is  r e l a t iv e  wealth as i t  did in  1844 when 
landowners and fu r  fo rtunes monopolized the higher ranks.
As Table 7 in d ic a te s ,  c a p i t a l i s t s  and manufacturers had 
the g re a te s t  l ik e lih o o d  of a t ta in in g  the high and medium 
bracke ts  of the wealthy.
TABLE 7
ECONOMIC ROLE AND DEGREE OP WEALTH
High Medium Low
No. $ No. % No. $
Landowners (3 4 ) 11 33 11 33 12 34
Merchants' ( 2 6 ) 9 35 5 19 12 46
C a p i ta l i s t s (1 7 ) 9 53 6 35 2 11
Manufacturers (1 7 ) 8 46 23 5 31
Lumber ( 1 1 ) 6 54 — — 5 46
Shipping ( 4 ) 2 50 2 50 —
Bankers (1 3 ) — — 6 46 7 54
Lawyers X 5 ) — — — — 5 100
Other ( 8) - - — — - - 8 100
Bankers and lawyers were, p re d ic tab ly ,  s t i l l  in the  low 
b rack e ts .
M obility , seen as the achievement of wealth by men of 
lower c la s s  o r ig in s ,  was d i f f i c u l t  to  determ ine. Evidence
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was t o o  s c a n t y  t o  d e t e r m in e  w i t h  a n y  c e r t a i n t y  t o  w hat e x ­
t e n t  t h e  e l i t e  o f  i 8 6 0  w ere  s e l f - m a d e  men. The f o r t y - o n e  
men known t o  h a v e  w e l l - t o - d o  f a t h e r s  d i v i d e d  among t h e  
v a r i o u s  r a n k s  a s  f o l l o w s :
H igh  Medium Low
~T8~ TZ~~ 11
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a m ark ed  p e r s i s t e n c e  i n  h o l d i n g  on t o  
w e a l t h  o n ce  g a i n e d .  The c a r r y - o v e r  o f  t h e  e l i t e  f ro m  1844 
was p r o n o u n c e d .  T a k in g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h o s e  known t o  
h a v e  d i e d '  o r  moved aw ay , o n ly  o n e - f i f t h  o f  t h e  1844  e l i t e  
f a i l e d  t o  q u a l i t y  i n  l 8 6 0 . 2^ The o l d  e l i t e  d i v i d e d  th e m ­
s e l v e s  i n  t h e  d i f f e r e n t  r a n k s  a s  f o l l o w s :
High Medium Low
■isTy  -2W
27Those who were a t  the  top in  .1844 tended to  s tay  th e re .  ' 
Only one took a f a l l :  John Drew, who had been worth more
than $5 0 ,0 0 0  in  1844 as a merchant, had become a r e t i r e d  
"gentlemen" w ith a modest e s ta te  of $22,000.
As a p o s t - s c r i p t  t o  t h e  d i s c o v e r y  t h a t  w e a l t h  t e n d e d  
t o  m u l t i p l y  and  p e r p e t u a t e  i t s e l f ,  s e v e n t e e n  o f  t h e  men 
o f  i 860 o r  t h e i r  I n h e r i t i n g  d e s c e n d a n t s  w e re  l i s t e d  among
2 % i f t y - t w o  0 f  fo r m e r  e l i t e  a l s o  e l i t e  i n  i 8 6 0 ;  
tw e n ty - o n e  known t o  h a v e  d i e d ,  o t h e r s  p r o b a b l e ;  f o u r  known 
t o  h a v e  l e f t  t h e  c i t y ;  o n ly  tw e n ty  u n a c c o u n te d  f o r .
2 ? 0 f  ' the  fo r m e r  t o p  e l i t e :  H ig h :  L .  C a s s ,  J .  Campau,
E .  A. B r u s h ,  P .  M oore , Z . C h a n d l e r ;  Medium: S .  C onan t an d
C. M oran .
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D e t r o i t ’s  f o r t y - t w o  m i l l i o n a i r e s  i n  1 8 9 2 .
^ l a t n e r ,  2 4 - 2 5 .  E . A l f r e d  B ru sh  a n d  L i l l i e  Thompson 
( s o n  a n d  g r a n d a u g h t e r  o f  E . A. B r u s h ) ,  C h r i s t i a n  H. B u h l ,  
M rs .  D r .  Book a n d  F r a n c i s  Palm s ( d a u g h t e r  and  so n  o f  F r a n c i s  
P a lm s ) ,  E s t a t e  o f  John  J .  B a g le y ,  T h e o d o re  H. E a t o n ,  E s t a t e  
o f  J a c o b  S .  F a r r a n d ,  Jam es F .  J o y ,  W i l l i a m  B. M oran ( r e a l  
e s t a t e  i n h e r i t e d  i n  p a r t  f ro m  C h a r l e s  M o ra n ) ,  M rs. T .  W. 
P a lm e r  ( d a u g h t e r  o f  C h a r l e s  M e r r i l l ,  i n h e r i t e d ) ,  A l l e n  
S h e l d e n ,  A la n s o n  S h e l e y ,  E s t a t e  o f  W i l l i a m  B. W esson, D av id  
W h i tn e y ,  J r . ,  L u t h e r  B e e c h e r ,  W i l l i a m  B u t l e r .
CHAPTER V
POLITICAL AFFILIATIONS OF THE ECONOMIC ELITE— 1844
The. s y s t e m a t i c  s e l e c t i o n  o f  a n  e co n o m ic  e l i t e  makes 
i t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  p a r t i a l l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
p o l i t i c a l  a f f l l i c a t i o n s  an d  eco n o m ic  c l a s s  p o s i t i o n s .
W h eth e r  i n  M ic h ig a n  t h e  " v a s t  m a j o r i t y "  . . .  o f  t h e  Whig 
p a r t y  . . . "were w e l l - t o - d o  a n d  c o n s e r v a t i v e  men o r  t h o s e  
who* f o r  some r e a s o n ,  u p h e ld  t h e  i n t e r e s t  o f  t h i s  c l a s s "  
a n d  w h e th e r  t h e  D e m o cra ts  w e re  "com posed m a in ly  o f  t h e  p o o r  
a n d  u n e d u c a te d  p e o p l e  I n  t h e  c i t i e s  a n d  t h e  r u r a l  d i s ­
t r i c t s ,  " w i l l  n o t  be known u n t i l  a t h o r o u g h  s t u d y  h a s  b e en  
made o f  t h e  v o t i n g  p a t t e r n s  f o r  t h e  e n t i r e  s t a t e  by  c o u n ty  
a n d  w a r d .  D i s t r i c t s  v o t i n g  Whig a n d  D em ocra t h a v e  t o  be  
a n a l y z e d  a s  t o  c o m p o s i t i o n  i n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  w h e th e r  
v o t i n g  r e f l e c t s  m em b ersh ip  i n  e c o n o m ic ,  e t h n i c ,  r e l i g i o u s  
o r  o t h e r  g r o u p s .  T h ro u g h  t h i s  m ethod  o f  m u l t i v a r i a t e  
a n a l y s i s  i t  w i l l  be  p o s s i b l e  t o  d e v e lo p  a s o l i d  b a s i s  f o r  
h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  " t h o s e  ^ h i g s /  who, f o r  
some r e a s o n  u p h e ld  t h e  i n t e r e s t  o f  t h i s  ^ e l l - t o - d c ^  c l a s s .
^ l o y d  B. S t r e e t e r ,  P o l i t i c a l  P a r t i e s  i n  M ic h ig a n ,  1 8 3 7 -  
1860  ( L a n s in g :  M ic h ig a n  H i s t o r i c a l  C o m m iss ion , l ^ l S ) * 5 - 6 .
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The o v e r - a l l  s t u d y  o f  v o t i n g  b e h a v i o r  by  d i s t r i c t ,  
w a rd  o r  c o u n ty  c a n n o t  by  i t s e l f  s e t t l e  t h e  q u e s t i o n  o f  
e co n o m ic  c l a s s  a s  a d e t e r m i n a n t .  A s e p a r a t e  s t u d y  o f  e c ­
onom ic e l i t e s  m u s t  be  made b e c a u s e  v o t i n g  s t a t i s t i c s  c a n n o t  
be  u s e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  o f  men who, 
by  d e f i n i t i o n ,  c o n s t i t u t e  o n ly  a s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  an y  
a g g r e g a t e  p o l i t i c a l  u n i t .  Lee B enson  c i t e s  t h e  exam ple  o f  /i a
t h e  F i f t e e n t h  Ward i n  New Y ork  C i t y  i n  The C o n ce p t  o f  
J a c k s o n i a n  D e m o cracy . I t  was known a s  " a r i s t o c r a t i c , ” y e t ,  
s i n c e  i t  " p r o b a b ly  c o n t a i n e d  o n ly  a s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  
v o t e r s  who b e lo n g e d  t o  t h e  u p p e r  c l a s s e s ,  " . . .  i t s  s t r o n g  
s u p p o r t  f o r  t h e  W higs f a i l s  t o  d i s c r e d i t  t h e  p o s t - e l e c t i o n  
e s t i m a t e  p f  a  l e a d i n g  a n t i - W h i g  n e w sp a p e r  t h a t  !.a l a r g e  
p o r t i o n  o f  t h e  m o n ied  men an d  c a p i t a l i s t s  o f  t h i s  c i t y  and
o
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  v o t e d  t h e  D e m o c r a t ic  t i c k e t . 9"
C l e a r l y  w h a t  i s  n e e d e d  t o  t e s t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e ­
tw e e n  c l a s s  a n d  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  i s  a s y s t e m a t i c  s t u d y  
o f  how men a s s i g n e d  t o  d i f f e r e n t  eco n o m ic  c l a s s e s  a c t u a l l y  
v o t e d .  Once t h e  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  o f  t h e  e l i t e  h av e  
b e e n  a s c e r t a i n e d  an d  s u b j e c t e d  t o  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s ,  
t h e  r e s u l t s  c an  be  ex am in ed  a g a i n s t  t h e  p a t t e r n  o f  m ass 
v o t i n g  b e h a v i o r  f o r  t h e  same u n i t .  I f  t h e  v o t i n g  p a t t e r n  
o f  r i c h  men o f  one e t h o - c u l t u r a l  g ro u p  f o l l o w s  t h e  same 
p a t t e r n  a s  t h a t  o f  t h e  lo w e r  c l a s s  o f  t h e  same g r o u p ,  t h e n
^ B e n so n ,  C o n c e p t  o f  J a c k s o n i a n  D em ocracy , 1 4 6 .
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we have strong  evidence to  support the th e s is  th a t  "ethnic 
and r e l ig io u s  d if fe ren ces  have tended to  he r e l a t iv e ly  the 
most important sources of p o l i t i c a l  d i f fe re n c e s . "3 i f ,  on 
the o ther hand, the e l i t e  members of an e thn ic  group show 
a tendency to  adopt d i f f e re n t  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s ,  
c la s s  cannot be ru led  out as an important influence on 
p o l i t i c a l  behavior.
The p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  of the economic e l i t e  of 
Wayne County in  1844  were not d i f f i c u l t  to  a s c e r ta in .  Mem­
bers of th i s  group tended to  be ac t iv e  in  p o l i t i c s ,  so th a t  
t h e i r  names appear co n tin u a lly  in  the newspapers as candi­
d a tes  fo r  o f f ic e ,  de lega tes  to  ward, county or s t a te  p arty  
meetings or as s igne rs  of p e t i t io n s .  Newspaper references  
provided a check ag a in s t p a r ty  des ignations in  b iographical 
sources which were u sua lly  corrobora ted . Since i t  was not 
p o ss ib le  to  f in d  data  d i r e c t ly  r e f e r r in g  to  a l l  menfs 
p a r ty  a f f i l i a t i o n s  in  the year 1 8 4 4 ,  evidence was taken 
from accounts dated as f a r  back as 1839 when both the Demo­
c r a t i c  and Whig p a r t ie s  had become e s tab lish e d  o rgan iza tions .
The assumption made in  th i s  study, which was born out 
by the evidence, i s  th a t  men remained lo y a l to  a p o l i t i c a l  
p a r ty .  Although Floyd B. S t r e e t e r ’s d e sc r ip t io n  of p a r t ie s  
in  the l a t e  l8 3 0 's  would seem to  d ispu te  the hypothesis of 
p a r ty  lo y a l ty ,  he does not document with names men who
3 I b i d . ,  1 6 5 .
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a c t u a l l y  c h a n g e d  p a r t i e s .  S t r e e t e r  c la im e d  t h a t  w e l l - t o - d o  
D e m o c ra ts  I n  t h e  c e n t r a l  t i e r  o f  M ic h ig a n  c o u n t i e s  became 
d i s g u s t e d  w i t h  t h e i r  p a r t y  o v e r  i n t e r n a l  im p ro v e m e n ts — t h e  
D e m o c ra ts  w a n te d  t o  s p l u r g e  on r a i l r o a d s  o u t s i d e  t h e  c e n ­
t r a l  t i e r — a n d  u n i t e d  w i t h  t h e  W h ig s .  He a l s o  c l a im e d  t h a t  
" e a c h  p a r t y  was s o  u t t e r l y  b r o k e n  up i n t o  f a c t i o n s  i n  t h e  
t h i r t i e s  a n d  f o r t i e s  t h a t  i t  m ig h t  a lm o s t  be  s a i d  t h a t  t h e  
name Whig o r  D em ocra t r e p r e s e n t e d  an  id e a  r a t h e r  t h a n  a n  
a c t u a l i t y . W h a t  i s  s u g g e s t e d  h e r e  i s  t h a t  f a c t i o n s  
w o rk ed  t o g e t h e r  f o r  p a r t i c u l a r  im m e d ia te  g o a l s .  I t  d o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t r a d i c t  c o n t i n u i n g  a l l e g i a n c e  t o  p a r t y  
on t h e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l s .
We f o u n d  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  p a r t y  
m e m b e rs h ip .  A l th o u g h  m ore t h a n  one s o u r c e  h a s  b e e n  fo u n d  
t o  do cu m en t p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  f o r  s e v e n t y - f i v e  o f  t h e  
e l i t e ,  o n l y  tw o c a s e s  o f  a  p a r t y  s w i t c h  b e f o r e  t h e  l 8 5 0 fs 
t u r n e d  u p .5  H. N* ( e l s e w h e r e  H. P . )  B a ld w in ,  who was l a t e r  
a  W hig, was a member o f  a D e m o c r a t ic  F i r s t  Ward C om m ittee  
o f  V i g i l a n c e  i n  a c h a r t e r  e l e c t i o n  i n  1 8 3 9 , an d  W i l l i a m  K. 
C o y l ( n o t  a  member o f  t h e  e l i t e  u n t i l  i 8 6 0 ) ,  d e s i g n a t e d  
a s  a n  " e a r n e s t  Whig i n  e a r l y  l i f e , "  was D e m o c r a t ic  nom inee 
f o r  a s s e s s o r  i n  1 8 3 9 .^  T h a t  p a r t y  l o y a l t y  was a c u s to m a ry
^ S t r e e t e r ,  1 2 .
^ S ee  A p p e n d ix  I .
^ F r e e  P r e s s ,  A p r i l  9> 1 8 3 9 ; F a r m e r ,  I I ,  1 1 3 6 .
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mode o f  b e h a v i o r  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i s  s u g g e s t e d  by  Lee 
B e n s o n ’s e x h a u s t i v e  a n a l y s i s  o f  v o t i n g  p a t t e r n s  i n  New 
Y o rk .  He f o u n d  t h a t  " s e c u l a r  t r e n d s  a p p e a r  t o  h av e  stemmed 
m ore f ro m  s h i f t s  t o  m in o r  p a r t i e s  an d  from  c h a n g e s  i n  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  e l e c t o r a t e  t h a n  f ro m  a s i z e a b l e  number 
o f  v o t e r s  g r a d u a l l y  d e s e r t i n g  one m a jo r  p a r t y  t o  s u p p o r t  
a n o t h e r . "7
On t h e  b a s i s  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  an d  a s s u m in g  c o n ­
s t a n c y  i n  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s ,  t h e  Wayne C o u n ty  e l i t e  
i n  18 4 4  c a n  be  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  s i x t y  W higs , t w e n t y -
e i g h t  D e m o c r a t s ,  f i v e  L i b e r t y  P a r t y  a n d  f o u r  unknown.
TABLE 8
Political affiliations of the elit e—i 8 4 4
Whigs 60 62 $  o f  t h e  E l i t e
D e m o c ra ts 28 29$  o f  t h e  E l i t e
L i b e r t y 5 5$  o f  t h e  E l i t e
Unknown 4 4$  o f  t h e  E l i t e
97 10 0 $
Although Whigs predominate, S t r e e t e r ’s c h a ra c te r iz a ­
t i o n  o f  t h e  W higs a s  t h e  p a r t y  o f  t h e  w e l l - t o - d o  c a n n o t  b e  
r e g a r d e d  a s  d e f i n i t i v e .  C l e a r l y ,  we o u g h t  n o t  t o  a c c e p t  
a n  e co n o m ic  e x p l a n a t i o n  o f  p a r t y  w h ic h  l e a v e s  40$  o f  t h e
7 B en so n ,  Concept o f  Jacksonian Democracy, 131> 1 3 6 .
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g ro u p  a s  an  e x c e p t i o n .  What i s  e s s e n t i a l ,  t h e n ,  i s  t o  e x ­
am ine  o t h e r  f a c t o r s  w h ich  m ig h t  r e a s o n a b l y  i n f l u e n c e  m e n ’s 
p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s .  S t r e e t e r ,  a l o n g  w i t h  t h e  h i s t o r i a n s  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I ,  s u g g e s t s  e t h n o c u l t u r a l  a s  w e l l  a s  
e co n o m ic  f a c t o r s  a s  p o s s i b l e  i n f l u e n c e s  on Whig m em b e rsh ip :  
"a l a r g e  num ber o f  t h e  Whigs h a d  b e en  r e a r e d  i n  homes i n  
New E n g la n d  an d  e a s t e r n  New Y ork  w here  t h e y  h a d  e n jo y e d  
t h e  a d v a n t a g e s  o f  w e a l t h  an d  e d u c a t i o n . § y  t h e  u se  o f  
m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  we ho p e  t o  be a b l e  t o  r e l a t e  e t h n o ­
c u l t u r a l  a n d  eco n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  p a r t y  m em bersh ip  
w i t h  g r e a t e r  p r e c i s i o n .
The eco n o m ic  e l i t e  c an  be  c h a r a c t e r i z e d  a s  a p o l i t i ­
c a l l y  a c t i v e  o n e .  The o f f i c e  o f  m ayor was a lm o s t  t h e i r  
p r e s e r v e .  S i x t e e n  o f  t h e  t h i r t y - t w o  m ayors  b e tw e e n  1824 
a n d  1875 q u a l i f i e d  a s  members o f  t h e  e l i t e s  o f  1844  an d  
1 8 6 0 .9  A lde rm an  was a l s o  a n  a t t r a c t i v e  o f f i c e :  f o r t y  men
fro m  b o t h  g r o u p s  s e r v e d  a s  a ld e r m e n  b e tw e e n  1840 a n d  1 8 6 0 .1 °  
T h e re  w e re  o n l y  tw e n ty - tw o  who w ere  n o t  fo u n d  t o  h a v e  e n ­
g a g e d  i n  some fo rm  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  
s i g n i n g  o f  l e t t e r s  a n d  p e t i t i o n s .  T e s t i n g  p o l i t i c a l  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y  a g a i n s t  p a r t y  a f f i l i a t i o n ,  D em o cra ts
8S t r e e t e r ,
^ D e t r o i t  N e w s -T r lb u n e , O c t .  31> 1 8 9 7 .
10P a m er , I ,  142-144 .
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w ere  fo u n d  t o  be more p o l i t i c a l l y  a c t i v e  t h a n  Whigs i n  
p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  n u m b e r s .H
TABLE 9
PERCENTAGES OF EACH PARTY ACTIVE OR PASSIVE 
POLITICALLY— 1844
W higs (6 0 ) D e m o cra ts ( 2 8 ) L i b e r t y * (5 )
No. % • No. . % •o
A c t i v e 3 3 55 18 64 4 75
P a s s i v e 27 45 10 35 1 25
60 100 28 100 5 100
^ L i b e r t y  p a r t y  w ou ld  r e a d  100$  a c t i v e ,  a s  w ould  be 
e x p e c t e d ,  w e re  n o t  R o b e r t  B a n k s ,  N egro p a m p h le t e e r  and  
c l o t h i n g  m a n u f a c t u r e r  i n c l u d e d .
TABLE 10
PERCENTAGES OF "ACTIVES" AND "PASSIVES"
IN EACH PARTY— 1844 .
A c t iv e (51 ) P a s s i v e (3 7 )
No. $ No. *
Whigs 33 . 65 27 73
D e m o c ra ts 18 35 10 27
11A c t i v e :  a l l  who e n t e r e d  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  t o  t h e  e x ­
t e n t  o f  a t t e n d i n g  c o n v e n t i o n s  o r  r u n n i n g  f o r  o f f i c e  i n  t h e  
1 8 4 0 * s ,  a n d  o f f i c e  h o l d e r s  b e tw e e n  1840 a n d  i 8 6 0 .  P a s s i v e :  
t h o s e  f o r  whom no a c t i v i t y  c o u ld  be  d i s c o v e r e d  b eyond  s i g n ­
i n g  l e t t e r s .
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I t  w i l l  be n o t e d  t h a t  b e c a u s e  t h e  Whigs h a v e  more t h a n  t w ic e  
t h e  num ber o f  D em o cra ts  t h e y  h a v e  t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  
b o t h  " a c t i v e s " an d  " p a s s i v e s "  b u t  t h a t  t h e i r  s h a r e  o f  " p a s ­
s i v e s "  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e i r  s h a r e  o f  " a c t i v e s . "
T h a t  f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  e l i t e  w ere  a n t i s l a v e r y  t o  
t h e  e x t e n t  o f  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  L i b e r t y  P a r t y  i s  
w o r th y  o f  n o t i c e .  F u r t h e r m o r e ,  a n t i s l a v e r y  s e n t i m e n t  among 
t h e  e l i t e  r e a c h e d  beyond  t h e  f o u r  L i b e r t y  a c t i v i s t s  and  
R o b e r t  B a n k s ,  N egro  c l o t h i n g  m a n u f a c t u r e r  and  a n t i s l a v e r y  
o r a t o r .  12  W higs S h u b a e L C o n a n t ,  G eorge  C. B a t e s ,  James F .
Jo y  an d  F r a n k l i n  Moore a l l  s i g n e d  a l e t t e r  o f  com m endation  
t o  R o b e r t  B anks on h i s  o r a t i o n  c e l e b r a t i n g  West I n d i a n  eman­
c i p a t i o n .  13 T h i s  s t r o n g  seg m en t o f  a n t i s l a v e r y  o p i n i o n
i
among t h e  u r b a n  e l i t e  w o u ld  seem t o  r e q u i r e  a m o d i f i c a t i o n  
o f  F lo y d  S t r e e t e r * s  g e n e r a l i z e d  d e s c r i p t i o n  o f  M ich ig an  
a b o l i t i o n i s t s  a s  r u r a l ,  p r o f e s s i o n a l  an d  s m a l l  f a r m e r s .
E ven l e s s  w ou ld  t h e  f o u r  L i b e r t y  P a r t y  c a n d i d a t e s  (tw o
^ F r a n e i s  Raymond, H o race  H a l l o c k ,  A la n so n  S h e l e y  an d  
G eo rg e  F .  P o r t e r .  The i n c l u s i o n  o f  t h e  N egro m a n u f a c t u r e r  
B anks among t h e  e l i t e  r e s u l t s  f ro m  u s i n g  p u r e l y  econom ic  
c r i t e r i a  a n d  d i s r e g a r d i n g  s o e i a l  an d  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a ­
t i o n s .  He was o b v i o u s l y  a w e l l  e d u c a t e d  man.
•^•^Robert B an k s ,  An O r a t i o n  . . . A b o l i t i o n  o f  S l a v e r y  
i n  t h e  W est I n d i e s ,  H e ld  By C o lo r e d  A m e r ic a n s ,  Aug. 1 ,  1 8 3 9 j 
BHC; t h e  Z a c h a r i a h  c h a n d l e r - J a m e s  F .  Jo y  " f a c t i o n "  i n  t h e  
F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C hurch  was r e p u t e d  t o  h a v e  d r i v e n  
o u t  R e v e re n d  H en ry  N e i l l  on a c c o u n t  o f  a p r o - s l a v e r y  serm on 
i n  1 8 5 7 . R o b e r t  B. R o s s ,  E a r l y  B ench a n d  B a r  o f  D e t r o i t  
( D e t r o i t : Jo y  an d  B u r t o n ,  1 9 0 ? )*  1^6'. “~
^ S t r e e t e r ,  6 4 .  /
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m a n u f a c t u r e r s ,  a b u i l d e r  and  a l a w y e r - b a n k  p r e s i d e n t )  seem 
t o  f i t  D a v id  D o n a l d 's  d e s c r i p t i o n  o f  a n t i s l a v e r y  a c t i v i t y  
a s  a " q u i t e  u n c o n s c io u s  a t t a c k  upon t h e  new i n d u s t r i a l  
s y s t e m . " 1^
T hey  w ou ld  seem r a t h e r  t o  h e l p  docum ent G e ra ld  S o r i n ' s  
t h e s i s  t h a t  a b o l i t i o n i s m  a t t r a c t e d  r e s p e c t a b l e  c i t i z e n s  
f ro m  u r b a n  c o m m u n it ie s  who w ere  r e l i g i o u s  i d e a l i s t s  r a t h e r  
t h a n  d i s p l a c e d  m a l c o n t e n t s  s e e k i n g  l e a d e r s h i p  r o l e s  ( t o  be 
d i s c u s s e d  b e lo w  i n  C h a p te r  V I I  on r e l i g i o n ) . ^  I t  i s  
s u g g e s t i v e  t h a t  t h e  L i b e r t y  P a r t y  men w ere  i n  t h e  "low" 
b r a c k e t  o f  w e a l t h  w h e re a s  C o n a n t ,  Moore and  C h a n d l e r ,  a n t i ­
s l a v e r y  W h ig s ,  w ere  a l r e a d y  v e r y  w e a l t h y  m e r c h a n t s .
A s s i g n i n g  s p e c i f i c  econom ic  r o l e s  t o  t h e  e l i t e  made 
i t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h e th e r  t h e r e  w e re  any  p a t t e r n s  
o f  p a r t y  a f f i l i a t i o n  a c c o r d i n g  t o  o c c u p a t i o n .  Some o c c u p a ­
t i o n s  showed a m ark ed  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  same p o l i t i c a l  
a d h e r e n t s . 17  M e rc h a n ts  an d  n o n - s p e c i a l i z e d  e n t r e p e n e u r s  
w e re  p r e p o n d e r a n t l y  Whig ( 87$  and  89$ )  w i t h  m a n u f a c t u r e r s  
sh o w in g  a m arked  t e n d e n c y  t o  t h e  same p a r t y  ( 6 8 $ ) .
^ D a v i d  D o n a ld ,  "Toward A R e c o n s i d e r a t i o n  o f  A b o l i ­
t i o n i s t s , "  I n  L i n c o l n  R e c o n s id e r e d  (New Y ork : A l f r e d  A.
K n o p f ,  1 9 5 9 ) ,  W . ' '
• ^ G e r a l d  S o r i n ,  "The H i s t o r i c a l  T h e o ry  o f  P o l i t i c a l  
R a d i c a l i s m :  M ic h ig a n  A b o l i t i o n i s t  L e a d e r s  As a T e s t  C a s e !' .
( U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  Wayne S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D e t r o i t  
M ic h ig a n ,  1 9 6 4 ) ,  6 8 , 6 9 , 7 1 ,  7 3 - 7 8 .
1 7 T a b le  12 , P e r c e n t a g e s  o f  P a r t y  by  Econom ic R o le  ( b e ­
l o w ) ,  shows l e s s  m ark ed  d i f f e r e n c e s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  m ore 
c a t e g o r i e s . ; A ppended t o  T a b le  12 a r e  t h e  names o f  I n d i v i d u a l s .
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TABLE 11
PERCENTAGES OF ECONOMIC ROLE BY PARTY—-1844
Whigs D em o cra ts
-----------
L i b e r t y
Np. No. % ; No. %>
M e rc h a n ts ( 2 3 ) 20 87 3 13 —  —
L andow ners  
one no p a r t y
(1 2 ) 4 34 8 66 —
M a n u f a c t u r e r s  
one no p a r t y
(1 5 ) 13 68 3 16 3 16
N o n - s p e c i a l i z e d ( 9 ) 8 89 1 11 —
L aw yers ( 3 ) 5 62 3 38 —
B a n k e rs
one n o  p a r t y
( 6 ) 2 30 3 50 1 20
L an d o w n ers  w e re  t h e  o n l y  g ro u p  sh o w in g  a m arked  D e m o c ra t ic  
c o n c e n t r a t i o n ,  a l t h o u g h  n o t  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  m e r c h a n t s  
a n d  e n t r e p r e n e u r s  w ere  W higs {66% o f  l a n d o w n e r s  D e m o c r a ts ,
34%> W h ig s ) .  Whigs l e d  among t h e  l a w y e r s  and  D em o cra ts  
among b a n k e r s ,  b u t  h e r e  t h e  s m a l l e r  num bers  i n v o l v e d  makes 
t h e  c o r r e l a t i o n  seem  l e s s  s i g n i f i c a n t .  The p a t t e r n  f o r  b a n k ­
e r s  i s  i n  l i n e  w i t h  a s t u d y  o f  New Y ork  b a n k e r s  who w ere  
fo u n d  n o t  t o  be  "p ro n e  t o  be W higs a n y  more t h a n  t h e y  w ere  
t o  be  D e m o c r a t s .
• ^ L e o n a r d  Z i v i t s ,  "The P o l i t i c a l  A f f i l i a t i o n s  o f  B a n k e rs  
i n  New Y ork  S t a t e  I n  1 8 4 4 "  (U n p u b l i s h e d  s e m in a r  p a p e r ,  Colum­
b i a  C o l l e g e ,  1 9 5 8 ) ,  3» an d  p a s s i m ,  c i t e d  i n  B en so n , C o n cep t  
o f  J a c k s o n i a n  D em o cracy , l 6 t n
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TABLE 12
PERCENTAGES OF PARTY BY ECONOMIC ROLE— 1844
Whigs 
(6 0 ) ■:
D em o cra ts
( 2 8 )
L i b e r t y No P a r t y
No. * No. No. No. $
M e rc h a n ts  ' 20 34 3 11
M a n u f a c t u r e r s 13 22 3 11 3 60 1 25
L andow ners 4 7 8 29 — — 1 25
N o n - s p e c i a l i z e d 8 13 1 3
F u r 4 7 2 6 — — 1 25
L aw yers 5 8 3 11
B a n k e rs 2 2 3 11 1 20 1 25
O th e r  , 4 7 5 18 1 20 — —
60 100 28 100 5 100 4 100
W h ig s :
M e r c h a n t s : W. N. C a r p e n t e r ,  Z . C h a n d l e r ,  S .  C o n a n t ,  D.
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CHAPTER VI
POLITICAL AFFILIATIONS OF THE 
ECONOMIC ELITE— 1860
A d e m o n s t r a t i o n  o f  how a n  econom ic  e l i t e  v o t e d  In  i 860 
p r o v i d e s  d a t a  u s e f u l  i n  s e e k i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
q u e s t i o n  o f  C i v i l  War c a u s a t i o n . 1 I f ,  a s  C h a r l e s  B e a rd  
m a i n t a i n e d ,  t h e  w ar r e s u l t e d  f rom  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
n o r t h e r n  c a p i t a l i s t s  t o  w in  c o n t r o l  o f  t h e  g o v e rn m e n t  i n  
o r d e r  t o  end  t h e  o b s t r u c t i o n i s t  eco n o m ic  p o l i c i e s  o f  S o u th ­
e r n  p l a n t e r  a r i s t o c r a t s ,  t h e n  one w ould  e x p e c t  t o  f i n d  
e co n o m ic  e l i t e s  s u p p o r t i n g  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y . 2 I f ,  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  eco n o m ic  e l i t e s  w e re  fo u n d  t o  be  d i v i d e d  
p o l i t i c a l l y  i n  i 8 6 0 ,  t h e  econom ic  h y p o t h e s i s  w ou ld  r e q u i r e  
f u r t h e r  s u p p o r t :  I t  w ou ld  be n e c e s s a r y  t o  show t h a t  p a r t y
d i v i s i o n  c o i n c i d e d  w i t h  eco n o m ic  r o l e s .  P h i l i p  S .  F o n e r  
d i d ,  In  f a c t ,  d i s c o v e r  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  New York 
m e r c h a n t s ,  whom h e  p i c t u r e s  a s  p r e d o m i n a n t l y  Whig s i n c e  t h e  -
1 O b v io u s ly  a  s t u d y  o f  t h e  eco n o m ic  e l i t e  o f  Wayne C o u n ty  
I s  b y  i t s e l f  o f  l i m i t e d  I m p o r t a n c e ,  b u t  i t  I s  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  c a n  be a n s w e re d  by  f u r t h e r  s t u d i e s  
o f  t h e  same k i n d .
2B e a r d ,  R i s e  o f  A m erican  C i v i l i z a t i o n , I I ,  5 ^ .
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J a c k s o n  p e r i o d ,  s u p p o r t e d  t h e  D e m o c ra t ic  p a r t y  (U nion  
t i c k e t )  o r  w i th d re w  fro m  p o l i t i c s  i n  i 860 b e c a u s e  o f  t h e i r  
f e a r  t h a t  R e p u b l i c a n  v i c t o r y  w ou ld  mean d i s u n i o n  and  t h e  
l o s s  o f  t h e  S o u th e r n  m a r k e t . 3 w ha t F o n e r  f a i l s  t o  do  i s  t o  
i d e n t i f y  h i s  D e m o cra ts  an d  R e p u b l i c a n s  o r  ev en  t o  d e f i n e  
" m e r c h a n t s , M u s e d  a p p a r e n t l y  a s  synonymous w i t h  t h e  e n t i r e  
b u s i n e s s  com m unity . <The r e s u l t  i s  t h a t  t h e  c o n n e c t i o n  b e ­
tw e en  e co n o m ic  i n t e r e s t  and  p o l i t i c a l  p a r t y  i s  n o t  p r o v e d ,  
an d  h i s  c o n c l u s i o n  t h a t  a m a j o r i t y  o f  m e r c h a n t s  v o t e d  Demo­
c r a t i c  o r  w i th d re w  b e c a u s e  o f  e co n o m ic  i n t e r e s t s  i s  unw ar­
ra n te d .* * -
The p o i n t  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  i d e n t i f y  a s  e x a c t l y  a s  
e v i d e n c e  p e r m i t s  how members o f  t h e  eco n o m ic  e l i t e  a c t u a l l y
t
v o t e d  i n  i 8 6 0 .  T h e se  g ro u p s  c an  t h e n  be m e a s u re d  a g a i n s t  
e co n o m ic  r o l e s  t o  s e e  w h e th e r  t h e r e  w a s ,  f o r  e x a m p le ,  a
3 p h i l i p  S .  F o n e r ,  B u s i n e s s  and  S l a v e r y ,  The New York 
M e rc h a n ts  a n d  t h e  T r r e p r e s s i b l e  G 'o n f i l c t  (C h ap e l  H i l l :  U n i ­
v e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l i n a  t r e s s ,  l $ 4 l ) ,  1 3 1 , 1 4 6 ,  1 4 8 ,  2 0 6 , 
2 0 7 .
I b i d . ,  9 9 ,  100, 138, 2 0 7 . F o n e r  shows a c o n s i s t e n t  
e co n o m ic  d e t e r m i n i s t  b i a s  i n  a s s e s s i n g  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  
R e p u b l i c a n  s u p p o r t  a s  w e l l ,  ev en  th o u g h  h e  r e f e r s  c o n t i n u ­
a l l y  t o  a n t i s l a v e r y  s e n t i m e n t  among m e r c h a n t s .  "Vote f o r  
F re m o n t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w ere  I m p o r t a n t  b u s i n e s s m e n , I n  
t h e  c i t y  who b e l i e v e d  t h a t  p e a c e  an d  p r o s p e r i t y  w ou ld  n e v e r  
b e  o b t a i n e d  u n d e r  a S o u th e r n - d o m in a t e d  a d m i n i s t r a t i o n . r .. . " 
On R e p u b l i c a n  s u c c e s s e s  In  w in n in g  o v e r  many m e r c h a n t s  i n  
i 8 6 0 :  "W hether t h i s  was due  t o  t h e i r  econom ic  a p p e a l s ,  t o
t h e i r  e m p h a s is  upon t h e  n e c e s s i t y  o f  t u r n i n g  o u t  o f  pow er a 
c o r r u p t  a d m i n i s t r a t i o n  d o m in a te d  by  t h a t  S la v e  Power r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  P a n ic  an d  c o n s t i t u t i n g  a h i n d r a n c e  o f  t h e  e c o ­
nom ic d e v e lo p m e n t  o f  t h e  n a t i o n ,  o r  w h e th e r  i t  was due  t o  
t h e  f e a r  o f  t h e  e l e c t i o n  b e i n g  th ro w n  I n t o  t h e  House o f  R ep - 
s e n t a t I v e s ,  an d  t o  t h e  'R e ig n  o f  T e r r o r *  c o n d u c te d  by  t h e  
f u s i o n i s t s ,  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e . "
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D e m o c r a t ic  t e n d e n c y  among m e r c h a n t s  o r  a R e p u b l i c a n  t r e n d  
among m a n u f a c t u r e r s .  H av ing  m arked  o u t  p o s s i b l e  c o r r e l a ­
t i o n s  b e tw e e n  econom ic  r o l e  an d  p a r t y  we c an  t h e n  p r o c e e d  
t o  t e s t  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  a g a i n s t  e t h n i c  and  r e l i g i o u s  
i d e n t i f i c a t i o n .  In  t h i s  way we w i l l  be a b l e  t o  m e asu re  
t h e  r e l a t i v e  I n f l u e n c e  o f  e c o n o m ic ,  e t h n i c  o r  r e l i g i o u s  
f a c t o r s .  I f ,  f o r  e x a m p le ,  r i c h  R e p u b l i c a n s  show a m arked  
d i v e r g e n c e  f ro m  r i c h  D em o cra ts  a lo n g  e t h n i c  and  r e l i g i o u s  
l i n e s ,  a n t i s l a v e r y  s e n t i m e n t s  b a s e d  on r e l i g i o u s  an d  e t h n o -  
c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  m ig h t  be r e a s o n a b l y  r e g a r d e d  a s  s i g n i ­
f i c a n t  d e t e r m i n a n t s  o f  R e p u b l i c a n  a f f i l i a t i o n .  S h i f t s  i n  
p a r t y  a f f i l i a t i o n  w i l l  p r o v i d e  v a l u a b l e  c l u e s .  F o r  e x a m p le ,  
d i d  W higs who became D e m o cra ts  s h a r e  common c h a r a c t e r i s t i c s  
d i f f e r e n t i a t i n g  them  from  W higs who became R e p u b l i c a n s ?  And 
w h a t d i d  D e m o cra ts  who v o te d  R e p u b l i c a n  h a v e  i n  common?
B ec a u se  o f  t h e  s p l i n t e r i n g  o f  p a r t i e s  fro m  1852 on , 
d e s i g n a t i o n  o f  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  f o r  i 860 was f a r  more 
d i f f i c u l t  t h a n  i n  1 8 4 4 .  T h e re  was t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t ,  
a s  i n  New Y o rk ,  a s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  Whig m e r c h a n t s  
moved o v e r  i n t o  t h e  D e m o c r a t ic  p a r t y .  T h e r e f o r e  no one was 
c l a s s i f i e d  on t h e  b a s i s  o f  e a r l i e r  p a r t y  d e s i g n a t i o n .  I f  
c l e a r  b i o g r a p h i c a l  d a t a  o r  e v i d e n c e  o f  p a r t y  a c t i v i t y  
b e tw e e n  1859  an d  l 86l  w ere  n o t  fo u n d  f o r  a n  i n d i v i d u a l ,  he  
was a s s i g n e d  t o  t h e  c a t e g o r y  p a r t y  unknown. Of t h e  135 
members o f  t h e  eco n o m ic  e l i t e  o f  i 8 6 0 , f i f t y - e i g h t  w ere  
R e p u b l i c a n s ,  f o r t y - n i n e  w ere  D e m o c r a ts ,  f o u r  s u p p o r t e d  t h e
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t h e  C o n s t i t u t i o n a l  U nion P a r t y  an d  no a f f i l i a t i o n s  c o u ld  
he  fo u n d  f o r  t w e n t y - f i v e ,  a l t h o u g h  f o u r t e e n  o f  t h e s e  w ere  
f o r m e r  W higs .
TABLE 13
A COMPARISON OF THE ELITES, 1844 AND i 8 6 0 ,  
BY POLITICAL AFFILIATION
■ 1844 i 860
No. $> o f  E l i te No. #  o f  E lit(
Whigs 60 62 Republicans 58 43
Democrats 28 29 Democrats 48 36
L iberty 5 5 C on sti tu t io n a l
Union
4 3
Unknowni 4 4 Unknown 25 18
97 100 135 100
I t  w i l l  be  n o t e d  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n s  h o l d  a much r e d u c e d  
m a j o r i t y  f ro m  t h e  W higs i n  1 8 4 4 ,  t h a t  D e m o cra ts  h a v e  i n ­
c r e a s e d  t o  o v e r  o n e - t h i r d ,  an d  t h a t  t h e r e  i s  a  much l a r g e r  
g ro u p  w i t h  no known a f f i l i a t i o n .  The p u l l  to w a rd  t h e  
D e m o c ra ts  s u g g e s t s  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  was r e g a r d e d  by 
some a s  g r e a t  en o u g h  t h r e a t  t o  t h e  s t a t u s  quo t o  j u s t i f y  
j o i n i n g  t h e  D e m o c r a t s .  F i f t e e n  fo r m e r  W higs i n  f a c t  d i d  
s o .  T h e r e - w e r e  o n ly  two i n s t a n c e s  d i s c o v e r e d  o f  D e m o cra ts  
s w i t c h i n g  t o  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ,  a l t h o u g h  s e v e r a l  p r o ­
m in e n t  D e m o c ra ts  s u p p o r t e d  a  p a t r i o t i c ,  n o n - p a r t i s a n ,  u n io n
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t i c k e t  i n  t h e  c i t y  e l e c t i o n s  o f  l 8 6 l . ^  D em o cra ts  o f  a  d i f ­
f e r e n t  p e r s u a s i o n  w ere  t h e  g ro u p  c a l l e d  Mf r e e - s p e e c h ,, o r  
" V a l la n d ig h m  D e m o c r a ts "  I n  I 8 6 3 .6 O nly one man, T h eo d o re  
E a t o n ,  was e c l e c t i c  enough  In  h i s  o p i n i o n s  t o  be a s u p p o r t e r  
o f  b o t h  t h e s e  D e m o c r a t ic  f a c t i o n s .  The l a r g e  number o f  
i n a c t i v e s  In  i 8 6 0  p a r a l l e l s  t h e  p a s s i v i t y  o f  many New Y ork  
m e r c h a n t s  who becam e d i s g u s t e d  "w ith  f o u r  d e m o c r a t i c  f a c t i o n s  
a n d  tw o o r  t h r e e  l i t t l e  f u s s y  B e l l - E v e r e t t  c l i q u e s  a l l  
w r a n g l i n g  among t h e m s e l v e s . " 7  The " g r e a t e s t  o f  a l l  t h e  
c o n s e r v a t i v e s ,  " W i l l i a m  W o o d b rid g e ,  t y p i f i e d  t h o s e  who c o u ld  
n e i t h e r  s u p p o r t  R e p u b l i c a n i s m  n o r  go o v e r  t o  t h e  D e m o c r a t s .^  
E l i t e  b e h a v i o r  d u r i n g  t h e  s p l i n t e r i n g  o f  p a r t i e s  i n  
1859  a p d  i 860 o v e r  b o t h  t h e  n a t i o n a l  c r i s i s  and  l o c a l  i s s u e s
^ A l b e r t  C ra n e  was S e c r e t a r y ,  1 s t  Ward D e m o c r a t ic  m e e t ­
i n g  i n  1845 an d  h a d  h i s  h o u s e  I l l u m i n a t e d  i n  a R e p u b l i c a n  
G rand  T o r c h l i g h t  i n  i 8 6 0 . A le x a n d e r  S t o w e l l  was a n  a c t i v e  
D e m o c r a t ic  p o l i t i c i a n ,  who seem s t o  h a v e  d e s e r t e d  h i s  p a r t y .  
The D e m o c r a t ic  F r e e  P r e s s  a t t a c k e d  him a s  a n  i n s p e c t o r  o f  
e l e c t i o n s  i n  l 8b 0 a n d  H e l a t e r  w en t S o u th  t o  r e c r u i t  men f o r  
a c o l o r e d  r e g i m e n t .  See  A p p en d ix  I I ;  D em o cra ts  and  R e p u b l i ­
c a n s  a r e  a b o u t  e q u a l l y  r e p r e s e n t e d  I n  t h e  n o n - p a r t i s a n  g ro u p :  
D e m o c r a t s :  C. M oran , S .  L e w is ,  E . F a r n s w o r t h ,  G eorge  B.
R u s s e l ,  J .  C. W a rn e r ,  C. W. J a c k s o n ,  T h e o d o re  Romeyh, T heo ­
d o r e  H. E a t o n ,  W i l l i a m  B a r c l a y .  R e p u b l i c a n s :  E .  B. W ard,
J .  J .  B a g le y ,  J .  Owen, B. W ig h t ,  G. F o o t e ,  F .  M oore, F .
Buhl, N. W. Brooks, C. M e rr i l l ,  H. P. Baldwin, Free Press,
O c t .  2 5 ,  1 6 6 1 . . . ■--------------------------------------------------
W. S .  B i d d l e ,  A. I v e s ,  W. C. D uncan , John  H u l l ,  P e t e r  
D e s n o y e r s ,  A. S .  B agg, M. F .  D ic k i n s o n ,  T h e o d o re  H. E a to n .  
C a l l e d  "D em o cra ts  . . .  i n  f a v o r  o f  m a i n t a i n i n g  f r e e  s p e e c h , " 
F r e e  P r e s s ,  May 2 4 ,  1 8 6 3 ; " V a l la n d ig h a m  D e m o c r a t s , " A d v e r­
t i s e r  an d  T r i b u n e , O c t .  15* 1 8 6 3 .
^ F o n e r ,  1 7 1 .  ^ S t r e e t e r ,  1 8 2 .
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shows t h a t  e l i t e  p a t t e r n s  c a n n o t  be assum ed  f o r  t h e  body o f 
v o t e r s  a s  a w h o le .  T h e re  i s  e v id e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
e l i t e  s u p p o r t e d  b o th  B r e c k i n r i d g e  D em o cra ts  and  t h e  C o n s t i t u ­
t i o n a l  U nion p a r t y  t o  a f a r  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e  p o p u l a t i o n  
a t  l a r g e .  W hile  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  D em o cra ts  who s u p p o r t e d  
D o u g la s  on t h e  Lecom pton i s s u e  s t a y e d  w i t h  him  i n  i 8 6 0 ,  men 
who had  s u p p o r t e d  B uchanan  o r g a n i z e d  a B r e c k i n r i d g e  p a r t y . 9 
Two members o f  t h e  e l i t e ,  A. S .  Bagg an d  J a c o b  B e e s o n ,  w ere  
p r o m in e n t  l e a d e r s  and  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o t h e r  e l i t e  Demo­
c r a t s  s u p p o r t e d  t h i s  g r o u p . 10 Edward O r r ,  a m e rc h a n t  whose 
p r o s p e r i t y  d e c l i n e d  d u r i n g  t h e  w ar a l l e g e d l y  b e c a u s e  o f  h i s  
C o p p e rh e a d  o p i n i o n s ,  was a l i k e l y  B r e c k i n r i d g e  d i e - h a r d . ^ 1 
L ew is  C a s s ,  who d i d  n o t  r e s i g n  from  B u c h a n a n ’s c a b i n e t  u n ­
t i l  D ecem b er, i 8 6 0 ,  was r e p u t e d  t o  f a v o r  t h e  m ovem ent— th e  
150 d e l e g a t e s  t o  t h e  J u l y ,  i 8 6 0 ,  B r e c k i n r i d g e  m e e t in g  a l l  
a d j o u r n e d  t o  G e n e r a l  C a s s ’s h o u s e . 12 The R e p u b l i c a n  A d v e r­
t i s e r  g av e  w h a t  was u n d o u b te d ly  a n  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  
t h i s  g ro u p  a s  " r e p r e s e n t e d  c h i e f l y  by  l i f e - l o n g  D em o cra ts  
w hose  h a b i t s  o f  d e v o t i o n  t o  p a r t y  i l l y  f i t s  them  t o  ch an g e  
f o r  d e v o t i o n  t o  m e n . Ml3 The M ic h ig a n  v o t e  showed how
^ S t r e e t e r ,  283 *
10A d v e r t i s e r ,  Aug. 2 8 ,  i 8 6 0 ;  A d v e r t i s e r , Aug. 2 9 ,  i 8 6 0 .
•^ News-Tribune, July 4 ,  1 8 9 7 .
• ^ S t r e e t e r ,  2 8 6 .  I t  s h o u ld  be  s t r e s s e d  t h a t  C ass  and  
o t h e r  o f f i c e - h o l d i n g  D e m o cra ts  u n d o u b te d ly  s u p p o r t e d  D o u g la s  
a t  e l e c t i o n  t i m e .
^ A d v e r t i s e r ,  Aug. 2 9 ,  i 8 6 0  *
I l l
u n r e p r e s e n t a t i v e  t h e s e  men w e re :  B r e c k i n r i d g e  r e c e i v e d  805
v o t e s  t o  D o u g l a s !s  6 6 , 1 6 3 ,
E ven l e s s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  M ic h ig a n  o p i n i o n  w ere  t h e  
men who s u p p o r t e d  B e l l ,  who r e c e i v e d  o n ly  373 v o t e s ,  
S t r e e t e r  i d e n t i f i e s  t h e s e  men a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  re m n a n t  
o f  t h e  K now -N oth ings  who w ere  " to o  c o n s e r v a t i v e  t o  u n i t e  
w i t h  t h e  R e p u b l i c a n s  a n d  t o o  b i t t e r  to w a rd  t h e i r  o ld  
e n e m i e s , . t h e  D e m o cra ts  t o  fo rm  a c o a l i t i o n . n l5 F o u r  
members o f  t h e  e l i t e ,  t h r e e  o f  whom w e re  f o r m e r l y  a c t i v e . .  
W h ig s ,  w ere  l e a d e r s  o f  t h i s  s p l i n t e r  g r o u p . I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t h a t  s o m e ,o f  t h e  W higs n o t  i d e n t i f i e d  a s  b e in g  
R e p u b l i c a n s  v o t e d  C o n s t i t u t i o n a l  U n io n .  On t h e  b a s i s  o f  
t h e  f o u r  known s u p p o r t e r s  a l o n e ,  3$  o f  t h e  e l i t e  s u p p o r t e d
1
B e l l  com pared  w i t h  ,2 $  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o le .  The 
p a r t y  s w i t c h e s  o f  a p ro m in e n t  B e l l - E v e r e t t  man, F r a n c i s  
E l d r e d ,  r e v e a l  how d i f f i c u l t  i t  was f o r  c o n s e r v a t i v e s  t o  • 
make a c h o i c e  b e tw e e n  t h e  m a jo r  p a r t i e s .  E l d r e d  was an  
a c t i v e  Whig who l e d  c o n s e r v a t i v e  Whigs i n  1854  i n  a f u t i l e  
e f f o r t  t o  m a i n t a i n  t h e  p a r t y  I n  t h e  f a c e  o f  R e p u b l i c a n  
I n r o a d s . ^ 7  A f t e r  t h e  W higs th re w  i n  t h e  s p o n g e ,  E l d r e d
• ^ S t r e e t e r ,  2 9 2 .  1 5 M „  2 7 0 ,  2 9 2 .
W. II. C a r p e n t e r ,  G eorge  E . C u r t i s ,  F r a n c i s  E l d r e d ,  
G eo rg e  K i r b y ,  S i g n e r s  f o r  B e l l  an d  E v e r e t t  f o r  a m e e t in g  
a t  M ic h ig a n  E x c h a n g e ,  F r e e  P r e s s ,  J u l y  2 2 ,  i 8 6 0 .
^ A d v e r t i s e r ,  S e p t .  8 ,  1 8 4 2 ; A d v e r t i s e r ,  Aug. 2 1 ,
1854.
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j o i n e d  t h e  W higs s u p p o r t i n g  B u c h a n a n . ^  He fo u n d  B e l l  more 
a c c e p t a b l e  t h a n  e i t h e r  D e m o c r a t ic  g ro u p  i n  i 8 6 0 ,  however* 
an d  we f i n d  h im  i n  l 86l  s t i l l  a c t i v e  b u t  w i t h o u t  a p a r t y :  
h e  was a s i g n e r  w i t h  o t h e r  D e m o cra ts  an d  R e p u b l i c a n s  o f  t h e  
" C a l l "  f o r  a n o n - p a r t i s a n *  c i t i z e n s ’ t i c k e t .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p o l i t i c a l  p a r t y  and  econom ic  
r o l e  i s  one way o f  e x a m in in g  t h e  com plex  p ro b le m  o f  s u p p o r t  
on eco n o m ic  i s s u e s .  F o r  exam ple* s i n c e  f e d e r a l  a i d  f o r  
r i v e r  an d  h a r b o r  im provem en t was c o n s i d e r e d  o f  p a ra m o u n t  
im p o r ta n c e  t o  R e p u b l ic a n s *  one w ou ld  e x p e c t  t h o s e  w i t h  a 
d i r e c t  i n t e r e s t  s u c h  a s  v e s s e l  ow ners  t o  v o t e  R e p u b l i c a n . 2^
Of t h e  f o u r  men c l a s s i f i e d  a s  v e s s e l  owners* none w ere  
D e m o c r a t s ,  two w ere  R e p u b l i c a n s  an d  one a f o r m e r  Whig ( s e e  
T a b le  14  b e lo w ) . 21 No o t h e r  o c c u p a t i o n a l  g r o u p in g  by  i t s e l f  
w o u ld  r e p r e s e n t  a s  c l e a r  a  c o n n e c t i o n  t o  s p e c i f i c  econom ic  
p o l i c y  a s  v e s s e l  o w n e rs .  The p o l i t i c a l  c o m p le x io n s  o f  o t h e r  
r o l e s *  i n  f a c t *  r e v e r s e  e x p e c t a t i o n s  r a i s e d  by  h i s t o r i a n s
• ^ " T o  t h e  W higs o f  t h e  S t a t e  o f  M ic h ig a n :  . . .  i n  v iew
o f  t h e  g r e a t  i s s u e  now b e f o r e  t h e  c o u n t r y  . . .  we deem i t
b e s t  t o  make no n o m in a t io n * "  A d v e r t i s e r * O c t .  7* 1 ^ 5 4 ;
W higs f o r  Buchanan* F r e e  P r e s s * Aug. 2 3 * 1 8 5 6 .
•^ F r e e  P r e s s * O c t .  25* l 86l .
20R e i n h o ld  L u t h i n ,  The F i r s t  L i n c o l n  Cam paign (C am bridge
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s *  1944)*  8 - 9 .
2 1 No a c t u a l  e v i d e n c e  was fo u n d  f o r  t h e  p o l i t i c a l  p a r t y  
o f  E .  Ward* I I *  b u t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  a s s u m p t io n  t h a t  he  
f o l l o w e d  h i s  f a t h e r ’s  p o l i t i c s .  The o t h e r  v e s s e l  owner f o r  
whom no p a r t y  c o u ld  be  found*  H. N. S tro n g *  was a  f o r m e r  
W hig.
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who p o s i t  econom ic  i n t e r e s t  a s  t h e  b a s i s  f o r  p o l i t i c s .  In  
c o n t r a s t  t o  F o n e r ’s h y p o t h e s i s  t h a t  New York m e rc h a n ts  
v o te d  D e m o c r a t ic  f o r  f e a r  o f  econom ic  l o s s ,  Wayne C oun ty  
m e r c h a n t s  w e re  p r e p o n d e r a n t l y  R e p u b l i c a n  (46% t o  19;% w i t h  
35% unknow n). Econom ic i n t e r e s t  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  c o m p le t e ly  
r u l e d  o u t  h e r e  b e c a u s e  M ich ig an  m e r c h a n t s  w ere  n o t  a s  
d i r e c t l y  t i e d  t o  t h e  S o u th e r n  m a r k e t . ^2  i t  w ould  be  n e c e s ­
s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  a c t u a l  t r a d e  c o n n e c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  
f i r m s  t o  a s s e s s  t h i s  f a c t o r  w i t h  p r e c i s i o n .
TABLE 14
PERCENTAGES OF ECONOMIC ROLE BY PARTY-- i 8 6 0
1
R e p u b l i c a n s D e m o cra ts C o n s t i t u ­
t i o n a l
U nion
Unknown
No. % • ' Np. % No. * ' No.
L andow ners (3 4 ) 9 26 16 47 1 3 8 24
M e r c h a n ts (2 6 ) 12 46 5 19 - - - - 9 35
C a p i t a l i s t s ( I T ) 12 TO 5 30
M a n u f a c t u r e r s ( 1 6 ) 6 38 6 38 3 19 1 5
B a n k e rs (1 1 ) 5 46 6 54
Lumber (1 1 ) 7 64 2 18 - - — 2 18
S h i p p i n g ( 4 ) 2 50 2 50
2 2 M M. Q u a i f e  an d  S id n e y  G l a z e r ,  M ic h ig a n  From P r l m i -  
t i v e  W i l d e r n e s s  t o  I n d u s t r i a l  Commonwea1th ( New Y o rk : F r e n -
t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 4 8 ) ,  19b . "Economic c i r c u m s t a n c e s  a l s o  
f o s t e r e d  h o s t i l i t y  t o  t h e  p e c u l i a r  i n s t i t u t i o n  s i n c e  M ich ig an  
t o  a g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e  m a j o r i t y  o f  n o r t h e r n  s t a t e s  
l a c k e d  i m p o r t a n t  c o m m e rc ia l  l i n k s  w i t h  t h e  S o u t h . "
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M a n u f a c tu r e r s  c e r t a i n l y  do n o t  s u p p o r t  t h e  B e a r d ia n  
p i c t u r e  o f  h i g h - t a r i f f  R e p u b l i c a n s .  The s i x  R e p u b l i c a n s  
who w ere  m a n u f a c t u r e r s  b a l a n c e d  t h e  s i x  D em o cra ts  ( e a c h  
r e p r e s e n t i n g  38$ o f  m a n u f a c t u r e r s ) .  A c l o s e r  l o o k  i n t o  
t h e  p r o d u c t s  t h e y  m a n u f a c tu r e d  s t i l l  f a i l s  t o  s u p p o r t  a 
d i v i s i o n  w h ic h  c o u ld  be e x p l a i n e d  i n  t e rm s  o f  t a r i f f -  
r e q u i r i n g  i n d u s t r i e s .  Two R e p u b l i c a n s  and  two D em o cra ts  
w e re  i r o n  m a s t e r s . ^3  two o f  t h e s e ,  o f  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  
p e r s u a s i o n ,  w e re  p a r t n e r s .  C yrus  W. J a c k s o n  was a fo r m e r  
Whig who s w i t c h e d  t o  t h e  D em o cra ts  a s  e a r l y  a s  l853.> w h i l e  
h i s  p a r t n e r ,  J e f f e r s o n  W ile y ,  became a n  a c t i v e  R e p u b l i c a n .
A Republican tobacco manufacturer, J. J . Bagley, had h is  
coun terpart Democrat, K. C. Barker. Of possib le  s ig n if ican ce
i
from a s ta tu s  and e th n o -c u ltu ra l  ra th e r  than d i r e c t ly  eco­
nomic po in t of view was the p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  of the 
two brewers in the group, William C. Duncan and Richard 
Hawley: they were Democrats, a lso  former Whigs.
A f i n a l  a s s e s s m e n t  o f  econom ic  r o l e  a s  a p o s s i b l e  f a c ­
t o r  i n  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  c a n n o t  be made w i t h o u t  ex am in ­
a t i o n  o f  r e l i g i o u s  and  e t h n i c  f a c t o r s ,  b u t  a c o m p a r is o n  o f 
t h e  i 860 e l i t e  w i t h  1844 makes p o s s i b l e  t h e  i s o l a t i o n  o f  
t h o s e  g r o u p s  w h e re  t h e r e  seem s t o  be  a c o n t i n u i t y  o f  r o l e
^ R e p u b l i c a n s : C. A. T ro w b r id g e  and  J .  W ile y .  Demo­
c r a t s :  Wm.. B a r c l a y  an d  C. W. J a c k s o n .  Men c a l l e d  c a p i t a l ­
i s t s  who w e re  i n v o l v e d  i n  i r o n  a l s o  d i v i d e d  p o l i t i c a l l y .  
R e p u b l i c a n s :  E . B. Ward an d  E. M. C l a r k .  D e m o c ra ts :  G. B.
R u s s e l  an d  C a le b  Van H usan .
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TABLE 15
PERCENTAGES OP PARTY BY ECONOMIC ROLE
Republicans
(5 8 )
Democrats
(48 )
C onstitu ­
t io n a l  
Union 
i 4)
Unknown
(25)
No. % No. % No. % No. %
Landowners 9 15 16 33 1 25 8 32
Merchants 12 21 5 1 0 .5 - - — 9 36
C a p i ta l i s t s 12 21 5 1 0 .5
Manufacturers 6 10 6 1 2 .5 3 75 ,1 4
Bankers 5 8 6 1 2 .5
Lumber 7 12 2 4 - - — 2 8
Shipping 2 4 2 8
Other 5 9 8 IT - - 3 12
€0in 100 48 100 4 100 25 100
R e p u b l i c a n s :
M e r c h a n t s :  G. B i s s e l l ,  C. D ucharm e, G. F o o t e ,  R, G a rd n e r ,
2 .  C h a n d l e r ,  F ,  M oore, F .  Raymond, G. B. S locum , F .  W etm ore,
J .  B u r n s ,  E . N. P enn im an , A. S h e ld e n .
C a p i t a l i s t s :  C. H. B u h l ,  F .  B u h l ,  0 .  M. Hyde, E . M. C l a r k ,
H. P. B a ld w in ,  J .  F .  J o y .  G eorge  P e c k ,  J .  Owen, A. S h e l e y ,
S . C o n a n t ,  E . B. W ard, G. 0 .  W i l l i a m s .
L a n d o w n e rs :  A. C ra n e ,  H. H. Emmons, D. Lamson, J .  W. Jo h n -
s t o n ,  J .  P a lm e r ,  D. Thom pson, W. B. W esson , T h e o d o re  W i l l i a m s ,  
A. S t o w e l l .
M a n u f a c t u r e r s :  J .  J .  B a g le y ,  D. M. R i c h a r d s o n ,  A. C. McGraw,
H. H a l l o c k ,  V. A. T r o w b r id g e ,  J .  W i le y .
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B a n k e r s : W. A. B u t l e r , L. Cook, J .  S . F a r r a n d ,  G. F , P o r t e r ,
0 . C. 'T ro w b r id g e .
Lu m b e r : F .  Adams, H, B en so n , N. W. B ro o k s ,  C h a r l e s  M e r r i l l ,
Hugh" M o f f a t ,  B u c k m in s te r  W ig h t ,  D av id  W h itn e y ,  J r .
S h i p p i n g : J .  P . C l a r k ,  I r a  D a v i s .
O th e r :  G. C. B a t e s ,  H. T . B a c k u s ,  T. W. Lockwood (L aw yers )
A. C h a p a to n ,  E . C h ap a to n  ( B u i l d e r s ) .
D e m o c r a t s :
L a n d o w n e rs : E . A. B ru s h ,  J .  Campau, L. C a s s ,  W. S. B i d d l e ,
A. Campau, M. F .  D i c k i n s o n ,  W. H a le ,  C. M oran, W. Ten E yck ,
S . T r u e d e l l ,  J .  C. W arn e r ,  J .  C. W i l l i a m s ,  J .  C. D. W i l l i a m s ,  
J .  M ott W i l l i a m s ,  P e t e r  D e s n o y e r s ,  D. R i o p e l l e ,  J r .
M e r c h a n t s :  S . P. B ra d y ,  H. H a ig h ,  J .  H u l l ,  E . O r r ,  S, B.
S c o t t ;
C a p i t a l i s t s :  T . H. E a to n ,  S . L e w is ,  S .  M andelbaum , C. Van
H u sa n ,  G . R u s s e l .
i
M a n u f a c t u r e r s :  W. B a r c l a y ,  K. C. B a r k e r ,  W. C. D uncan , R.
H aw ley , C. ¥ .  J a c k s o n ,  F .  D. S i b l e y .
B a n k e r s :  J .  B e e s o n ,  E. F a r n s w o r t h ,  A. I v e s ,  C. I v e s ,  N. P .
S tew art , . '  h . N. W a lk e r .
L um ber: H. A. W ig h t ,  S . G. W ig h t .
O t h e r :  C. J a c k s o n ,  T . C o q u i l l a r d ,  E . S t.A m our ( B u i l d e r s ) ;
A . D. F r a s e r ,  T. Romeyn (L a w y e r s ) ;  A. S . Bagg ( H o te l  P r o p . ) ;  
J ,  N. E l b e r t ,  A. S . W i l l i a m s .
P a r t y  Unknown:
M e r c h a n t s :  T . F .  A b b o t t ,  L. B e e c h e r ,  C, C a m p b e l l ,  G. F .
B a g l e y ,  6 . B o u rk e ,  C. H u r l b u t ,  R. H. H a l l ,  J .  S t e p h e n s ,
R. Town.
L an d o w n e rs :  G. C h ene , F .  J .  B. C ra n e ,  W. K. C o y l ,  D. C o o p e r ,  
G. D u f f i e l d ,  A. N ew bould , F .  P a lm s ,  W. W o o d b rid g e .
Lum ber: G. B. T r u a x ,  S. P i t t s .
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Shipping: E. B. Ward, I I ,  H. N. Strong.
O ther: J. Drew, J . Roberts, J . A. Welles^ (manufacturer:)
J . L. King.
C o n s ti tu t io n a l  Union:
Manufacturers: F. Eldred, George C u r tis ,  George Kirby. 
Landowner: W. N. Carpenter.
and  p a r t y  c o n n e c t i o n .  W hat, f o r  e x a m p le ,  h a s  h a p p e n e d  t o  
t h e  W h ig -m e rc h a n t ,  D e m o c r a t i c - l a n d o w n e r  i n  i8 6 0 ?  T h e re  h a s  
b e e n  a d i s t i n c t  f l a t t e n i n g  o u t  s i n c e  1844 : R e p u b l i c a n
num bered  o n ly  46$  o f  t h e  m e r c h a n t s  com pared  w i t h  t h e  Whigs 1 
87$ .  L a n d o w n e rs ,  who w ere  66$  D e m o c r a t ic  i n  18 4 4 , d i v i d e d  
4 7 $  D e m d c r a t i c ,  26$  R e p u b l i c a n .  T h ese  r e s u l t s  u n d o u b te d ly  
r e f l e c t  i n  p a r t  t h e  more n e a r l y  e q u a l  p a r t y  d i v i s i o n  i n  
i 8 6 0 .  An i n c r e a s e  i n  R e p u b l i c a n  la n d o w n e r s  c an  a l s o  be 
a t t r i b u t e d  t o  m e r c h a n t s  who r e t i r e d  an d  w ere  c l a s s i f i e d  a s  
l a n d o w n e r s . ^
W h ile  t h e  e q u a l  d i v i s i o n  o f  m a n u f a c t u r e r s  b e tw e e n  t h e  
tw o p a r t i e s  w ou ld  seem t o  make t h a t  r o l e  i n s i g n i f i c a n t  a s  
a d e t e r m i n a n t  o f  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n ,  o t h e r  t h i n g s  b e in g  
e q u a l ,  t h e  c a p i t a l i s t s ,  a new d e s i g n a t i o n  i n  i 8 6 0 , w ere
24R e p u b l i c a n s  f o r m e r l y  m e r c h a n t s  c l a s s i f i e d  i n  i 8 6 0  a s  
l a n d o w n e r s :  D a r i u s  Lamson, J .  W. J o h n s t o n ,  John  P a lm e r ,
T h e o d o re  W i l l i a m s .  F o rm er Whig m e r c h a n t s  t u r n e d  la n d o w n e r  
f o r  whom no a f f i l i a t i o n  c o u ld  be  fo u n d  w ere  W. K. C oy l and  
A le x a n d e r  N ew bould.
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o v e r  t w o - t h i r d s  R e p u b l i c a n .  The o v e r - a l l  v iew  o f  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p  o f  eco n o m ic  r o l e  t o  p o l i t i c a l  p a r t y  o v e r  t im e  th u s  
i s o l a t e s  o n ly  a few g ro u p s  w h ich  show a p o s i t i v e  c o n s t a n t  
a s s o c i a t i o n :  D e m o c r a t ic  l a n d o w n e r s ,  Whig n o n - s p e c i a l i z e d
e n t r e p r e n e u r s ,  R e p u b l i c a n  c a p i t a l i s t s  and  R e p u b l i c a n  lu m b e r ­
m en. T h ese  g ro u p s  w i l l  be  ex am ined  a g a i n s t  r e l i g i o n  and  
e t h n i c  o r i g i n  t o  d e t e r m i n e  w h e th e r  econom ic  r o l e  c an  be 
a s s i g n e d  a s  a d e t e r m i n a n t  o f  p a r t y  c h o i c e .
An i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  g ro u p  w h ic h  s h o u ld  be  exam ined  
a g a i n s t  b o th  eco n o m ic  r o l e  and  d e g r e e  o f  w e a l t h  a r e  t h e  
f o r m e r  W higs who s h i f t e d  t o  t h e  D e m o c ra t ic  P a r t y .  L a t e r  
r e l i g i o u s  and  e t h n i c  s i m i l a r i t i e s  o f  t h i s  g ro u p  w i l l  be  e x ­
p l o r e d , .  b u t  d i s g r u n t l e m e n t  o v e r  d e c l i n i n g  w e a l t h  o r  p o s s i b l e  
e co n o m ic  i n t e r e s t  c a n n o t  be r u l e d  o u t .  The f i f t e e n  Demo­
c r a t s  who w ere  f o r m e r l y  W higs w ere  fo u n d  t o  be c o m p l e t e l y  
h e t e r o g e n e o u s  a s  t o  e conom ic  r o l e s ,  so  t h a t  econom ic  i n t e r ­
e s t  a s  a p o s s i b l e  d e t e r m i n a n t  f o r  t h e  g ro u p  m u s t  be r u l e d  
o u t . ^5  As t o  w e a l t h ,  53$  o f  t h i s  g ro u p  w ere  r a n k e d  low .
The eco n o m ic  p o s i t i o n  i n  i 8 6 0  o f  t h e  two W h ig -D em ocra ts  who 
a l o n e  w ere  a l s o  members o f  t h e  1844 e l i t e  i s  i n t e r e s t i n g .
J .  N ic h o l s o n  E l b e r t  a l t h o u g h  r a n k e d  ’’lo w "  b o t h  y e a r s ,  h ad
^ ^ L a n d o w n e r s : B i d d l e ,  R i o p e l l e  and  T r u e d e l l .  M anufac ­
t u r e r s :  D uncan  and  C. W. J a c k s o n .  M e r c h a n ts :  H a ig h  and  
B ra d y .  Lum ber: H. A. and  S .  G. W ig h t .  O th e r :  S t .  Amour,
0 . _ J a c k s o n ,  A . S .  W i l l i a m s  and  J .  N. E l b e r t .  C a p i t a l i s t s : '  
M andelbaum  an d  T h e o d o re  H. E a to n .
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o b v i o u s l y  f a i l e d  a s  a n  e n t r e p r e n e u r .  In  i8 6 0  he  was w o r th  
o n ly  $ 1 2 ,0 0 0  an d  was c l a s s i f i e d  i n  t h e  C ensus  a s  a p o s t  
o f f i c e  c l e r k .  A. S .  W i l l i a m s ,  a fo rm e r  n e w sp a p e r  owner 
and  I n h e r i t o r  o f  a s i z e a b l e  e s t a t e ,  was a l s o  a n  u n s u c c e s s f u l  
b u s in e s s m a n  whose w e a l t h  p l a c e d  him  i n  t h e  low r a n k s .  I r o n ­
i c a l l y ,  t h e  w ar p r o v id e d  t h i s  D em ocra t w i t h  h i s  g r e a t  o p p o r ­
t u n i t y .  A lp h e u s  W i l l i a m s  fo u n d  t h e  m i l i t a r y  m i l i e u  b e t t e r  
s u i t e d  t o  h i s  t a l e n t s  t h a n  t h e  m e r c a n t i l e  and  became a d i s ­
t i n g u i s h e d  g e n e r a l .
TABLE 16
COMPARISON OP POLITICAL GROUPS ACCORDING TO 
DEGREE OF WEALTH
1 W h ig -R e p u b l ic a n s  (31 W h ig -D em ocra ts  (1 5 )
No. % No.
H igh 12 40 2 14
Medium 8 25 5 33
Low 11 35 8 53
31 100
■
15 100
C o n t r a s t i n g  t h e s e  fo r m e r  Whigs w i t h  t h e  t h i r t y - o n e  
known t o  h a v e  become R e p u b l i c a n s ,  we f i n d  o n ly  one d i f f e r e n c e  
a s  t o  e co n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s .  As w i t h  t h e  s m a l l e r  g r o u p ,  
t h e i r  e co n o m ic  r o l e s  w e re  h e t e r o g e n e o u s ,  b u t  t h e y  c o n t a i n e d  
among t h e i r  g ro u p  tw e lv e  r a n k e d  a s  among t h e
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of
w e a l t h i e s t  ..^V As a g ro u p  t h e y  w e re  w e a l t h i e r  t h a n  t h e  
Whigs who became D e m o c ra ts .
An e x a m i n a t io n  o f  r e l i g i o u s  a n d  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e s e  p a r t y  " c h a n g e r s , " a l o n g  w i t h  t h e  l a r g e r  g r o u p i n g s ,  
w i l l  g i v e  f u r t h e r  c l u e s  a s  t o  p o l i t i c a l  m o t i v a t i o n .
C a p i t a l i s t s :  C. H. an d  F .  B u h l ,  S .  C o n a n t ,  J .  F .
J o y ,  0 .  M. Hyde, J .  Owen, E . B. W ard. M e r c h a n t s :  Z. C h a n d l e r ,
F .  M oore, F .  W etm ore, G. B i s s e l l ,  E . P. Penn im an . L an d o w n ers :  
D. Lamson, J .  P a lm e r ,  D. Thompson, H. H. Emmons, T . W i l l i a m s .  
B a n k e r s :  L. Cook, C. C. T r o w b r id g e .  M a n u f a c t u r e r s :  .A.
McGraw, H. P. B a ld w in ,  J .  J .  B a g l e y ,  O th e r :  G. C. B a t e s ,
H, B a c k u s ,  T , W. Lockwood, E . C h a p a to n ,  I .  D a v i s ,  A. C h a p a to n .  
Lum ber: B. W ig h t ,  N. W. B ro o k s ,  C. M e r r i l l .
CHAPTER V II
POLITICS AND RELIGION— ELITES OF 1844 AND i8 6 0
Any s t u d y  o f  t h e  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  o f  men i n  n i n e t e e n t h -  
c e n t u r y  A m erica  w ould  be c o m p l e t e l y  s u p e r f i c i a l  w i t h o u t  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  one o f  t h e i r  d o m in a t in g  c o n c e r n s — r e l i g i o n .  
D e s p i t e  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  an d  s t a t e ,  r e l i g i o n  h ad  t h r i v e d  
on a n  i n s t i t u t i o n a l  b a s i s  an d  "by i 860 t h e  c l e r g y  h ad  r e ­
c o v e r e d  w h a te v e r  i n f l u e n c e  o v e r  p u b l i c  a f f a i r s  t h e y  h ad  l o s t  
I n  t h e  g e n e r a t i o n s  o f  Thomas J e f f e r s o n  and Andrew J a c k s o n . " 1 
The G r e a t  P r o t e s t a n t  r e v i v a l s  h ad  n o t  o n ly  t r a n s f o r m e d  t h e  
mode o f  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  b u t  had  b r o u g h t  a b o u t  ex p an d ed  
c h u r c h  m e m b e rsh ip .  By 1855 15# o f  ^he p o p u l a t i o n  w ere  
members o f  a P r o t e s t a n t  c o n g r e g a t i o n  com pared  w i th  t h e  10$ 
i n c l u d i n g  b o t h  C a t h o l i c  and  P r o t e s t a n t s  who w ere  members i n  
1 7 9 0 .2
T im o th y  L. S m i th ,  R e v iv a l i s m  an d  S o c i a l  R efo rm  In  M id-  
N i n e t e e n t h  A m erica  (New Y ork : A b ingdon  P r e s  s , 1 9 5 7 TV 38'.
^ I n  a p o p u l a t i o n  o f  2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 , 4 ,0 8 8 ,6 7 5  w ere  members 
o f  a P r o t e s t a n t  c o n g r e g a t i o n  i n  1855* I b i d . ,  1 7 ;  L i s t o n  P ope , 
" R e l i g i o n  an d  t h e  C l a s s  S t r u c t u r e , "  AnnaTs of' t h e  A m erican  
Acadamy o f  P o l i t i c a l  and  S o c i a l  S c i e n c e ,  CClVI (M arch , 1 9 4 8 ) ,wr.------------------------------------
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O b s e r v a t i o n s  d e r i v e d  f ro m  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  Wayne 
C o u n ty  e l i t e  s t r i k i n g l y  c o r r o b o r a t e s  t h e  s t a t i s t i c s .  Many 
o f  t h e s e  men w ere  n o t  o n ly  l e a d e r s  who w ere  in v o lv e d  w i t h  
t h e  c h u r c h  a s  a n  i m p o r t a n t  s o c i a l  i n s t i t u t i o n — th e y  w ere  
u n i n h i b i t e d  i n  e x p r e s s i n g  th e m s e lv e s  o v e r  t h e i r  c o n c e r n  
f o r  p e r s o n a l  s a l v a t i o n .  A l e t t e r  t o  e l i t e  member E . P. 
H a s t i n g s  on t h e  o c c a s i o n  o f  a s e r i o u s  i l l n e s s  from  John P. 
C l e a v e l a n d ,  fo r m e r  p a s t o r  o f  t h e  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u rch , 
i l l u s t r a t e s  a s t e r n  a c c e p t a n c e  o f  G od’s w i l l :
My d e a r  f r i e n d  E . P . H a s t i n g s  i s  v e r y  low 
an d  n o t  e x p e c t e d  t o  r e c o v e r  . . . B ut why s h o u ld  
I  be  s h o c k e d ?  He i s  a m o r t a l  man. D ie  he  m ust 
. . . i t  i s  a l l  a l l  r i g h t  . . . and  now t o  crown 
t h e  w h o le ,  i t  w i l l  be r i g h t  i f  God s h o u ld  s e e  f i t  
t o  t a k e  you  away i n  t h e  m id s t  o f  y o u r  d a y s  i n  t h e  
p r im e  o f  y o u r  u s e f u l n e s s . 3
i
T h a t  r e l i g i o n  i n f l u e n c e d  econom ic  a c t i v i t y  h a s  b een  
r e c o g n i z e d — an d  c o n t r a d i c t e d — e v e r  s i n c e  Max W e b e r ’s t h e s i s  
t h a t  t h e r e  was a  l i n k  b e tw e e n  C a l v i n i s t  t h e o l o g y  and  t h e  
i n d u s t r i o u s n e s s  o f  u r b a n  c l a s s e s .  The n a r r o w e r  q u e s t i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n  b e tw e e n  r e l i g i o n  an d  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  
c a n  be  a s c e r t a i n e d ,  a t  l e a s t  f o r m a l l y ,  by  f i n d i n g  o u t  w h e th e r  
P r e s b y t e r i a n s  an d  E p i s c o p a l i a n s  c h o se  d i f f e r e n t  p a r t i e s .  
F u r t h e r m o r e ,  u s i n g  m e th o d o lo g y  d e v e lo p e d  by p o l i t i c a l  
s c i e n t i s t s ,  we c a n  g e t  a t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  
i n f l u e n c e  o f  c l a s s  o r  r e l i g i o n  on p o l i t i c a l  p e r s u a s i o n .
3 John  P . C le v e l a n d  t o  E. P. H a s t i n g s ,  C i n c i n n a t i ,  O h io ,  
21 F e b r u a r y  1 8 4 4 ,  E . P . H a s t i n g s  P a p e r s .
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When a c o m p le te  s t u d y  h a s  b e e n  made o f  t h e  v o t i n g  b e h a v io r  
o f  Wayne C o u n ty  we c an  f i n d  o u t  w h e th e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  v o t e  and  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  h e l d  t r u e  on e a c h  
s o c io - e c o n o m ic  l e v e l ,  a s  i t  d i d  i n  E r i e  C o u n ty ,  O h io ,  i n  
3.9 4 4 ^  B i d ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  C a t h o l i c s  o f  Wayne C oun ty  who 
becam e members o f  t h e  econom ic  e l i t e  v o t e  D e m o c ra t ic  t o  t h e  
same d e g r e e - t h a t  C a t h o l i c s  a t  l a r g e  d i d ,  o r  d i d  t h e y  e x h i b i t  
" c r o s s  p r e s s u r e s "  n o te d  by  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  among u p p e r -  
c l a s s  C a t h o l i c s  and  show a w a v e r in g  to w a rd  t h e  o p p o s i t e  
p a r t y ? 5  Were t h e  econom ic  e l i t e  a s  i n c l i n e d  to w a rd  c h u rc h  
m em b e rsh ip  a s  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o r  d i d  " r e l i g i o u s  
o r g a n i z a t i o n s  d e c l i n e  i n  i n f l u e n c e  a t  b o t h  e x t re m e  e n d s  o f  
t h e  s o c i a l  s c a l e ? "6
'1
The Wayne C o u n ty  e l i t e  i n  1844 was more r e l i g i o u s  t h a n  
t h e  p o p u l a t i o n  a t  l a r g e .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  b a s e d  on t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  a f f i l i a t i o n  r a t h e r  t h a n  m em b ersh ip  p r e v a i l e d  
among t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  a s  i t  d i d  among t h e  e l i t e .  
C h u rch  r e c o r d s  d i d  n o t  c l e a r l y  d e l i n e a t e  m e m b e rsh ip .  A 
s e p a r a t e  m em b ersh ip  r o l l  f o r  t h e  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  
C h u rch  s u g g e s t s  t h a t  a m i n o r i t y  w ere  f u l l - f l e d g e d  m em bers:
4 P a u l  F .  L a z a r s f e l d ,  B e r n a r d  B e r e l s o n  an d  H a z e l  G a u d e t ,  
The P e o p l e ’s  C h o ic e  (New Y ork : C olum bia  U n i v e r s i t y  P r e s s , '
1 9 4 T ) 7 '2 2 . -------- -------
^ P o p e ,  A n n a l s ,  CCLI, 8 5 ; ’ G e r h a r t  H. S a e n g e r ,  " S o c ia l  
S t a t u s  an d  P o l i t i c a l  B e h a v i o r , "  A m erican  J o u r n a l  o f  S o c i o ­
l o g y , L I  (S e p te m b e r ,  1 9 4 5 ) ,  106 .
^ P o p e ,  A n n a l s ,  CCLVI, 9 0 .
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o f  t w e n t y - f o u r  e l i t e  members who w ere  pew r e n t e r s  a t  F o r t  
S t r e e t  P r e s b y t e r i a n ,  o n ly  f o u r  w ere  fo u n d  on t h e  m em bersh ip  
r o l l . 7 Men w ere  a s s i g n e d  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  on t h e  b a s i s  
o f  i d e n t i f i c a t i o n  i n . b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t s  o r  i f  t h e y  w ere  
l i s t e d  i n  t h e  b u r i a l  r e c o r d s  o f  a p a r t i c u l a r  c h u r c h .  W ith  
t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s  a s  t o  " m e m b e r s h ip ,” 79$  o f t h e  e l i t e  
o f  1844 w ere  fo u n d  t o  be a f f i l i a t e d  w i t h  r e l i g i o u s  o r g a n i z a ­
t i o n s .  I n  1840 r o u g h l y  51$ (4 ,7 0 0  o f  9*102) o f  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  D e t r o i t  w ere  e s t i m a t e d  t o  be c h u r c h  m e m b ers .^  S in c e  C a th ­
o l i c s ,  who c o m p r i s e d  a b i g  m i n o r i t y  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  
c l a s s i f y  a l l  p e r s o n s  b a p t i z e d  a s  m em bers, t h e  e l i t e  w ould  
seem  t o  h a v e  b e e n  c o n s i d e r a b l y  more a c t i v e  i n  c h u r c h  a f f a i r s
t h a n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .
\
T h e re  i s  a p r e t t y  s t r o n g  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  21$  f p r  
whom no r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  c o u ld  be  fo u n d  i n  1844 w ere  
n o t  r e l i g i o u s ,  s i n c e  t h e y  do n o t  a p p e a r  In  t h e  r e c o r d s  o f  
t h e  o n l y  E p i s c o p a l  a n d  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  t h e n  I n  e x i s t ­
e n c e ,  n o r  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  o f  t h e  F r e n c h
7 "R e c o rd s  o f  t h e  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , "
V. 1 1 ,  Pew R e n t s ;  R o l l  o f  M em bersh ip  ( F o r t  S t r e e t  P r e s b y ­
t e r i a n  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  M i c h i g a n ) .
^ F a rm e r ,  I ,  6 30 ;  J o h n s t o n ^  D e t r o i t  C i t y  D i r e c t o r y  an d  
A d v e r t i s i n g  G a z e t e e r  o f  M ic h ig a n ,  l 86 l  ( D e t r o i t :  H. B arn s
& C o . ,  1 8 6 1 ) ,  6 .
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com m unity , S a i n t e  A n n e ’s . 9 Among t h e  tw e n ty  men f o r  whom 
no r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  c o u ld  be d e t e r m in e d  t h e r e  w ere  
s t i l l  f a m i l y  c o n n e c t i o n s  w i t h  c h u r c h e s .  James Van Dyke 
was c o n v e r t e d  t o  C a t h o l i c i s m ,  h i s  w i f e ’s  r e l i g i o n ,  on h i s  
d e a t h  b e d ;  Thomas C. S h e ld o n  an d  p o s s i b l y  John S c o t t  w ere  
m a r r i e d  t o  C a t h o l i c s .
P r e s b y t e r l a n i s m  a n d  E p i s c o p a l i a n i s m ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  
w e re  t h e  p r e d o m in a n t  f a i t h s  o f  t h e  e l i t e ,  t o g e t h e r  com­
p r i s i n g  65$ .  P r e s b y t e r i a n i s m ,  " th e  r e l i g i o u s  fo rm  p r e f e r r e d  
by  t h e  i n d u s t r i a l  c l a s s e s ,  by  men o f  e n t e r p r i s e  an d  i n i t i a ­
t i v e ,  n h a d  t h e  m o s t a d h e r e n t s  ( 3 8 $ ) .10 U n d o u b te d ly  many 
P r e s b y t e r i a n s  f ro m  New E n g la n d  an d  New York came from  a 
r e c e n t  b a c k g r o u n d  o f  C o n g r e g a t i o n a l i s m . 11 The P r e s b y t e r i a n1
fo rm  h a d  b e e n  t h e  f a v o r i t e  c h o ic e  o f  f r o n t i e r  c o m m u n it ie s
^ " R e c o rd s  o f  S t .  P a u l ’s  E p i s c o p a l  C h u rc h ,  D e t r o i t , "  
BHC; G eorge  D u f f i e l d ,  " F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C hurch  R e c o r d s ,  
D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  1 8 3 4 - 1 8 6 8 ,"  BHC; " R e g i s t r e  de  S a i n t e  
Anne, D e t r o i t , "  V o l s .  4 ,  5 ,  7 ,  BHC; "C o n g re ss  S t r e e t  M etho­
d i s t  E p i s c o p a l  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  M em bersh ip  Book, 
1 8 4 4 - 1 8 4 5 , "  BHC. The o n ly  o t h e r  c h u r c h e s  w e re  S c o tc h  P r e s ­
b y t e r i a n ,  two N egro  c h u r c h e s ,  one German L u t h e r a n  c h u r c h  
an d  t h r e e  o t h e r  C a t h o l i c  c h u r c h e s ,  one o f  w h ic h  was German, 
a n o t h e r  I r i s h  and  t h e  t h i r d ,  S t .  P e t e r ’s  and  P a u l ’s ,  n o t  i n  
p o s s e s s i o n  o f  a c o n g r e g a t i o n  u n t i l  1 8 4 8 , W e l l i n g s ,  D e t r o i t  
D i r e c t o r y ,  1 8 4 5 ,  6 - 9 .  A n o th e r  s o u r c e  c h e c k e d  f o r  r e l i g i o u s  
a f f i l i a t i o n  o f  "French members was C h r i s t i a n  D e n i s s e n ,  
"G en e a lo g y  o f  F r e n c h  F a m i l i e s  o f  D e t r o i t "  (26  V o l s . ;  T y p e­
w r i t t e n ) ,  BHC.
10T . L . S m i th ,  R e v i v a l i s m  and  R efo rm , 2 6 ;  I t  i s  i n ­
t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a f t e r  W orld  W a r ' l l  t h e  f o u r  g ro u p s  
d r a w in g  t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  members fro m  t h e  
u p p e r  c l a s s  w e re  E p i s c o p a l i a n ,  C o n g r e g a t i o n a l ,  P r e s b y t e r i a n  
an d  J e w i s h .  See P o p e ,  A n n a l s ,  CCLVI, 8 5 .
HLewis G. VanderVelde, "The Synod of Michigan and
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TABLE IT
DIVISION OF ELITES OF 1844 AND 
i 860 BY.RELIGION
1844 i 860
No. $ No. $
P r e s b y t e r i a n 37 38 42 31
E p i s c o p a l i a n 28 29 34 35
No R e l i g i o n * 20 21 28 22
C a t h o l i c T 7 10 7
C o n g r e g a t i o n a l 2 2 4 3
B a p t i s t , 2 2 2 1
Method i s t 1 1
i
3 2
U n i t a r i a n — — 10 8
C h u rch  o f  C h r i s t — — 2 1
97 100 135 100
*No a f f i l i a t i o n s  d i s c o v e r e d .
Movements f o r - S o c i a l  R e fo rm , l 8 3 4 ~ l 8 6 9 t ” ( P a p e r  r e a d  b e ­
f o r e  a m e e t i n g  o f  t h e  A m erican  S o c i e t y  o f  C hurch  H i s t o r y ,  
New Y o rk , D ecem ber 3 0 ,  1935)*  8 .
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a f t e r  J o n a th a n  E d w ard s ,  J r . ,  P r e s i d e n t  o f  U nion C o l l e g e  
drew  up t h e  P la n  o f  U nion  i n  lS 0 2  w h ich  a l lo w e d  com m unican ts  
o f  e i t h e r  f a i t h  t o  c a l l  a m i n i s t e r  o f  e i t h e r  d e n o m i n a t i o n . - ^  
A s e p a r a t e  C o n g r e g a t i o n a l  c o n g r e g a t i o n  d i d  n o t  e s t a b l i s h  
i t s e l f  i n  D e t r o i t  u n t i l  1844 and  c la im e d  o n ly  two members 
o f  t h e  e l i t e .  One o f  t h e s e ,  F r a n c i s  Raymond, was an  a b o l i ­
t i o n i s t ,  t h a t  i s ,  a  L i b e r t y  P a r t y  member i n  1 8 4 4 . C o n g re ­
g a t i o n a l i s m  i n  i t s  e a r l y  d e c a d e s  a f t e r  l 8 4 o  was s t r o n g e s t  
I n  t h e  r u r a l  a r e a s  w h ich  w ere  c o n s i d e r e d  by  a n t i s l a v e r y  
l e a d e r s  t o  p r o v i d e  t h e  m os t f r u i t f u l  f i e l d s . 13 P r e s b y t e -  
r i a n i s m  i n  D e t r o i t ,  h o w e v e r ,  was n o t  u n a l lo y e d  by r e f o r m  
e l e m e n t s .  At i t s  i n c e p t i o n  t h e  F i r s t  C h u rch  was o f  
t h e  New S c h o o l  b r a n c h ,  l e d  by  P r e s b y t e r i a n s  who h ad  been
i
e x p e l l e d  f ro m  t h e  P r e s b y t e r i a n  G e n e r a l  A ssem bly  i n  1837 , 
a l l e g e d l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  a " d e a l ” b e tw ee n  c o n s e r v a t i v e  
S e o t c h - I r i s h  chu rchm en  who o p p o sed  t h e  r e v i v a l i s t s '  d o c ­
t r i n a l  h e r e s i e s  an d  t h e  S o u t h e r n e r s  who f e a r e d  a n t i - s l a v e r y  
s e n t i m e n t s U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  e v a n g e l i s t
1 ^D av id  Maldwyn E l l i s ,  "The Yankee I n v a s i o n  o f  New 
Y o rk ,  1 7 8 3 - 1 8 5 0 ,"  New Y ork  H i s t o r y ,  XXXII ( J a n u a r y ,  1951)3
1 4 .
^ ^ V a n d e rV e ld e ,  "The Synod o f  M ic h i g a n , "  1 4 .
^ T .  L . S m i th ,  R e v i v a l i s m  an d  R efo rm , 2 6 -2 7 ,  1 8 5 .
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r e f o r m e r  an d  a b o l i t i o n i s t ,  John  P . C l e a v e l a n d ,  P a s t o r  o f  
t h e  F i r s t  C h u rch  u n t i l  1 8 3 8 ,  a n  a tm o s p h e re  was c r e a t e d  " in  
w h ic h  i t  was p o s s i b l e  f o r  p ro m in e n t  men i n  t h e  c i t y  t o  
d e b a t e  t h e  q u e s t i o n  ^ o f  s l a v e r y ^  °n  i i s m e r i t s  w i t h o u t  t o o  
much r a n c o r  and  b i t t e r n e s s .  r,15 Two E l d e r s  o f  t h e  F i r s t '  
C h u rc h ,  H o ra ce  H a l l o c k  a n d  A la n so n  S h e l e y ,  e l i t e  members 
who w ere  L i b e r t y  P a r t y  c a n d i d a t e s  and  among t h e  t o p  one 
h u n d re d  a b o l i t i o n i s t  l e a d e r s  o f  M ic h ig a n ,  t y p i f i e d  t h e  r e ­
s p e c t a b l e  u rb a n  a n t i s l a v e r y  l e a d e r  m o t i v a t e d ,  a s  S o r i n  h a s  
s u g g e s t e d ,  by  r e l i g i o u s  i d e a l i s m . 1^
The h o s p i t a l i t y  t o  r e v i v a l i s t  d o c t r i n e s  d i s a p p e a r e d  
w i t h  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  C le a v e l e n d  by  G eorge  D u f f i e l d  
( h i m s e l f  a  member o f  t h e  i 860 e l i t e ) ,  who r e m a in e d  p a s t o r
‘1
o f  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  u n t i l  1 8 6 8 .  A l th o u g h  D u f f i e l d  h ad  
b e e n  one o f  t h e  l e a d e r s  i n  t h e  New S c h o o l  R e v o l t ,  he  was 
f a r  m ore c o n s e r v a t i v e  t h a n  C le a v e l a n d  an d  " s o u g h t  f o r  t h e  
n e x t  tw e n ty  f i v e  y e a r s  t o  r e c o n c i l e  Old an d  New S c h o o l  p o s i ­
t i o n s .  "-**7 D u f f i e l d ’s s o c i a l  c o n s e r v a t i s m  was i n t i m a t e l y  
c o n n e c te d  w i t h  h i s  t r e n d  to w a rd  P r e s b y t e r i a n  o r th o d o x y ,  
shown by  h i s  o u t b u r s t  i n  h i s  D i a r y ,  F e b r u a r y  2 6 ,  18 4 7 , a t  
t h e  a r r i v a l  o f  C h a r l e s  F in n e y  i n  D e t r o i t ,  welcom ed t o
S o r i n ,  8 3 . *^DSee ab o v e  C h a p te r  V, p .  1 0 1 .
■^T.' L . S m i th ,  R e v i v a l i s m  and  R efo rm , 2 6 ;  V a n d e rV e ld e ,  
"The Synod o f  M ic h ig a n ,  " I I .  '
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s p e a k  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  C h u rc h :
The m i s e r a b l e  s p i r i t  o f  C o n g r e g a t i o n a l i s m  w h ich  
d i s d a i n s  a l l  w a tc h  and  c a r e  o f  a n  e l d e r s h i p  
o r d a i n e d  t o  t a k e  t h e  s p i r i t u a l  o v e r s i g h t ,  knows 
no o b l i g a t i o n s  o f  g o v e r n m e n ta l  r e l a t i o n s ,  an d  
I n f l a t e s  e a c h  i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  
t h e y  / s i c /  a r e  ju d g e s  an d  h a v e  a s  much r i g h t  a s  
an y o n e  t o  move i n  m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e  p u b l i c  
s o c i a l  / ? 7 o i n t e r e s t s  c o n t i n u a l l y  p ro d u c e s  d i s ­
t r a c t i o n ^
The c h a r a c t e r  o f  P r e s b y t e r l a n i s m  h a s  b e e n  d e v e lo p e d  
a t  some l e n g t h  b e c a u s e ,  a s  t h e  l a r g e s t  body  o f  t h e  e l i t e  
t h e y  t e n d e d  to w a rd  W h ig g e ry .  I t  w i l l  be  n o t e d  on T a b le  
18  t h a t  76$  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n s  w ere  Whigs com pared  w i t h  
16$  who w ere  D e m o c r a ts .
TABLE 18
PERCENTAGE OP MAJOR RELIGIOUS 
GROUPS ACCORDING TO PARTY '
1844
P r e s b y t e r i a n . ' E p i s c o p a l i a n C a t h o l i c No R e l i g i o n
"TTo. ; % No. $ No.; $ No. %
Whig 28 76 18 64 4 57 7 35
D em ocra t 6 16 10 36 3 43 9 45
L i b e r t y 2 5 — - - 2 10 - - - -
Unknown 1 3 - - — 2 10
37 100 28 100 7 100 . 20 100
( O m i t t e d : 5 )
N o te :  I d e n t i f i c a t i o n s  c an  be fo u n d  a p p e n d e d  t o  T a b le  22
i n  C h a p t e r  V I I I ,  p .  1 5 4 *
1 ® V anderV elde , M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , 
XXIV, 5 6 .
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TABLE 18—Continued
P r e s b y t e r i a n
i 860
E p o s c o p a l i a n C a t h o l i c No R e l i g i o n
No. % No. % No. No. %
R e p u b l i c a n 28 67 9 26 2 20 8 29
D em ocra t •6 14 17 50 6 60 12 43
C o n s t i t u ­
t i o n a l
U nion
—— —— ■ 3 , 9 - - - - ‘ 1 3
Unknown 8 19 5 15 2 20 7 25
42 100 34 100 10 100 28 100
(O m i t t e d :  21)
The W h i g - P r e s b y t e r i a n  c o r r e l a t i o n  makes s e n s e  when we i n ­
v e s t i g a t e  P r e s b y t e r i a n  a t t i t u d e s  a n d  n o te  t h e  c o n g ru e n c e  
w i t h  Whig p o s i t i o n s .  B o th  Whigs an d  P r e s b y t e r i a n s  w ere  
a n t i p a t h e t i c  t o  C a t h o l i c s .  A l th o u g h  G eorge  D u f f i e l d ’s 
a n t i - C a t h o l i c i s m  t o o k  a n  e x t r e m e  t h e o l o g i c a l  form* h i s  
a t t i t u d e s  c o n fo rm e d  t o  t h e  o u t l o o k  o f  t h e  M ic h ig a n  P r e s b y ­
t e r i a n  S y n o d . ^  one o f  t h e  S y n o d 's  c h i e f  p r e o c c u p a t i o n s  
was t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  s a b b a th . ,  t h e  
d e s e c r a t i o n  o f  w h ic h  was b lam ed  on Roman C a t h o l i c s ,  E u ro p ea n  
im m ig r a n t s ,  i n c r e a s i n g  t i e s  w i t h  E u r o p e ,  Sunday n e w sp a p e rs
^ D u f f i e l d ' s  D i a r y  f o r  A p r i l  2 7 , 1 8 6 8 , a n s w e r s  t h e  
q u e s t i o n  r a i s e d  a t  a  p a s t o r ' s  m e e t i n g — w h e th e r  Romanism o r  
p o p e r y  s h o u ld  be  r e g a r d e d  a s  a fo rm  o f  C h r i s t i a n i t y - ^ w i t h  
a r e s o u n d i n g  " n o ."  V a n d e rV e ld e ,  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i ­
c a l  R ev iew , XXIV, 6 6 .
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TABLE 19
PERCENTAGE OF EACH PARTY ACCORDING TO RELIGION
.1844
Whig D em ocrat L i b e r t y Unknown
No. ■-$. No, '% No. % No. %
P r e s b y t e r i a n 28 48 ,6 21 2 4o 1 25
E p i s c o p a l i a n 18 31 1 0 36
C a t h o l i c 4 _ 6 3 11 — - - ——
No R e l i g i o n 7 9 9 32 2 40 2 50
C o n g re g a ­
t i o n a l
1 2 — — 1 20
B a p t i s t s 1 2 1 25
M e th o d i s t 1 2
U n i t a r i a n
C h u rch  o f  
C h r i s t
60 100 28 100 5 100 4 100
i 860
R e p u b l i c a n D em ocrat C o n s t i t u t i o n a l
U nion
Unknown
N o . . % No. % No. % No. %
P r e s b y t e r i a n 28 48 6 12 — — 8 32
E p i s c o p a l i a n 9 14 17 38 3 75 5 20
C a t h o l i c 2 4 6 10 — — 2 8
No R e l i g i o n 8 15 12 25 1 25 7 28
C o n g re g a ­
t i o n a l 4 7
B a p t i s t — 2 4 —
M e th o d i s t 3 5
U n i t a r i a n 4 7 4 8 — - - 2 8
C h u rch  o f  
C h r i s t
— — 1 3 — — 1 4
5 8 100 48 100 4 100 25 100
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an d  r a i l r o a d s . 20 i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e  Whig n e w sp a p e rs
an d  p o l i t i c i a n s  e ch o ed  t h e  P r e s b y t e r i a n s .  The D e t r o i t
A d v e r t i s e r  d i d  n o t  g iv e  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  t o  t h e  Know-
N o th in g s ,  b u t  c l e a r l y  r e v e a l e d  i t s  a n t i - C a t h o l i c  b i a s  in
D e s c r i b i n g  them  a s  n a t i v e  b o rn  who w ould  "use  an y  h o n o r a b le
m eans t o  c o u n t e r a c t  t h e  s e c r e t  and  J e s u i t i c a l  i n f l u e n c e  o f
t h e  P o p e ."  A l th o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  t h e
s t r a n d s ,  a n t i - C a t h o l i c i s m  among W h i g - P r e s b y t e r i a n s  may have
b e e n  i n s p i r e d  by r e l i g i o u s  p r e j u d i c e  r a t h e r  t h a n  r a c i s m . ^
A l e t t e r  w r i t t e n  i n  1853 hy  t h e  widow o f  p r o m in e n t  Whig and
P r e s b y t e r i a n ,  R o b e r t  S t u a r t ,  g i v e s  v o ic e  t o  t h e  i n t e n s i t y
o f  a n t i - p o p e r y :
You a r e  r i g h t  i n  t h i n k i n g  t h e  C a t h o l i c  q u e s t i o n  
a i |  im p o r t a n t  o n e ,  i t  i s  t h e  o n ly  o n e ,  w h ic h  s h o u ld  
a t  t h i s  moment o c cu p y  t h e  A m erican  m in d — They f o r  
t h e  l a s t  20 y r s .  h av e  b e en  m oving  a l l  t h e i r  pow ers  
t o  e n s l a v e  o u r  b e a u t i f u l  R e p u b l i c ,  b u t  t h e y  have  
gone  t o o  f a s t  . . . E v e ry  C h r i s t i a n  h a s  t o  b u c k le  
on h i s  Armour & k e ep  i t  B r i g h t — The B a t t l e  o f  t h e  
L ord  o f  H o s t s  h a s  b e g u n — In  t h i s  s t r u g g l e ,  t h e  
German and  F r e n c h  C a t h o l i c s  h av e  b e h a v e d  m ost n o b ly  
— t h e  I r i s h  and  B e l g i a n s  w ere  h i s  S a t a n i c  M a j e s t y ’s 
S t a n d a r d  B e a r e r s . ^3
^ V a n d e r V e l d e ,  "The Synod o f  M ic h i g a n , "  2 1 .  
^ • A d v e r t i s e r , S e p t .  6 , 1 8 5 4 .
22iphomas J .  McAvoy, "The F o r m a t io n  o f  t h e  C a t h o l i c  Mi­
n o r i t y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  l 8 2 0 - l 8 6 0 , " R e v le w .o f  P o l i t i c s , 
X ( J a n u a r y ,  1 9 4 8 ) ,  2 5 . McAvoy s a y s  t h a t  n a t i v i s m  was f o  ~a~ 
g r e a t  e x t e n t  a  r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n ,  b u t  a t  t h e  same t im e  
i t  was a  c u l t u r a l  r e a c t i o n  t o  t h e  i n f l u x  o f  im m ig r a n t s .
2 3mt»s. R o b e r t  S t u a r t  t o  K a te  S t u a r t ,  u n d a t e d ,  1853* 
R o b e r t  S t u a r t  P a p e r s .
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P o l i t i c a l  a m b i t i o n s  o f  W h i g s , c e r t a i n l y  r e i n f o r c e d  r e ­
l i g i o u s  a t t i t u d e s .  T h a t  D em o cra ts  w ould  g a i n  t h e  im m ig ra n t  
v o t e  was t h e  u p p e r -m o s t  Whig m o t i f .  In  1835 W il l ia m  Wood- 
b r i d g e  r e c e i v e d  a c h a r a c t e r i s t i c  c o m p la in t  from  a gloom y 
W hig :
. . • M is ta k e n  I  h av e  b e e n  i f  t h e  p r o f l i g a t e  I r i s h *  
t h e  m e r c e n a r y  b o r d e r  D u tch  an d  German* t h e  m in d ­
l e s s  C anad ian*  t h e  h i r e d  B r i t a i n s  and o t h e r  num er- 
o u r  f o r e i g n e r s  may a l l  be  p u t  i n t o  t h e  h a n d s  o f  
h e a r t l e s s  p o l i t i c i a n s  a s  so  much m a t e r i a l  and  
s t r e n g t h  t o  be u sed  a t  w i l l  and  y e t  w i t h o u t  d a n g e r  
t o  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o r  t h e  q u i e t u d e  
o f  t h e  S t a t e . 24
T em p eran ce  was s t r o n g  among P r e s b y t e r i a n s  and  u n d o u b t ­
e d l y  r e i n f o r c e d  n a t i v i s m .  However* C a t h o l i c s  w ere  n o t  t h e  
o n l y  t h r e a t  t o  m o r a l s  in  t h i s  r e g a r d .  The o t h e r  r e l i g i o n  
o f  t h e  e l i t e *  E p i s c o p a l i a n i s m *  " th e  f a s h i o n a b l e  c h u r c h  
o f  A m e r ic a * " r e p r e s e n t e d  t h e  g r e a t e r  d a n g e r  t o  t h e  s o b r i e t y  
o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s . D u f f i e l d ’s  a n g u i s h  was e x a c e r b a t e d  
b y  t h e  s p e c t a c l e  o f  E p i s c o p a l  B ish o p  M c C ro sk e y 's  d r i n k i n g  
a t  a d i n n e r  p a r t y  o f  G e n e r a l  B r a d y ’s  t o  w h ic h  D u f f i e l d  f e l t  
h e  h ad  b e e n  i n v i t e d  "as  a s o r t  o f  r e s t r a i n t  a s  much a s  by 
way o f  c o m p l im e n t : "  "Oh w hat a n  o b s t a c l e  i n  t h e  way o f  t r u e  
s p i r i t u a l  r e l i g i o n  i s  t h a t  E p i s c o p a l  C h u rc h ]  . I  . . . .  mourn
^ S t r e e t e r *  1 6 4 ,
. . 2 ^T . L . Sm ith* R e v i v a l i s m  an d  Reform* 2 8 .
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o v e r  i t s  b enum bing  i n f l u e n c e  upon many members o f  my own
26c h u r c h . "  W hethe r  o r  n o t  E p i s c o p a l i a n s  w ere  r e s p o n s i b l e ,
D u f f i e l d  was a n  a c c u r a t e  o b s e r v e r  o f  t h e  t e m p t a t i o n s  o f
s o c i a l  c o n v i v i a l i t y ,  a s  we know from  an  e y e w i t n e s s :
. . . What do y o u  t h i n k ,  S o p h ie ?  S in c e  Mr.
D u f f i e l d  h a s  come t h e  P r e s b y t e r i a n s  h a v e  t a k e n  
t o  d r i n k i n g  w ine  and  g i v i n g  p a r t i e s .  We w ere  
i n v i t e d  t o  M rs. D a v i s 1 home some t im e  ag o  w here  
Mr. R o b e r t  S t u a r t ,  Mr. E . p .  H a s t i n g s  an d  a l l  
t h e  ft r u e  b l u e s 1 d r a n k  ch am p ag n e127
T em p eran ce  was n e v e r t h e l e s s  a n  a c t i v e  e l i t e  c a u s e .
E v id e n c e  shows t h a t  i t  was a lm o s t  e x c l u s i v e l y  a n  i n t e r e s t
o f  W higs and  P r e s b y t e r i a n s .  Of s e v e n t e e n  e l i t e  members
( b o t h  1844 an d  i 8 6 0 )  who s i g n e d  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e
T em p eran ce  S o c i e t y  i n  1 8 4 0 ,  a l l  w ere  Whigs i n  1844 e x c e p t
f o r  two 'L i b e r t y  m en. Of t h o s e  whose r e l i g i o n  i s  knox*n,
t w e lv e  w ere  P r e s b y t e r i a n s  an d  one a B a p t i s t .  Were i t  n o t
f o r  E p i s c o p a l i a n  H. H. Emmons i t  w ould  a p p e a r  f rom  t h i s
s o u r c e  t h a t  E p i s c o p a l i a n s  w e re  n e v e r  r a t h e r  t h a n  h a r d l y
28e v e r  te m p e ra n c e  e n t h u s i a s t s .
2^ V a n d e rV e ld e ,  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , 
XXIV, 5 9 .
2 ? E i i z a b e t h  C am p b e ll  t o  S o p h ia  B i d d l e ,  2 Decem ber 1 8 3 8 , 
John  B id d le  P a p e r s ,  BHC.
2 8 " C o n s t i t u t i o n  and  P r o c e e d i n g s ,  D e t r o i t  T em perance  
S o c i e t y ,  1 8 4 0 - 1 8 4 6 , "  BHC. Whig P r e s b y t e r i a n s : A. A. D w ig h t ,
R . S t u a r t ,  A. C. McGraw, B. W ig h t ,  T . R o w land , S . C o n a n t ,
J .  A t t e r b u r y ,  J .  S . F a r r a n d ;  W higs , no r e l i g i o n  known: Wm.
C. D u ncan , H. A. W ig h t ,  S .  G. W ig h t ,  T . F .  A b b o t t ,  L . B e e c h e r  
L i b e r t y  P r e s b y t e r i a n s :  A. S h e l e y ,  H. H a l l o c k ;  B a p t i s t  Whig:
S .  N. K e n d r ic k ;  P r e s b y t e r i a n ,  no p a r t y :  W. S m i th .  I t  s h o u ld
be  n o t e d  t h a t  D uncan , H. A. an d  S .  G. W ight l a t e r  became 
D e m o c ra ts  and  D uncan becam e an  E p i s c o p a l i a n  i n  1 8 6 5 .
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In  1844 E p i s c o p a l i a n i s m  d i d  n o t  i d e n t i f y  a s  c l o s e l y  
w i t h  one p a r t y  a s  d i d  P r e s b y t e r i a n i s m .  A lth o u g h  i t  r e p r e ­
s e n t e d  t h e  l a r g e s t  a f f i l i a t i o n  o f  D e m o cra ts  ( 36$  o f  them 
E p i s c o p a l i a n ) ,  31$ o f  t h e  Whigs a l s o  em braced  t h e  f a s h i o n a b l e  
f a i t h  ( s e e  T a b le  19 a b o v e ) .  F u r t h e r  m o re ,  b e c a u s e  Whigs 
w e re  p r e p o n d e r a n t  t h e y  a c c o u n te d  f o r  64$  o f  t h e  E p i s c o p a l  
g ro u p  ( 36$  D e m o c r a t i c ;  s e e  T a b le  18  a b o v e ) .  D e s p i t e  t h e i r  
s m a l l  num bers  D e m o cra ts  d i d  l e a d ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  number 
o f  men who w ere  n o t  fo u n d  t o  be  a f f i l i a t e d  w i t h  a n y  r e l i ­
g i o n  ( t h e y  a c c o u n t  f o r  45$  t o  Whig 35$  o f  a l l  n o n - a f f I l i -  
a t e d  m e n ) .  J o s e p h  Campau was r e p u t e d  t o  h av e  l e f t  t h e  
C a t h o l i c  c h u r c h  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s — h e  was o u t r a g e d  when
F a t h e r  G a b r i e l  R i c h a r d  r a n  f o r  t e r r i t o r i a l  d e l e g a t e  a g a i n s t\
h i s  nephew , John  R . W i l l i a m s .  W i l l i a m s  h i m s e l f  was b a p t i s e d  
a C a t h o l i c  b u t  was n o t  fo u n d  t o  be  a member o f  an y  c h u r c h ,  
a l t h o u g h  m o s t  o f  h i s  c h i l d r e n  w ere  E p i s c o p a l i a n s .
The v o t i n g  p a t t e r n  o f  t h e  s e v e n  C a t h o l i c s  among t h e  
Wayne C o u n ty  e l i t e  o f  1844  i s  p e r h a p s  one o f  t h e  m ore i n ­
t e r e s t i n g  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  F o u r ,  o r  57$  o f  t h e  
C a t h o l i c s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  W higs and  t h r e e ,  o r  43$  
o f  t h e  C a t h o l i c s  w ere  D e m o c r a ts .  The f i r s t  c o n c l u s i o n  
s u g g e s t e d  by t h e  Whig p r e p o n d e r a n c e  among C a t h o l i c s  i s  t h a t  
e c o n o m i c a l l y  s u c c e s s f u l  C a t h o l i c s  w ere  s u b j e c t e d  t o  " c r o s s  
p r e s s u r e s "  a s  t h e y  d i s t a n c e d  t h e i r  c o - r e l i g i o n i s t s  and  
a b a n d o n e d  t h e  D e m o c r a t ic  p a r t y ,  t h e  o v e rw h e lm in g  f a v o r i t e
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o f  C a t h o l i c  v o t e r s  , 2 9 H ow ever, t h e  e t h n o c u l t u r a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  t h e s e  Wayne C o u n ty  C a t h o l i c s  p r e s e n t  c o m p l i ­
c a t i n g  f a c t o r s .  They  w ere  a l l  F r e n c h ,  b u t  o n ly  one f a m i l y  
among th e m , t h e  D e s n o y e r s ,  c o u ld  be  c a l l e d  " i m m i g r a n t s , "  
and  two o f  t h e  t h r e e  D e s n o y e r s ,  P e t e r  J .  D e s n o y e rs  and  one 
o f  h i s  s o n s ,  C h a r l e s ,  w ere  W higs . P e t e r  J .  D e s n o y e r s ,  t h e  
f a t h e r ,  became a s u c c e s s f u l  m e r c h a n t ,  h a v in g  s t a r t e d  o u t  i n  
D e t r o i t  i n  t h e  e a r l y  l8 0 0 * s  a s  a s i l v e r s m i t h ,  f i n a n c e d  by 
h i s  f a t h e r  i n  P a r i s .  H is  Whig o r i e n t a t i o n  c o u ld  e a s i l y  be 
e x p l a i n e d  a s  a n  I d e n t i f i c a t i o n  away from  ( n e g a t i v e  r e f e r e n c e  
g ro u p  r e a c t i o n )  t h e  n a t i v e  F r e n c h  whose s e p a r a t i o n  f rom  t h e  
i n v a d i n g  Y ankees  was b a s e d  on t h e i r  e t h n o c u l t u r a l  d i f f e r ­
e n c e s  a s  much a s  upon t h e i r  r e l i g i o n .  Two o f  t h e  r i c h e s t
'i
F r e n c h  m embers o f  t h e  e l i t e ,  A n to in e  B e a u b ie n  and  J o s e p h  
Campau, w e re  d i s t i n c t l y  " p e a s a n t "  t y p e s .  B e a u b ie n  was 
i l l i t e r a t e  an d  J o s e p h  Campau ( e x - C a t h o l i c  and  D e m o cra t)  was 
’b p i c t u r e s q u e  F r e n c h  g e n t l e m e n "  and  sh rew d  p e a s a n t  l a n d l o r d  
who c o n v e r s e d  " c o l o r f u l l y "  In  b ro k e n  E n g l i s h .  B e a u b i e n 's  
Whig a f f i l i a t i o n  was a w eak o n e .  The o n l y  e v id e n c e  f o r  i t  
was h i s  s i g n a t u r e  on a b r o a d s i d e  f o r  one o f  t h e  f i r s t  o r g a n ­
i z a t i o n a l  m e e t in g s  o f  t h e  Whig P a r t y ,  s i g n e d  a l s o  by  J o se p h  
Campau, who h a s  b e e n  c l a s s i f i e d  a s  a D em ocra t b e c a u s e  o f
2 9 B en so n ,  C o n ce p t  o f  J a c k s o n i a n  D em ocracy , 1 8 7 .
Of t h e  " C a t h o l i c  v o t e r s "  95$  s u p p o r t e d  t h e  D em o cra ts  i n  
New Y o rk .
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h i s  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  nephew , John R . W i l l i a m s . 3°
I f  t h e  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  from  t h e  
p o i n t  o f  v iew  o f  e t h n o c u l t u r a l  s i m i l a r i t y  r a t h e r  t h a n  r e ­
l i g i o n ,  t h e n  t h e  p a t t e r n  I s  m ore i n  c o n f o r m i t y  w i t h  New 
Y ork  an d  e l s e w h e r e  ( s e e  C h a p te r  V I I I  f o r  f u r t h e r  com m ent) . 
Of e l e v e n  o f  F r e n c h  d e s c e n t ,  f i v e  w ere  D e m o c ra ts ,  f o u r  
W higs a n d  two no p a r t y .  I t  s h o u ld  be n o te d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  r e l i g i o n  t h a t  f o u r ,  o r  o f  t h e  F r e n c h  members o f
t h e  e l i t e  w ere  n o t  fo u n d  t o  be  p r a c t i c i n g  C a t h o l i c s .  T h i s  
may a l s o  r e p r e s e n t  a n e g a t i v e  r e f e r e n c e  g ro u p  r e a c t i o n .
No s i g n i f i c a n t  p a t t e r n  o f  p o l i t i c a l  I d e n t i f i c a t i o n  c an  
be  r e a d  from  t h e  two B a p t i s t s  (Whig and  no p a r t y )  a n d  one 
M e th o d i s t  In  t h e  1844  g ro u p  b e c a u s e  o f  t h e i r  n u m b ers .  T h a t  
s o  few  o f  t h e  e l i t e  em b raced  t h e s e  s e c t s  co n fo rm s  t o  t h e  
c l a s s  p a t t e r n s  o f  M ethodism  an d  B a p t i s m .  From t h e  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  th r o u g h  t h e  t w e n t i e t h  t h e y  w ere  t h e  P r o t e s ­
t a n t  s e c t s  o f  t h e  common man w i t h  B a p t i s t s  h a v in g  t h e i r  
g r e a t e s t  s u c c e s s  i n  t h e  r u r a l  S o u th  and  M ethodism  i n  t h e  
E a s t e r n  c i t i e s . 31
T u r n in g  t o  t h e  i 8 6 0  e l i t e ,  we f i n d  one s t r i k i n g
3 ° G r e a t  Whig M e e t in g  ( B r o a d s i d e ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n :  
D ecem ber 1 8 ,  I B S ? ) ,  1BHC.
^ T .  L . S m i th ,  R e v i v a l i s m  and  R efo rm , 2 2 ;  M ethodism  
showed a h i g h e r  p e r c e n t a g e  among u p p e r  econom ic  g r o u p s  
I n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  See P o p e ,  A n n a ls ,  CCLVI, 8 6 .
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c o n t r a s t  w i t h  t h e  p o l i t i c a l - r e l i g i o u s  g r o u p in g s  i n  1 8 4 4 — 
t h e  i n c r e a s e  o f  E p i s c o p a l i a n s  who v o te d  D e m o c r a t i c .  A l­
th o u g h  t h e r e  was a s l i g h t  i n c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  p r o p o r t i o n  
o f  E p i s c o p a l i a n s  i n  t h e  e l i t e  a s  a w hole  ( s e e  T a b le  1 7 ) ,  
t h e  s i g n i f i c a n t  ch an g e  t o o k  p l a c e  i n  p a r t y  a f f i l i a t i o n s . 32 
D e m o c ra ts  who made up 36#  o f  E p i s c o p a l i a n s  i n  1844 now 
a c c o u n t e d  f o r  h a l f  t h e i r  num bers ( s e e  T a b le  1 8 ) .  W hile  
W higs h a d  r e p r e s e n t e d  64#  o f  E p i s c o p a l i a n s  i n  1 8 4 4 ,  R epub­
l i c a n s  a c c o u n t e d  f o r  o n ly  2 6 # .  I n  t e r m s  o f  p e r c e n t a g e  o f  
p a r t y ,  E p i s c o p a l i a n s  c o m p r is e d  o n ly  14#  o f  R e p u b l i c a n  
m em b ersh ip  com pared  w i t h  31# who w ere  Whigs In  1844 ( s e e  
T a b le  1 9 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  t h e  p a r t y  o f  E p i s c o p a l i a n s  
t h e  D e m o c ra ts  c o n t i n u e d  t o  c l a i m  t h e  l a r g e s t  number w i th  
no known r e l i g i o n  (43#  t o  R e p u b l i c a n  2 9 # ) ,  a l t h o u g h  i t  
s h o u ld  be  n o t e d  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a g r e a t e r  num ber o f  
c h u r c h e s  In  i 8 6 0  whose r e c o r d s  w ere  u n a v a i l a b l e  m ean t a
g r e a t e r  p o s s i b i l i t y  t h a t  some r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  w ere  
33m i s s e d . J
3 2 I t  w i l l  be n o te d  on T a b le  17  t h a t  t h e  o v e r - a l l  p r o ­
p o r t i o n s  o f  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  among t h e  e l i t e  r e m a in e d  
f a i r l y  c o n s t a n t .  The U n i t a r i a n s  and  C h u rch  o f  C h r i s t  show 
up a s  new g ro u p s  i n  i 8 6 0 .
3 3 c h u r c h  r e c o r d s  n o t  fo u n d  I n  B u r to n  H i s t o r i c a l  C o l ­
l e c t i o n  w e re  l o c a t e d  by  c o n s u l t i n g  M ich ig an  H i s t o r i c a l  
R e c o r d s  S u rv e y  P r o j e c t ,  D i v i s i o n  o f  P r o f e s s i o n a l  and  S e r v i c e  
P r o j e c t s ,  Work P r o j e c t s  A d m i n i s t r a t i o n ,  I n v e n t o r y  o f  t h e  
C h u rch  A r c h iv e s  o f  M ic h ig a n ,  P r e s b y t e r y  o f  " D e t r o i t  a n d  
P r o t e s t a n t  E p i s c o p a l  B o d ie s  ( D e t r o i t : 1 9 4 0 - 1 9 4 2 ) .  A c c o rd in g  
t o  t h e  F r e e  P r e s s ,  A p r i l  1 5 ,  1 8 5 9 ,  t h e r e  w ere  t h i r t y - h e i g h t  
c h u r c h e s  i n  D e t r o i t .  Of t h e  s e v e n  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s ,
>
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Can vie d raw  an y  c o n c l u s i o n s  a s  t o  r e l i g i o u s  i n f l u e n c e  
on p o l i t i c a l  b e h a v i o r  from  t h e  ab ove?  Why do  P r e s b y t e r i a n s  
t e n d  to w a rd  R e p u b l i c a n i s m ,  D e m o cra ts  t o  E p i s c o p a l i a n i s m ?
An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  Whigs who w ere  o p p o sed  t o  R e p u b l i c a n ­
ism  w i t h  enough  vehem ence t o  j o i n  t h e  o p p o s i t i o n  p a r t y  
p o i n t s  up t h e  m os t s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  f o r  t h i s  g r o u p ,  
n o n - P r e s b y t e r i a n i s m ,  Of t h e  f i f t e e n  fo r m e r  Whigs who j o i n e d  
t h e  D e m o cra ts  a f t e r  1856 none was a P r e s b y t e r i a n  i n  i 8 6 0 , 
an d  t h e  l a r g e s t  a f f i l i a t i o n  f o r  t h i s  g ro u p  was E p i s c o p a l
( 4 3 * ) .
R e l i g i o n ,  e s p e c i a l l y  n o n ^ P r e s b y t e r i a n i s m ,  i s  r e i n f o r c e d  
a s  t h e  im p o r t a n t  v a r i a b l e  f o r  t h e  Whigs who became D em o cra ts  
b e c a u s e  we h a v e  a l r e a d y  shown t h a t  econom ic  r o l e s  i n  t h i s
t h e  a v a i l a b l e  r e c o r d s  o f  F i r s t ,  F o r t  S t r e e t ,  J e f f e r s o n  
Avenue a n d  W e s tm in s t e r  w ere  i n v e s t i g a t e d ,  l e a v i n g  F r e n c h ,  
S c o tc h  and K i r k  o f  S c o t l a n d  w h ic h  p r o b a b l y  d i d  n o t  c l a im  
members o f  t h e  e l i t e  among t h e i r  m e m b e rsh ip .  A le x a n d e r  
McGraw, f o r  e x a m p le ,  l e f t  t h e  S c o tc h  c h u rc h  t o  j o i n  t h e  
more f a s h i o n a b l e  F o r t  S t r e e t  i n  1 8 6 4 .  Of t h e  s i x  E p i s c o p a l  
c h u r c h e s ,  t h e  r e c o r d s  o f  S t .  P a u l ’s ,  C h r i s t ,  S t .  J o h n ’s  and  
M a r i n e r s ’ w ere  a v a i l a b l e ,  l e a v i n g  S t .  M a t th e w ’s  ( c o l o r e d )  
an d  S t .  P e t e r ’s .  R e c o r d s ,  o r  p a r t s  o f  r e c o r d s  a v a i l a b l e  
from  o t h e r  c h u r c h e s  i n  t h e  B u r to n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n  w ere  
f ro m  t h e  U n i t a r i a n ,  t h e  C o n g r e g a t i o n a l ,  C o n g re s s  S t r e e t  
M e th o d i s t  E p i s c o p a l  and  S a i n t e  A n n e ’s among t h e  C a t h o l i c  
c h u r c h e s .  T h a t  t h e s e  c h u r c h e s  r e p r e s e n t e d  t h e  l i k e l y  
. c h u r c h e s  a t t e n d e d  by  t h e  e l i t e  i s  s u p p o r t e d  n o t  o n ly  from  
f i n d i n g  t h e  e l i t e  among t h e i r  p a r i s h i o n e r s  b u t  by t h e i r  
p e rm a n e n c e .  A n o th e r  v a l u a b l e  s o u r c e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  F ren ch m en  i n  t h e  C a t h o l i c  c h u rc h  was 
D e n i s s e n ' s  " G e n e a l o g y . " The r e l i g i o u s  i n d i v i d u a l s  a r e  
d i s t i n g u i s h e d  from  t h e  l a p s e d  C a t h o l i c s  by  t h e  n o te  on t h e i r  
b u r i a l s .  D om in ique  R i o p e l l e ,  f o r  e x a m p le ,  was s im p ly  " b u r i e d  
fro m  D e t r o i t "  w h e re a s  D om inique  R i o p e l l e ,  J r .  was " b u r i e d  
f ro m  S t .  P e t e r ’s  a n d  P a u l ’s . "
i4 o
TABLE 20
RELIGIOUS AFFILIATIONS OF PARTY CHANGERS
W higs t o D em o cra ts Whigs t o  R e p u b l i c a n s
No. % No.
P r e s b y t e r i a n — - - 15 48
E p i s c o p a l 6 43 6 19
C a t h o l i c 2 8 2 7
No R e l i g i o n 4 28 3 10
O th e r 3 21 5 16
15 100 31 100
I d e n t i f i c a t i o n o f  t h o s e c h a n g in g  t o t h e  D e m o c ra t ic  p a r t y :
W h lg -D em o cra ts  ( E p i s c o p a l ) :  B i d d l e ,  D uncan , E a to n ,  E l b e r t ,
H a i  g h , A. S . ¥ i  1 1 i a m s ; ( C a t h o l i c ) :  S t .  Amour, R i o p e l l e ;
( R e l i g i o n  n o t  Known): B ra d y ,  T r u e d e l l ,  H. A. W ig h t ,  S . G.
W ig h t ;  ( U n i t a r i a n ) :  C. J a c k s o n ,  C. W. J a c k s o n ,  ( P r e s b y ­
t e r i a n ,  1 8 6 4 ) ,  Simon M andelbaum ( a l s o  E p i s c o p a l ) .
I d e n t i f ic a t io n  of those changing to  Republican party :
W h ig -R e p u b l ic a n s  ( P r e s b y t e r i a n ) :  C. H. B u h l ,  F .  B u h l ,
C h a n d l e r , C o n a n t , Cook, J o y ,  Lamson, McGraw, M oore, P a lm e r .  
Thom pson, W etm ore, B. W ig h t ,  B l s s e l l ,  Lockwood; ( E p i s c o p a l ) :  
B a ld w in ,  B a t e s ,  Hyde, T r o w b r id g e ,  T h eo d o re  W i l l i a m s ,  Emmons; 
( C a t h o l i c ) :  E . C h a p a to n ,  A. C h a p a to n ;  (No r e l i g i o n ) :  B a c k u s ,
D a v i s ,  P en n im an ; ( O t h e r ) :  Owen, B ro o k s ,  B a g le y ,  M e r r i l l ,
W ard.
g ro u p  showed no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  p a r t y  ( s e e  C h a p te r  
V I ,  p .  1 1 8 , n 2 5 ) .  The e x c l u s i v e n e s s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n -  
R e p u b l i c a n  c o n n e c t i o n  i s  s t r e n g t h e n e d  by t h e  f a c t  t h a t  none 
o f  t h e  f o u r  men who s u p p o r t e d  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  U nion P a r t y
l 4 l
was a P r e s b y t e r i a n  (75$  E p i s c o p a l ,  25$  no r e l i g i o n ) .  When 
we exam ine  t h e  f o u r t e e n  l i v i n g  Whigs who w ere  E p i s c o p a l i a n s  
i n  1 8 4 4 , t h e  P r e s b y t e r i a n - R e p u b l i c a n  a f f i n i t y  i s  a g a i n  
show n. O nly f i v e  (3 6$ )  o f  t h i s  g ro u p  became R e p u b l i c a n s .  
The r e s t  (6 4 $ )  became D e m o c ra ts ,  j o i n e d  no p a r t y  o r  a d h e r e d  
t o  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  U nion g r o u p .
In  i 8 6 0  t h e  C a t h o l i c  m i n o r i t y  o f  t h e  e l i t e  co n fo rm ed  
more c l o s e l y  t o  " n o r m a l" f o r  C a t h o l i c s  by  show ing  a Demo­
c r a t i c  m a j o r i t y  ( 6 0 $ ) .  The s h i f t  p a r a l l e l e d  t h e  t r e n d  
to w a rd  t h e  D e m o cra ts  and  was a c c o u n te d  f o r  p a r t l y  by fo rm e r  
Whigs who became D e m o c r a ts ,  E ugene S t .  Amour and  D om inique  
R i o p e l l e ,  J r .  As i n  1 844 , a l l  t h e  C a t h o l i c  members o f  t h e  
e l i t e  w e re  F r e n c h ,  e x c e p t  f o r  t h e  o n ly  " im m ig ra n t"  o f  t h e  
g r o u p ,  F r a n c i s  P a lm s ,  so n  o f  a r i c h  B e l g i a n  m a n u f a c t u r e r ,  
whose v a s t  e s t a t e  i n  p in e  l a n d s  was i n  t h e  p r o c e s s  o f 
a c c u m u l a t i o n . 34 <phe two F renchm en  who became R e p u b l i c a n s  
do n o t  seem t o  h av e  b e e n  swayed by r e l i g i o n .  B o th  Eugene 
C h a p a to n  an d  h i s  so n  A le x a n d e r  w ere  s t a u n c h  C a t h o l i c s .  The 
o n ly  F r e n c h  member o f  t h e  e l i t e  t o  a d o p t  a P r o t e s t a n t  f a i t h  
was A le x a n d e r  M. Campau, a D em ocra t and  E p i s c o p a l i a n .  Cam- 
p au  was l o g i c a l l y  t h e  p e r s o n  t o  t a k e  t h e  d r a s t i c  s t e p —h i s
3^No r e c o r d  o f  a f f i l i a t i o n  f o r  Palm s c o u ld  be fo u n d  
f o r  i 8 6 0 .  T h e re  i s  a s t r o n g  p r e s u m p t io n  o f  R e p u b l i c a n i s m  
b e c a u s e  he h ad  b e e n  a Whig and  h i s  e a r l y  a s s o c i a t i o n  i n  
b u s i n e s s  was w i t h  F r a n k l i n  M oore, a s t a l w a r t  o f  t h e  R epub­
l i c a n s  a t  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n .
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f a t h e r  B a r n a b a s  was n o t  fo u n d  t o  be a p r a c t i c i n g  C a t h o l i c ,  
h i s  u n c l e  J o s e p h  was a n t i - C h u r c h  and  h i s  c o u s i n s  o f  t h e  
John  R. W i l l i a m s  c l a n  w ere  E p i s c o p a l i a n s .  W ith  h i s  m a r r i a g e  
t o  E l i z a  T h ro o p  he made a c o n n e c t i o n  w i th  a D e m o c ra t ic  and  
E p i s c o p a l i a n  f a m i l y .  The Campaus th u s  r e p r e s e n t  a n e g a t i v e  
r e f e r e n c e  g ro u p  r e a c t i o n  i n  t h e  s p h e r e  o f  r e l i g i o n  w h ich  
t h e  C h a p a to n s  a d o p te d  i n  p o l i t i c s . 35
3 5 R o b e r t  K. M e r to n ,  " P o s i t i v e  and N e g a t iv e  R e f e r e n c e  
G r o u p s , " S o c i a l  T h e o ry  an d  S o c i a l  S t r u c t u r e  (G le n c o e ,  
I l l i n o i s :  The F r e e  P r e s s ~ 1 9 5 7 ) ,  3 0 b . "To t h e  e x t e n t  t h a t
s t a t u s - c o n f e r r a l  r e p r e s e n t s  a m a jo r  b a s i s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  
o f  n o n -m e m b e rsh ip  g r o u p s ,  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  w h ich  
a s s i g n s  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  p r e s t i g e  and  a u t h o r i t y  t o  g ro u p s  
and  w h ic h  d e t e r m i n e s  t h e  d e g r e e  o f  a c c e s s i b i l i t y  t o  them  
w i l l  t e n d  t o  p a t t e r n  t h i s  s e l e c t i o n  f o r  t h o s e  v a r i o u s l y  
l o c a t e d  i n  t h e  s o c i e t y . ' 1.
CHAPTER V III
ETHNOCULTURAL ORIGINS AND POLITICAL AFFILIATIONS
An i n v e s t i g a t i o n  o f t h e  e t h n i c  an d  g e o g r a p h i c a l  o r i g i n s  
o f  t h e  e l i t e  i s  e s s e n t i a l  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  r o l e  r e ­
l i g i o n  p l a y e d  In  i n f l u e n c i n g  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n .  S in c e  
r e l i g i o n  te n d e d  t o  c o i n c i d e  w i t h  e t h n i c  o r i g i n  a s  i n  t h e  
c a s e  o f  F r e n c h  C a t h o l i c s *  i t  m ig h t  be assum ed  t h a t  a s e p a ­
r a t e  i n v e s t i g a t i o n  o f  e t h n o c u l t u r a l  o r i g i n  i s  s u p e r f l u o u s .
We s h a l l  d i s c o v e r *  however* t h a t  by s e p a r a t i n g  o u t  e t h n i c  
b a c k g r o u n d  f ro m  r e l i g i o n  we a r e  a b l e  t o  p i n p o i n t  more 
s h a r p l y  t h e  d e t e r m i n i n g  r o l e  o f  r e l i g i o n .  As Lee B enson 
d i s c o v e r e d  i n  New York* r e l i g i o n  s e p a r a t e d  I r i s h  v o t e r s : 
t h e  P r o t e s t a n t s  v o te d  Whig* t h e  C a t h o l i c s  D e m o c r a t i c .^  One 
o f  t h e  v a l u e s  o f  a n  e l i t e  s t u d y  i s  t h a t  a v a i l a b l e  s o u r c e s  
make i t  p o s s i b l e  t o  c h e c k  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  a g a i n s t  
e t h n o c u l t u r a l  b a c k g ro u n d  w i t h  a c e r t a i n  d e g r e e  o f  e x a c t i ­
t u d e .  B e n s o n 's  s t u d y  e n a b le d  h im  t o  e s t i m a t e  p e r c e n t a g e s  
o f  p a r t y  a f f i l i a t i o n  a c c o r d i n g  t o  e t h n o c u l t u r a l  g ro u p s*  b u t  
t h e  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  o f  t h e  same g ro u p s  could, n o t  be 
ex am in ed  e x c e p t  w h ere  t h e  r e l i g i o n  an d  e t h n i c  com ponent
B e n s o n *  C o n cep t  o f  J a c k s o n i a n  D em ocracy* 1 6 7 *1 7 1 .
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c r e a t e d  t h e  t o t a l  g ro u p  c h a r a c t e r  a s  i n  t h e  c a s e  o f  I r i s h  
C a t h o l i c s  an d  F r e n c h  H u g u e n o ts . 2 H is  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  
Y a n k e e s ,  who a l s o  d o m in a te d  t h e  Wayne C oun ty  e l i t e  i n  1844 
an d  i 8 6 0 , c o u ld  he e x p e c t e d  t o  show much g r e a t e r  v a r i a t i o n s  
i n  p o l i t i c s  t h a n  im m ig ra n t  g r o u p s . 3 u s i n g  l e s s  e x a c t  m e th ­
ods  t h a n  B e n s o n ,  D ixon  Ryan Fox a l s o  s u g g e s t s  t h a t  Y ankees  
o u t s i d e  New E n g la n d  t e n d e d  t o  l o s e  t h e i r  c o h e s i o n ,  ev en  
th o u g h  " e l e c t i o n  maps r e v e a l  a t e n d e n c y  t o  F e d e r a l i s t ,  Whig 
an d  f i n a l l y  R e p u b l i c a n  s u p p o r t  i n  d i s t r i c t s  w here  Yankee 
s e t t l e m e n t  was g e n e r a l . "  The d a t a  on Y ankees i n  t h i s  s t u d y  
makes i t  p o s s i b l e  t o  e l i c i t  more e x a c t  p a t t e r n s  o f  d e v i a t i o n  
t h a n  t h o s e  s u g g e s t e d  by  Fox:
The New E n g la n d  m i g r a n t s  w ere  from  t h e  u p la n d s  
w h ere  a l l e g i a n c e  t o  t h e  s t a n d i n g  o r d e r  was n o t  a s  
r i g i d  a s  i n  t h e  o ld  tow ns by  t h e  w a t e r .  New York 
l e a d e r s  o f  t h e  s u c c e s s i v e  c o n s e r v a t i v e  p a r t i e s  
c o u ld  be  m o s t  c e r t a i n  o f  t h e i r  Yankee f o l l o w i n g  
when t h e y  f a v o r e d  t h e  i d e a l i s m  o f  a n t i - m a s o n r y ,  
a b o l i t i o n ,  t e m p e ra n c e  an d  t h e  l i k e . 4
T h e  c o n t r a d i c t i o n  i n h e r e n t  i n  F o x ' s  d e s c r i p t i o n — t h a t  Yankee 
" r a d i c a l s "  w ould  be m o s t  l i k e l y  t o  a f f i l i a t e  w i t h  " c o n s e r ­
v a t i v e  p a r t i e s " — a r i s e s  f rom  t h e  t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n  d i s ­
c u s s e d  i n  C h a p t e r  I  w h ich  c a t e g o r i z e s  F e d e r a l i s t s ,  Whigs 
an d  R e p u b l i c a n s  a s  c o n s e r v a t i v e s  and  D e m o cra ts  a s  l i b e r a l s  
o r  a g r a r i a n s .
2 I b i d . ,  1 8 0 , 1 8 5 . 3 I b i d . ,  1 77 , 1 7 9 .
4D ixon  Ryan F o x , Y ankees  an d  Y o rk e r s  (New Y ork : New
Y ork U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 0 ) ,  2 1 1 T
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B e c a u se  t h e  Yankee p r e s e n c e  i n  Wayne C oun ty  i n  t h e  
l 8 4 0 * s  r e p r e s e n t e d  an  i n v a s i o n ,  r e p e r c u s s i o n s  o f  c u l t u r a l  
c o n f l i c t  c o u ld  he  a n t i c i p a t e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e .
J u s t  a s  Y o rk e r s  t e n d e d  t o  v o te  more s t r o n g l y  D e m o c ra t ic  i n  
a r e a s  w here  Y ankees  w ere  c ro w d in g  i n ,  so  i t  c o u ld  he e x ­
p e c t e d  t h a t  t h e  n a t i v e  F r e n c h  o f  Wayne C oun ty  w ould  r e a c t  
a c c o r d i n g l y . 5 A c c o rd in g  t o  a l o c a l  n o v e l i s t ,  c o n f l i c t  
b e tw e e n  Yankee a n d  Frenchm an d e s t r o y e d  t h e  g o ld e n  d a y s  o f  
s o c i a l  harm ony  when t h e  o n ly  E n g l ish m e n  i n  t h e  com m unity 
w e re  Army f a m i l i e s  an d  f u r  t r a d e r s :
One c o u ld  n o t  w e l l  im a g in e  a p l e a s a n t e r  s t a t e  of 
f e e l i n g  t h a n  ^ /s ic y 7 m u t u a l l y  e x i s t e d ,  w i t h  s u f f i c i e n t  
d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  t h e  d i f f e r e n t  c a s t e s  o r  c l a s s e s  
t o  p r e v e n t  w r a n g l i n g ,  an d  y e t  s u f f i c i e n t  com m unity  
o f  i n t e r e s t ,  p r e j u d i c e  an d  p l e a s u r e  t o  make e v e r y ­
b o d y  s o c i a b l e .  . .
A h.1 t h a t  was a h a p p y  t im e  f o r  e v e r y b o d y .  Our 
l i t t l e  com m unity  was n o t  y e t  d i v i d e d  on t h e  q u e s ­
t i o n  o f  B i b l e  i n  s c h o o l s ,  o r  w ine  on t h e  s i d e - b o a r d s  
. . . B u t a s  s e t t l e r s  f rom  New E n g la n d  b eg an  t o  
t h i c k e n  among u s — B o s to n i a n s  t h e y  w ere  i n d i s c r i m ­
i n a t e l y  denom ina ted"— i t  g r a d u a l l y  came t o  l i g h t  
t h a t  o u r  l i v e l y  l i t t l e  com m unity  was s c a r c e  a 
g r a i n  b e t t e r  t h a n  t h e  w ic k e d ,  nay  th a n  t h e  v e r y  
h e a t h e n .
T h i s  n o v e l i s t i c  a c c o u n t  i s  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  i t  s u g g e s t s  
t h a t  i t  was t h e  number o f  E n g l i s h  o r  Y ankees  r e l a t i v e  t o  
t h e  n a t i v e  F r e n c h  w h ich  o c c a s i o n e d  c o n f l i c t .  I t  i s  o b v i o u s l y  
i n a d e q u a t e ,  h o w e v e r ,  t o  a t t r i b u t e  n a t i v i s t  c o n f l i c t s  w h ich
^ B e n so n ,  C o n ce p t  o f  J a c k s o n i a n  D em ocracy , 1 82 .
^M ajo r  M arch / 0 .  B. W i l l c o x ^ ,  W a l t e r  M arch: o r  S hoepac  
R e c o l l e c t i o n s  ( D e t r o i t :  Raymond and  S e l l e c k ,  1 8 5 7 ) ,  10“
m   —
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D e t r o i t  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  1 8 5 0 *s a lo n g  w i th  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o u n t r y  t o  t h e  Yankee i n v a s i o n .  I t  was u n d o u b te d ly  a f a r  
more c o m p l i c a t e d  s i t u a t i o n  w i t h  Know N o th in g ism  among New 
E n g l a n d e r s  e x a c e r b a t e d  by t h e  i n f l u x  o f  I r i s h  and  o t h e r  
i m m i g r a n t s .  ^ A l th o u g h  few c o n c l u s i o n s  c a n  be draw n from  
s u c h  a s m a l l  g r o u p ,  we s h a l l  s e e  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  a f f i l i ­
a t i o n s  o f  th e  F r e n c h  segm en t o f  t h e  e l i t e  showed a more a n t i -  
Yankee t r e n d  i n  i8 6 0  t h a n  i n  1 844 .
In  d o c u m e n t in g  t h e  e t h n i c  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  Wayne 
C o u n ty  e l i t e  we h a v e  u s e d  t h e  t e rm  e t h n o c u l t u r a l  r a t h e r  
t h a n  e t h n i c ,  w h ich  a c c o r d i n g  t o  s o c i o l o g i c a l  u s a g e  means 
m em b ersh ip  i n  "a g ro u p  w i t h  a f o r e i g n  c u l t u r e . T h is  
d e f i n i t i o n  i s  m i s l e a d i n g  when a p p l i e d  t o  Wayne C o u n ty  w here  
t h e  F r e n c h  w e re  " n a t i v e s "  an d  t h e  E n g l i s h  Y ankees " f o r ­
e i g n e r s ;  " e t h n o c u l t u r a l  i s  b e t t e r  s u i t e d  t o  t h e  s t u d y  of 
t h e  e l i t e  who w e r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  n a t i v e s  o f  E n g l i s h ,  
F r e n c h  an d  o t h e r  s t o c k .  The m ethod  o f  a s c e r t a i n i n g  e t h n o ­
c u l t u r a l  b a c k g ro u n d  was t o  com bine  n a t i o n a l i t y  w i t h  p l a c e  
o f  o r i g i n .  Thus E n g l i s h  f ro m  New E n g la n d ,  E n g l i s h  from
7A l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  w in g  o f  t h e  Whig 
p a r t y  fo rm ed  t h e  K now -N oth ing  o r g a n i z a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  
S t r e e t e r . ,  1 7 8 * o f  a p o p u l a t i o n  o f  2 1 ,0 0 0  i n  1 8 5 0 , 1 0 ,0 0 0  
w e re  f o r e i g n  b o rn  w i t h  3*289 from  I r e l a n d ,  2 ,8 5 1  from  G e r­
many an d  1 ,2 4 5  f rom  E n g la n d  an d  W a le s .  See S id n e y  G l a z e r ,  
D e t r o i t ,  A S tu d y  i n  U rban  D ev e lo p m en t (New Y ork : Bookman
A s s o c i a t e s ,  I n c . ,  I$ b 5 )*  ”36 .
o
W. L lo y d  W arner an d  Leo S r o l e ,  The S o c i a l  S y s tem s  o f  
A m erican  E t h n i c  G roups  ( "Yankee C i t y  S e r i e s ,  1 V o l .  I l l ;
New H aven : “Y ale  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1945)*  2 8 .
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New Y ork  an d  E n g l i s h  fro m  M ich ig an  a r e  d i f f e r e n t i a t e d  u n d e r  
t h e  h e a d in g  o f  " N a t iv e  E n g l i s h "  (S ee  T a b le  21 b e lo w ) .  Im­
m i g r a n t s  w ere  t h o s e  who w ere  b o rn  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  
whose p l a c e  o f  o r i g i n  an d  n a t i o n a l i t y  c o i n c i d e d  e x c e p t  
w h e re  Canada was t h e  p l a c e  o f  o r i g i n .
O b v io u s ly  men whose A m erican  a n c e s t r y  e x te n d e d  b a c k  
s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  w ere  n o t  a p t  t o  be p u r e l y  E n g l i s h ,  b u t  
i f  b i o g r a p h i c a l  o r  g e n e a l o g i c a l  s o u r c e s  t r a c e d  t h e i r  a n ­
c e s t r y  b a c k  t o  E n g l i s h  im m ig r a n ts  t h e y  w ere  c a l l e d  E n g l i s h .  
A n o th e r  g r o u p ,  f o r  whom no d i r e c t  e v id e n c e  o f  a n c e s t r y  
c o u ld  be fo u n d  b u t  who came from  New E n g la n d  o r  from  New 
E n g la n d - d o m in a te d  c o u n t i e s  o f  New York ( s e e  b e lo w ) who a l s o  
had  E n g l i s h  su rn a m e s  w e re  c a l l e d  E n g l i s h P  P a r a d o x i c a l l y ,  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  e x t e n s i v e  know ledge  a b o u t  a m a n 's  a n ­
c e s t r y  i n c r e a s e d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  c l a s s i f y i n g  h im . John 
R. W i l l i a m s  was a c a s e  i n  p o i n t .  H is  f a t h e r ,  Thomas 
W i l l i a m s ,  who came from  A lb a n y ,  New Y ork , was E n g l i s h ,  b u t  
g e n e a l o g i c a l  c h a r t s  show t h a t  h i s  f a m i l y  had  m a r r i e d  i n t o  
D u tc h  f a m i l i e s  f o r  a c o u p le  o f  g e n e r a t i o n s .  Thomas f u r t h e r  
c o m p l i c a t e d  m a t t e r s  by m a r r y i n g  a F r e n c h  g i r l  i n  D e t r o i t ,  
C e c i l e  Campau, s i s t e r  o f  J o s e p h .  A l th o u g h  John  R. W i l l i a m s  
u n d o u b te d ly  b e n e f i t e d  f ro m  t h e  b e n e v o l e n t  p r o t e c t i o n  o f h i s  
m u n i f i c e n t  F r e n c h  u n c l e ,  i t  was d e c id e d  t o  c a l l  h im  E n g l i s h
^ E ls d o n  C. S m i th ,  D i c t i o n a r y  o f  A m erican  F a m ily  Names 
( 1 s t  e d . ;  New Y ork : H a rp e r  and  B r o s . ,  19567•
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s i n c e  he  o b v i o u s l y  d id  n o t  become "French., " and  i n  f a c t  
i n f l u e n c e d  h i s  u n c l e  away from  t h e  C a t h o l i c  c h u rc h  ( s e e  
a b o v e ) . H is  c h i l d r e n  a l l  became E p i s c o p a l i a n s  and m a r r i e d  
i n t o  E n g l i s h  f a m i l i e s .  H is  " E n g l i s h "  g r o u p in g ,  h o w ev er ,  
c l e a r l y  r e p r e s e n t s  a d i f f e r e n t  e t h n o c u l t u r a l  m i l i e u  from  
t h e  New E n g l a n d e r s .
Where a n  i n d i v i d u a l  was known t o  h av e  i d e n t i f i e d  h i s  
own o r i g i n s  t h e r e  was no p ro b le m ,  a l t h o u g h  t h e  i n s t a n c e s  
w e re  r a r e .  E . A. B ru s h ,  who a p p a r e n t l y  was s e n s i t i v e  o v e r  
t h e  a c c i d e n t  o f  h i s  b i r t h - - h e  had  b e en  b o rn  a c r o s s  from  h i s  
f a m i l y ' s  D e t r o i t  home i n  C an ad a— c la im e d  S c o t t i s h  a n c e s t r y . 10 
P o s s i b l y  h i s  s a t i s f a c t i o n  i n  s u c h  i d e n t i f i c a t i o n  was h e i g h t ­
e n ed  n o t  o n ly  by h i s  " a l i e n "  b i r t h  b u t  by  h i s  s i t u a t i o n  a s
t
a n a t i v e  D e t r o i t  la n d o w n e r  e n g u l f e d  by t h e  Yankee i n f l u x .
A b reak d o w n  o f  t h e  e t h n o c u l t u r a l  g ro u p s  among t h e  e l i t e  
o f  Wayne C o u n ty  shows t h a t  t h e  Y ankees  had  in d e e d  t a k e n  
o v e r ,  t h e i r  num bers  i n  i 8 6 0  i n c r e a s i n g  t o  50$ ( E n g l i s h  from  
New E n g la n d  and  New Y ork i n  T a b le  2 1 ) .  I t  w i l l  be n o te d  
t h a t  t h e  g r e a t  p r e p o n d e r a n c e  o f  " N a t iv e  E n g l i s h "  came from  
New Y ork o r  New E n g la n d .  The New Y o rk e rs  c o n s i d e r e d  t o  be  
o f  Y ankee s t o c k  w ere  so  d e s i g n a t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  E n g l i s h
10H, S .  B r u s h ,  J r .  t o  G a r n e t t  McCoy, Mt. C lem en s ,  M ic h . ,  
13 M arch 1 9 6 4 . S e v e r a l  F r e n c h  " n a t i v e s "  w ere  a l s o  b o rn  i n  
A ssu m p tio n  o r  S an d w ich  a c r o s s  t h e  r i v e r  from  D e t r o i t ,  M ich­
i g a n ,  b u t ,  a s  i n  . the . c a s e  o f  B ru s h ,  t h e y  h av e  b e e n  c a l l e d  
n a t i v e s ,  s i n c e  t h e y  grew up i n  Wayne C o u n ty .
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TABLE 21
DIVISION OF ELITES OF 1844 AND i8 6 0  BY ETHNIC 
BACKGROUND AND PLACE OF ORIGIN
1844 i 860
ss o;
i
No. %
N a t iv e  E n g l i s h 48 ' 50 11  59
From New E n g la n d 26 2 7 |y an k s e s  37 2 7 V Y ankees
From New Y ork 19 2 0 )47$ 31 23) 50^
O th e r 3 3 11 9
48 79
N a t iv e  F r e n c h 10 10 11 9
N a t iv e  O th e r 18  19 14 10 •
D u tc h 5- 4
S c o t s 4 3
S c o t c h - I r i s h 2 3
German 2 2
I r  i s h 2 1
F r e n c h  H ugueno t 1 1
W elsh 1
N egro 1
18 14
Im m ig ra n ts 12 12 23 16
E n g l i s h 3 9
S c o t s 6 7
W elsh 2 2 :
F r e n c h 1 1
I r i s h 2
B e l g i a n 1
Bohem ian 1
12 23
No P la c e  o f  O r i g i n 9 9 8 6
97 100 135 100
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a n c e s t r y  and  b e c a u s e  t w e n t y - t h r e e  o u t  o f  t h i r t y - s i x  w ere  
from  c o u n t i e s  o r  tow ns  p r e d o m in a n t ly  Y a n k e e .11 T h e i r  p o l i ­
t i c a l  a f f i l i a t i o n s  w i l l  be  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y  from  th e  
Mew E n g l a n d e r s  b e c a u s e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  t h e  
two g r o u p s  o f  "Y ankees"  m ig h t  y i e l d  some v a l u a b l e  i n s i g h t s  
a b o u t  c u l t u r a l  c h a n g e s  i n  a d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t .  Did* 
f o r  e x a m p le ,  Y ankees  from  New E n g la n d  d i f f e r  i n  t h e i r  p a r t y  
a f f i l i a t i o n s  t o  t h e  same d e g r e e  a s  Lee B enson h a s  fo u n d  t o  
be  t h e  c a s e  f o r  Y ankees  i n  New Y o rk ?12
The s i z e a b l e  num bers  o f  im m ig r a n ts  among t h e  e l i t e  ( i n -  , 
c r e a s i n g  t o  15$  i n  i8 6 0 )  s u g g e s t s  two p o s s i b i l i t i e s .  E i t h e r  
t h e s e  w ere  a t y p i c a l  im m ig r a n ts  who a r r i v e d  w i t h  some c a p i t a l  
o r  e d u c a t i o n ,  u n l i k e  t h e  m ass  who "came b e c a u s e  t h e y  h ad  no 
o p t i o n  b u t  t o  come, b e c a u s e  h u n g e r  an d  w an t w ere  a t  t h e i r
From c o u n t i e s  w h ic h  w ere  p r e d o m in a n t ly  Y ankee:
H e rk e im e r  (K. C. B a r k e r ,  T . G. S h e ld o n ) ;  O s teg o  (W. N. C a r ­
p e n t e r ,  F .  E l d r e d ) ;  O neida  (F .  W etm ore, A. S . B agg , W i l l i a m  
H a l e ) ;  Broom (W. A. B u t l e r ) ;  Chenango ( C h a r l e s  H ow ard);
O n t a r i o  (A. C r a n e ,  F .  J .  B. C ra n e ,  G. C. B a t e s ,  J .  P a lm e r ;  
C h au tau q u a  (H. N. W a lk e r ,  D. H o u g h to n ) ;  w e s t e r n  New Y ork 
(G eo rg e  T h r o o p ) .  From tow ns d o m in a te d  by  Y a n k ee s :  T ro y  
(R . H. H a l l ) ;  H a m il to n  (S .  K e n d r i c k ) ;  U t i c a  (T . H. E a t o n ) ;  
E lm i r a  (C. A. T r o w b r id g e ) ;  C a t s k i l l  ( J .  P . C l a r k ) ;  New York 
C i t y  (H. H a l l o c k ,  F .  R aym ond). E l l i s ,  New Y ork H i s t o r y ,
XXXII, 7 - 1 1 ,  14 ; F o x , Y ankees  an d  Y o r k e r s , 2 0 0 ;  B en so n , 
C o n ce p t  o f  J a c k s o n i a n  D em ocracy , 1 7 7 j i 7 8 ,  1 8 2 . O th e r s  from  
e a s t e r n  c o u n t i e s  h av e  b e en  " c o n s id e re d  Yankee E n g l i s h  b e c a u s e  
o f  New E n g la n d  a n c e s t r y  ( B a g le y s  an d  T ro w b r id g e )  o r  b e c a u s e  - 
o f  E n g l i s h  name a n d  c h a r a c t e r i s t i c s .  A la n so n  S h e l e y ,  f o r  
e x a m p le ,  who came fro m  A lb a n y ,  was so  m a rk e d ly  t e m p e re n c e  
a n d  P r e s b y t e r i a n  t h a t  i t  i s  more t h a n  l i k e l y  t h a t  h i s  f o r b e a r s  
w e re  among t h e  New E n g l a n d e r s  who "ou tn u m b ered  t h e  o r i g i n a l  
i n h a b i t a n t s  by l 8 0 3 > M E l l i s ,  1 1 .
12B e n so n ,  C o n ce p t  o f  J a c k s o n i a n  D em ocracy , 179 •
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h e e l s , ” o r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e n r i c h m e n t  w ere  so  g r e a t  t h a t  
m o b i l i t y  f a r  e x c e e d e d  t h e  m odern s i t u a t i o n  w here  s t u d i e s  
h a v e  shown t h a t  " w i t h i n  a b o u t  t h i r t y  y e a r s  more 3u c c e s s f u , l  
o f  e t h n i c s  m anaged t o  e n t e r  t h e  m id d le  c l a s s . n l 3 The 
p o s s e s s i o n  o f  c a p i t a l  o r  e d u c a t i o n  c an  be docum ented  o n ly  
f o r  a few b u t  t h e  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e tw een  t h e s e  men 
an d  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  " e t h n i c s "  s t u d i e d  by W arner and  
S r o l e  i s  t h a t  t h e y  w ere  a lm o s t  a l l  o f  B r i t i s h  s t o c k . 1** The 
two I r i s h  m e r c h a n t s  i n  t h e  g r o u p ,  O l i v e r  B ourke  an d  John  
S t e p h e n s ,  w ere  p r e d i c t a b l y  n o t  C a t h o l i c s  and  may w e l l  h a v e  
b e e n  o f  E n g l i s h  s t o c k .  B ourke  was a n  E p i s c o p a l i a n  a n d  John 
S te p h e n s  becam e a member o f  t h e  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  
C h u rc h ,  s t r o n g h o l d  o f  Y an k ee ism . H is  m em bersh ip  s u g g e s t s
i
t h e  same c o n f o r m i t y  t o  e l i t e  m ores  a s  t h a t  o f  C h a r l e s  
DuCharme, F r e n c h  C a n a d ia n ,  who was a l s o  a member o f  t h e  F o r t  
S t r e e t  c o n g r e g a t i o n .  F r a n c i s  Palms was t h e  o n ly  n o n - B r i t i s h
^^W arner  and  S r o l e ,  55> 69*
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F r a n c i s  Palm s and  P e t e r  J .  D e s n o y e rs  had  w e a l th y  
f a t h e r s  a l t h o u g h  t h e y  b e g a n ,  r e s p e c t i v e l y ,  a s  a c l e r k  and  
s i l v e r s m i t h .  A le x .  D. F r a s e r  h ad  a law  d e g r e e  from  E d in b u r g h ,
G. F .  P o r t e r  was a l a w y e r  f rom  a f a m i l y  o f  some m eans and  
Sam uel T r u e d e l l  was a p h y s i c i a n .  E . B. W ard, a l t h o u g h  from  
C an a d a ,  was ( a s  was P o r t e r )  o f  New E n g la n d  s t o c k  an d  h i s  
f a m i l y  c o u ld  n o t  be c a l l e d  p o o r ,  a l t h o u g h  he  s t a r t e d  an  
e a r l y  c a r e e r  o f  i n d u s t r y  i n  t h e  e x e m p la ry  m anner a s  a c a b i n -  
boy.. Hugh M o f f a t  owned a m i l l  an d  W i l l i a m  B a r c l a y  a f o u n d r y ,  
s o  t h e r e  I s  a p r e s u m p t io n  t h e y  d i d  n o t  s t a r t  p e n n i l e s s .
T r a d e  c o n n e c t i o n s  w i t h  E u ro p e  may h av e  b e e n  p a r t  o f  th e  b a c k ­
g ro u n d  o f  r i c h  i m p o r t e r s  l i k e  B ourke  an d  S t e p h e n s .  J .  W. 
J o h n s t o n ,  a S c o t  f ro m  C an ad a , s t a r t e d  o u t  a s  an  i t i n e r a n t  
p e d d l e r ,  b u t  h i s  p r o f i t a b l e  j e w e l r y  b u s i n e s s  ( l a t e r  s o l d  
t o  e n t e r  r e a l  e s t a t e )  b eg an  w i t h  t h e  p r o c e e d s  f rom  h i s  
f a t h e r ’s e s t a t e .
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im m ig ra n t  who r e m a in e d  a C a t h o l i c .  He k e p t  h i s  r e l i g i o n  
b u t  r e i n f o r c e d  h i s  c l a s s  p o s i t i o n  by  m a r r y in g  a Campau.
What Simon M andelbaurn’s  o r i g i n a l  r e l i g i o n  was i s  n o t  known* 
b u t*  a s  a n  im m ig ra n t  f ro m  Bohemia* he  a l s o  showed a t e n d e n c y  
t o  a d o p t  e l i t e  c u l t u r a l  p a t t e r n s :  he became b o th  a U n i t a r ­
i a n  an d  an  E p i s c o p a l i a n .
The do m in an ce  o f  New E n g l a n d e r s  among t h e  e l i t e  becom es 
m arked  when a c o m p a r is o n  i s  made w i t h  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  
o f  M i c h i g a n . ^  Next t o  n a t i v e s  o f  M ich igan*  New Y o rk e rs
N a t iv e  b o rn  341*591 S la v e  s t a t e s  3 ,2 6 6
F o r e i g n e r  5 4 *852 ( l 4 $ )  M ich ig an  140*648 (3 5 $ )
3 0 6 .4 4 s  N o r th w e s t  1 7 ,5 6 7
New Y ork  1 3 3 ,7 5 6  (34$)
New E n g la n d  30*923
i n  1850 c o n s t i t u t e d  t h e  l a r g e s t  g ro u p  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u -
'1
l a t i o n *  a c c o u n t i n g  f o r  3 4 $ .  Among t h e  e l i t e  t h e  New York
( E n g l i s h )  c o n t i n g e n t  r e p r e s e n t e d  20$ i n  1844 an d  23$ i n
i 8 6 0 .  In  t h e  c a s e  o f  t h e  New E n g l a n d e r s  t h e  s i t u a t i o n  was
r e v e r s e d :  a s  o p p o sed  t o  8$  o f t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  In
1 8 5 0 * New E n g l a n d e r s  c o n s t i t u t e d  27$  o f  t h e  e l i t e  i n  1844
an d  i 8 6 0 . The p r o p o r t i o n  o f  im m ig ra n ts  among t h e  e l i t e *
how ever*  was c l o s e  t o  t h e  f o r e i g n  b o rn  among t h e  g e n e r a l
p o p u l a t i o n :  12$ i n  1844 an d  16$  In  i 8 6 0  com pared  w i t h  14$
f o r  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  i n  1 8 5 0 .
.
S t a t i s t i c a l  View o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s *  E m b rac in g  
I t s  T e r r i t o r y *  P o p u l a t  i o n — W hite  * F r e e  C o lo re d  a n d  S l a v e — 
M o ra l  an d  S o c i a l  C o n d i t i o n /  I n d u s t r y /  p r o p e r t y  an d  R e v e n u e ; 
t h e  d e t a i l e d  S t a t i s t i c s  o f  C i t i e s *  iow ns*  an d  C o u n t i e s : 
b e i n g  a Compendium o f  th e .  S e v e n th  C en su s  (W a sh in g to n :
B e v e r l y  T u ck e r*  1854)*  1 1 5 -1 1 8 .
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H av in g  fo u n d  Y ankees  t o  be t h e  l a r g e s t  e t h n o c u l t u r a l  
g ro u p  i n  b o t h  e l i t e s  (47$  i n  1 8 4 4 , 50$ i n  i 8 6 0 ) an d  Whigs 
and  R e p u b l i c a n s  t h e  m a jo r  p a r t i e s  (62$  and  58$ ) ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t o  f i n d  Y ankees  d o m in a t in g  t h e  l e a d i n g  p a r t i e s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  showed 
a n  e v e n  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  Y ankees (70$ )  t h a n  d i d  t h e  
Whigs i n  1844 ( 5 4 $ ) .
TABLE 22
PERCENTAGE OF EACH MAJOR PARTY ACCORDING 
TO ETHNOCULTURAL ORIGIN
1844 i 860
Whigs D em o cra ts R ep u b lican s D em o cra t  s
No. $ No. $ No. $ No. $
t
New E n g la n d  E n g l i s h 22 36 4 14 22 38 10 21
New Y ork  E n g l i s h 11 18 5 18 19 32 6 13
(Y ankee)
54 4 l 16 3433 9 32 70
O th e r  N a t iv e  E n g l i s h 2 5 1 4 1 2 7 14
N a t i v e  F r e n c h 3 5 5 18 2 3 .5 8 IT
O th e r  N a t iv e 11 18 6 21 5 9 7 14
Im m ig ra n ts 7 12 4 14 7 12 7 14
No known o r i g i n 4 6 3' 11 2 3 .5 ' 3 7
60 100 28 100 58
ooi—i 48
ooi—i
The i n c r e a s e d  Yankee m a j o r i t y  among R e p u b l i c a n s ,  i t  s h o u ld  
be  n o t e d ,  r e p r e s e n t s  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  New Y ork E n g l i s h .  
I n  1 8 4 4  t h e  g r e a t e s t  c o n c e n t r a t i o n  was New E n g l a n d e r s  I n  
t h e  Whig p a r t y .
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P o l i t i c s ,  E t h n o c u l t u r a l  O r i g i n s  and  R e l i g i o n  
f o r  T a b le s  18  an d  22
1844
New E n g la n d  E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n  W h ig s : A t t e r b u r y ,
C h a n d le r  S o n a n t ,  Cook, D w ig h t,  E w e r s /  G i l l e t ,  B r e w s t e r ,  
H a s t i n g s ,  J o y ,  K in g ,  Lamson, M oore, N ew berry ,
P i t t s ,  B. W ig h t ,  W o o d b rid g e .  17
New E n g la n d  E n g l i s h  E p i s c o p a l i a n  W h ig s : B a ld w in ,
H yde, W i l l i a m s  * 3
New E n g la n d  E n g l i s h  W higs— No R e l i g i o n : D a v e n p o r t ,
C. J a c k s o n .  ‘ 2
22
New^  E n g la n d  E n g l i s h  E p i s c o p a l i a n  D e m o c r a t s :
D i c k i n s o n , '  F a r n s w o r t h ,  S i b l e y .  3
New E n g la n d  E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n  D e m o cra t :  C a s s .  1s , ^
New York E n g l i s h  E p i s c o p a l i a n  W h ig s : B a t e s ,
C a r p e n t e r , ‘ E l& re d ,  H a l l ,"  T r o w b r id g e ,  T r u e s d a i l .  6
New Y ork  E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n  W h ig s : P a lm e r , 
Thom pson, W etm ore,
New Y ork  E n g l i s h  W higs ( C o n g r e g a t i o n a l ,  B a p t i s t ) :
How ard, K e n d r i c k . ~  2
11
New Y ork  E n g l i s h  E p i s c o p a l i a n  D e m o c r a t s : D i b b l e ,
H o u g h to n /  T h ro o p ,  W a lk e r  .- ~  4
New Y ork  E n g l i s h  D e m o cra t— No r e l i g i o n : S h e ld o n  . 1
New Y ork  E n g l i s h L i b e r t y : H a l l o c k ,  S h e le y
( P r e s b y t e r i a n ) ;  Raymond ( C o n g r e g a t i o n a l ) .  3
O th e r  N a t iv e  E n g l i s h :  Whig E p i s c o p a l i a n s :  B i d d l e ,
T . W i l l i a m s ;  D e m o c ra t— No r e l i g i o n :  John  R . W i l l i a m s ;
No p a r t y :  G oddard  ( B a p t i s t )  Wm. S m ith  ( P r e s b y t e r i a n ) .  5
13
N a t iv e  F r e n c h : C a t h o l i c  W higs:  E - C h a p a to n ,  B e a u b ie n ,
C. b e s n o y e r s . 3
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C a t h o l i c  D e m o c r a t s : T. C o q u l l l a r d ,  C i c o t t e ,  P .
D e s n o y e r s ,  C h a r l e s  M oran. 4
D e m o c ra t ,  No R e l i g i o n : J o s e p h  Campau;. 1
No P a r t y ,  No R e l i g i o n : B a rn a b a s  Campau, R i o p e l l e . _2
'  10
O th e r  N a t i v e :
Whig P r e s b y t e r i a n : German ( P a . ) #  C. H. B u h l ,  P .  B u h l ,
W elsh’ ( P a . ) ,  R ow land ; S c o t  (N.Y*.) ,  McGraw; D u tch
(N. Y . ) ,  J o n e s .  5
Whig E p i s c o p a l i a n : D u tch  (N. Y . ) ,  D e G r a f f ;  S c o t
(M ic h . )  C. B r u s h ;  I r i s h  ( M i c h . ) ,  A b b o t t .  ' 3
Whig No R e l i g i o n : D u tch  ( N .Y . ) ,  T e l l e r ;  D u tch
( h a . 7 ,  VanDyke; "Scot (N. Y . ) ,  H u r l b u t .  3
11
P r e s b y t e r i a n  D e m o c r a t s : S c o t c h - I r i s h  ( P a . ) ,  K e a r s l e y ,
f t u s s e l ;  t ) u tc h  ( N . J ' . ) , R o m e y n . 3
E p i s c o p a l i a n  D e m o c r a t s : S c o t  ( M i c h . ) ,  B ru s h ;  F r e n c h
H u g u e n o t ,  (V a . J ,  K e r c h e v a l . 2
No R e l i g i o n  D e m o c r a t : I r i s h  ( N .H . ) ,  S c o t t .  1
L i b e r t y  N e g ro : B an k s .  1
I m m i g r a n t s :
Whig P r e s b y t e r i a n  S c o t s : C o o p e r ,  S t u a r t *  2
Whig E p i s c o p a l i a n s : R o b e r t s  (W e lsh ) ,  Newbould (E n g l i s h )  2
Whig C a t h o l i c : P . J .  D e sn o y e rs  ( F r e n c h ) .  1
Whig M e t h o d i s t : Owen ( W e l s h ) ♦ 1
Whig No R e l i g i o n : Drew ( S c o t ) .  __1
P r e s b y t e r i a n  D e m o c r a t : B a r c l a y  ( S c o t ) . 1
E p i s c o p a l i a n  D e m o c r a t : F r a s e r  ( S c o t ) .  1
No R e l i g i o n  D e m o c r a ts :  McDonnel ( S c o t ) ,  C h i t t e n d e n
( E n g l i s h  7- 1
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L i b e r t y  No R e l i g i o n : P o r t e r  ( E n g l i s h ) - 1
No P l a c e  o f  O r i g i n :
W h ig s : W e l l e s ,  E l b e r t  ( E p i s c o p a l i a n ) :  D o r r ,
( P r e s b y t e r i a n ) ; G o o d in g .  4
D e m o c r a t s : G. W i l l i a m s ,  W atso n , H u r l b u r t  . 3
T
i 860
New E n g la n d  E n g l i s h ;
R e p u b l i c a n  P r e s b y t e r i a n s : Adams, B i s s e l l ,  C h a n d l e r ,
C o n a n t ,  Cook, F o o t e ,  J o y ,  Lamson, Lockwood, M oore,
P e c k ,  B. W ig h t ,  W h i tn e y .  13
R e p u b l i c a n  E p i s c o p a l i a n s : B a ld w in ,  Hyde, W esson,
S t o w e l l ,  4
R e p u b l i c a n  C o n g r e g a t i o n a l i s t s : B ro o k s ,  R i c h a r d s o n .  2
t
R e p u b l i c a n  U n i t a r i a n s : M e r r i l l ,  W i le y .  2
R e p u b l i c a n  No R e l i g i o n : B a c k u s .  1
1 iP  "■ 1*1 1 — — 1 aim —■»»■■■ ■ — ijkat— — iHww. , ■  i m152
E p i s c o p a l i a n  D e m o c r a t s : D i c k i n s o n ,  F a r n s w o r t h ,
A. S . W i l l i a m s .  3
No R e l i g i o n  D e m o c r a t s : A . I v e s ,  C. I v e s ,  S . G. W ig h t ,
H. A. W ig h t .  4
B a p t i s t  D e m o c r a t ; W arner. 1
U n i t a r i a n  D e m o c r a t : C. J a c k s o n .  1
P r e s b y t e r i a n  D e m o c ra t :  C a s s .  1
10
No P a r t y :  T . F .  A b b o t t  ( U n i t a r i a n ) ,  B e e c h e r ,  J„ L .
K ind  ( P r e s b y t e r i a n ) ,  S .  P i t t s  ( U n i t a r i a n ) ,  W oodbridge  
( P re  s b y t e r  i a  n ) .  5
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New Y ork  E n g l i s h :
R e p u b l i c a n s :
P r e s b y t e r i a n s : C l a r k ,  G a r d n e r ,  H a l l o c k ,  P a lm e r ,
A. S h e ld e n ,  S h e i e y ,  Thom pson, toe'Umore. 8
No R e l i g i o n : B u t l e r ,  S locum , Penn im an , C. A.
T r o w b r i d g e . 4
E p i s c o p a l i a n : Emmons, A. C ra n e ,  B a t e s ,  C. C. Trow -
b r  i d g e . 4
C o n g r e g a t i o n a l : J .  P . C l a r k ,  Raymond , 2
U n i t a r i a n : J .  J .  B a g le y  * 1
New Y ork  E n g l i s h :
D e m o c r a t s :
E p i s c o p a T i a n : E a to n ,  W alk e r .  2
No R e l i g i o n : B a r k e r ,  H a le  . 2
U n i t a r i a n : B agg, C. W. J a c k s o n .  2
No P a r t y : F .  J .  B. C ra n e  ( P r e s b y t e r i a n ) ,  G. F .
n ) ,  R . H. H a l l  ( E p i s c o p a l ) ,
T
4
C o n s t i t u t i o n a l  U n io n : C a r p e n t e r ,  E l d r e d  ( E p i s c o p a l )  2
O th e r  E n g l i s h  . ' .
R e p u b l i c a n :  T .  W i l l i a m s  ( E p i s c o p a l i a n j  M ic h ,)*  1
D e m o c r a t s : W. S .  B i d d l e ,  F . B .  S i b l e y ,  J .  C. W il l ia m s , .
J .  "M. W i l l i a m s ,  J .  C. D. W i l l i a m s . ( E p i s c o p a l i a n s ,  
M i c h . ) ;  B ee so n  ( P r e s b y t e r i a n ,  P a . ) ;  John  H u l l  
(No r e l i g i o n ,  D. C . ) .  7
No P a r t y : T r u a x ,  E .  W ard, I I ,  D u f f i e l d  ( P r e s b y -
t e r i a n ) . 3
N a t iv e  F r e n c h :
R e p u b l i c a n C a t h o l i c s : E . C h a p a to n ,  A. C h a p a to n .  2
C a t h o l i c  D e m o c r a t s : C o q u i l l a r d ,  D e s n o y e r s ,  L e w is ,
M oran , S a i n t  Amour, R i o p e l l e ,  J r .  6
No R e l i g i o n  D e m o c ra t :  J .  Campau. 1
E p i s c o p a l i a n  D e m o c r a t : A. M. C am pau. 1
No P a r t y :  C h e n e . __1. X1
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O th e r  N a t i v e :
R e p u b l i c a n : P r e s b y t e r i a n s :  German ( P a . ) ,  C. B u h l ,
P .  B u h l ;  F r e n c h  H ugueno t (N. Y . ) ,  F a r r a n d ;  S c o t  
( N. Y. ) ,  McGraw.
M e t h o d i s t : S c o t c h - I r i s h  (N .Y .) ,  B u rn s
P r e s b y t e r i a n  D e m o c r a t s : S c o t c h - I r i s h  ( P a . ) ,  R u s s e l ;
D u tc h  (N. J .  }, Romeyn.
No R e l i g i o n  D e m o c r a t s : S c o t c h - I r i s h  ( P a . ) ,  S .
B ra d y ;  D u tc h  ( M i c h . ) ,  Ten E y ck .
E p i s c o p a l i a n  D e m o c ra ts :  S c o t  ( M ic h . ) ,  B ru sh :
T tT bITTN. $ 7 7 7 D uncan .
B a p t i s t  D e m o c r a t : D u tch  (N. Y . ) ,  Van H usan .
No P a r t y :- C oyl (D u tc h ,  P r e s b y t e r i a n ,  N. E . ) ,
U u r l b u t  ( S c o t ,  N . Y . ) .
I m m i g r a n t s :
R e p u b l l e a n  P r e s b y t e r i a n s : Ward ( E n g l i s h ,  C a n a d a ) ;
M o f fa t  ( S c o t l a n d ) ;  Ducharme ( F re n c h  C a n a d ia n ) .  
R e p u b l i c a n  M e t h o d i s t s : Owen (W elsh , C a n a d a ) ;
J o h n s to n  ( S c o t ,  C a n a d a ) .
R e p u b l i c a n  No R e l i g i o n : P o r t e r ,  D a v is  ( E n g l i s h ,
C a n a d a ) .
I m m i g r a n t s :
E p i s c o p a l i a n  D e m o c r a t s : H a ig h ,  S t e w a r t  ( E n g l i s h ) ;
F r a s e r  (S c o t ) ;  Mandelbaurn (B o h em ia ) .
C hurch  o f  C h r i s t  D e m o c ra t :  H awley ( E n g l i s h ) .
P r e s b y t e r i a n  D em o cra t : B a r c l a y  ( S c o t l a n d )  .
No R e l i g i o n  D e m o cra t ' : T r u e d e l l  ( E n g l i s h ,  C a n a d a ) .
No P a r t y : B o u rk e ,  S te p h e n s  ( I r e l a n d ,  E p i s c o p a l i a n ,
P r e s b y t e r i a n ) ; R o b e r t s  (W a le s ,  E p i s c o p a l i a n ) ;  P a lm s , 
(B e lg iu m , C a t h o l i c ) ;  Drew ( S c o t l a n d ) ;  C ooper 
( S c o t l a n d ,  P r e s b y t e r i a n ) ;  Newbould (E n g la n d ,  E p i s ­
c o p a l i a n ) ;  C am p b e ll  ( S c o t l a n d ,  C hurch  o f  C h r i s t ) .
C o n s t i t u t i o n a l  U n io n : K i rb y  ( E n g la n d ) .
No P l a c e  o f  O r i g i n : t
R e p u b l ic a n s " : B enson  - ( P r e s b y t e r i a n ) , G. 0 .  W il l ia m s
D e m o c r a t s : E l b e r t  (Md. no e t h n i c ) ,  S .  D. S c o t t ,
O rr  ( P r e s b y t e r i a n ) ; C o n s t i t u t a i o n a l  U n io n :  C u r t i s
( E p i s c o p a l i a n ) ;  No P a r t y :  W e l le s  ( E p i s c o p a l i a n ) ,
Town.
3
2
2
7
2
2
1
1
JL
7
8
1
8
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TABLE 23
PERCENTAGES OP YANKEE ENGLISH AND NEW 
YORK ENGLISH ACCORDING TO PARTY
1844
New E n g la n d  E n g l i s h  (26 New Y ork E n g l i s h  (19 )
No. $ No. $
W higs 22 84 11 58
D e m o cra ts 4 16 5 26
L i b e r t y — — 3 16
26 100 .19 100
i8 6 0
New E n g la n d  E n g l i s h  (37 ) New York E n g l i s h  (31 )
No. $ No. $
R e p u b l i c a n s 22 59 19 61
D e m o c ra ts 10 27 6 20
C o n s t i t u t i o n a l
U nion - - 2 6
No P a r t y 5 14 4 13
37 100 31 100
The g r e a t e r  c o h e s i o n  o f  New E n g l a n d e r s  i n  1844 (84$  o f  them  
W higs) com pared  w i t h  New Y o rk e rs  (58$  o f  them  W h ig s ) ,  w h ich  
b e a r s  o u t  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  F ox  an d  B enson  on New Y ork 
Y a n k e e s ,  w ou ld  seem t o  h o l d  o n ly  f o r  1 8 4 4 .  In  i 8 6 0  t h e  
New Y o r k e r s  showed a g r e a t e r  p o l a r i z a t i o n  i n  p a r t y  a f f i l i a t i o n  
( 6 l $  o f  them  R e p u b l i c a n s ,  20$ D e m o c ra ts )  t h a n  New E n g la n d e r s  
(5 9 $  R e p u b l i c a n ,  27$  D e m o c r a t i c ) .
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The h i g h  Yankee c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  Whig and  R e p u b l i c a n  
p a r t i e s  w ou ld  seem t o  s u g g e s t  a s t r o n g  e t h n o c u l t u r a l  i n f l u ­
e n c e  on p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n .  I f  t h e  e t h n o c u l t u r a l  f a c t o r  
w e re  d e c i s i v e ,  h o w e v e r ,  I t  w ou ld  f o l l o w  t h a t  Y ankees  w e re  
h a r d l y  e v e r  D e m o c r a t s .  T h i s  was I n d e e d  n o t  t h e  c a s e .  Yan­
k e e s  ( a g a i n  b o t h  New E n g la n d  E n g l i s h  an d  New Y ork E n g l i s h )  
made up t h e  l a r g e s t  e t h n o c u l t u r a l  g r o u p in g  i n  t h e  D e m o c ra t ic  
P a r t y  (32$  i n  1844  and  34$ i n  i 8 6 0 ) .  A l l  we c an  s a y  fro m  
t h e s e  f i g u r e s  i s  t h a t  Y ankees t e n d e d  t o  be Whigs and  R epub­
l i c a n s  t o  a  much g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e y  w ere  D e m o c ra ts .
Can we t h e n  f i n d  a n y  v a r i a b l e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  
w h ic h  seem s t o  be  d e f i n i t i v e  a s  t o  p a r t y ?  On t h e  b a s i s  o f  
s im p le  c r o s s  t a b u l a t i o n s  o f  one v a r i a b l e  a g a i n s t  p o l i t i c a li
a f f i l i a t i o n  we h a v e  fo u n d  t e n d e n c i e s  f o r  c e r t a i n  g r o u p in g s  
t o  f a v o r  one  p a r t y  b u t  i n  no c a s e  h a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e e n  e x c l u s i v e  a s  t o  p a r t y .  By u s i n g  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  
— i n  t h i s  i n s t a n c e  by c o m b in in g  b o t h  r e l i g i o n  and  e t h n o ­
c u l t u r a l  o r i g i n — we h a v e  b e e n  a b l e  t o  i s o l a t e  r e l i g i o n ,  a l ­
r e a d y  n o te d  ab o v e  i n  C h a p te r  V I I ,  a s  a d i v i d i n g  f a c t o r  
b e tw e e n  D e m o cra ts  a n d  W h ig - R e p u b l l e a n s . When P r e s b y t e r i a n -  
ism  i s  com b in ed  w i t h  Yankee o r i g i n  and  t e s t e d  a g a i n s t  p o l i ­
t i c a l  a f f i l i a t i o n  t h e r e  i s  a m arked  p o l a r i z a t i o n  b e tw ee n  
t h e  two p a r t i e s  w h ic h  h o l d s  f o r  b o t h  1844  and  i 8 6 0 .  Y ankees  
who w ere  D e m o c ra ts  w ere  n o t  P r e s b y t e r i a n s .  The f a c t  t h a t  
L ew is  C ass  was t h e  s o l e  P r e s b y t e r i a n  Yankee D em ocra t i n
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TABLE 24
YANKEE PRESBYTERIANS ACCORDING TO 
POLITICAL AFFILIATION
1844 (23) i 860 (2 6 )
No. * No. $
W higs 20 87 — —
D e m o cra ts 1 4 1 3
L i b e r t y 2 9 — —
R e p u b l i c a n s — - - 21 81
No P a r t y — — 4 16
1844  a n d  i 8 6 0  m akes t h e  n o n - P r e s b y t e r i a n i s m  o f  Yankee Demo­
c r a t s  seem a lm o s t  1 0 0 $ ,  b e c a u s e  C a s s fs  D e m o c r a t ic  p o l i t i c s
i
w e re  d e t e r m i n e d  by  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  h i s  e a r l y  c a r e e r  
i n  t h e  t e r r i t o r y .
N o n - P r e s b y t e r i a n i s m  a p p l i e d  o n ly  t o  Yankee D e m o c ra ts .  
When we e x am in e  non -Y ankee  P r e s b y t e r i a n s  a s  t o  p o l i t i c a l  
a f f i l i a t i o n  we no l o n g e r  f i n d  a s h a r p  d e m a r c a t i o n .  The 
n o n -Y an k ee  P r e s b y t e r i a n  D e m o cra ts  w e re  o f  h e t e r o g e n e o u s  
e t h n o c u l t u r a l  b a c k g r o u n d :  G eorge  R u s s e l .  ( S c o t c h - I r i s h ) ,
J o n a th a n  K e a r s l e y  ( S c o t c h - I r i s h )  an d  J a c o b  B eeson  ( E n g l i s h )  
a l l  f ro m  P e n n s y l v a n i a ;  W i l l i a m  B a r c l a y  from  S c o t l a n d ,  T h eo ­
d o r e  Romeyn o f  D u tc h  R efo rm ed  a n t e c e d a n t s  f rom  New J e r s e y ,  
a n d  Edward O r r  an d  John  H u r l b u r t ,  o r i g i n s  unknown.
I s  t h e r e  a n y  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  n o n - P r e s b y -  
t e r i a n i s m  o f  Yankee D e m o cra ts?  R o b e r t  D a h l ' s  s t u d y  o f
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TABLE 25
NON-YANKEE PRESBYTERIANS ACCORDING TO 
POLITICAL AFFILIATION
■=tCO 
1—1 (14 ) i8 6 0 (1 6 )
No. % No. 'i
W higs 8 57 —
D e m o cra ts 5 35 5 31
No P a r t y 1 8 4 25
R e p u b l i c a n s — — 7 44
New Haven a n d  D ixon  Ryan F o x ’s o f  Y ankees  i n  New York a r e  
s u g g e s t i v e *  D ah l fo u n d  t h a t  ’' p a t r i c i a n "  E p i s c o p a l i a n s  w ere  
D e m o c ra ts  b e c a u s e  t h e i r  r e l i g i o n  p u t  them  i n  o p p o s i t i o n  t o  
t h e  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  Church* t h e  
" S t a n d i n g  O rd e r"  o f  C o n n e c t i c u t  " c o n s i s t i n g  o f  C o n g r e g a t i o n a l  
m i n i s t e r s *  l a w y e r s  and  men o f  b u s i n e s s  o f  whom t h e  m i n i s t e r s  
h a d  h i s t o r i c a l l y  f u r n i s h e d  m o s t  o f  t h e  l e a d e r s h i p . " 1^ ( I t  
s h o u ld  be  r e e m p h a s i z e d  h e r e  t h a t  C o n g r e g a t i o n a l i s m  was t h e  fount 
o f  w e s t e r n  P r e s b y t e r i a n i s m .  Of t h e  few C o n g r a g a t i o n a l i s t s  
among t h e  e l i t e  none was a D e m o c r a t ) .  Fox a t t r i b u t e d  t h e  
w e s tw a rd  m i g r a t i o n  o f  New E n g la n d  B a p t i s t s  a s  w e l l  a s  Con­
n e c t i c u t  E p i s c o p a l i a n s  t o  t h e i r  d e s i r e  t o  e s c a p e  t h e i r  d i s ­
a d v a n t a g e s  u n d e r  t h e  c h u r c h - s t a t e  s y s t e m . ^
l 6 D ahl*  Who G o v e rn s ? 1 5 ,  18* 1 9 .
1 7f o x * Y an k ees  an d  Y o r k e r s * 2 0 8 .
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T h e se  I n t e r e s t i n g  s u g g e s t i o n s  o f  a r e l i g i o u s  b a s i s  f o r  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  p o l i t i c a l  o r d e r  can  p r o v i d e  o n ly  p a r t i a l  
i n s i g h t s ,  b e c a u s e  t h e  Y a n k e e - E p i s c o p a l i a n - D e m o c r a t i c  c o n ­
n e c t i o n  i s  by  no m eans a s  g r e a t  a s  t h e  Y a n k e e -D e m o c ra t ic  
n e g a t i v i t y  to w a rd  P r e s b y t e r i a n i s m .  T aken  a s  a w h o le ,  
E p i s c o p a l i a n s  showed a g r e a t  s h i f t  away from  t h e  Whigs 
t o w a r d s  t h e  D e m o cra ts  (6 4 $  Whig and  36$ D e m o c ra t ic  i n  1844 
t o  26$  R e p u b l i c a n  an d  5Q$  D e m o c r a t ic  i n  i 8 6 0 ) .  B u t when we 
d i v i d e  them  a s  we h a v e  P r e s b y t e r i a n s  i n t o  Y ankees  an d  n o n -  
Y an k ees  we f i n d  t h a t  Yankee E p i s c o p a l i a n s  h av e  a h i g h e r  
W h ig -R e p u b l ic a n  com ponen t t h a n  D e m o c r a t ic .
TABLE 26
YANKEE EPISCOPALIANS ACCORDING TO 
POLITICAL' AFFILIATION
1844 (1 6 ) i 8 6 0 ( 1 6 ) -
No. % No. %
W higs 9 56 — ---
D e m o c ra ts 7 44 5 31
R e p u b l i c a n s — 8 50
C o n s t i t u t i o n a l
U nion _ _ - - 2 12
No P a r t y — — 1 7
When lo o k e d  a t  f ro m  a p a r t y  s t a n d p o i n t ,  h o w e v e r ,  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  Y ankee D em o cra ts  who w ere  E p i s c o p a l i a n  i n  1844 
was g rea te i '*  t h a n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  Yankee Whigs o r
TABLE 27
POLITICAL YANKEES GROUPED ACCORDING TO RELIGIOUS AFFILIATION
Yankee W higs (1 8 4 4 )  (3 3 )  Yankee R e p u b l i c a n s  ( i 8 6 0 ) (4-1)
E p i s c o p a l P r e s b y t e r i a n No R e l i g i o n O th e r Hjg&s c o p a l  i a n P r e s b y t e r i a n No R e l i g i o n O th e r
No. # Ho. No. % No. # No. % No. $ No. fo No. $
9 29 20 61 2 5 2 5 8 20 21 52 5 9 7 1 9
Y ankee D e m o c ra ts  (1 8 4 4 )  (9 ) Yankee D em o cra ts  ( i 8 6 0 )  (1 6 )
E p i s c o p a l P r e s b y t e r i a n No R e l i g i o n Epj s c o p a l i a n P r e s b y t e r i a n No R e l i g i o n O th e r
No. °Jo No. % No. No. fo No. $ No. $ No. %
7 77 1 1 1 .5 1 1 1 .5 5 31 1 6 6 39 4 24
17
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R e p u b l i c a n s  who w ere  P r e s b y t e r i a n s .  The r e a l  s h i f t  o f  
E p i s c o p a l i a n s  t o  D em ocracy  to o k  p l a c e  among n o n -Y a n k e e s .
TABLE 28
NON-YANKEE EPISCOPALIANS ACCORDING TO 
POLITICAL AFFILIATION
1844 (1 2 ) i8 6 0 ( 1 8 )
No. fo No. $
W higs-Republl e a n s 9 15 1 6
Democrats 3 25 12 66
C o n s ti tu t io n a l
Union
— — 1 6
No Party — 4 22
T h e s e  n o n -Y an k ee  E p i s c o p a l i a n s  showed no m ark ed  e t h n o ­
c u l t u r a l  s i m i l a r i t y .  T h e re  was a c a r r y - o v e r  o f  s i x  i n d i v i ­
d u a l s  f ro m  1 8 4 4 .  I n  t h e  i8 6 0  group., o n e - t h i r d  o f  t h e  
D e m o c ra ts  w e re  im m ig r a n t s  (tw o E n g l i s h ,  one S c o t ,  one 
B ohem ian) and  4 l $  o f  t h e  D e m o cra ts  w ere  n a t i v e  E n g l i s h ,  b o rn  
i n  M ic h ig a n .  T h e se  f i v e  w ere  so n s  o f  f o r m e r  e l i t e  m em bers, 
Jo h n  B i d d l e  (W h ig ) ,  Solom on S i b l e y  (D e m o c ra t ) ,  and  John  R . 
W i l l i a m s  (D e m o c r a t ) .
I f  t h e  s w i t c h  t o  D em ocracy  o f  n o n -Y ankee  E p i s c o p a l i a n s  
s u g g e s t s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  New E n g la n d  e s t a b l i s h m e n t ,  how 
c a n  we a c c o u n t  f o r  t h e  Yankee Whigs an d  R e p u b l i c a n s  who w ere  
s t a u n c h l y  E p i s c o p a l ?  T h e re  i s  s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  h a l f  
o f  t h e  e i g h t  Yankee R e p u b l i c a n  E p i s c o p a l i a n s  came from  a
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b a c k g r o u n d  o f  C o n g r e g a t i o n a l i s m  o r  P r e s b y t e r i a n i s m .  They 
may h a v e  become E p i s c o p a l i a n s  t h r o u g h  m a r r i a g e  o r  b e c a u s e  
i t  had  b e e n  t h e  l e a d i n g  r e l i g i o n  o f  t h e  e l i t e ,  w i t h  c e r t a i n  
e x c e p t i o n s ,  s i n c e  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y . 1^ H enry  P . B a ld w in  
s e r v e s  a s  a good e x a m p le .  He c l a i m e d  d e s c e n t  from, a l o n g  
l i n e  o f  P u r i t a n  a n c e s t o r s  w i t h  a  P r e s b y t e r i a n  p a s t o r  i n  h i s  
p a t e r n a l  l i n e  an d  a  m a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  who was b o t h  a H a r ­
v a r d  g r a d u a t e  and  a C o n g r e g a t i o n a l i s t  m i n i s t e r .  B a ld w in  
was n o t  m e r e ly  a member o f  t h e  E p i s c o p a l  c h u r c h ;  h e  was an  
u n u s u a l l y  a c t i v e  o n e .  He a l s o  showed a r e f o r m i s t  z e a l  i n  
p o l i t i c s .  He was d e f e a t e d  i n  h i s  cam p a ig n  f o r  m ayor i n  
1861 on a p a t r i o t i c  u n io n  t i c k e t  b e c a u s e ,  a c c o r d i n g  t o  one 
s o u r c e ,  h e  ch am p io n ed  t e m p e r a n c e .  "The s e d u c t i v e  pow er o f  
a l e  a n d  t h e  h a t r e d  o f  t h e  p e o p le  f o r  t h a t  o l d  f o g y  i n s t i t u ­
t i o n  c a l l e d  S un d ay "  b r o u g h t  t o  t h e  o f f i c e  o f  M ayor, e l i t e  
member a n d  D em o cra t  W i l l i a m  C. D uncan , a non -Y ankee  b r e w e r ,
■ ^H enry  P .  B a ld w in ,  C h a r l e s  G. T r o w b r id g e ,  W i l l i a m  L 
W esson a n d  H. H. Emmons. T r o w b r id g e  was a n  e x t r e m e l y  a c t i v e  
l e a d e r  i n  t h e  c h u r c h ,  a te m p e ra n c e  a d v o c a t e ,  who h a d  j o i n e d  
S t .  P a u l ’s  a f t e r  h i s  m a r r i a g e .  The p r e s u m p t io n  i s  t h a t  he  
h a d  b e e n  a P r e s b y t e r i a n  a s  a member o f  t h e  F i r s t  P r o t e s t a n t  
S o c i e t y .  W esson was t h e  s o n  o f  a C o n g r e g a t i o n a l  m i n i s t e r .
H is  E p i s c o p a i i a n i s m  i s  e a s y  t o  e x p l a i n .  He l i v e d  w i t h  h i s  
b r o t h e r - i n  law  M oses L . D i c k i n s o n ,  E p i s c o p a l i a n  D em ocra t 
f ro m  t h e  t im e  h e  was t e n .  Emmons was a  t e m p e ra n c e  man, a l ­
th o u g h  t h e r e  i s  no  e v i d e n c e  o f  d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  P r e s b y -  
t e r i a n i s r a  o r  C o n g r e g a t i o n a l i s m .  I n  f a c t ,  one s o u r c e  d e s c r i b e d  
him  a s  a n  e x e m p la ry  man " th o u g h  n o t  a p r o f e s s i n g  C h r i s t i a n . "  
H is  w i f e  may h a v e  b e e n  t h e  E p i s c o p a l i a n .  A le x a n d e r  S tow e11 
a n d  A l b e r t  C ra n e  h ad  b e e n  a c t i v e  D e m o c r a t s , u n t i l  i 8 6 0 .
Digby B a l tz e l l ,  Ph iladelphia  Gentlemen, The Making 
of A National Upper Ciass (Glencoe, I l l i n o i s : The Free Press,
1958), 227-228 .
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who p e r h a p s  c h a s t e n e d  by  s l u r s  on h i s  i r r e l i g i o n ,  j o i n e d  
t h e  E p i s c o p a l  c h u r c h  i n  -1 8 6 2 .2 0  T h i s  c o n t e s t  bB tw een  two 
E p i s c o p a l i a n s ,  D em ocra t an d  R e p u b l i c a n ,  non-Y ankee  and  
Y a n k ee , on a te m p e ra n c e  i s s u e  s u g g e s t s  t h a t  e t h n o c u l t u r a l  
i n f l u e n c e  was s t r o n g  i n  i n f l u e n c i n g  p a r t y  c h o i c e .  A n t i p a t h y  
t o  Y ankee r e f o r m is m  may h a v e  b e e n  p a r t  o f  t h e  m ake-up  o f 
men who becam e D e m o c ra ts .
A n o th e r  way o f  I n v e s t i g a t i n g  p o s s i b l e  r e l i g i o u s  and  
e t h n o c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  on v o t i n g  i s  t o  exam ine  t h o s e  men 
i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  no r e l i g i o n  ( w i th  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  
t h i s  g ro u p  c o u l d  be  i d e n t i f i e d  w i t h  l e s s  c e r t a i n t y  t h a n  
t h o s e  a f f i l i a t e d  an d  r e c o r d e d  a s  m e m b e rs ) .  T aken  a s  a w h o le ,  
t h i s  g ro u p  shows a c o n s i s t e n t  m a j o r i t y  f o r  t h e  D e m o c ra ts .
TABLE 29
NON-AFFILIATED MEN ACCORDING TO 
POLITICAL AFFILIATION
1844 ( l 6 ) * i8 6 0
/“NCOOJ
No. ........ No. * .
W higs 7 44 - - —
D e m o c ra ts 9 56 12 43
R e p u b l i c a n s — — 8 28
C o n s t i t u t i o n a l
U nion
- - - - 1 4
No P a r t y — 7 25
*M inus 2 L i b e r t y ,  2 No P a r t y
2QA d v e r t i s e r , Nov. 6 ,  l 8 6 l .
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D i v i d i n g  t h e s e  u n a f f i l i a t e d  men i n t o  Y ankees  a n d  N on-Y an k ees , 
we fo u n d  t h a t  a s l i g h t l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  D em o cra ts  ob ­
t a i n e d  among t h e  Y a n k e e s .
TABLE 30
NON-AFFILIATED YANKEES AND NON-YANKEES 
ACCORDING TO POLITICAL AFFILIATION
Yank
1844 (6 )
e e s
i 8 6 0  (13 )
No. No. %
W higs 
D e m o c ra ts  
R e p u b l i c a n s  
No P a r t yi
2 34 
4 66 6 46 
5 38 
2 16
Non-Ya 
1844 (1 0 )
n k e e s
i8 6 0  (15)
No. $> No. %
W higs 
D e m o c ra ts  
R e p u b l i c a n s  
No P a r t y
C o n s t i t u t i o n a l  U n ion
5 50 
5 50 6 40  
3 20 
5 33 
1 IT
T h e s e  f i n d i n g s  c o n fo rm  t o  o t h e r  s t u d i e s  w h ic h  h a v e  fo u n d  
" f r e e  t h o u g h t "  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  D e m o c r a t ic  P a r t y .  D ah l
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d e s c r i b e d  one o f  New H a v e n ’s a n t i - e s t a b l i s h m e n t  p a t r i c i a n s  
a s  b e i n g  a c c u s e d  o f  a t h e i s m . 21 In  New Y ork  Lee  B enson  fo u n d  
n o n - r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  f a r  m ore c h a r a c t e r i s t i c  o f  D em o cra ts  
t h a n  W h ig s .22
The n a t i v e  F r e n c h  e le m e n t  c o n t i n u e d  t o  m a i n t a i n  i t s e l f  
among t h e  e l i t e  i n  i 8 6 0  (10# i n  1844,. 9.% i n  i 8 6 0 ) .  F o l lo w ­
i n g  t h e  g e n e r a l  t r e n d ,  t h e  F r e n c h  v o te d  75$ D e m o c r a t ic  i n  
i 8 6 0  com pared  w i t h  50$  i n  1844 when 30$  o f  t h e  F r e n c h  
w e re  Whig s u p p o r t e r s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g /  i f  i n e x p l i c a b l e ,  
t h a t  when F r e n c h  C a t h o l i c s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  a g ro u p  t h e r e  
i s  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  W higs an d  R e p u b l i c a n s  t h a n  when 
t h e  F r e n c h  a r e  t a k e n  a s  a n  e t h n o c u l t u r a l  g ro u p  w i t h o u t  r e ­
g a r d  t o  r e l i g i o n .  The W h ig -R e p u b l ic a n  p r o p o r t i o n  w ould  be
i n c r e a s e d  i f  P e t e r  J .  D e s n o y e r s ,  a n  im m ig r a n t ,  w ere  a d d e d
)
t o  t h e  1844 g ro u p  an d  C h a r l e s  DuCharme, a F r e n c h  C a n a d ia n  
im m ig ra n t  a n d  R e p u b l i c a n  P r e s b y t e r i a n ,  w e re  i n c l u d e d  w i t h  
t h e  i 8 6 0  g r o u p .  W ith o u t  a s t u d y  o f  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n  o f  
F r e n c h  v o t i n g  i n  Wayne C o u n ty  c o n j e c t u r e  c an  o n ly  be t e n t a ­
t i v e , ,  b u t  t h e  l a r g e  Whig m i n o r i t y  i n  1844 c e r t a i n l y  s u g g e s t s  
t h a t  e t h n o c u l t u r a l  s o l i d a r i t y  c a n n o t  a u t o m a t i c a l l y  be 
a ssu m ed  on a l l  s o c io - e c o n o m ic  l e v e l s .  The s m a l l  F r e n c h  
e l i t e  d e f e c t i o n  t o  t h e  W higs s u g g e s t s  t h a t  c l a s s  i d e n t i f i ­
c a t i o n  f o r  some was s t r o n g e r  t h a n  r e l i g i o u s - c u l t u r a l
2 l D a h l ,  Who G o v e rn s ? 1 5 .
p p
B e n so n ,  C o n ce p t  o f  J a c k s o n i a n  D em ocracy , 1 93 .
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TABLE 31
NATIVE FRENCH AND FRENCH CATHOLICS ACCORDING 
TO POLITICAL AFFILIATION
1844
Native French
(11 )(10 i 860
No; fo as, 0
Whigs 3 30 - - - -
Democrats 5 50 8 73
No Party 2 20 1 9
Republicans - - 2 18
French Catholics
1844 (T) i8 6 0 (8 )
\ No. No. $
Whigs 3 43 - - - -
Democrats 4 57 6 75
No Party — --- - - - -
Republicans — --- 2 25
a n t i p a t h y  o r  e t h n i c  s o l i d a r i t y .  The s h i f t  t o  t h e  D e m o cra ts  
In  i8 6 0  c a n  o n ly  be s p e c u l a t e d  u p o n .  I t ,  o f  c o u r s e ,  f o l l o w e d  
t h e  t r e n d  among E p i s c o p a l i a n  n o n -Y a n k e e s .  C ou ld  i t  r e p r e ­
s e n t  a F r e n c h  r e a c t i o n  a g a i n s t  n a t i v l s m  i n  Whig q u a r t e r s  
d u r i n g  t h e  1 8 5 0 *s?  t
B r i t i s h  im m ig r a n t s  r e p r e s e n t e d  t h e  g r e a t  b u l k  o f  e l i t e  
im m ig r a n t s  an d  a c c o u n te d  f o r  11$ a n d  13$ o f  t h e  e l i t e s  o f
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1844 an d  i 8 6 0 , w h ich  was a g r e a t e r  p r o p o r t i o n  t h a n  t h e y  
fo rm ed  i n  t h e  p o p u l a t i o n  a t  l a r g e . 23 They showed a Whig 
m a j o r i t y  i n  1844 b u t  d i v i d e d  e q u a l l y  b e tw e e n  R e p u b l i c a n s  
a n d  D e m o c ra ts  i n  i 8 6 0 .
TABLE 32
BRITISH IMMIGRANTS AGGORDING TO POLITICAL AFFILIATION
1844 (1 1 ) i 8 6 0 ( 1 8 )
No. % No. *
Whigs 6 54 — —  '
Democrats 4 36 6 34
L iberty 1 10 —
Republicans — - - 6 34
No Party — — 5 28
C o n s ti tu t io n a l  Union - - - - 1 4
A l th o u g h  t o o  few i n  num ber t o  be  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e ,  i t
i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  new B r i t i s h  d i d  n o t  show
t h e  o v e rw h e lm in g  Whig p r e p o n d e r a n c e  B enson  fo u n d  f o r  t h i s
pitg r o u p  i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  i n  New Y o rk . ^  O nly  one
2 ^ I n  1850 t h e r e  w e re  1 ,2 4 5  o r  6% B r i t i s h  In  a D e t r o i t  
p o p u l a t i o n  o f  2 1 ,0 0 0 .  See G l a z e r ,  D e t r o i t , 3 6 .
"E x c e p t  f o r  t h e  N e g ro e s ,  t h e  New B r i t i s h  w ere  by f a r  
t h e  s t r o n g e s t  W higs o f  a n y  g ro u p  I n  New Y ork , t h e  New n o n -  
B r i t i s h  b y  f a r  t h e  s t r o n g e s t  D e m o c r a t s , " B e n s o n ,  C o n cep t  
o f  J a c k s o n i a n  D em ocracy , 1 6 6 .
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of the  f iv e  new non -B ritish , whom Benson found to  he heavily  
Democratic, voted Democratic. Again these  ind iv iduals  are 
too few to  make much of hut i t  i s  possib le  th a t  as with 
the French a d i f f e re n t  behavior on the p a r t  of the e l i t e  
i s  suggested. Again i t  must he emphasized th a t  the f in a l  
determ ination  of c la ss  influence on p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  
can only he reached when mass voting p a t te rn s  of Wayne 
Gounty are  te s te d  ag a in s t the e l i t e .
CHAPTER IX
CONCLUSIONS
The tw o m a jo r  p a r t i e s  In  1844 an d  i8 6 0  a t t r a c t e d  mem­
b e r s  o f  t h e  e l i t e  who d i f f e r e d  I n  c e r t a i n  econom ic  r o l e s  
a n d  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n .  L an d o w n ers ,  m e r c h a n t s ,  n o n ­
s p e c i a l i z e d  e n t r e p r e n e u r s  an d  c a p i t a l i s t s  showed a m arked  
p r e f e r e n c e  f o r  one p a r t y .
E l i t e  D e m o c ra ts  w ere  l e s s  i n c l i n e d  t o  e n t r e p r e n e u r h i p  
a n d  m ore l i k e l y  t o  be la n d o w n e r s  t h a n  w ere  Whigs an d  R epub- 
l i e a n s . 1 A l th o u g h  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  la n d o w n in g  
d e c l i n e d  I n  i 8 6 0 ,  t h e i r  r e l a t i v e l y  s m a l l  num bers  o f  n o n -  
s p e c i a l i z e d  e n t r e p r e n e u r s  a n d  c a p i t a l i s t s  r e i n f o r c e s  t h e  
o v e r - a l l  i m p r e s s i o n  t h a t  D e m o cra ts  w e re  l e s s  a c t i v e  I n  b u s i ­
n e s s  t h a n  W higs a n d  R e p u b l i c a n s .  P o l i t i c a l  r h e t o r i c  a l s o  
s u g g e s t s  t h a t  D e m o c r a t s , * w h e th e r  f o r  dem ogog ie  p u r p o s e s  
o r  n o t ,  e n t e r t a i n e d  a n  a n t i - b u s i n e s s  s t e r e o t y p e .  When 
Z a e h a r i a h  C h a n d le r  r a n  f o r  g o v e r n o r  on t h e  Whig t i c k e t
*We could be more a s s e r t iv e  about the  influence of eco­
nomic ro le  In th e  case of landowning Democrats i f  we could 
show th a t  Democrats un typ ical in  other ca teg o r ie s ,  I . e . ,  
Democratic P resby te r ians , were a lso  landowners. Such, how­
e v e r ,  i s  not the  case . The s ix  P resbyterian  Democrats were 
completely heterogeneous as to  economic r o le .
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table 33
ECONOMIC ROLES SHOWING A MARKED CORRELATION 
WITH ONE PARTY
1844
(12) Land< 
No. . %
i 8 6 0  
owners (3 4 )
No. %
W higs
D e m o c ra ts
R e p u b l i c a n s
O th e r
4 34 
8 66 16 47  
9 26 
9 27
W higs
D e m o c ra ts
R e p u b l i c a n s
O th e r
(2 3 )  Mer
20 87 
3 13
s h a n t s  (2 6 )
5 13 
12 46
9 35
W higs
D e m o c ra ts
N o n - s p e c i a l i z e d  E n t r e p r e n u e p s
(9 )
8 89 
1 11
R e p u b l i c a n s
D e m o c ra ts
O th e r
C a p i t .
( I T )
a l i s t s
12 70 
5 30
I n  1 8 5 2 ,  L ew is C ass  q u e s t i o n e d  h i s  f i t n e s s  f o r  o f f i c e  on 
t h e  g ro u n d  o f  p o l i t i c a l  i n e x p e r i e n c e .  The Whig A d v e r t i s e r
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read C ass’s speech as a s lu r  on businessmen:
Whigs never claimed Mr. Chandler to  be more f i t  
because he is  a merchant but General Cass in ­
s i s t s  th a t  he is  p o s i t iv e ly  u n f i t  because he is  
a m erchant.2
R elig ion , in  the case of Presbyterianism , the predom­
inan t f a i t h  among the e l i t e ,  showed a more constant co rre ­
la t io n  w ith  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  than did any economic r o le .  
What makes t h i s  r e la t io n s h ip  impressive i s  th a t  r e l ig io n  
p resen ts  a much more c le a r -c u t  designation  than economic 
r o l e .  Many who were merchants or c a p i t a l i s t s  were a lso  
landowners but no one was a P resby terian  and an Episco­
p a l ia n  sim ultaneously. Furthermore, the co n tin u ity  of 
P resbyterianism  among Whigs and Republicans was matched by 
the  consistency  of non-Presbyterianism among Democrats.
The sw in g  o f  E p i s c o p a l i a n s  a n d  o t h e r  n o n - P r e s b y t e r i a n s  
t o  t h e  D e m o c r a t ic  P a r t y  i n  i 8 6 0  s t r o n g l y  s u g g e s t s  a Demo­
c r a t i c  o p p o s i t i o n  t o  t h e  New E n g la n d  e s t a b l i s h m e n t .  T h a t  
Y an k ees  num bered  m ore D e m o cra ts  i n  t h e i r  r a n k s  i n  i 8 6 0  d o e s  
n o t  c o n t r a d i c t  t h i s  a s s e r t i o n ,  s i n c e  t h e s e  D e m o cra ts  w ere  
shown t o  b e ,  t o  a man, n o n - P r e s b y t e r i a n .  F u r t h e r m o r e ,  a s  
we h a v e  s u g g e s t e d  i n  C h a p t e r  V I I I ,  Yankee E p i s c o p a l i a n s  who 
r e m a in e d  R e p u b l i c a n s  w ere  p r o b a b l y  o f  P r e s b y t e r i a n  o r  Con­
g r e g a t i o n a l  o r i g i n s  an d  a p t  t o  be o f  a s t r o n g  r e l i g i o u s  o r  
r e f o r m  b e n t .  T h e r e f o r e ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t
^ A d v e r t i s e r ,  O c t. 2 8 , 18 5 2 .
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TABLE 34
RELIGIOUS AND ETHNOCULTURAL GROUPS SHOWING 
CORRELATION WITH ONE PARTY
1844
i d
i 860
P r e s b y t e r i a n s (3 5 ) (4 2 )
No. $ No. $
W higs 26 76 — —
D e m o cra ts 6 16 6 14
L i b e r t y 3 8 - - —
R e p u b l i c a n s — — 28 67
O th e r — — 8 19
E p i s c o p a l i a n s (2 8 ) (3 4 )
W higs 18 64 — —
D e m o c ra ts 10 36 1 7 50
R e p u b l i c a n s — — 9 26
O th e r — - - 8 24
Y a n k e e s3 (4 5 ) (6 8 )
W higs 3 3 — —
D e m o c ra ts 9 20 16 24
L i b e r t y 3 9 - - - -
R e p u b l i c a n s — — 41 62
O th e r — — 11 14
F r e n c h  ( N a t i v e  an d  Im m ig ra n t) ( 1 1 ) ( 1 2 )
W higs 4 36 —
D e m o c ra ts 5 45 8 66
No P a r t y 2 19 1 9
R e p u b l i c a n s — - - 3 25
3New England and New York English . I t  should not be f o r ­
g o tten  t h a t  Yankees rep resen ted  j th e  la rg e s t  e th n o cu ltu ra l  
group among Democrats a lso :  32$ in  1844 and 34$ in  i860.
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connoted Presbyter ianism and reformism the p a t te rn  of party
d i v i s i o n  among t h e  e l i t e  becom es m e a n i n g f u l .
I t  i s  in te re s t in g  th a t  contemporaries recognized the
r e l i g i o u s  b a s i s  f o r  d i v i s i o n  b e tw e e n  t h e  m a jo r  p a r t i e s .
Z a e h a r i a h  C h a n d le r  w r o te  a  f r i e n d  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  o f
1 8 6 2 : ’’The C atholic Church was so l id  aga in s t us and a t
l e a s t  f o u r - f i f th s  of the E p isc o p a l . ”^  C h a ra c te r i s t ic a l ly ,
Chandler!s b iographer, Wilmer C. H arr is ,  in te rp re te d  th i s
statem ent to  mean th a t  Episcopalians voted aga in s t the
Republicans because they were wealthy, conservative and
th e re fo re  pro-Southern:
A lth o u g h  t h e  E p i s c o p a l  C hurch  a s  an  o r g a n i z e d  body  
d i d  n o t  a l l y  i t s e l f  on t h e  s i d e  o f  t h e  D e m o c r a t ic  
p a r t y ,  i t  p r o b a b l y  i n c l u d e d  among i t s  members many 
o f 1 t h e  w e a l t h i e r  c l a s s  o f  D e t r o i t  s o c i e t y  whose c o n ­
s e r v a t i v e  i n s t i n c t s  an d  g r e a t e r  sym pathy  w i t h  S o u th ­
e r n  a r i s t o c r a c y  l e d  them  t o  p r e f e r  p e a c e  w i t h  com­
p r o m is e  t o  c i v i l  w a r . 5
The l o o s e  n o t i o n  o f  E p i s c o p a l i a n s  s u p p o r t i n g  t h e  S o u th  b e ­
c a u s e  t h e y  w ere  w e a l t h y  and  h e n c e  c o n s e r v a t i v e  h a s  t o  be 
m o d i f i e d  by  o u r  d i s c o v e r y  t h a t  32$  o f  t h e  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  
e l i t e  w e re  P r e s b y t e r i a n  and  R e p u b l i c a n  com pared  w i t h  19$ who 
w e re  E p i s c o p a l i a n  an d  D e m o c r a t i c . ^  T h e se  f i n d i n g s  show t h a t
^Wilmer C. H arr is ,  Pub lic  L ife  of Zaehariah Chandler, 
1 8 5 1 -1 8 7 5  (Lansing: Michigan H is to r ic a l  Commission, T 9 1 ? ) , 3 7 .
5 I b i d .
^These percentages are based on e igh ty -n ine  men for 
whom both r e l ig io n  and p o l i t i c s  were known.
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i t  was r e l i g i o n  i n  an  e t h n o c u l t u r a l  c o n t e x t  r a t h e r  t h a n  
w e a l t h  w h ic h  a f f e c t e d  t h e  p a r t y  c h o ic e  o f  t h e  e l i t e  I n  i 8 6 0 . '
I f  a n t i s l a v e r y  a s  w e l l  a s  t e m p e ra n c e  was c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  New E n g la n d  e s t a b l i s h m e n t ,  p a r t y  d i v i s i o n  a l o n g  r e ­
l i g i o u s  l i n e s  m akes a g r e a t  d e a l  o f  s e n s e .  T em perance  h a s  
a l r e a d y  b e e n  shown t o  h av e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  P r e s b y t e r -  
i a n i s m ,  an d  i n  s e v e r a l  c a s e s  w here  Yankee E p i s c o p a l i a n s  w ere  
W h ig - R e p u b l ic a n s  t h e y  w ere  a l s o  s t r o n g  te m p e ra n c e  men. T h e re  
a r e  s t r o n g  i n d i c a t i o n s  t h a t  a n t i s l a v e r y  s e n t i m e n t  was s t r o n g  
i n  t h e  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 5 4 , 
w h ic h  c o n t a i n e d  a n  a lm o s t  s o l i d  p h a l a n x  o f  l e a d i n g  R epub­
l i c a n s . ^  One member, S h u b a e l  C o n a n t ,  h a d  b e e n  P r e s i d e n t  
o f  t h e  f i r s t  A n t i s l a v e r y  S o c i e t y  o f  D e t r o i t  a s  e a r l y  a s
1
1 8 3 7 ,  an d  a n o t h e r  n o n - e l i t e  p a r i s h i o n e r ,  Sam uel Zug, was 
a n  a c t i v i s t . ^  H o s t i l i t y  t o  p r o - S o u t h e r n  s e n t i m e n t  i s  s u g ­
g e s t e d  by  Edw ard O r r ' s  s a l e  o f  h i s  pew a t  F o r t  S t r e e t  i n  
1 8 5 9 . A member o f  t h e  e l i t e ,  O rr  was r e p u t e d  t o  h av e  s u f ­
f e r e d  l a t e r  b e c a u s e  o f  h i s  C o p p erh ead  o p i n i o n s . 9 Above a l l ,  
" th e  C h a n d l e r - J o y  f a c t i o n "  f o r c e d  o u t  t h e  R e v e re n d  H enry
^ " R e c o r d s ,  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,"  V . l l .
E l i t e  R e p u b l i c a n s :  S .  C o n a n t ,  R. G a r d n e r ,  E . M. C l a r k ,  Z.
C h a n d l e r ,  F .  Adams, F .  B u h l ,  C. H. B u h l ,  G eorge  W. B i s s e l l ,  
G eo rg e  F o o t e ,  C h a r l e s  DuCharme, L e v i  Cook, A le x a n d e r  McGraw, 
J .  F .  J o y ,  F r a n k l i n  M oore. O nly  e l i t e  D e m o cra ts  who w ere  
pew h o l d e r s  i n  1 8 6 2 : T . Romeyn an d  J .  B e e s o n .
^ F a rm e r ,  I ,  3 4 6 .
9 p r e e  P r e s s ,  J a n .  1 ,  1 8 5 9 ; N e w s -T r ib u n e ,  J u l y  4 ,  1 8 9 7 .
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N e i l l  i n  1857* a c c o r d i n g  t o  one s o u r c e ,  on a c c o u n t  o f  a p r o ­
s l a v e r y  s e r m o n .10 Z a c h a r i a h  C h a n d le r  w r o te  l e t t e r s  t o  
Jam es F .  Jo y  d o c u m e n t in g  t h e  c o n t r o v e r s y  w i t h  N e i l l .  They 
a r e  i n e x p l i c i t  b u t  s u g g e s t i v e  a s  t o  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
" f a c t i o n ’s "  i r r i t a t i o n  w i t h  N e i l l :
. . .  Mr. N e i l  r u n  e m p t in g  f J J  e x tem p o re  f o r  an  
h o u r  an d  a h a l f  t h i s  a f t e r n o o n  and  I  am g o in g  t o  
w r i t e  t o  h im  t h i s  e v e n in g  and  r e f e r  h im  t o  y o u r  
l e t t e r  i n  t h e  h a n d s  o f  M rs. N e i l .  I t  m u s t be 
d o n e .  The se rm o n s  w ere  b o th  g o o d ,  b u t  t h e  30 
m in u t e s  w i t h  20 r e p e t i t i o n s  d e s t r o y e d  t h e  w h o l e . 11
. . . Ju d g e  G o n a n t ,  C o l .  Cook and  o t h e r s  w i l l  s p e a k  
t o  N e i l  a b o u t  t a l k i n g  a t  random  w i t h o u t  a n y t h i n g  t o  
s a y .  We m u s t  do  t h e  b e s t  we can  f o r  t h e  p r e s e n t  
an d  l e t  t h e  f u t u r e  t a k e  c a r e  o f  i t s e l f .  M rs. N e i l ,
M rs .  Thom an d  Tom w i t h  t h e  o ld  m aid  an d  m o th e r  
c o n s t i t u t e  t h e  k i t c h e n  c a b i n e t  o f  t h e  p a r s o n a g e  
an d  mean t o  manage t h i n g s  t h e i r  own w ay. A l lo w in g  
u s  t o  p a y  m e r e l y . 12
T h a t  d o c t r i n a l  an d  p e r s o n a l  d i s a g r e e m e n t s  w ere  i n v o l v e d  in
t h e  d i s p u t e  a s  w e l l  a s  N e i l l #s  p r o - s l a v e r y  s e n t i m e n t s  i s
a p p a r e n t  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s e c e d e r s  s e t  up R e v e re n d
N e i l l  i n  W e s tm in s te r  P r e s b y t e r i a n ,  w h ich  was d e s i g n a t e d  a s
Old S c h o o l . 1 3 E l i t e  member Thomas W. Lockwood, a F r e e  S o i l
l 0 R o s s ,  1 2 6 .
^ Z a c h a r i a h  C h a n d le r  t o  James F .  J o y ,  J a n .  1 4 ,  1855*
J .  F .  Joy  P a p e r s ,  BHC.
12 C h a n d le r  t o  J o y ,  n . d . ,  J .  F .  Joy  P a p e r s .
• ^ " C h u r c h  S t a t i s t i c s , "  F r e e  P r e s s ,  F e b .  2 0 ,  1 8 5 9 ;  The 
T w e n t y - f i f t h  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  F o u n d in g  o f  t h e  W e s tm in s te r  
C h u rch  ' ( O c t . 6," ' l d d 2 ) ,  8 ,  g i v e s  a s  r e a s o n  f o r  i t s  f o u n d in g  
t h a t  a m a j o r i t y  o f  t h o s e  c o n t e m p l a t i n g  a new c h u r c h  an d  i t s  
p a s t o r  p r e f e r r e d  t h e  "Old S c h o o l"  c o n n e c t i o n ,  a n d  " t h a t  t h o s e  
e n g a g e d  i n  i t  m ig h t  d e m o n s t r a t e  t h e i r  a f f e c t i o n  f o r  and  
a d h e s i o n  t o  o n e ,  who, by  f a i t h f u l  s e r v i c e  i n  t h e  p a s t o r a l  
o f f i c e  h ad  e a r n e d  t h i s  t r i b u t e . 11
i8o
R e p u b l i c a n ,  r e f e r r e d  t o  by C h a n d le r  a s  p a r t  o f  N e i l l ' s  
" k i t c h e n  c a b i n e t , " was r e p o r t e d  a s  l e a v i n g  w i t h  N e i l l  b e ­
c a u s e  he  d i d  n o t  b e l i e v e  a p r o - s l a v e r y  s p e e c h  a s u f f i c i e n t  
c a u s e  f o r  d i s m i s s a l . T h e  o t h e r  e l i t e  members who J o in e d  
t h e  s e c e d e r s  f ro m  F o r t  S t r e e t ,  J o n a th a n  K e a r s l e y  a n d  Jaco b  
B e e s o n ,  w e re  b o t h  D em o cra ts  f ro m  P e n n s y l v a n i a .  B eeson  was 
a v o l a t i l e  t y p e .  He became one o f  t h e  few B r e c k i n r i d g e  
s u p p o r t e r s  i n  i 8 6 0 ,  r e t u r n e d  t o  t h e  F o r t  S t r e e t  c h u rc h  i n  
l 8 6 l  an d  was d i s m i s s e d  f rom  t h e  J e f f e r s o n  Avenue P r e s b y ­
t e r i a n  G hurch  i n
R elig ion  cannot be shown to  be a determinant of p o l i ­
t i c a l  a f f i l i a t i o n  among other e th n o cu ltu ra l groups. The 
small m inority  of French who were Whigs or Republicans kept1
t h e i r  r e l ig io n  to  a g re a te r  ex ten t than the Democratic 
French m ajo rity  who numbered a few lapsed Catholics and an 
Episcopalian  among th e i r  ranks. Except fo r  Antoine Beaubien, 
the French who were Whigs and Republicans were b u ild e rs  or 
merchants r a th e r  than landowners, the economic ro le  of over 
h a l f  of the French members of the e l i t e .  Would i t  be too 
fa n c i fu l  to  suggest th a t  the Whig-Republicans a t t r a c te d  the 
most "puritan" of the French?
■^Ross, 126.
^ " S e s s i o n a l  R e c o r d s ,  W e s tm in s te r  C h u rch  o f  D e t r o i t ; "  
"C hurch  R e g i s t e r  o f  t h e  W e s tm in s te r  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
D e t r o i t ,  M ic h i g a n , "  V. 1 ,  W e s tm in s te r  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  
D e t r o i t *  " R e c o rd s ,  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,"  V . . 1 J ;  
"C h u rch ’ R e c o r d s ,  J e f f e r s o n  Avenue P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,"  
J e f f e r s o n  Avenue P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  D e t r o i t .
l 8 l
A t h e o r y  s u g g e s t s  i t s e l f  from  t h e  a p p a r e n t l y  c o n t r a ­
d i c t o r y  f a c t  t h a t  w h e re a s  t h e  d o m in a n t  p a t t e r n  shown i n  
t h e  a f f i l i a t i o n s  o f  t h e  Yankee m a j o r i t y  was r e l i g i o n ,  c l a s s  
seem ed t o  be i n d i c a t e d  a s  s i g n i f i c a n t  among s m a l l e r  g ro u p s  
s u c h  a s  t h e  F r e n c h  i n  1844 and  New B r i t i s h  im m ig r a n t s — t h e i r  
p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  d i d  n o t  co n fo rm  t o  t h e  v o t i n g  p a t -  - 
t e r n s  fo u n d  f o r  t h e i r  e t h n o c u l t u r a l  g ro u p s  i n  New Y ork .
The d i v i s i o n  o f  t h e  g e n e r a l l y  D e m o c r a t ic  F r e n c h  i n t o  Whigs 
a n d  D e m o c ra ts  a n d  t h e  g e n e r a l l y  Whig New B r i t i s h  im m ig ra n ts  
i n t o  D e m o c ra ts  an d  W higs s u g g e s t s  t h a t  t h e  Yankee prodomi-i 
n a n c e  s u b j e c t e d  t h e  m i n o r i t y  g ro u p s  among t h e  e l i t e  t o  c r o s s  
p r e s s u r e s ,  t h a t  i s ,  s h o u ld  t h e y  v o t e  w i t h  t h e i r  e t h n o c u l ­
t u r a l  g ro u p  o r  w i t h  t h e  l e a d i n g  p a r t y  o f  t h e  e l i t e ?  The 
F r e n c h  showed t h a t  e t h n o c u l t u r a l  p u l l  was s t r o n g e r  i n  i8 6 0  
when t h e y  v o t e d  m ore s o l i d l y  D e m o c r a t i c ,  a l t h o u g h  i t  s h o u ld  
be  r e e m p h a s i z e d  t h a t  t h e y  p a r a l l e l e d  an  o v e r - a l l  e l i t e  t r e n d .  
E t h n o c u l t u r a l  a w a r e n e s s  c o u ld  be  assum ed  t o  be e v e n  s t r o n g e r  
among m i n o r i t y  g r o u p s  t h a n  among Y a n k e e s .  The t e n s i o n  o f  
b e i n g  i d e n t i f i e d  w i t h  a m i n o r i t y  w h ere  an  e t h n o c u l t u r a l  
g r o u p  s e t  t h e  to n e  f o r  t h e  e l i t e  c o u ld  u n d e r s t a n d a b l y  h av e  
p r o d u c e d  d e v i a n t  b e h a v i o r .  Thus t h e  Wayne C oun ty  e n v i r o n ­
m en t w i t h  i t s  c l a s h  o f  Yankee an d  F renchm en  c o m p l i c a t e d  by 
t h e  c o n t i n u i n g  s t r e a m  o f  im m ig r a n t s  c o u ld  w e l l  evoke  a s e t  
o f  r e s p o n s e s  d i f f e r e n t  f ro m  t h o s e  d i s c o v e r e d  by B enson  i n  
New Y ork  w h e re  t h e  Y ankees  r a t h e r  t h a n  t h e  im m ig r a n ts  showed
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t h e  w i d e s t  v a r i a t i o n  i n  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n .  H is  New 
B r i t i s h  im m ig r a n t s  w ere  i d e n t i f i e d  a s  f o r m in g  h o n o g en eo u s  
s e t t l e m e n t s  w h ic h  was c e r t a i n l y  n o t  t h e  c a s e  f o r  t h e  immi­
g r a n t  members o f  t h e  Wayne C oun ty  e l i t e . 16
The d o m in a n t  g ro u p  o f  t h e  e l i t e  was t h e  New E n g lan d  
e s t a b l i s h m e n t .  I t  c an  p e r h a p s  be e p i to m iz e d  a s  a co m b in a ­
t i o n  o f  r e f o r m i s t  z e a l  and  c a p i t a l i s t  e n e r g y .  The t y p i c a l  
member was a Yankee P r e s b y t e r i a n  W h ig -R e p u b l ic a n  ( 6 l $  o f  
Y ankee W h ig s , 52$  o f  Yankee R e p u b l i c a n s ,  P r e s b y t e r i a n s ) ,  who 
was l i k e l y  t o  be a m e r c h a n t ,  m a n u f a c t u r e r  o r  a c a p i t a l i s t .
TABLE 35
YANKEES ACCORDING TO ECONOMIC ROLE
Whigs
1844
(9)(3 3 ) Democrats
No. % No. $
Merchants 11 34 1 11
Manufacturers 7 21 1 11
N on-Specialist
Entrepreneur 5 15 — ~  —
Landowners 1 3 2 22
Bankers 1 3 3 34
Lawyers 4 12 1 11
Other 4 12 1 11
33 100 9 100
1
■ B e n s o n ,  C o n ce p t  o f  J a c k s o n i a n  D em ocracy , 1 7 6 - 1 7 7 .
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TABLE 35—C o n tin u ed
i 8 6 0
R e p u b l i c a n s  ( 4 l ) D em o cra ts  ( l 6 )
No. $ No. $
M e rc h a n ts 10 24 — —
C a p i t a l i s t s 7 17 1 8
L andow ners 7 17 4 25
M a n u f a c t u r e r s 5 12 2 12
Lumber 5 12 2 12
B a n k e rs 3 8 4 25
O th e r 4 10 3 18
4 l 100 16 100
A c o n t r a s t i n g  ty p e ,  was t h e  Yankee E p i s c o p a l i a n  o r  No
i
R e l i g i o n  D em o cra t (7 7 $ )  o f  Yankee D em o cra ts  E p i s c o p a l i a n
I n  1 8 4 4 ,  31$ °£ them  E p i s c o p a l i a n ,  39$ No R e l i g i o n  i n  i 8 6 0 ) .  
As i n d i c a t e d  i n  T a b le  35* t h e  Yankee D em ocrat was a p t  t o  be 
a la n d o w n e r  o r  a b a n k e r .  T h a t  o p p o s in g  p a r t y  t y p e s  w ere  
c h a r a c t e r i z e d  by  d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s  and  
eco n o m ic  r o l e s  p r o v e s  c o n c l u s i v e l y ,  we t h i n k ,  t h a t  t h e s e  
w e re  m a jo r  c o m p o n en ts  i n  t h e  s h a p in g  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o r .  
M en 's  p o l i t i c a l  c h o i c e s  d e p e n d e d  on com plex  s o c i a l  c o n d i ­
t i o n i n g  r a t h e r  t h a n  on n a rro w  econom ic  I n t e r e s t s .
CHAPTER X
PERSONAL INFLUENCES AND POLITICAL AFFILIATION
Party  lo y a l t i e s  can b es t be understood through an in ­
v e s t ig a t io n  of the primary environment of in d iv id u a ls ,  th e i r  
family in fluences and personal co n tac ts .  Since the family 
determines r e l ig io u s ,  e thn ic  and c la ss  I d e n t i f ic a t io n s ,  
which have been found to  be c ru c ia l  in  p o l i t i c a l  o r ie n ta ­
t io n ,  a v o te r fs conformity to  the p o l i t i c a l  convictions of 
h i s  f a th e r  would fo llo w .1 The study of voting in Elmira,
i '
New Y o rk ,  i n  1 9 4 8 ,  h a s  shown t h a t  i n  c o n te m p o ra r y  s o c i e t y  
p e o p l e  a l s o  t e n d  t o  v o te  a s  t h e i r  f r i e n d s  an d  a s s o c i a t e s  
d o . 2 I n  Wayne C o u n ty ,  M ic h ig a n ,  i n  t h e  l8 4 0 » s  and  1 8 5 0 *s ,  
t h e  f a m i l y  p a t t e r n s  w h ic h  a r e  known, a l o n g  w i t h  b u s i n e s s  
a n d  p e r s o n a l  a s s o c i a t i o n s  r e v e a l e d  t h r o u g h  n e w sp a p e rs  and  
c o r r e s p o n d e n c e ,  s u g g e s t  c o n s i d e r a b l e  p o l i t i c a l  d e v i a t i o n  
f ro m  f a m i l y  l o y a l t i e s  a s  w e l l  a s  e x t e n s i v e  s o c i a l  a s s o c i ­
a t i o n s  a c r o s s  p a r t y  l i n e s .
■^Such h a s  p ro v e d  t o  be  t h e  c a s e  i n  1948  i n  E l m i r a ,  N .Y . ,  
w h e re  75$  o f  new v o t e r s  v o te d  a s  t h e i r  f a t h e r s  d i d .  B e r e l s o n ,  
L a z a r s f e l d ,  an d  McPhee, 8 9 .
o
"F or com m unity  a s  a w h o le  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a s s o c i a t e s  
f ro m  t h e  o t h e r  p a r t y  i s  a b o u t  25$ , "  I b i d . ,  9 ^ .
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The h i s t o r i a n s  u n iq u e  k in d  o f  e v i d e n c e ,  t h e  u n s o l i c ­
i t e d  p e r s o n a l  s t a t e m e n t  p r e s e r v e d  i n  d i a r y  an d  c o r r e s p o n d e n c e ,  
e n a b l e s  u s  t o  v iew  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  i n  i t s  r e l a t i o n  t o  
s o c i a l  a n d  b u s i n e s s  a r r a n g e m e n t s .  The s p o n t a n e i t y  o f  a 
d i a r y  e n t r y  t e l l i n g  why a man d e c id e d  t o  v o te  a c e r t a i n  way 
g i v e s  i n s i g h t s  d e n i e d  t o  p o l l  t a k e r s .  The p o s s i b i l i t y ,  f o r  
e x a m p le ,  o f  a c o m p l e t e l y  o p p o r t u n i s t i c  r e a s o n  f o r  v o t i n g  
s e ld o m  a p p e a r s  i n  t h e  p o l l  m e th o d .  What q u e s t i o n  c o u ld  be 
d e v i s e d  w h ic h  w ou ld  e l i c i t  t h e  a d m is s io n  t h a t  a man v o t e s  
a g a i n s t  h i s  p r i n c i p l e s  i n  o r d e r  t o  i n f l u e n c e  someone?
G eo rg e  D u f f i e l d ’s  a c c o u n t  o f  h i s  d e c i s i o n  t o  v o te  f o r  Lew is 
C ass  c o u l d  be s a f e l y  c o n f i d e d  o n ly  t o  h i s  d i a r y :
Nov. 1 8 4 8 . T h i s  i s  e l e c t i o n  d ay  and  t h e  town 
is;* i n  g r e a t  e x c i t e m e n t  a b o u t  whom th e y  w i l l  make 
P res '.  G en. C ass  o f  o u r  own c i t y  o r  Gen. T a y l o r  o f  
t h e  S o u th .  I  c a s t  my v o te  f o r  t h e  fo r m e r  b e l i e v i n g  
t h a t  on t h e  w h o le  i t  w ou ld  a c c o m p l i s h  m os t g o o d .
Not t h a t  I  d e s i r e d  t o  s e e  h im  p r e s i d e n t  o r  a p p ro v e d  
o f  h i s  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s  / n o t ? / 7 t h a t  i f  e l e c t e d  
h e  w o u ld  make a s a f e  p r e s .  B u t T  f e l t  c o n v in c e d  
t h a t  h e  w ou ld  h av e  t h e  e l e c t o r a l  v o t e  o f  t h i s  s t a t e  
a n d  y e t  be  d e f e a t e d  i n  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n .  P e r ­
s o n a l  a t t a c h m e n t s  & t o  p r e v e n t  him and  h i s  f a m i l y  
f ro m  h a r b o r i n g  f e e l i n g s  to w a rd  m y s e l f  w h ic h  m ig h t  
i n  a n y  d e g r e e  i m p a i r  my u s e f u l n e s s  o r  p r e v e n t  o p p o r ­
t u n i t i e s  a s  a m i n i s t e r  t o  be  o f  u s e  among them  d e ­
t e r m i n e d  me u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t o  c a s t  t h e  
v o t e  I  d i d .  I t  was a v o te  t h a t  c o u ld  n o t  a f f e c t  
t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  an d  t h e r e f o r e  
i n  c a s t i n g  w h ic h  I  m ig h t  p r o p e r l y  h a v e  r e s p e c t  t o  
p e r s o n a l  a t t a c h m e n t s  & s o c i a l  r e l a t i o n s  & e s p e c i ­
a l l y  w h a t  m ig h t  c o n d u c e ^ a s  I  ju d g e d  m ost t o  my 
m i n i s t e r i a l  u s e f u l n e s s .3
' \ a n d e r v e l d e ,  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , 
XXIV, ( 1 9 3 7 - 1 9 3 8 ) ,  5 5 -8 6 “ D u f f i e l d  was r e p u t e d  t o  h av e  b e e n  
a z e a l o u s  Whig p a r t i s a n  i n  1 8 4 0 : ’’Some o f  h i s  d e m o c r a t i c
m em bers c a l l e d  on t h e  d o c t o r  and  t h r e a t e n e d  t o  n a i l  up t h e i r
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T h i s  s u c c i n c t  s t a t e m e n t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  a n  I n d i v i d u a l  v o t e  
may be  t h e  r e s u l t  o f  a r a t i o n a l  d e c i s i o n .  I f  n o t  i n  t h e  
c l a s s i c  E n l ig h te n m e n t  t r a d i t i o n  o f  c h o o s in g  t h e  b e s t  p o l i c y ,  
i t  i s  s t i l l  a r a t i o n a l  (an d  r a t i o n a l i z i n g )  c h o ic e  b e tw ee n  
o p p o s in g  v a l u e s .  I t  d o e s  n o t  f i t  B e r e l s o n !s  a n a lo g y  w h ich  
l i n k s  p o l i t i c a l  p r e f e r e n c e s  w i t h  g e n e r a l  c u l t u r a l  t a s t e s  
s i n c e  t h e y  " b o th  seem t o  be  m a t t e r s  o f  s e n t i m e n t  an d  d i s p o s i ­
t i o n  r a t h e r  t h a n  R e a s o n e d  p r e f e r e n c e s . * D u f f i e l d ' s  s t a t e ­
m en t s u g g e s t s  t h a t  s u c h  " r e a s o n e d  p r e f e r e n c e s "  m ig h t  be 
g i v e n  h i g h e r  p r i o r i t y  i f  t h e r e  w ere  b e t t e r  ways o f  g e t t i n g  
a t  th e m . H ow ever, t h e  p e c u l i a r  n a t u r e  o f  h i s  s o u r c e s  m ig h t  
l e a d  t h e  h i s t o r i a n  t o  e m p h a s iz e  t h e  i n d i v i d u a l  a c t i n g  
r a t i o n a l l y ,  w h i l e  t h e  m e th o d s  o f  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  w i l l
i
t e n d  t o  show g r o u p s  a c t i n g  i r r a t i o n a l l y .
D u f f i e l d * s  c a r e f u l  c a l c u l a t i o n  o f  h i s  v o t e  I m p l i e s  
t h a t  p u b l i c  com m itm ent was e x p e c t e d  o f  I m p o r t a n t  f i g u r e s .
The Whig b a n k e r ,  C h a r l e s  C. T r o w b r id g e ,  a l s o  d e f e n d e d  h i s  
v o t e  d u r i n g  t h e  e l e c t i o n  o f  1839 when h i s  b a n k in g  p a r t n e r ,  
E lo n  F a r n s w o r t h ,  was r u n n i n g  f o r  g o v e r n o r  on t h e  D e m o c r a t ic
pew d o o r s — M ajo r  K e a r s l e y ,  J o n a s  T i t u s  a n d  o t h e r s — I f  h e  d i d  
n o t  s t o p  p r e a c h i n g  p o l i t i c s ,  b e c a u s e  f o r  s i x  S undays  h e  had  
r e f u s e d ,  o r  a t  l e a s t  n e g l e c t e d  t o  p r a y  f o r  t h e  P r e s i d e n t .
The d o c t o r  s a i d  i f  t h a t  was so  he  d i d  n o t  know i t .  He 
m e an t  a s  i n  d u t y  b o u n d ,  t o  p r a y  f o r  a l l  who n e ed e d  p r a y e r ,  
a n d  h e  knew o f  no  one t h a t  n e ed e d  i t  m ore t h a n  M a r t in  Van 
B u r e n . "  R e v e re n d  W. F i t c h ,  " R e m in is c e n c e s  o f  D e t r o i t , "
M ich . C o l l e c t i o n s , V, 5 3 8 .
^ B e r e l s o n ,  e t  a l , V o t i n g ,  311*
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t i c k e t .  T ro w bridge ,,  who "had h o p ed  t o  h av e  b e en  s p a r e d  t h e  
n e c e s s i t y  o f  s a y i n g  one w ord on t h e  s u b j e c t  o f  t h e  e l e c t i o n ,  " 
f e l t  r e q u i r e d  t o  s c o t c h  t h e  rum or " c i r c u l a t i n g  i n  t h e  G rand 
R i v e r  c o u n t r y "  t h a t  he  w ou ld  v o t e  f o r  F a r n s w o r t h .  T ro w b r id g e  
a p p e a r e d  t o  be  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  ty p e  o f  man f rom  D u f-  
f i e l d .  As a Whig he  w ould  be  l o y a l  t o  h i s  p a r t y  and  h i s  r e ­
t o r t  t o  h i s  d o u b t i n g  c o r r e s p o n d e n t  made i t  c l e a r  t h a t  no
c o n f l i c t  e x i s t e d  b e tw e e n  l o y a l t y  t o  p a r t y  and  l o y a l t y  t o  
f r i e n d s :
C h a n c e l l o r  F a r n s w o r th  an d  m y s e l f  h a v e  b een  
i n t i m a t e  p e r s o n a l  f r i e n d s  f o r  many y e a r s ,  a n d  / !  f j  
t r u s t  n o t h i n g  w i l l  o c c u r  t o  i n t e r r u p t  t h a t  f r i e n d ­
s h i p .  B u t  on a l a t e  o c c a s i o n  when we w e re  s i m i l a r l y
s i t u a t e d  I  d i d  n o t  e x p e c t  h im  t o  ab an d o n  h i s  p o l i ­
t i c a l  o p i n i o n s  on a c c o u n t  o f  o u r  f r i e n d s h i p  n o r  
d o e s  he  i n  t h e  p r e s e n t  e x p e c t  me t o  g i v e  up m in e .
On!1 t h e  c o n t r a r y  he  knows t h a t  I  do  n o t  i n t e n d  t o  
v o t e  f o r  h i m . 5
In  a n o t h e r  i n d i v i d u a l ,  t h e  B a p t i s t  i r o n  m a n u f a c t u r e r  
f ro m  New Y o rk ,  S i l a s  K e n d r ic k ,  Whig p a r t y  l o y a l t y  f a d e d  b e ­
f o r e  e t e r n a l  t r u t h s  an d  c o u r t l y  m a n n e r s .  He w r o te  a f u r i o u s  
l e t t e r  t o  t h e  Whig p a p e r  i n  r e p l y  t o  i t s  i n s i n u a t i o n s  t h a t  
M rs . L ew is  C a s s ' s  c h a r i t a b l e  a c t i v i t i e s  w ere  p o l i t i c a l l y  
i n s p i r e d :
5 C. C. T ro w b r id g e  t o  W. G. H e n ry ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  
O c to b e r  9 ,  1 8 3 9 .  C. C. T ro w b r id g e  P a p e r s .  I t  i s  t e m p t i n g  
t o  s u r m i s e  f a m i l y  i n f l u e n c e s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  
a f f i l i a t i o n  o f  F a r n s w o r t h ,  one o f  t h e  Yankee E p i s c o p a l i a n  
D e m o c r a t s .  H is  c o u s i n ,  O l i v e r  F a r n s w o r t h ,  J r . ,  p u b l i s h e d  
t h e  Rhode I s l a n d  R e p u b l i c a n  f ro m  1799  t o  1801 a s  a J e f f e r ­
s o n  i a i T ^ a r t y ^ r t a t n  C la u d iu s  B uchanan  F a r n s w o r t h ,  y t t h l a s  
F a r n s w o r t h  a n d  H is  D e s c e n d a n t s  i n  A m erica  ( P a w tu c k e t ,  R. ± . : 
The A u th o r , "  1 8 9 1 ;)» 97*• ' ' ' v  """
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I  f i n d  no f a u l t  w i t h  you f o r  c a l l i n g  S u n d ay -  
s c h o o l s  an d  Orphan a s s o c i a t i o n s  ' l i t t l e  m a t t e r s * 1 
f o r  I  f e a r  t h a t  you  a r e  a t  s o  g r e a t  a m o ra l  d i s ­
t a n c e  fro m  them* a s  s c a r c e l y  t o  d i s c e r n  th em . But 
i f  y o u  c an  d e s c e n d  t o  t h i n g s  so  v i l e  a s  t o  impugn 
t h e  m o t i v e s  o f  a p i o u s  S u n d a y - s c h o o l  t e a c h e r *  and  
f o l l o w  w i t h  y o u r  p o l i t i c a l  p o i s o n  t h e  c h a r i t a b l e  
a n d  truCLy p h i l a n t h r o p i c  a c t s  o f  a C h r i s t i a n  la d y *  
who s e e k s  o n ly  a s  sh e  h a s  e v e r  done* t o  b e n e f i t  
t h e  o rp h a n s  an d  i g n o r a n t  c h i l d r e n  o f  o u r  c i t y *  
you  w i l l  n o t  l e a v e  s u c h  c o r r u p t  e f f u s i o n s  a t  my 
d o o r .  Send y o u r  b i l l  tom orrow  m orn ing*  an d  a l l o w  
me t o  s a y  t h a t  i t  i s  my h a p p i n e s s  t o  b e l i e v e  t h a t  
m ore  good  w i l l  r e s u l t  f r a n  t h e s e  ' l i t t l e  m a t t e r s *  * 
t h a n  f ro m  y o u r  w ho le  p o l i t i c a l  c a r e e r . 6
T h e s e  men show t h e  c r u c i a l  r o l e  p e r s o n a l i t y  p l a y s  i n
p o l i t i c a l  l o y a l t i e s .  A t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  why men
d e v i a t e d  f ro m  t h e i r  f a t h e r s '  p o l i t i c s  w ou ld  r e q u i r e  e v id e n c e
a v a i l a b l e  o n ly  t o  p s y c h o a n a l y s t s .  Of e l i t e  members whose
f a t h e r s '  p a r t y  a f f i l i a t i o n  i s  known* 43$  c h o se  a  d i f f e r e n t
i
p a r t y . ?  S in c e  t h e  f a t h e r s  o f  t h e s e  c h a n g e r s  w e re  ( i n  a l l  
c a s e s  b u t  o n e )  a l s o  members o f  t h e  e l i t e  a n d  h e n c e  o f  t h e  
same e co n o m ic  c l a s s *  t h e i r  r e a s o n s  f o r  d e v i a t i o n  w ou ld  h a r d l y  
seem  t o  c o n fo rm  t o  B e r e l s o n ' s  e m p h a s is  on c h a n g in g  s o c i a l  
s t a t u s  i n  c a s e s  w here  c h i l d r e n  v o te  d i f f e r e n t l y  from  t h e i r
S .  W. Adams* M em ories  o f  R e v e re n d  N a t h a n i e l  K e n d r i c k ,
D. P .* a n d  S i l a s  N. K e n d r ic k  ( P h i l a d e l p h i a :  A m erican  b a p t i s t
P u b l i c a t i o n  S o c i e ty *  l"86o)7 353.
^N in e  o u t  o f  t w e n t y - t h r e e .  I t  s h o u ld  be  p o i n t e d  o u t  
t h a t *  f o r  p u r p o s e s  o f  s i m p l i c i t y *  no d e v i a t i o n  was r e c o g n i z e d  
w h e re  t h e  f a t h e r  was a F e d e r a l i s t  an d  t h e  so n  a Whig (Jo h n  
B i d d l e  a n d  Jam es F .  Jo y )  o r  t h e  f a t h e r  was a R e p u b l i c a n  and  
t h e  s o n  a D em o cra t  (L ew is  C a s s ) .  Most o f  t h e s e  men w ere  s o n s  
o f  t h e  l o c a l  e l i t e  who w ere  Whigs o r  D e m o c r a ts .  I n c l u d e d  a s  
" f a t h e r s "  w e re  C. C. T ro w b rid g e*  u n c le  o f  C. A. T r o w b r id g e , ,  
a n d  M. L . D ic k in s o n *  b r o t h e r - i n - l a w  o f  W. L . Wesson* s i n c e  
b o t h  t h e s e  men r a i s e d  t h e i r  young  r e l a t i v e s .
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f a t h e r s *0 The g r e a t  p a r t y  s h i f t s  o f  t h e  f i f t i e s  m ig h t  go f a r  
t o  e x p l a i n  t h e  d i f f e r i n g  a f f i l i a t i o n s  o f  W i l l i a m  S . B i d d l e ,  
H en ry  A* W ight an d  S t a n l e y  G. W ig h t ,  Whigs who became Demo­
c r a t s .  (The W i g h t s 1 f a t h e r ,  B u c k m in s te r ,  was a n  a c t i v e  R e­
p u b l i c a n  i n  i 8 6 0 .  B id d le * s  f a t h e r ,  John B i d d l e ,  d i e d  i n  
1859  an d  t h e r e  i s  no r e c o r d  t h a t  he  became a D e m o c r a t ) .  
F r a n c i s  E l d r e d ,  t h e  Whig who v o te d  C o n s t i t u t i o n a l  U nion  i n  
i 8 6 0 , was a c t u a l l y  l e s s  o f  a d e v i a t i o n i s t  t h a n  h i s  f a t h e r  
J u l i u s ,  a f o r m e r  Whig who a s s o c i a t e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  g ro u p  
c a l l e d  " V a l la n d ig h a m  D e m o c ra ts "  i n  1 8 6 3 .
The f a m i l y  o f  t h e  D em ocrat John  R. W i l l i a m s ,  who i n ­
h e r i t e d  h i s  e s t a t e  i n  1858 an d  c o n t r i b u t e d  f o u r  members t o  
t h e  e l i t e  i n  i 8 6 0 ,  p r e s e n t s  a  p u z z l e .  The e l d e s t  so n  T h eo -1
d o r e  b e g a n  a s  an  a c t i v e  Whig an d  became an  a c t i v e  R e p u b l i c a n .  
H is  y o u n g e r  b r o t h e r s ,  James M ott a n d  J .  C. D. W i l l i a m s ,  
f o l l o w e d  h im  a s  i n a c t i v e  Whigs b u t  s w i t c h e d  t o  B uchanan  i n  
1 8 5 6 . T h e r e a f t e r  t h e y  w i t h  t h e i r  b r o t h e r ,  John  C o n s t a n t i n e ,  
d e v o t e d l y  s u p p o r t e d  t h e i r  f a t h e r ' s  p a r t y .  The e q u a l  d i v i s i o n  
o f  G e n e r a l  W i l l i a m s '  e s t a t e  among h i s  e i g h t  c h i l d r e n  i n  1 8 5 8 , 
an d  h i s  e a r l y  a t t i t u d e  to w a rd  T h e o d o r e ' s  p o l i t i c a l  c a r e e r  
show no a n i m o s i t y  on a c c o u n t  o f  d i f f e r i n g  p o l i t i c s .  I n  f a c t ,  
t h e  G e n e r a l  u s e d  h i s  m i l i t a r y  c o n n e c t i o n s  t o  u rg e  h i s  s o n ' s  
a p p o in tm e n t  t o  o f f i c e  by  t h e  W higs . He w r o te  G e n e r a l  Solomon 
Van R e n s s e l a e r ,  P o s t m a s t e r  i n  A lb a n y ;
8B e r e l s o n  e t  a l ,  V o t i n g , 9 0 .
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. . . My so n  T h eo d o re  W i l l i a m s  who i s  now c o u n ty  
c l e r k  o f  t h i s  c o u n ty  (Wayne) h a s  s i g n i f i e d  t o  me 
t h a t  he  i s  d e s i r o u s  o f  o b t a i n i n g  t h e  o f f i c e  ' .  . . 
f e e s  from  p r e s e n t  o f f i c e  l e a v e  him  b u t  a b a s e  
p i t t a n c e  t o  s u p p o r t  h i m s e l f  and  f a m i l y .  T h eo d o re  
i s  one o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  men in  t h e  c o u n ty  and  
h a s  done  much t o  s u p p o r t  t h e  Whig a s c e n d a n c y  in  
t h i s  s t a t e . 9
John  R. W i l l i a m s ,  a s  s e e n  by h i s  c h i l d r e n ,  showed a
c h a r a c t e r i s t i c  o f t e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  r i c h :  he  t a l k e d
i op o o r .  T h e o d o re ,  who had  gone t o  w ork  f o r  h i s  f a t h e r  a t  
t h e  a g e  o f  n i n e ,  and  whose e f f o r t s  one w r i t e r  c r e d i t s  a s  
b e i n g  t h e  a c t u a l  s o u r c e  o f  John  R. W i l l i a m s ’ s u c c e s s f u l  
l a n d  s p e c u l a t i o n s ,  may h av e  t u r n e d  t o  t h e  Whigs o u t  o f  r e ­
s e n tm e n t  a t  h i s  f a t h e r ’s  p a r s i m o n y .11 A n o th e r  e x p l a n a t i o n  
f o r  T h e o d o r e ’s  a d h e r e n c e  t o  W h ig -R e p u b l ic a n  a f f i l i a t i o n s  
m ig h t  l i e  i n  h i s  e x p e r i e n c e  a s  a h a r d - w o r k in g  b u s in e s s m a n .  
H is  b r o t h e r s  becam e l a n d e d  g e n t le m e n  i n  t h e i r  t w e n t i e s  and  
t h i r t i e s ;  T h e o d o re  was f i f t y  w h e n h e  i n h e r i t e d  p r o p e r t y . 12
9 John  R . W i l l i a m s  t o  G e n e r a l  Solomon Van R e n s s l e a e r ,  
D e t r o i t ,  A p r i l  2 9 ,  l 8 4 l ,  John R. W i l l i a m s  P a p e r s ,  BHC.
■ ^ G e r s h o m  M ott W i l l i a m s ’ c o m p la in t  t o  Thomas W i l l i a m s  
t y p i f i e s  t h e  g r u m b l in g  o f  h i s  c h i l d r e n :  "The O ld G ent i s
u n c h a n g e d .  He g ro w ls  a s  u s u a l ,  an d  I s  a s  f o n d . a s  e v e r  o f . 
k e e p i n g  w h a t he  h a s ,  t o  t h e  e n t i r e  e x c l u s i o n  o f  h i s  f a m i l l e . "  
G. M ott  W i l l i a m s  t o  Thomas W i l l i a m s ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  A p r i l ,  
3 ,  1 8 4 3 ,  John  R. W i l l i a m s  P a p e r s .
l;LT h e o d o re  was c h i e f  f a c to tu m  o f  h i s  f a t h e r ' s  s t o r e ,  t h e  
p r o f i t s  o f  w h ic h  w ere  u s e d  by  t h e  f a t h e r  i n  h i s  p u r c h a s e  o f  
l a n d ,   ^" so  t h a t  T h e o d o re  was r e a l l y  t h e  m a in  s o u r c e  o f  t h e  
w e a l t h  o f  t h e  W i l l i a m s  f a m i l y . "  R o s s ,  2 3 1 .
12A l e t t e r  from  a n o t h e r  b r o t h e r  c l e a r l y  shows a n  a r i s t o ­
c r a t i c  o u t l o o k :  "K ate  S t u a r t  I  s u p p o se  y o u r  h e a r d  was yok ed
some t im e  s i n c e  t o  a v e r y  p l a i n  p e r s o n a g e ,  who d e a l s  i n  w a l l  
p a p e r  a n d  t h e  l i k e  i n  N. O r l e a n s — s u p p o s e d  t o  be r i c h  b u t
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A n o th e r  f a m i l y  w i t h  d i v i d e d  p o l i t i c a l  l o y a l t i e s  was t h e  
D e s n o y e r s  f a m i l y .  The d e f e c t i o n  o f  P e t e r  D e sn o y e rs  from  th e  
Whig i d e n t i f i c a t i o n  o f  h i s  f a t h e r  and  b r o t h e r  m ig h t  be e x ­
p l a i n e d  on t h e  b a s i s  o f  P e t e r * s  p o l i t i c a l  a m b i t i o n s .  The 
D e m o c r a t ic  p a r t y  was t h e  m ost p r o m i s in g  v e h i c l e  f o r  a p o l i ­
t i c i a n  who was b o t h  C a t h o l i c  and  F r e n c h .  F u r th e r m o r e ,  i t  
won m o s t  o f  t h e  e l e c t i o n s  i n  Wayne C o u n ty .  P e t e r  was a l s o  a 
c l a s s m a t e  a t  H a m il to n  C o l l e g e  o f  E . A. B ru s h ,  l o c a l  l a n d e d  
m a g n a te  a n d  a D e m o c ra t .
The B ru s h  b r o t h e r s  r e p r e s e n t  a c a s e  o f  d i v i d e d  a f f i l i ­
a t i o n s  w i t h o u t  an y  l i v i n g  f a t h e r  t o  e x e r t  p r e s s u r e .  C h a r l e s  
B ru s h  was a W hig, an d  one m ig h t  s u r m is e  t h a t  he  r e s e n t e d  h i s  
o l d e r  b r o t h e r ' s  t i g h t  c o n t r o l  o f  t h e  f a m i l y  p r o p e r t y .  B io -
i
g r a p h i c a l  a c c o u n t s  i n d i c a t e  t h a t  E . A. B ru sh  was t h e  t a l e n t e d
member o f  t h e  f a m i l y  when i t  came t o  h a n d l i n g  p r o p e r t y :
. . . H is  b r o t h e r s  C h a r l e s  an d  A l b e r t  w ere  n o t  c a r e ­
f u l  b u s i n e s s  men and  a l lo w e d  money t o  s l i p  t h r o u g h  
t h e i r  f i n g e r s .  Edmund r e l i e v e d  them  and  ev en  t o o k  
good c a r e  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  b u t  t h e i r  d e b t s  w ere  
s e t t l e d  b y  d e d u c t i n g  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  e s t a t e . 13
The c a r r y - o v e r  o f  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n s  i n t o  t h e  b u s i ­
n e s s  com m unity  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .  On t h e  one h a n d ,  ; . 
t h e r e  i s  e v id e n c e  o f  a c o n v i c t i o n  t h a t  b u s i n e s s  c o n d i t i o n s  
d e p e n d e d  upon  p a r t y  s u c c e s s .  R o b e r t  S t u a r t ,  w r i t i n g  t o  C.
C. T r o w b r id g e  on t h e  f u t u r e  o f  c a n a l  s t o c k ,  was c o n f i d e n t
v e r y  d u b io u s  i n  t h e s e  t i m e s . "  G. M ott W i l l i a m s  t o  Thomas 
W i l l i a m s ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  J u l y  2 9 ,  1 8 4 2 , John  R . W i l l i a m s  
P a p e r s .
■ ^P a lm er  S c ra p b o o k ,  I I I ,  BHC, 1 4 7 .
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t h a t ,  " i f  L o c o fo c o ism  i s  k e p t  down . . . you  w i l l  s e e  t h e  
s t o c k  @ 75%: g e t  i n  a good Whig P r e s i d e n t  and  I  t h i n k  you
may be  s u r e  o f  t h i s  m o r e . " - ^  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  a l r e a d y  
n o te d  i n  t h e  c a s e  o f  T ro w b r id g e  an d  F a r n s w o r th ,  c l o s e  b u s i ­
n e s s  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t e d  a c r o s s  p a r t y  l i n e s .  On t h e  b a s i s  
o f  a n  e x a m i n a t i o n  o f  s e v e r a l  b a n k s  and  b u s i n e s s  f i r m s  from  
1844 an d  i 8 6 0 , t h e r e  w ould  seem t o  b e  no m arked  p a r t y  e x ­
c l u s i v e n e s s  i n  the . f i n a n c i a l  com m unity  ( s e e  T a b le  3 6 ) .  The 
e x c e p t i o n s  fo u n d  w e re  two "Whig" b a n k s  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  
p e r i o d  when b a n k s  w ere  a l i v e l y  p o l i t i c a l  i s s u e .  S in c e  t h e  
o f f i c e r s  an d  d i r e c t o r s  o f  t h e  Bank o f  S t .  C l a i r  w ere  s o l i d l y  
W hig, i t  was no s u r p r i s e  t o  f i n d  t h e  D e m o c ra t ic  F r e e  P r e s s  
a c c u s i n g  t h e  Whig A d v e r t i s e r  o f  " a t t e m p t i n g  t o  w h i te - w a s h
1
t h e  p u t r i d  c a r c a s s  o f  t h e  Bank o f  S t .  C l a i r .  i s  im­
p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  f u l l  m o t i v a t i o n  o f  t h e  s u i t  a g a i n s t  
t h e  n ew ly  r e c o n s t i t u t e d ,  W h ig -d o m in a ted  M ich ig an  S t a t e  Bank 
i n i t i a t e d  by  a D e m o c ra t ic  a d m i n i s t r a t i o n  i n  1 8 4 5 . I t  i s  
s u g g e s t i v e  t h a t  t h e  D e m o c ra t ic  A t t o r n e y  G e n e r a l  was H enry  
N. W a lk e r ,  a d i r e c t o r  o f  a n o t h e r  b a n k . 1^
Some o f  t h e  W higs i n v o lv e d  i n  t h e  r e - o p e n e d  M ich ig an  
S t a t e  B ank h a d  a l s o  g a in e d  u n p o p u l a r i t y  i n  c o n n e c t i o n  w i th  
t h e i r  l e a d e r s h i p  o f  t h e  d e f u n c t  Bank o f  M ic h ig a n .  E a s t e r n
1^ R o b e r t  S t u a r t  t o  C. C. T ro w b r id g e ,  L o c k p o r t ,
A p r i l  2 3 ,  1 8 4 7 ,  C. C. T ro w b r id g e  P a p e r s .
13 F r e e  P r e s s ,  Ju n e  5 ,  1 8 4 5 . ^ B u r t o n ,  Wayne, I I ,  12 2 4 .
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c a p i t a l  h ad  b e an  i n v o lv e d  i n  t h a t  i n s t i t u t i o n  t o  a f a r  g r e a t e r  
e x t e n t  t h a n  l o c a l  money an d  t h e  d i r e c t o r s  w ere  p i c t u r e d  a s  
s a v i n g  t h e  i n v e s t m e n t s  o f  E a s t e r n e r s  a t  t h e  p r i c e  o f  r u i n  f o r  
M ic h ig a n  an d  i t s  r e s i d e n t s .  T h i s  f e e l i n g  was so  s t r o n g  t h a t  
t h e  Whig A d v e r t i s e r  j o i n e d  t h e  F r e e  P r e s s  i n  condem ning  t h e  
o f f i c e r s  o f  t h e  B ank . A t e m p o r a r y  i n j u n c t i o n  c l o s i n g  t h e  
b a n k ,  f o r b i d d i n g  t r a n s f e r  o f  a s s e t s  an d  a s k i n g  f o r  a r e c e i v e r  
w as rem oved  i n  a c o u r t  a c t i o n .  The ju d g e  h a n d in g  down t h e  
d e c i s i o n  f a v o r a b l e  t o  t h e  b an k  was t h e  D e m o cra t ,  C h a n c e l l o r  
E lo n  F a r n s w o r t h . 1?
Members o f  t h e  e l i t e  a l s o  t o o k  o p p o s i t e  s i d e s  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  p a r t y  a l l e g i a n c e  i n  a n  o c c a s i o n  o f  p u b l i c  " d e c i s i o n ­
m a k in g .  M D e m o c ra ts  A. D. F r a s e r  an d  John  R. W i l l i a m s  j o i n e d
i
Whig p o l i t i c i a n  ( n o t  e l i t e )  J .  M. Howard i n  o p p o s in g  a s p e ­
c i a l  c i t y  t a x  p r o p o s e d  t o  pay  t h e  i n t e r e s t  on t h e  c i t y  d e b t  
i n  1 8 4 3 .  L e a d in g  s u p p o r t e r s  o f  t h e  t a x ,  Whigs James Van 
Dyke an d  Jam es F .  J o y ,  w ere  s u p p o r t e d  by  D em ocra t T h eo d o re  
Romeyn. H o w ard ’s p o l i t i c a l  a im  was c l e a r  f rom  h i s  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  t a x  a s  an  u n j u s t  b u rd e n  on t h e  l a b o r i n g  man who 
w o u ld  s u f f e r  a s  l a r g e  a l e v y  "as  Gen. C ass  o r  an y  o t h e r  
w e a l t h y  l a n d o w n e r s . "  A com prom ise  m e a su re  was o f f e r e d  by 
a n o t h e r  W hig , Thomas R o w la n d . lS
B u s i n e s s  p r o m o t io n  was a l s o  c a r r i e d  on by econom ic
^ F a t h e r  P e t e r  Beckman, "Jam es F .  Jo y  and  H is  R a i l r o a d  
C a r e e r , "  (U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ) ,  1 5 ,  2 2 .
1 ^ A d v e r t i s e r ,  May 9 ,  1843 .
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TABLE 36
POLITICAL AFFILIATIONS— MEMBERS OF FIRMS
Bank o f  S t ,  C l a i r  ( l 8 4 4 ) a 7 Whigs
P r e s i d e n t :  L e v i  Cook
C a s h i e r :  W esley  T r u e s d a l l
D i r e c t o r s :  L. Cook, Geo. C. B a t e s ,  S .  G i l l e t ,
W. T r u e s d a l l ,  J .  R . D o rr
M ic h ig a n  I n s u r a n c e  Comp. U. S . D e p o s i t e  Bank (1 8 4 4 )^
' 2  D e m o c ra ts ,  2 W higs
P r e s i d e n t :  D o u g la s s  H oughton
D i r e c t o r s :  D. H o u g h to n , John  Owen, H enry  N. W alke r
John  R o b e r t s
F a rm e rs  an d  M ec h a n ic s  Banks o f  M ic h ig a n  ( l 8 4 4 ) °
1 D e m o c ra t ,  1 Whig
P r e s i d e n t :  G eorge  B. T h roop
C a s h i e r :  John  A. W e l le s
M ic h ig a n  S t a t e  Bank ( r e - o p e n e d  l 8 4 5 ) d
7 W higs , 1 D em ocrat
P r e s i d e n t :  C. C. T ro w b r id g e
S t o c k h o l d e r s :  H. P . B a ld w in ,  J .  F .  J o y ,  F .  B u h l ,
C. H. B u h l ,  H enry  L e d y a rd  (D em o cra t)
D e t r o i t  S a v in g s  Fund I n s t i t u t e  ( l 8 4 9 ) e
3 W higs , 4 D em o cra ts  
T r u s t e e s :  S .  C o n a n t ,  John  P a lm e r ,  L . Cook (W higs)
E . F a r n s w o r t h , C h a r l e s  M oran, B. B. 
K e r c h e v a l ,  Gurdon W i l l i a m s  (D e m o c ra ts )
P e n i n s u l a r  Bank ( l 8 5 9 ) f  3 D e m o c ra ts ,
1 R e p u b l i c a n  
1 C o n s t i t u t i o n a l  U nion 
D i r e c t o r s :  K. C. B a r k e r ,  N e lso n  P . S t e w a r t ,
Sam uel P . B rad y  (D e m o c ra ts )  E .  B. W ard, 
F r a n c i s  E . E l d r e d
a D e t r o l t  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 8 4 5 , 1 0 4 . 
b i b i d . ° I b i d . ,  1 0 5 .
^ B u r t o n ,  Wayne,  I I ,  12 2 4 .
e I b i d . ,  1 2 2 3 .  f F r e e  P r e s s , June  1 1 ,  1 8 5 9 .
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TABLE 36—Continued
D e t r o i t  a n d  M ilw aukee  R a i l r o a d  ( 1 8 5 9 ) S
5 R e p u b l i c a n s ,
2 D em o cra ts
S t o c k h o l d e r s :  S .  C o n a n t ,  John  Owen, H. P . B a ld w in ,
E . B. W ard, T .  W. Lockwood ( R e p u b l i c a n s )
E . A. B ru s h ,  N. P .  S t e w a r t
D e t r o i t  L o co m o tiv e  Works ( l 8 5 7 ) h
2 R e p u b l i c a n s ,
2 D e m o c ra ts ,
1 No P a r t y
D i r e c t o r s :  John Owen, B. W ig h t ,  S .  N. K e n d r ic k
( R e p u b l i c a n s )  C a le b  Van H u san , H enry  
L e d y a rd  (D e m o c ra ts )
Old S e t t l e r s 1 M in in g  Company (1 8 4 5 ) 1
4 D e m o c ra ts ,  3 Whigs 
"C o n n e c te d  w i t h : ” Gen. J .  R. W i l l i a m s ,  C h a r l e s  M oran,
C a p t .  F r a n c i s  C i c o t t e ,  P e t e r  D e sn o y e rs  
( D e m o c r a t s ) ,  James A b b o t t ,  P e t e r  J .  
D e s n o y e r s ,  James A. Van Dyke (W higs)
% r e e  P r e s s , J a n .  2 3 ,  1859* 
^ A d v e r t i s e r , S e p t . .  19* 1857* 
^F r e e  P r e s s ,  S e p t .  3* 184-5.
lead ers  a c t in g  jo in t ly  without regard to  p a r t y . T h e  big 
economic (and p o l i t i c a l )  event of 1 8 4 5 ,  the purchase of the 
state-owned Michigan Central R ailroad by ea s te rn  c a p i t a l i s t s ,  
was encouraged by businessmen of both p a r t i e s ,  although James
F .  Joy and h is  p a r tn e r ,  George F .  P o rte r ,  who were re ta in ed
^ Names a t t a c h e d  t o  " C a l l  f o r  R a i l r o a d  M e e t i n g , " F r e e  
P r e s s ,  S e p t .  2 9 ,  184-5; D e m o c ra ts ;  L . C a s s ,  B. B. K e r c h e v a l ,  
E 7  F a r n s w o r t h ,  J .  M cDonnel, E .  A. B ru s h ,  W higs:  W. N. C a r ­
p e n t e r ,  S .  C o n a n t ,  DeGarmo J o n e s ,  A. S .  W i l l i a m s ,  J .  B i d d l e ,  
J .  F .  J o y ;  L i b e r t y :  G. F .  P o r t e r .
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by  t h e  e a s t e r n  I n t e r e s t s ,  d i d  m o s t  o f  t h e  n e c e s s a r y  l o b b y i n g .  
The B o s t o n i a n  s e n t  o u t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s ,
Jo h n  W. B ro o k s ,  was a d v i s e d  th r o u g h  S e n a t o r  C ass  t h a t  he  
co m m u n ica ted  w i t h  C h a n c e l l o r  F a r n s w o r th  an d  A t t o r n e y - G e n e r a l  
W a lk e r ,  who, i n  f a c t ,  d i d  p ro m o te  t h e  s a l e  i n  t h e  H ouse .
The D e m o c r a t i c  o p p o s i t i o n  was a l s o  s e c t i o n a l :  men from
c o u n t i e s  o f  t h e  S o u th e r n  R a i l r o a d  u n i t e d  w i t h  men from  
n o r t h e r n  c o u n t i e s  t o  op p o se  t h e  s a l e . 20
I n  t h e  p u r e l y  p o l i t i c a l  s p h e r e  one w ou ld  e x p e c t  t o  f i n d  
more p a r t y  s o l i d a r i t y ,  b u t  a g a i n  we f i n d  i n s t a n c e s  w here  
p e r s o n a l  f a v o r s  w e re  s o u g h t  a n d  g r a n t e d  by I n d i v i d u a l s  o f  
o p p o s i t e  p a r t i e s .  Whig Jam es Van Dyke recom m ended D em ocra t 
A. D. F r a s e r  t o  a  Whig a d m i n i s t r a t i o n  f o r  a p p o in tm e n t  t o  t h e  
D i s t r i c t  C o u r t  b e n c h  an d  was j o i n e d  by  t h e  p r e d o m in a n t ly  
Whig "Members o f  t h e  B ar  o f  W ayne. " 21 H enry  H a s t i n g s  S i b l e y ’s 
a c c o u n t  o f  h i s  e f f o r t s  i n  W a sh in g to n  d u r i n g  t h e  T y l e r  a d ­
m i n i s t r a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  c o u r t e s y  fro m  o p p o s in g  p o l i t i ­
c i a n s  was m ore r e a d i l y  f o r th c o m i n g  t h a n  jo b s . .  He w r o te  h i s  
f a t h e r ,  Judge  S i b l e y  (D e m o c ra t ) ,  t h a t :
W o o d b r id g e / th e n  Whig S e n a t o r /  h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y
20Beckman, 3 , 4 .  John  B ro o k s  l a t e r  d e s c r i b e d  t h e  t a c ­
t i c s  o f  J o y  an d  h i s  s u p p o r t e r s  I n  p r o m o t in g  t h e  s a l e  o v e r  
t h e  o b j e c t i o n s  o f  a m a j o r i t y  ( D e m o c r a t s ) .  They i n t r o d u c e d  
p e t i t i o n s  f ro m  c o u n t i e s  w i t h  s m a l l  p o p u l a t i o n  a t  e a c h  s e s s i o n  
t o  c r e a t e  t h e  I m p r e s s io n  o f  a p o p u l a r  demand f o r  t h e  s a l e .
2 1 J a m e s V a n  Dyke t o  W i l l i a m  W o o d b r id g e ,  D e t r o i t ,  M ic h i ­
g a n ,  F e b .  1 4 ,  1 8 4 0 ;  U n d e r s ig n e d  Members o f  t h e  War o f  Wayne 
t o  W i l l i a m  W o o d b r id g e ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  F e b .  l 4 ,  1 8 4 0 , 
W i l l i a m  W oodbridge  P a p e r s ,  BHC.
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k in d  to .m e  an d  I  f e e l  u n d e r  o b l i g a t i o n  t o  him 
. . . Row land /W hig /  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  P o s t ­
m a s t e r .  I  d i d  a l l  I  c o u ld  t o  h av e  p o o r  S h e l  
M cKnight d e m o c r a t i c  p o s t m a s t e r /  k e p t  i n  b u t  
w i t h o u t  a v a i l . " 22
T h e re  i s  c o n s i d e r a b l e  e v id e n c e  o f  a w ide  r a n g e  o f  
s o c i a l  i n t e r c o u r s e  among t h e  e l i t e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  p a r t y .  
D e m o c r a t s ,  e s p e c i a l l y  im p o r t a n t  o n e s ,  w ould  be i n v i t e d  t o  
Whig f u n c t i o n s ,  ev en  th o u g h  t h e y  w ere  l i k e l y  t o  be  t a l k e d  
a b o u t  a f t e r w a r d s .  On t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  
Whig Jam es A b b o t t ' s  new c o u n t r y  h o u s e  o ld  r e s i d e n t  D e m o c ra ts ,  
P e t e r  D e s n o y e r s ,  C h a r l e s  M oran, E lo n  F a r n s w o r th  an d  E . A. 
B r u s h ,  a l l  g r a c e d  t h e  s c e n e . ^3 The d a u g h t e r s  o f  C h a r l e s  
E a r n e d ,  one o f  whom m a r r i e d  A lp h e u s  W i l l i a m s ,  h av e  g iv e n  
u s  a r e c o r d  o f  a  v e r y  s o c i a l  Whig f a m i l y ' s  c o n n e c t i o n s .
T h e re  w e re  i m p o r t a n t  D e m o c r a t ic  c a l l e r s — M rs. H u l b e r t ,  M rs . 
M ason, w i f e  o f  D e m o c r a t ic  G o v e rn o r  S te p h e n s  T . Mason, and  
M rs. N o r v e l l ,  w i f e  o f  D e m o c r a t ic  S e n a t o r  John  N o r v e l l .  In  
t u r n ,  A lp h e u s  W i l l i a m s  c a l l e d  w i t h  h i s  m o th e r  on M rs . Lew is  
C a s s .  The men who w ere  p e r s o n a l  f r i e n d s  o f  A lp h e u s  W i l l i a m s  
— t h o s e  who came f r e q u e n t l y  an d  s t a y e d  t o  d i n n e r — w ere  W h ig s .  
("M r. Emmons d i n e d  w i t h  u s  on some q u a i l  w h ic h  h e  s e n t  
M o th e r  a s  a p r e s e n t . " ) 2^
o p
. H e n r y  H a s t i n g s  S i b l e y  t o  Solom on S i b l e y ,  W a s h in g to n ,
D. a . ,  M a r c h , ,1 0 ,  1 8 4 2 .  Solomon S i b l e y  P a p e r s .
^ G e o r g e  c. B a t e s ,  "By-Gones o f  D e t r o i t , "  M ich . C o l l e c ­
t i o n s ,  X X II, 3 0 6 .
22lW esley  T r u e s d a i l ,  Sam uel P i t t s ,  H. H. Emmons an d  J .  N. 
E l b e r t  w e re  f r e q u e n t l y  m e n t io n e d  a s  f r i e n d s  o f  A lp h e u s
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P u b l i c  c e r e m o n ia l  f u n c t i o n s ,  w h ich  n a t u r a l l y  c a l l e d  
f o r  e l i t e  p a r t i c i p a t i o n ,  showed c o n s p ic u o u s  b i - p a r t i s a n s h i p .  
The f u n e r a l  o f  a l e a d i n g  c i t i z e n  o f  F r e n c h  d e s c e n t  i s  a  c a s e  
i n  p o i n t .  A l o y a l  D em ocra t and  s t a u n c h  C a t h o l i c ,  Samuel 
L ew is  was h o n o r e d  a t  h i s  f u n e r a l  by  two R e p u b l i c a n  
ex -G -o v ern o rs  ( e l i t e  members B a ld w in  an d  B a g le y )  an d  H o n o ra ry  
R e p u b l i c a n  p a l l b e a r e r s  A le x a n d e r  C h a p a to n ,  F r e d e r i c k  Wetmore 
a n d  J .  S .  F a r r a n d . 2^ In  i 8 6 0  Lew is  and  Judge  C h a r l e s  Moran 
w e re  t h e  o n ly  F r e n c h  r e p r e s e n t a t i v e s  on t h e  huge  M a y o r 's  
R e c e p t i o n  C om m ittee  f o r  t h e  P r i n c e  o f  W a le s ,  w h ich  r e a d  
l i k e  a r o s t e r  o f  t h e  e l i t e .  I t s  p a r t y  c o m p o s i t io n  showed 
a t e n d e n c y  o f  t h e  R e p u b l i c a n  M ayor, C h r i s t i a n  H. B u h l ,  t o  
f a v o r  h i s  own p a r t y ,  b u t  a l a r g e  number o f  D e m o cra ts  w ere
i
p r e s e n t ,  among them  Mo ld  D e m o c r a t s ” ( o r  t h e i r  s o n s )  who had  
b e e n  m em bers o f  t h e  e l i t e  i n  l 8 4 4 . 2^
The n a tio n a l c r i s i s  of the C iv il  War crea ted  strong 
p ressu res  on e s tab lish ed  lo y a l t i e s .  A p a t r io t i c  p u l l  was
W illiams. Mrs. Williams was a member of the Larned family, 
which was connected with the family of C. C. Trowbridge.
Jane Williams to  Lewis A llen, D e tro i t ,  Michigan, 1840 ; 
Catherine Larned to  Lewis Allen, D e tro i t ,  Michigan, Sept. 5 ,  
1 8 3 9 ;  Catherine Larned to  Mrs. Lewis Allen, D e tro i t ,  Michigan, 
Oct. 2 2 ,  1 839 ; Jane Williams to  Mrs. Lewis Allen, D e tro i t ,  
Michigan, Sept. 2 5 ,  1839* Lewis Allen Papers, BHC: A. S.
Williams to  Jane Williams, D e tro i t ,  Michigan, July 2 4 ,  18 4 2 ,
A. S, Williams Papers, BHC.
2^Free P ress , Nov. 2 2 ,  1 8 7 8 .
2 % r e e  P r e s s ,  S e p t .  7 ,  i 8 6 0 .  Of 63 e l i t e  members on 
t h e  M a y o r 's  C o m m itte e ,  31 w ere  R e p u b l i c a n s ,  20 D e m o c r a ts ,  
t e n  No P a r t y  an d  two C o n s t i t u t i o n a l  U n io n .
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was r e f l e c t e d  by  t h e  j o i n i n g  o f  p ro m in e n t  D em o cra ts  w i t h  
R e p u b l i c a n s  t o  n o m in a te  H enry  B a ld w in  f o r  m ayor on a 
" C i t i z e n s ” t i c k e t  i n  1 8 6 1 ,^ 7  A l a r g e r  g ro u p  o f  D em o cra ts  
was i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  e x t r e m i s t s  who op p o sed  t h e  c o n d u c t  
o f  t h e  w a r ,  s u p p o r t e d  f r e e  s p e e c h  a n d  w ere  b ra n d e d  ”V a l l a n -  
d igham  D e m o c r a t s .  ”2S S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  d i e - h a r d s  c o n t a i n e d  
a much l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  E p i s c o p a l i a n s  an d  n o n - r e l i g i o u s  
t y p e s ,  i n  s h o r t ,  t y p i c a l  D e m o c ra ts .
The a b o v e  d i s c u s s i o n  i n d i c a t e s  t h e  p a r a d o x i c a l  n a t u r e  
o f  p o l i t i c a l  l o y a l t i e s  d u r i n g  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
T h e se  l o y a l t i e s  w e re  p a s s i o n a t e l y  h e l d ,  s h a p e d  by  r e l i g i o u s  
a n d  f a m i l y  e n v i r o n m e n t  an d  cem e n te d  by  f r i e n d s h i p s .  Y et 
t h e y  d i d  n o t  p r e c l u d e  m u tu a l  b u s i n e s s  v e n t u r e s ,  h a rm o n io u si
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o r  ev en  c l o s e  f r i e n d s h i p s .  C l a s s  c o ­
h e s i o n  among t h e  e l i t e  h e l p s  t o  e x p l a i n  c o n s e n s u s  i n  t h e  
s o c i e t y  a s  a w h o le .  T h u s ,  c l a s s  i n t e r e s t s  among t h e  e l i t e  
o p e r a t e d  i n  t h e  same way a s  p a r t y  l o y a l t i e s  i n  t h e  com m unity  
a s  a w h o le ;  c l a s s  s o l i d a r i t y  t e n d e d  t o  l e s s o n  p a r t y  c l e a v a g e  
i n  t h e  same way t h a t  p a r t y  l o y a l t i e s  among a l l  eco n o m ic  
s t r a t a  b l u r r e d  c l a s s  a n t a g o n i s m s .
2 T p re e  P r e s s ,  O c t .  2 5 ,  l 86 l ;  A d v e r t i s e r ,  O c t .  2 6 ,  1 8 6 1 . 
D em ocra lis !  C h a r l e s  Moran ( C a t h o l i c ) ,  Sam uel Lew is ( C a t h o l i c ) ,  
E lo n  F a r n s w o r t h  ( E p i s c o p a l i a n ) ,  J .  C. W arner ( B a p t i s t ) ,  G. W. 
J a c k s o n  ( U n i t a r i a n ) ,  T h e o d o re  Romeyn ( P r e s b y t e r i a n ) ,  W i l l i a m  
B a r c l a y  ( P r e s b y t e r i a n ) ,  T .  H. E a to n  ( E p i s c o p a l i a n ) .
A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e ,  b e t .  1 5 ,  1 8 6 3 . E p i s c o p a l i a n s :  
A. D. F r a s e r ,  W. £>. M id d le ,  J .  C. D. W i l l i a m s ,  W. C. D uncan ,
M. F .  D i c k i n s o n ,  A. M. Campau, T . H. E a t o n .  No r e l i g i o n :  A. 
I v e s ,  S .  P . B ra d y ,  John  H u l l ,  S .  G. W ig h t ,  A. S .  B agg . 
C a t h o l i c :  P . D e s n o y e r s .
CHAPTER XI
IDEAL TYPES
A c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw ee n  
t h e  p o l i t i e s  an d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Wayne C o u n ty fs e l i t e  
m ig h t  be  g a i n e d  from  b i o g r a p h i c a l  s k e t c h e s  o f  s e v e r a l  t y p i ­
c a l  i n d i v i d u a l s .  T h e se  i n d i v i d u a l s  w i l l  r e p r e s e n t  t h e  v a r i ­
ou s  m a jo r  g r o u p i n g s  i s o l a t e d  f rom  t h e  e v id e n c e  o f  t h e  
p r e c e d i n g  c h a p t e r s  .**" Prom among t h e  d o m in a n t  W h ig -R e p u b l i -  
c a n s  tw o i n d i v i d u a l s  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  d o m in a n t
i
c o n s t e l l a t i o n s  o f  t r a i t s :  Z a c h a r i a h  C h a n d l e r ,  a P r e s b y t e r i a n
m e r c h a n t  f ro m  New E n g la n d  who r e p r e s e n t s  c e r t a i n  l e a d i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  eco n o m ic  r o l e ,  r e l i g i o n  an d  e t h n o c u l t u r a l  
o r i g i n  o f  t h e  e l i t e  i n  b o t h  1844 an d  i 8 6 0 ;  an d  James P .  J o y ,  
a n o t h e r  W h ig -R e p u b l ic a n  P r e s b y t e r i a n  f ro m  New E n g la n d ,  who 
becam e a l e a d i n g  c a p i t a l i s t  i n  c o n t r a s t  t o  C h a n d l e r ' s  a c h i e v e ­
m e n ts  i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s .
■^The t e r m  " i d e a l  t y p e "  was o r i g i n a t e d  by  Max W eber.
T h e se  i n d i v i d u a l s  d i f f e r  f rom  W e b e r ’s  i n  t h a t  t h e y  a r e  a c t u a l  
i n d i v i d u a l s  who r e p r e s e n t  t h e  c o m p o s i te  t y p e s  draw n fro m  t h e  
e m p i r i c a l  d a t a .  W e b e r ’s  w ere  "p u re  c a s e s ' .  . . l o g i c a l l y  
c o n t r o l l e d  a n d  unam biguous  c o n c e p t i o n s  . . , more rem oved  
f ro m  h i s t o r i c a l  r e a l i t y "  t h a n  . . . " l e s s  p r e c i s e  c o n c e p t s ,  
w h ic h  a r e  m ore c l o s e l y  g e a r d  t o  t h e  e m p i r i c a l  w o r l d . " See 
G e r t h  a n d  M i l l s ,  5 9 - 6 0 .
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The D em o cra ts  among t h e  e l i t e  w ere  p r e d o m in a n t ly  E p i s ­
c o p a l i a n  o r  h ad  no r e l i g i o n .  The m a j o r i t y  was Yankee and  
many w ere  l a n d o w n e r s .  R e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  m a jo r  D e m o c ra t ic  
t y p e  was Moses F .  D ic k i n s o n ,  a New E n g la n d  E p i s c o p a l i a n ,  and  
a m e r c h a n t  who became a l a n d o w n e r .  B ec a u se  t h e  D em o cra ts  
a l s o  c l a im e d  t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  F r e n c h  
l a n d e d  g e n t r y ,  C h a r l e s  M oran, F r e n c h  C a t h o l i c ,  l a n d l o r d  and  
j u d g e ,  h a s  b e e n  s e l e c t e d  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  t y p e .
"A D em o cra t w i t h  r a t h e r  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  h a s  
b e e n  s e l e c t e d  i n  o r d e r  t o  e m p h a s iz e  t h e  b a s i c  c o n s i s t e n c y  
o f  t h e  D e m o c r a t ic  ty p e  a s  a w h o le .  As a P r e s b y t e r i a n ,  
T h e o d o re  Romeyn was an  a t y p i c a l  D e m o c ra t .  I n  s p i t e  o f  t h i s  
u n u s u a l  r e l i g i o u s  f a c t o r ,  h o w e v e r ,  h e  d o e s  n o t  v i o l a t e  t h e  
D e m o c r a t ic  p a t t e r n .  F i n a l l y ,  a s  t h e  Whig who became a 
D em o cra t i n  t h e  l 8 5 0 ' s ,  A lp h e u s  S . W i l l i a m s ,  New E n g lan d  
a r i s t o c r a t i c  E p i s c o p a l i a n ,  e p i t o m i z e s  t h e s e  p a r t y  c h a n g e r s .
M ost s p e c t a c u l a r l y  s u c c e s s f u l  o f  t h e  Yankee e l i t e  who 
w ere  s u c c e s s i v e l y  Whigs a n d  R e p u b l i c a n s  was Z a c h a r i a h  
C h a n d l e r .  B orn  i n  a s m a l l  New H am p sh ire  town o f  m o d e r a t e l y  
w e l l - t o - d o  p a r e n t s  o f  o ld  E n g l i s h  s t o c k ,  C h a n d l e r fs  m o s t  
i m p o r t a n t  e a r l y  d e c i s i o n  was h i s  c h o i c e  o f  t h e  $1 ,0 0 0  o f ­
f e r e d  h im  by h i s  f a t h e r  i n  p l a c e  o f  t h e  c o l l e g e  e d u c a t i o n  
r e c e i v e d  by  h i s  b r o t h e r s . 2 So p r o f i t a b l e  was h i s  v e n t u r e
2M ic h ig a n  H i s t o r i c a l  C om m ission , M ich ig an  B i o g r a p h i e s  
( L a n s i n g :  M ic h ig a n  H i s t o r i c a l  C om m ission , 1 9 2 4 ) ,  I ,  1 6 4 -1 6 5 ;
The D e t r o i t  P o s t  an d  T r i b u n e ,  Z a c h a r i a h  C h a n d l e r :  An O u t-
L in e  o f  H is  L i f e  a n d  P u b l i c  S e r v i c e  ( D e t r o i t :  t o s t  a n d  T r i ­
bune  d o ' . ,  l t fb O ) ,  4 4 ; C h a n d le r * s  f a t h e r ,  Sam uel C h a n d l e r ,  was 
f a r m e r ,  J u s t i c e  o f  t h e  P e a c e ,  tow n c l e r k  and  s e l e c t m a n .  See
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i n t o  t h e  w h o l e s a l e  and  d ry g o o d s  b u s i n e s s  i n  D e t r o i t  a f t e r  
1833  t h a t  by  1845* a s  one o f  t h e  Whig d i r e c t o r s  o f  t h e  r e ­
o r g a n i z e d  M ic h ig a n  S t a t e  B ank , h e  was a member o f  " th e  
s t r o n g e s t  c o m b in a t io n  o f  b u s in e s s m e n  i n  t h e  s t a t e . " 3
U n t i l  1851 C h a n d le r  was a t y p i c a l  Yankee Whig m e r c h a n t ,  
d e v o t i n g  h i m s e l f  p r i m a r i l y  t o  m ak in g  money w h i l e  s u p p o r t i n g  
t h e  Whig p a r t y .  I n  1851 h e  w en t i n t o  p o l i t i c s  s e r i o u s l y  
when h e  r a n  f o r  m ayor a g a i n s t  D em ocra t John  R. W i l l i a m s .  
A l th o u g h  o b v i o u s l y  overcom e by  t h e  p o l i t i c a l  v i r u s ,  C h a n d l e r fs 
e a r l y  a t t i t u d e  was one o f  s u p e r c i l i o u s  a l o o f n e s s ,  w o r th  e l a b ­
o r a t i n g  a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  a t t i t u d e  o f  W higs:
. . . B ut I  w ou ld  n o t  go b e f o r e  t h e  p e o p le  a g a i n  
f o r  P r e s i d e n t  o f  t h e  U, S .  I t s  / s i c /  t h e  m e a n e s t  
b u s i n e s s  you  e v e r  knew . Touch n o t ,  t a s t e  n o t ,  
h a n d l e  n o t .  Im a g in e  my p o s i t i o n  f o r  t h e  p a s t . 10 
d a y s ,  w i t h  a  p e r s p e c t i v e  o f  D u tc h  g r o c e r i e s ,  s m a l l  
b e e if ,  r o t  g u t  w h is k e y ,  an d  bad  s e g a r s ,  an d  y e t  
e v e n  t h i s  y o u  m u s t  f a c e  o r  be d e f e a t e d  . . . T h e r e ’s 
no  h o n o r  i n  a n y  o f f i c e  i f  y o u  l o o k  a t  t h e  m eans o f  
a t t a i n i n g  i t . 4
G eo rg e  P .  P o r t e r  h a d  a n o t h e r  v iew  o f  C h a n d l e r ’s  f e e l i n g
a b o u t  p o l i t i c s :  "C h a n d le r  i s  r e c e i v i n g  t o d a y .  He i s  a s
t i c k l e d  a s  a  boy  w i t h  a new j a c k n i f e — i s  n e a r l y  a s  fo n d  o f
s p e e c h i n g  a s  L a d u e ." 5
G eorge  C h a n d l e r ,  The C h a n d le r  F a m i ly  ( W o r c e s t e r :  C h a s .
H a m i l to n  P r e s s ,  1S83J~, 7?T .
^T . H. H inchm an, Banks a n d  B a n k in g  i n  M ic h ig a n ;  w i t h  
H i s t o r i c a l  S k e t c h e s ,  G e n e r a l  S t a t u t e s  o f  B an k in g  U nder s t a t e  
a n d  N a t i o n a l  Laws an d  P e r s o n a l  N o t i c e s  o f  L a t e  P ro m in e n t
Bank o r  f l e e r s  ( D e t r o i t : W. Graham, .1 8 8 ? ) ,  4 6 .
^Z . C h a n d le r  t o  Jam es P .  J o y ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  March
2 ,  1 8 5 1 ,  Jam es P .  Jo y  P a p e r s ,
^G eo rg e  F .  P o r t e r  t o  Jam es P .  J o y ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  
M arch 1 2 ,  1 8 5 1 ,  Jam es P .  Jo y  P a p e r s .
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D i s c o u n t i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  d e f e n s e  m echan ism s em­
p lo y e d  by C h a n d le r  (he  d i d ,  i n  f a c t ,  l o s e  t h i s  e l e c t i o n ) ,  
t h e  m o r a l i s t i c  s c o r n  and  e t h n o c u l t u r a l  e g o t i s m  w ere  c h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  r i c h  New E n g la n d  W higs , John  G. A t t e r b u r y ,  a n ­
o t h e r  Whig member o f  t h e  e l i t e  w hose d i s t a s t e  f o r  t h e  d em o cra ­
t i c  m i n g l i n g  r e q u i r e d  by p o l i t i c s  was s t r o n g e r  t h a n  C h a n d l e r * s ,  
h a s  l e f t  a n  a m u s in g  a c c o u n t  o f  h i s  a r i s t o c r a t i c  r e c o i l :
. . .  I  h a d  t h e  h o n o r  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e  2nd Ward 
o f  t h e  C i t y  o f  D e t r o i t  i n  t h e  Whig C oun ty  C o n v e n t io n  
on T h u r s d a y ,  an d  o f  a s s i s t i n g  MaJ. B id d le  a s  P r e s i ­
d e n t  o f  t h a t  c o n v e n t i o n  . . . One d a y  I  s u b m i t t e d  
t o  be  c a r r i e d  t o  D e a rb o rn  by  a Mr, Nobody w i t h  a 
r a t  o f  a  h o r s e — a m u sin g  t o  l o o k  a t  b u t  a h a r d  *un 
t o  r i d e  a f t e r .  One d a y  I  w ore  an  o ld  c o a t ,  d r u n k  
b ad  b r a n d y ,  t a l k e d  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  w o rk in g  
c l a s s e s ,  l o g - r o l l e d ,  sh o o k  h a n d s  w i t h  and  h u g g ed  
e v e r y b o d y  a s  one who i s  no r e s s p e c t e r  o f  p e r s o n s — 
commended one  mans c l a i m s  f o r  o f f i c e  and  th re w  my 
b a l l o t  f o r  a n o t h e r  and  i n  s h o r t  d i d  e v e r y t h i n g  f i t ­
t i n g  an d  p r o p e r  f o r  a p o l i t i c i a n  o f  t h e  m odern  
s c h o o l .  W ith  t h e  n e x t  su n  how ever  I  a r o s e  q u i t  o f  
my i n s a n i t y ,  p u t  on my own c o a t ,  w a lk e d  t h e  s t r e e t s  
w i t h o u t  r e c o g n i z i n g  my a s s o c i a t e s  o f  t h e  d a y  p r e v i o u s ,  
a l l o w e d  my n o s e  t o  c h o o se  i t s  own com pany, m inded  
my own b u s i n e s s  an d  l e f t  l o n g e r  l i v e d  f o o l s  t h a n  
m y s e l f  t o  f i n i s h  t h e  c a n v a s s . b
C h a n d le r  was a  s o l i d  b u t  n o t  d e v o u t  P r e s b y t e r i a n ,  an  
o r g a n i z e d  r a t h e r  t h a n  a n  i n s p i r e d  C h r i s t i a n .  He was a c t i v e  
i n  t h e  P o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  b u t  was n e v e r  a 
f u l l - f l e d g e d  member a n d  to w a rd  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  h i s  c a r e e r  
was f l a m b o y a n t l y  n o n - t e m p e r a n c e .  D u r in g  t h e  f i g h t  t o  o u s t  
R e v e re n d  N e i l l  ( s e e  ab o v e  C h a p te r  I X ) ,  C h a n d l e r fs  i r r i t a t i o n
^ J o h n  G. A t t e r b u r y  t o  J u l i e  A l l e n ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  
O c t .  5 ,  1 8 3 9 ,  L ew is  A l l e n  P a p e r s .  A t t e r b u r y  was a l a w y e r  
who m a r r i e d  i n t o  t h e  L a m e d  f a m i l y  an d  was a  f r i e n d  a n d  r e ­
l a t i o n  o f  A. S .  W i l l i a m s .
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a r o s e  i n  p a r t  f ro m  w hat seem ed a c h a l l e n g e  t o  h i s  a u t h o r i t y :  
11 . . . t h e  k i t c h e n  c a b i n e t  o f  t h e  p a r s o n a g e  . . . mean t o
manage t h i n g s  t h e i r  own w ay. A l lo w in g  us t o  p a y  m e r e l y . " ^
The s o c i a l  c a s t  o f  h i s  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n  i s  s u g g e s t e d  by 
h i s  a t t i t u d e  to w a rd  a " f i r s t  r a t e "  l a d y  whom he  m et d u r i n g  
h i s  c o u r t i n g  d a y s :
F i x e d  U n i t a r i a n  s e n t i m e n t s  w ou ld  be a n  i n s u p e r a b l e  
o b j e c t i o n  w i t h  me. No s e n t i m e n t s  a t  a l l  i n  p a r t i ­
c u l a r  w ou ld  b e  p r e f e r a b l e .  What w ou ld  my m o th e r
s a y  i f  h e r  s o n  s h o u ld  m a r ry  a U n i t a r i a n .  She w ould
t h i n k  t h e ^ s c e p t e r  h a d  d e p a r t e d  from  h e r  h o u s e .  I t  
w o n ft  d o . °
C h a n d le r * s  b i o g r a p h e r s  d e s c r i b e  h im  a s  b e i n g  i n t e n s e l y  
a n t i s l a v e r y .9  T h ese  c o n v i c t i o n s  a r e  d i f f i c u l t  t o  docum ent 
b e c a u s e  C h a n d le r  was a p o l i t i c i a n  whose mode o f  a p p e a l  was 
v i t r i o l i d a l l y  " a n t i . "  A n t i - S o u t h e r n i s m  was h i s  f o r t e ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  n a r r o w e r ,  l e s s  p o p u l a r  h u m a n i t a r i a n i s m  o f 
a n t i s l a v e r y .  (He l a t e r  became an  a c c o m p l i s h e d  A ng lophobe)
An ex am p le  o f  h i s  a n t i s l a v e r y  c o n v i c t i o n  was h i s  f i n a n c i a l
^Z . C h a n d le r  t o  James F .  J o y ,  No D a te ,  James F .  Jo y
P a p e r s .o
Z. C h a n d le r  t o  Jam es F .  J o y ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  Aug.
8 ,  1 8 4 0 ,  Jam es F .  Jo y  P a p e r s .  .
^A t y p i c a l l y  v ag u e  d e s c r i p t i o n :  "No man more t r u l y
r e p r e s e n t e d  t h i s  r a d i c a l  s p i r i t  o f  t h e  n o r t h w e s t  t h a n  d i d  
Z a c h a r i a h  C h a n d l e r .  H im s e l f  an  im m ig ra n t  and  t h e  d e s c e n d a n t  
o f  i m m i g r a n t s ,  h e  was t h e  em bodim ent o f  M ic h ig a n  R e p u b l ic a n is m ,"  
H a r r i s ,  3 4 ;  P o s t  an d  T r i b u n e ,  8 0 .
1 0 " In  d e f e n d i n g  M ic h ig a n  h e  w o u ld  r e v i l e  New E n g la n d  an d  
New Y o rk ;  I n  d e f e n d i n g  t h e  N o r th  h e  w o u ld  c a s t i g a t e  t h e  S o u th ;  
a s  a l o y a l  R e p u b l i c a n  h e  w ou ld  f l a y  C o p p e r h e a d s ,  a n d  a s  an  
A m erican  h e  t o o k  g r e a t  d e l i g h t  i n  b e r a t i n g  G r e a t  B r i t a i n . " 
H a r r i s ,  8 2 .
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s u p p o r t  o f  t h e  d e f e n d a n t s  i n  t h e  C r o s s w h i te  c a s e  i n  18 4 7__
t h r e e  c i t i z e n s  o f  M a r s h a l l ,  M ich igan*  who w ere  on t r i a l  f o r  
o b s t r u c t i n g  t h e  r e t u r n  o f  t h e  C r o s s w h i t e s  t o  a K en tucky  
s l a v e o w n e r .  However,, i n  1848 he  e schew ed  Van B uren  and  F r e e  
S o i l  an d  made a s p e e c h  f o r  Z a c h a r y  T a y l o r .  In  1852 he r a n  
u n s u c c e s s f u l l y  f o r  g o v e r n o r  a g a i n s t  a F r e e  S o i l e r  an d  a 
D em o cra t
R a t h e r  t h a n  p r o j e c t i n g  a n  a n t i s l a v e r y  i d e n t i f i c a t i o n ,  
C h a n d le r  l a u n c h e d  h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r  i n  t h e  im age o f  t h e  
s e l f - m a d e  b u s in e s s m a n .  H is  m a id e n  s p e e c h  i n  t h e  1851 
m a y o r a l t y  cam p a ig n  was a d d r e s s e d  t o  t h e  Young M en 's  S o c i e t y  
on "The E le m e n t  o f  S u c c e s s  i n  C h a r a c t e r . " 12 D u r in g  t h e  
C h a n d le r  cam p a ig n  f o r  g o v e r n o r  i n  1 8 5 2 , t h e  Whigs w ere  
g r a n d i l o q u e n t  on t h e  " i n t e l l i g e n t ,  u p r i g h t  and  a b l e  b u s i n e s s ­
man" t h e m e . ^  The D e m o cra ts  c o u n t e r e d  t h a t  t h e y  had  "had 
en o u g h  o f  b u s i n e s s  s y m p a t h i e s . " They w e re  o u t r a g e d  a t  t h e  
open  Whig a p p e a l  t o  m e r c h a n t s ,  and  c a s t i g a t e d  a s  " in fa m o u s"  
Whig b r o c h u r e s  t o  m e r c h a n t s ,  w h ich  w e re  s e e n  a s  i n s i d i o u s  
" C o n f i d e n t i a l  C i r c u l a r s . " 1^ L ew is  C a s s ,  t h e  l e a d i n g  Demo­
c r a t  a n d  l a r g e s t  la n d o w n e r  i n  D e t r o i t ,  u s e d  a more i n d i r e c t  
t a c k  t o  q u e s t i o n  C h a n d l e r ' s  f i t n e s s  f o r  o f f i c e .  I t  was n o t  
h i s  b e i n g  a b u s in e s s m a n  p e r  s e  t h a t  d i s q u a l i f i e d  him
1 1 P o s t  & T r i b u n e ,  7 4 ,7 9 * 8 6 .
1 2 I b i d . , 8 l .  ^ A d v e r t i s e r , O c t .  2 8 ,  1 8 5 2 .
• ^ F r e e  P r e s s ,  O c t .  2 9 , 1 8 5 2 .
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f o r  t h e  g o v e r n o r s h i p ,  b u t  r a t h e r  h i s  l a c k  o f  p o l i t i c a l  e x ­
p e r i e n c e . 1^
The l i n e s  o f  p o l i t i c a l  r h e t o r i c  em ployed  h e r e  c o i n c i d e  
t o  a l a r g e  e x t e n t  w i t h  t h e  e m p i r i c a l  d a t a  on econom ic  f u n c ­
t i o n s .  The W higs w ere  t h e  p a r t y  o f  t h e  m e r c h a n t s  (3^#  
o p p o s e d  t o  t h e  D e m o c r a t s 1 11# i n  1 8 4 4 ) ,  t h e  D em o cra ts  t h e  
p a r t y  o f  t h e  la n d o w n e r s  (29#  a s  o p p o sed  t o  W h ig s 1 7# 
i n  1 8 4 4 ) .  The s t r e s s  t h a t  C a s s ,  t h e  D e m o c r a t ic  m a g n a te ,  
p u t  on p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  s u g g e s t s  t h e  a p p e a l  o f  a n  a r i s ­
t o c r a t i c  c o n c e p t  o f  p u b l i c  s e r v i c e — a J e f f e r s o n i a n  id e a  
r a t h e r  t h a n  a J a c k s o n i a n  n o t i o n  o f  e a s y  a c c e s s  t o  o f f i c e .
A l th o u g h  C h a n d le r  was e n d o r s e d  by  t h e  T em perance  p a r t y  
i n  1 8 5 2 , he  was c l e a r l y  n o t  t h e  s t e r n e s t  o f  New E n g lan d
■1
p u r i t a n s . 1^ He b a s e d  h i s  c o n d i t i o n a l  a p p r o v a l  o f  a p ro p o s e d  
M a in e . l i q u o r  law  on t h e  " c a r d i n a l  Whig p r i n c i p l e  o f  o p p o s i ­
t i o n  t o  t h e  e x e c u t i v e  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  L e g i s l a t i v e  
p o w e r . " 1 ^  D u r in g  h i s  l a t e r  c a r e e r  a s  S e n a t o r  h e  l i v e d  
o s t e n t a t i o u s l y ,  i n  k e e p in g  w i t h  t h e  W a sh in g to n  o f  t h e  G ra n t
■^The o r i g i n a l  C ass  s p e e c h  c o u ld  n o t  be f o u n d .  The 
r e f e r e n c e s  t o  C a s s fs  s p e e c h  i n  t h e  A d v e r t i s e r , O c t .  2 8 ,  1 8 5 2 , 
c l a i m e d  t h a t  "Gen. C ass  e x p r e s s l y  s t a t e d  t h a t  t o  be G o v e rn o r ,  
a man s h o u ld  b e g in  p o l i t i c a l  l i f e  e a r l y  an d  f o l l o w  i t  u p — 
t h a t  he  s h o u ld  be  a p o l i t i c i a n  an d  n o t h i n g  e l s e . "
• ^ P o s t  & T r i b u n e ,  8 5 ;  "Mr. C h a n d le r  i s  a te m p e ra n c e  
man!  ^ Many, v e r y  many w i l l  l a u g h  a t  t h i s , "  F r e e  P r e s s ,
O c t .  2 6 ,  1 8 5 2 .
17pr e e P r e s s ,  O c t. 13> 1 8 5 2 .
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e r a .  On a E u ro p e a n  t o u r  i n  1869 h i s  f a m i l y  was r e p u t e d  t o  
h a v e  t a k e n  f o u r  N egro s e r v a n t s  i n  d a z z l i n g  c o s tu m e s .  H is  
p e r s o n a l  s t y l e  a s  a  p o l i t i c i a n  was a n y t h i n g  h u t  p u r i t a n i c a l :
"He was a lw a y s  r e a d y  t o  smoke a c i g a r ,  t a k e  a d r i n k ,  p l a y  
a game o f  c a r d s  o r  t e l l  a good s t o r y . A l t h o u g h  t h i s  b e ­
h a v i o r  s u i t e d  h i s  m i l i e u ,  t h e r e  w ere  m u t t e r i n g s .  An o u t ­
r a g e d  c l a s s m a t e  o f  James F . J o y ,  u r g i n g  Joy  t o  r u n  f o r  o f f i c e  
nnow t h a t  y o u  h a v e  a c q u i r e d  more money t h a n  you  c an  s p e n d , " 
c o m p la in e d :  "Why s h o u ld  C h a n d le r  c o n t i n u e  t o  f i l l  a p l a c e
w h ic h  h i s  h a b i t s  an d  m o r a l s  d i s g r a c e .  E x cu se  my p l a i n n e s s  
i n  t h u s  s p e a k i n g  o f  h im  i f  he  i s  one o f  y o u r  c h u r c h  p i l l a r s . " ^  
The c o n t r a s t  o f  James F .  J o y ,  t h e  s o b e r  r a i l r o a d  ty c o o n ,  
w i t h  Z a c h a r i a h  C h a n d l e r ,  t h e  r o i s t e r i n g  p o l i t i c i a n ,  seem s t o
1
i n d i c a t e  t h a t  p u r i t a n i s m  had  a g r e a t e r  a f f i n i t y  w i t h  b u s i n e s s  
t h a n  p o l i t i c s .  A l th o u g h  a W hig ,a  F r e e  S o i l e r  an d  a R epub­
l i c a n ,  Jo y  was n e v e r  an  a c t i v e  o f f i c e - s e e k e r .  H is  e n e r g i e s  
w e re  c o n c e n t r a t e d  on b u s i n e s s  f rom  h i s  e a r l y  s t a r t  a s  a 
l a w y e r  e n g a g e d  i n  m ak ing  c o l l e c t i o n s  f o r  b a n k s  an d  m e r c h a n t s  
t o  h i s  l a t e r  g r e a t  c a r e e r  a s  a r a i l r o a d  c o o r d i n a t o r .  In  t h e
e a r l y  l 8 4 0 fs Jo y  h ad  s u c h  s c o r n  f o r  p o l i t i c i a n s  t h a t  he
20c o n s i d e r e d  M ic h ig a n  W higs a s  bad  a s  L o c o f o c o s .  H is  law  
■ ^ H a r r i s ,  113* 1 1 6 .
**•9J o h n  Lord  t o ' J .  F .  J o y ,  Ann A rb o r ,  M ic h ig a n ,  June  
1 2 ,  ( ? ) ,  Jam es F .  Joy  P a p e r s .
Beckman, 10.
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p a r t n e r ,  G eorge  P . P o r t e r ,  was a n t i s l a v e r y  t o  t h e  e x t e n t  
o f  r u n n i n g  f o r  o f f i c e  on t h e  L i b e r t y  t i c k e t  and  Joy s u p p o r t e d  
t h e  F r e e  S o i l  p a r t y  i n  1848 .
J o y ' s  f a t h e r ,  l i k e  C h a n d l e r ' s ,  was w e l l - t o - d o ,  a b l a c k ­
s m i th  who s u c c e e d e d  i n  e n l a r g i n g  h i s  a c t i v i t i e s  t o  t h e  manu­
f a c t u r e  o f  s c y t h e s  and  t h e  b u i l d i n g  o f  a t e x t i l e  m i l l .  Un­
l i k e  C h a n d l e r ,  Joy  c h o se  c o l l e g e  and  a f t e r  g r a d u a t i n g  P h i  
B e ta  Kappa f rom  D a r tm o u th  i n  1830 s t u d i e d  law  a t  H a rv a r d .
H is  r e l i g i o u s  d e v e lo p m e n t  i s  s i g n i f i c a n t .  The o b j e c t  o f  
some c o n c e r n  on t h e  p a r t  o f  h i s  f a t h e r  b e c a u s e  o f  " th e  
v a l u e  you  s e t  on money and  t h e  f r e e  u se  you f e e l  i n c l i n e d  
t o  make o f  i t ,  " Joy  o u t d i d  h i s  f a t h e r ,  a n  o n ly  o c c a s i o n a l  
c h u r c h - g o e r ,  by m ak ing  a p u b l i c  d e c l a r a t i o n  o f  f a i t h .  T h i s
1
c o n v e r s i o n ,  h i s  b i o g r a p h e r  n o t e s ,  " d id  n o t  ch an g e  h i s  v iew s  , 
on t h e  im p o r ta n c e  o f  m o n e y . J o y  c o n t i n u e d  t h r o u g h  h i s  
l i f e  t o  be  a s e r i o u s  C h r i s t i a n .  He was one o f  t h e  few e l i t e  
members a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C hurch  
t o  be  i n s c r i b e d  on t h e  m em b ersh ip  r o l l .
I n  1845 Jo y  became t h e  a g e n t  f o r  e a s t e r n  c a p i t a l i s t s  
s e e k i n g  t o  buy t h e  M ic h ig a n  C e n t r a l  R a i l r o a d  f rom  t h e  s t a t e .
He d e s c r i b e d  h i s  m e e t in g  w i t h  t h e i r  a g e n t ,  John  W. B ro o k s ,  
a s  a n  u n f o r t u n a t e  s t e p  l e a d i n g  him away "from  t h e  p r a c t i c e  
o f  t h e  n o b le  p r o f e s s i o n  o f  l a w . "  He i n s i s t e d  t h a t  h i s  
u r g i n g  t h e  s a l e  o f  t h e  r a i l r o a d  by  t h e  s t a t e  was d i s i n t e r e s t e d
2 l Ibid., 5.
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a n d  p o i n t e d  o u t ,  i n  an  a r t i c l e  on r a i l r o a d s ,  t h a t  he  h ad  a d ­
v o c a t e d  t h e  s a l e :
a l o n g  t im e  b e f o r e  t h e  v i s i t  o f  Mr, B rooks  t o  Joy 
an d  P o r t e r  i n  1845 a n d  w i t h o u t  an y  th o u g h t  o f  h a v in g  
p e r s o n a l l y  a n y  p a r t  i n  t h e  m a t t e r  e x c e p t  a s  a c i t i ­
z e n  f a v o r i n g  a sound  an d  p r o p e r  p o l i c y  f o r  t h e  s t a t e  
g o v e r n m e n t . 22
As much a s  Joy  m ig h t  l o o k  down on p o l i t i c i a n s ,  when he b e ­
came a r a i l r o a d  p ro m o te r  he h ad  t o  p l a c a t e  an d  woo them . 
R e c o u n t in g  t h e  d i f f i c u l t i e s  he  e n c o u n te r e d  i n  o b t a i n i n g  
r a i l r o a d  c h a r t e r s  i n  I n d ia n a  and  I l l i n o i s ,  Joy  c la im e d  t h a t  
h e  f a i l e d  i n  I l l i n o i s  d e s p i t e  t h e  a b l e  a s s i s t a n c e  o f  a Whig 
p o l i t i c i a n ,  A. L i n c o l n . 2 3
J o y ,  a p r o m o te r  b e h in d  t h e  s c e n e s ,  t e n d e d  t o  s e e  p o l i ­
t i c s  a s  a rneans. F o r  C h a n d le r  p o l i t i c s  became a n  i n t e n s e
i
p e r s o n a l  com m itm en t.  A l th o u g h  t h e s e  two w ere  e x c e p t i o n a l  i n  
t h e i r  s u c c e s s ,  b o t h  p a t t e r n s  o f  a c t i v i t y  w ere  t y p i c a l  f o r  
Yankee W h ig -R e p u b l ic a n  P r e s b y t e r i a n s  o f  t h e  Wayne C oun ty  
e l i t e .
T h a t  a la n d o w n in g  a r i s t o c r a t i c  i d e a l  was c h a r a c t e r i s t i c  
o f  r i c h  D e m o cra ts  i s  s u g g e s t e d  by t h e  c a r e e r  o f  Moses F .  
D i c k i n s o n .  An e a r l y  comer t o  D e t r o i t — he came from  M asschu- 
s e t t s  i n  1 8 3 1 — D ic k in s o n  s p e n t  tw e n ty  y e a r s  a c c u m u l a t i n g  
a r e s p e c t a b l e  f o r t u n e  a s  a c o p p e r s m i t h  an d  h a rd w a rd  m e r c h a n t .  
H a v in g  a c q u i r e d  a sn u g  f o r t u n e  o f  a ro u n d  $ 2 0 0 ,0 0 0 ,  he r e t i r e d
^ 2 J o y ,  M ich . C o l l e c t i o n s , X X II, 2 9 8 . 
2 3 I b i d . ,  3 0 3 -3 0 4 .
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c o m p l e t e l y  from  b u s i n e s s ,  b u i l t  h i m s e l f  a c o u n t r y  h o u se  and  
l i v e d  t h e  l i f e  o f  a l a n d e d  g e n t le m e n .
A l th o u g h  n e v e r  a c t i v e  p o l i t i c a l l y ,  he  was i n t e n s e l y  
l o y a l ,  a s  i n d i c a t e d  by  h i s  s u p p o r t  o f  f r e e  s p e e c h  w h ich  
g ro u p e d  h im  w i t h  t h e  s o - c a l l e d  "V a llan d ig h a m  D e m o c ra ts "  i n  
1 8 6 3 . H is  p u b l i c  a c t i v i t i e s  w ere  i n  a c c o r d  w i t h  a n  a r i s t o ­
c r a t i c  p a t t e r n ;  he  a c t i v e l y  s u p p o r t e d  e d u c a t i o n ,  was a v e s ­
try m a n  i n  S t .  P a u l ’s  E p i s c o p a l  C h u rch  and  s e r v e d  a s  j u s t i c e  
o f  t h e  p e a c e .  He d i d  n o t  h av e  a c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  w h ich  
was r a r e  e v en  among t h e  e l i t e ,  b u t  he h ad  r e c e i v e d  a s o l i d  
a c a d e m ic  b a c k g ro u n d  a t  A m herst Academy. He s e n t  h i s  young 
b r o t h e r - i n - l a w ,  W i l l i a m  L. W esson, t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f
M i c h i g a n .22t
\
I n  h a n d l i n g  money he  was c a r e f u l .  He was n o t  a s p e c u ­
l a t o r ,  " n e v e r  e n d o r s e d  a n o t e  n o r  a s k e d  a s i m i l a r  f a v o r  f o r  
h i m s e l f . " 2 -* N e v e r t h e l e s s ,  he  was n o t  a s k i n f l i n t .  A r e p u ­
t a t i o n  f o r  f a i r n e s s  a s  a l a n d l o r d  i s  b o rn e  o u t  by  h i s  l e t t e r  
t o  h i s  t e n a n t ,  M a r s h a l l  J .  Bacon:
. . . My d e a r  B aco n . You h av e  o c c u p ie d  my
h o u s e  f o r  a w h o le  y e a r  w i t h o u t  p a y in g  one c e n t  o f  
r e n t .  Now w on’t  you  move t o  a n o t h e r  h o u se  an d  g iv e  
me a c h a n c e ?  I f  you  r e n t  a n o t h e r  p l a c e  f o r  a y e a r  
I  may l e t  y o u  i n t o  my h o u se  a g a i n .  v
o h
Gave $ 3 ,0 0 0  t o  M iss H u n t ’s S c h o o l  In  1 8 5 1 ;  i n f l u ­
e n t i a l  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s c h o o l  d i s t r i c t  No. " D e t r o i t  
i n  1 8 3 7 , "  M ich . C o l l e c t i o n s ,  X X V III, 5 8 8 ; B u r to n  S c ra p b o o k ,
V, 71 , bhc.
"D etro it in  1837," 588.
2 1 1
He was a lw a y s  v e r y  c o r r e c t l y  d r e s s e d  i n  " h ig h  b l a c k  s a t i n  
s t o c k  a n d  h i g h  s t a n d i n g  c o l l a r s . " The h o u se  he  b u i l t  on 
h i s  f o r t y - a c r e  S p r i n g w e l l s  fa rm  had  p r e t e n s i o n s .  I t  was 
" G o th ic "  w i t h  immense d o u b le  windows w i t h  d ia m o n d -sh a p e d  
p a n e s  an d  g r e e n  b l i n d s . 2^
As a l a n d o w n e r ,  C a t h o l i c  and  D e m o c ra t ,  C h a r l e s  Moran 
t y p i f i e d  t h e  F r e n c h  members o f  t h e  e l i t e .  He w as ,  h o w e v e r ,  
m ore  a c t i v e  i n  p o l i t i c s  t h a n  m ost o f  t h e  F r e n c h  l a n d o w n e r s ,  
s e r v i n g  a s  A lderm an  o f  t h e  F o u r t h  Ward from  1839 t h r o u g h  
1846 an d  c o n t i n u i n g  t o  be a c t i v e  i n  D e m o c ra t ic  p o l i t i c s  
u n t i l  1863  when he  a s s o c i a t e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  p a t r i o t i c  
D e m o c ra ts  who o p p o sed  h o l d i n g  c i t y  e l e c t i o n s . 27
He was r e l a t e d  by  m a r r i a g e  t o  t h e  w e a l t h i e s t  member o f1
t h e  e l i t e  i n  i 8 6 0 ,  J o s e p h  Campau, whose exam p le  h e  f o l l o w e d  
i n  p r o f i t a b l y  s u b d i v i d i n g  p a r c e l s  o f  h i s  a n c e s t r a l  fa rm  a s  
t h e  c i t y  g re w . Even th o u g h  h e  p r o s p e r e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
g ro w th  o f  t h e  Yankee s e t t l e m e n t ,  Ju d g e  Moran " a c t i v e l y  
o p p o se d  t h e  e a s t e r n  e x t e n s i o n  o f  J e f f e r s o n  A v e n u e ." 2 ^ H is  
o p p o s i t i o n  may h a v e  b e en  m o t i v a t e d  by  c o n s e r v a t i s m  r a t h e r  
t h a n  h o s t i l i t y  t o  Y a n k e e s .  He seem s n o t  t o  h av e  b e e n  e x ­
c lu d e d  f ro m  Y ankee e l i t e  c i r c l e s .  H is  d a u g h t e r  M a t i ld a
^ B u r t o n  S c ra p b o o k ,  V, 7 1 .
^ F a r m e r ,  I ,  1 4 2 -1 4 3 ;  F r e e  P r e s s , O c t .  2 2 ,  1 8 6 3 .
J .  B e l l  M oran , The Moran F a m i ly ;  200 Y e a rs  i n  D e t r o i t  
( D e t r o i t :  A i r e d  o f  D e t r o i t ,  i y 4 y ) ,
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was m a r r i e d  t o  a  g ra n d s o n  o f  Judge James W i t h e r e l l  a t  a 
" b r i l l i a n t ” w ed d in g  a t  w h ic h  "were g a t h e r e d  a l l  t h e  e l i t e  
o f  D e t r o i t . " ^  He was a s t o c k h o l d e r  i n  t h e  Old S e t t l e r s  
M in in g  Company an d  one o f  t h e  tw o F r e n c h  members o f  t h e  
e l i t e  t o  be  i n c l u d e d  on t h e  R e c e p t io n  C om m ittee  f o r  t h e  
P r i n c e  o f  W ales  i n  1 8 6 0 . 3°
H is  s t y l e  o f  l i f e  co m p o r te d  w i t h  h i s  c o n s e r v a t i s m .  H is  
b u s i n e s s  h a b i t s  w e re  l e i s u r e l y  a n d  h i s  t h r i f t  d i d  n o t  p e r m i t  
o s t e n t a t i o n .  He " d e c l i n e d  t o  g r a t i f y  h i s  w i f e ’s  d e s i r e  f o r  
a c a r r i a g e  w i t h  a team  o f  h o r s e s  an d  coachm en o f  h e r  own, 
r e m a r k i n g  t h a t  h i s  was a good enough  v e h i c l e  and  team  f o r  
a l l . " 31
T h e o d o re  Rom eyn’s  P r e s b y t e r i a n i s m  made him a d e v i a n t
i
D e m o c ra t ,  b u t  a f u l l  v iew  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  shows a c o n ­
f o r m i t y  w i t h  Wayne C oun ty  e l i t e  D e m o c ra ts .  H is  P r e s b y t e r ­
i a n i s m  was a m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  D u tc h  R efo rm ed  e n v i ro n m e n t  
i n  w h ic h  he  grew  u p , t h e  s o n ,  b r o t h e r  and  g ra n d s o n  o f  
m i n i s t e r s . 32 D u tc h  a n c e s t r y  r a t h e r  t h a n  P r e s b y t e r i a n i s m
29F r i e n d  P a lm e r ,  E a r l y  D ays i n  D e t r o i t  ( D e t r o i t :  H unt
an d  J u n e ,  19° 6 ) ,  5 2 9 .
3 ° R e c e i p t ,  James A b b o t t ,  T r e a s u r e r ,  t o  C h a r l e s  M oran, 
f o r  s u b s c r i p t i o n  p ay m en ts  on 5 °  s h a r e s  o f  s t o c k  o f  t h e  Old 
S e t t l e r s  M in in g  C o . ,  o f  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  C h a r l e s  Moran 
P a p e r s ;  F r e e  P r e s s , S e p t .  7, i 8 6 0 .
3 1M oran, 5 6 , 5 8 .
■30■Wayne C o u n ty ,  C h ro n o g ra p h y , 1 3 ° .
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may h a v e  b e e n  an  I m p o r t a n t  f a c t o r  I n  I n f l u e n c i n g  h i s  p o l i ­
t i c a l  a f f i l i a t i o n .  Benson fo u n d  t h a t  D e m o c ra t ic  p a r t y  
l e a d e r s  i n  New Y ork c la im e d  e i t h e r  D u tch  o r  German d e s c e n t  
w h i l e  W higs w e re  i n v a r i a b l y  B r i t i s h . 33 More s p e c i f i c  i n ­
f l u e n c e s  w ere  h i s  e a r l y  a p p r e n t i c e s h i p  a s  a l a w y e r  a t  t h e  
v e r y  f o u n t  o f  t h e  D em ocracy : t h e  o f f i c e  o f  B en jam in  P .
B u t l e r  i n  A lbany  w h ic h  was f r e q u e n t e d  by s u c h  n o t a b l e s  o f  
t h e  A lb an y  R egency  a s  S i l a s  W r ig h t ,  W il l ia m  L. M arcy , John 
A. D ix ,  A. C. F l a g g ,  an d  T. W. O l c o t t .  H is  D e m o c ra t ic  c o n ­
n e c t i o n s  w ere  c o n t i n u e d  when he  moved t o  D e t r o i t  i n  1835 
a n d  e n t e r e d  a l e g a l  p a r t n e r s h i p  w i t h  D em ocra t A. D. F r a s e r .  
A l th o u g h  n o t  a n  o f f i c e - h o l d e r ,  he  r e m a in e d  a D em ocra t t h r o u g h ­
o u t  h i s  l i f e  e x c e p t  i n  1864 when he  v o t e d  f o r  L i n c o l n . 3^
R om eyn 's  c a r e e r  p r e s e n t s  many p u z z l e s .  H is  r e p u t a t i o n  
i n  D e t r o i t  s u f f e r e d  f rom  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  s e v e r a l  o f  t h e  
f a i l e d  w i l d - c a t  banks, e s t a b l i s h e d  u n d e r  M i c h i g a n 's  G e n e r a l  
B a n k in g  Law i n  1 8 3 7 * ^  An i n v e s t i g a t i n g  c o m m it te e  o f  t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e  c l e a r e d  Romeyn o f  t h e  t a i n t  s u r r o u n d i n g  
t h e  Bank o f  Y p s i l a n t i ,  b u t  h i s  r e p u t a t i o n ,  a t  l e a s t  among 
W higs , r e m a in e d  t h a t  o f  a n  u n s c r u p u lo u s  o p e r a t o r . 3 ^
3 3 B en so n , C o n ce p t  o f  D em ocracy , 6 4 .
^4y  Wayne C o u n ty ,  C h ro n o g ra p h y , 1 31 .
•^Rom eyn, D i r e c t o r ,  Bank o f  G i b r a l t a r ,  H inchm an, 3 6 ; 
Romeyn, p u r c h a s e r  o f  Bank o f  Y p s i l a n t i ,  R o s s ,  174 .
^ "Mr. Romeyn s o l d  o u t  t o  Mr. P. S .  Rawson a s  a g e n t  f o r  
Arba K. M aynard an d  o t h e r s  . . . n o t h i n g  a p p e a r s ,  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  upon t h e  b o o k s ,  t o  i n  a n y  m anner
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A lp h e u s  W i l l i a m s  r e f u s e d  t o  a s s o c i a t e  w i t h  h im , a n  a c t  
w h ic h  p u t  a g r e a t  s t r a i n  on t h e  c l o s e  f r i e n d s h i p  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  w i v e s .  C o r re s p o n d e n c e  o f  t h e  L a rn e d  g i r l s  (M rs, 
A lp h e u s  W i l l i a m s  was Jan e  L a rn e d )  i s  f u l l  o f  t h e  Romeyns and  
r e f l e c t s  c e r t a i n  Whig a t t i t u d e s :
He h a s  p u r c h a s e d  a l a r g e  q u a n t i t y . o f  new f u r n i t u r e  
i n  New Y o rk .  I t  i s  v e r y  q u e e r  how h e  g e t s  s o  much 
money t o  s p e n d .  They a r e  now i n  Mr. W e l le s  * h o u se  
a n d  t h e  Mason f a i l y  a r e  I n  t h e i r s .  I  h e a r d  t h a t  
t h e  Mason f a m i l y  ^ /D em ocra tic  G o v e rn o r  S te p h e n s  T.
M ason / l e f t  t h e i r  h o u s e  a s  f i l t h y  and  d i r t y  a s  t h e y  
d i d  o u r s . ^ f
The p u z z l e  o f  R om eyn 's  c a r e e r  i s  t h a t  h i s  m os t o u t ­
s t a n d i n g  law  c a s e  was a g a i n s t  t h e  G e n e r a l  B an k in g  Law i n  
w h ic h  he  a r g u e d  t h e  u n c o n s t i t u t i o n a l l y  o f  a g e n e r a l  law  f o r  
i n c o r p o r a t i o n  o f  c h a r t e r s . ^  D id  Romeyn’s  p e r s o n a l  u n f o r ­
t u n a t e  e x p e r i e n c e  w i t h  w i l d - c a t  b a n k s  i n f l u e n c e  h i s  s t a n d  
a g a i n s t  f r e e  i n c o r p o r a t i o n ,  o r  was he  b a s i c a l l y  c o n s e r v a t i v e  
on t h e  s u b j e c t  o f  c o r p o r a t i o n s  a s  Lee B enson  h a s  shown t h e  
A lb a n y  R eg en cy  t o  h av e  b e e n ? 3 9
i m p l i c a t e  Mr. Romeyn i n  t h e  s u b s e q u e n t  f r a u d s ,  o r  t h a t  h e  was 
i n  a n y  way p r i v y  t o  th e m ,"  S t a t e  o f  M ic h ig a n ,  House o f  R ep­
r e s e n t a t i v e s ,  R e p o r t  o f  t h e  C om m ittee  A p p o in te d  t o  I n v e s t i ­
g a t e  t h e  A f f a i r s  o f  t l ie  Sa nk  o f  Y p s i l a n t i ,  No. 4 3 , A p r i l  1 0 ,  
lB 3g,“ 4T“----------          -
^ ^ K a te  L a rn e d  t o  L ew is A l l e n ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  May 2 4 ,  
1 8 3 8 , L ew is  A l l e n  P a p e r s .
3 % a y n e  C o u n ty ,  C h ro n d g ra p h y ,  1 3 1 ;  G reen  v .  G r a v e s ,
1 s t  D o u g la s s ,  ( M i c h . ) ,  33 l»
39senson , C o n c e p t  o f  D em ocracy , 9 2 ,  1 0 0 .
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Romeyn’s  s t y l e  o f  l i f e  was s o  e m p h a t i c a l l y  s p l e n d i d  
t h a t  he  fo u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  h e  " a lm o s t  a lw a y s  c o n c e rn e d  
i n  some e n t e r p r i s e  w here  m o n e y - g e t t i n g  was t h e  f i n a l  i s s u e .  
H is  r e f i t t i n g  o f  t h e  h o u se  o f  John  A. W e l l e s ,  p u r c h a s e d  i n  
1 8 3 8 , made i t  t h e  f i n e s t  r e s i d e n c e  i n  tow n . H is  s i d e b o a r d  
was a lw a y s  g r a c e d  by  a l a r g e  r o u n d  o f  b e e f ,  " r o a s t e d  i n  a 
s c i e n t i f i c  m a n n e r , "  an d  h i s  w in e s  w e re  e x p e n s i v e .  He c o n ­
s t a n t l y  q u o te d  D a n i e l  W e b s t e r ’s  a l l e g e d  d e s c r i p t i o n  o f  a 
good la w y e r  a s  one who " l i v e s  l i k e  a game c o c k  an d  d i e s  l i k e  
a p a u p e r . I n  i8 6 0  Romeyn seemed t o  be  w o rk in g  to w a rd  
t h i s  e n d :  a l t h o u g h  he  was w o r th  o n ly  $ 1 5 ,0 0 0  a c c o r d i n g  t o
t h e  C e n s u s ,  ke  k e p t  f o u r  s e r v a n t s .
Rom eynfs  s h o w in e s s  an d  h i s  e f f o r t s  t o  c l im b  i n t o  t h e1
com m unity  d o m in a te d  by New E n g l a n d e r s  w e re  u n d o u b te d ly  a s  
d a m ag in g  a s  h i s  sh a d y  r e p u t a t i o n .  He showed no s e n s e  o f  
p r o p e r  b o u n d s :  one e v e n in g  he  "gave a p a r t y  t o  t h e  M ora l
an d  R e l i g i o u s  p a r t  o f  / t h e 7  com m unity  an d  t h e  n e x t .  . . t o  
t h e  L o a f i n g  G e n t ry  an d  A r i s t o c r a c y . " ^ 2 What was u n f o r g i v e -  
a b l e  was h i s  p r e s u m p t i o n .  M rs. Romeyn c la im e d  t h a t  A lp h eu s  
W i l l i a m s :  :\*
. . .  I s  s u p p o se d  t o  h a v e  s a i d  t h a t  we h e l d  a 
p o s i t i o n  i n  s o c i e t y  t o  w h ic h  we h ad  no r i g h t — 
c l a s s i n g  us  among t h e  mushroom g e n t r y  o f  t h e  
l a n d  an d  p r o p o s i n g  t h a t  we s h o u ld  be  ’p u t  d ow n1
^ P a l m e r ,  7 6 7 . ^ R o s s ,  174*
^ R o b e r t  F o r s y t h  t o  L ew is  A l l e n ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,
J a n .  6 ,  1 8 4 2 , L ew is  A l l e n  P a p e r s .
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a n d  n o t  a d m i t t e d  among t h e  e l i t e  o f  D e t r o i t . "^3
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  a t t i t u d e  to w a rd  t h e  Romeyns
i n f l u e n c e d  h i s  r e m o v a l  t o  New Y ork G i ty  i n  1848 w here  he
p r a c t i c e d  law  f o r  t e n  y e a r s  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  D e t r o i t .
N e v e r t h e l e s s ,  i f  s o c i e t y  d i s a p p r o v e d ,  i t  d i d  n o t  s p u r n  h i s
h o s p i t a l i t y .  T h e re  i s  a n o t h e r  a c c o u n t  o f  a Romeyn s o c i a l
g a t h e r i n g  w h ic h  e c h o e s  t h e  s c o r n  o f  t h e  L a r n e d s :  "Mr.
Romeyn i s ,  o r  a f f e c t s  t o  b e ,  a man o f  g r e a t  t a s t e  a n d  h a s
h i s  h o u s e  v e r y  h a n d so m e ly  f u r n i s h e d . "  An a m u sin g  e p i s o d e
was f u r n i s h e d  t h i s  Romeyn c r i t i c  by t h e  p l a s t e r  Venus i n
t h e  l a d i e s '  d r e s s in g r o o m  w here  a  ch am b erm aid ,
. . . t h i n k i n g  ,i t :  m ig h t  s h o c k  t h e  d e l i c a c y  o f 
some o f  t h e  l a d i e s ,  p in n e d  a s h e e t  o v e r  i t .  When 
t h e  S i b l e y s  g o t  t h e r e  no one was i n  t h e  d r e s s i n g  
room,, s o  t h e y  h a d  t h e  c u r i o s i t y  t o  t a k e  a p e e p ,  
a n d  when t h e y  came o u t  t h e  g e n t le m e n  h a p p e n e d  t o  
g e t  a g l im p s e  o f  i t  an d  a s k e d  w h a t i t  w a s .  On 
b e i n g  t o l d  i t  was a V en u s ,  Mr. A rm s tro n g  a s k e d  i f  
i t  was a  Venus o f  D em ocracy , w h ic h  a p p e l l a t i o n  you  
know i s  g iv e n  t o  F anny  W r ig h t .  As Mr. Romeyn p r o ­
f e s s e s  t o  be  s u e h  a t h o r o u g h  D em ocra t I  su p p o se  i t  
v e r y  p r o p e r  t h a t  he  s h o u ld  h av e  t h e  image o f  t h e i r  
f e m i n i n e  ch am p io n .
W ith  t h i s  p i c t u r e  o f  Romeyn a s  t h e  f l a m b o y a n t  o u t s i d e r ,  
h i s  D e m o c r a t ic  a f f i l i a t i o n  seem s more u n d e r s t a n d a b l e  t h a n  
h i s  P r e s b y t e r i a n i s m .  H is  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  F o r t  S t r e e t  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  s t r o n g h o l d  o f  New E n g la n d  R e p u b l i c a n i s m ,
^ 3 Anna M. Romeyn t o  J u l i a  A l l e n ,  D e t r o i t ,  J a n .  1 2 ,
1 8 4 0 ,  L ew is  A l l e n  P a p e r s .
^ E l i z a b e t h  C am p b e ll  t o  S o p h ie  B i d d l e ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  
F e b .  6 ,  1 8 3 9 , John  B id d le  P a p e r s .
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was p r o b a b l y  more I n d i c a t i v e  o f  c l i m b in g  i n s t i n c t s  t h a n  
r o c k - r i b b e d  P r e s b y t e r i a n  c o n v i c t i o n s .
R om eyn 's  c h i e f  c r i t i c *  A lp h eu s  S t a r k e y  W il l ia m s*  was a n  
E p i s c o p a l i a n  Whig f ro m  C o n n e c t i c u t  who became a D em ocrat 
when t h e  Whig p a r t y  b ro k e  up i n  t h e  1 8 5 0 ' s .  H is  a p o s t a s y  
i s  p a r t i c u l a r l y  i r o n i c  b e c a u s e *  a s  a n  a c t i v e  Whig i n  t h e  
e a r l y  l 8 4 0 ' s *  he  h a d  b e e n  t h e  t a r g e t  o f  s c u r r i l o u s  p e r s o n a l  
a b u s e  b y  t h e  D e m o c r a t ic  F r e e  P r e s s . He was s n e e r i n g l y  r e ­
f e r r e d  t o  a s  t h e  " C o u n t , " who l i v e d  g r a n d l y  b u t  " n e v e r  h ad  
a d o l l a r  u n t i l  he  g o t  a n o t h e r ' s  d o w r y . "^5 T h e re  was p e r ­
s o n a l  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l  an im u s  b e h in d  t h i s  in n u e n d o  s i n c e  
W i l l i a m s  a t  t h e - t i m e  was e d i t o r  o f  t h e  r i v a l  p ap e r*  t h e  
D a l l y  an d  W eekly  A d v e r t i s e r . W i l l i a m s  1 s h i f t  t o  t h e  p a r t y
i
o f  h i s  o l d  e n e m ie s  shows how s t r o n g l y  men l i k e  W il l i a m s  
f e l t  a b o u t  t h e  R e p u b l i c a n  t h r e a t *  a s  w e l l  a s  how ch an g ed  
was t h e  t e n o r  o f  t h e  D e m o c r a t ic  s t a n c e .
W i l l i a m s  was a c t i v e  i n  t h e  Whig p a r t y  u n t i l  he  w i t h ­
d rew  fro m  t h e  S t a t e  C o n v e n t io n  o f  1854 w i t h  t h e  an n o u n cem en t 
t h a t  t h e  " m a j o r i t y  w ere  d i s p o s e d  n o t  o n ly  t o  d i s r e g a r d  t h e  
o p in io n s *  b u t  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  t o  i r r i t a t e *  n o t  t o  s a y  i n ­
s u l t *  t h e  f e e l i n g s  o f  t h o s e  who d i f f e r e d  w i t h  them  on t h e  
R e p u b l i c a n  t i c k e t  p o l i c y . " ^  W i l l i a m s '  e a r l i e r  f r i e n d s h i p
' ^ F r e e  P r e s s *  June  23* 1845* W i l l i a m s  h ad  m a r r i e d  Jan e  
D a r n e d ' P e a r s o n /  widow o f  B e n j .  P e a rso n *  w e a l th y  e a s t e r n  i r o n ­
m a s t e r .
^ A d v e r t i s e r *  O c t .  6 , 18 5 4 .
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w i t h  L ew is  C ass  g i v e s  a k ey  t o  h i s  l a t e r  a c t i o n .  C ass  
s u p p o r t e d  h i s  a p p o in tm e n t  a s  p o s t m a s t e r  u n d e r  Z a c h a ry  T a y lo r*  
e x p r e s s i n g  a  n i c e  b a l a n c e  b e tw een  t h e  c l a i m s  o f p a r t y  an d  o f  
f r i e n d s h i p :
. . .  I f  o p p o s i t i o n  t o  you w ould  h av e  s e c u r e d  t h e  
a p p o in tm e n t  o f  a D em ocrat*  I  s h o u ld  h av e  o p p o sed  
you* a s  a  p o l i t i c a l  d u ty *  I  owe t o  my p a r t y .  But 
t h i s  c o u ld  n o t  be  done* an d  m o s t  a s s u r e d l y  p e r s o n ­
a l l y  I  r e j o i c e  a t  y o u r  a p p o in tm e n t*  an d  b o t h  Gov.
F e l c h  ^/Democrat/ '’ an d  m y s e l f  l o n g  s i n c e  d e t e r m in e d  
t o  s u p p o r t  y o u  z e a l o u s l y *  and  we d i d  s o .  '
C ass  a l s o  c o n f i d e d  t o  W i l l i a m s  t h a t  t h e  Whig a d m i n i s t r a t i o n
h a d  -nno  s y m p a t h ie s  w i t h  t h e  h i g h e r  law  p e o p l e ” and  u rg e d
W i l l i a m s  t o  ”go y o u r  own way* w i t h  y o u r  sound  p r o t e s t s *  and
so u n d  ju d g m e n ts ,  a s  a t r u e  n a t i o n a l  Whig* an d  y o u  a r e  s u r e
t o  be  s u p p o r t e d  by  t h e  a d m i n i s t r a t i o n . ”^ ^
i
W il l i a m s  c o n v i c t i o n  o f  b e l o n g i n g  t o  t h e  g e n t r y  was b a s e d
on h i s  p r i v i l e g e d  u p b r i n g i n g  a s  t h e  s o n  o f  a  m a n u f a c t u r e r  who
s e n t  h im  t o  Y a le  an d  Y a le  law  s c h o o l  an d  who l e f t  h im  a
p a t r im o n y  o f  $75* 0 0 0 . W i l l i a m s  l i v e d  l i k e  a g e n t le m a n  an d
t r a v e l l e d  w i d e l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  E u r o p e .  He a l s o
i n v e s t e d  h i s  money l i k e  a g e n t l e m a n :  he  was c o n t i n u a l l y
2iQu n s u c c e s s f u l .  ^ H is  f a i l u r e s  m ay, i n  p a r t *  a c c o u n t  f o r  h i s  
r e s e n t m e n t  o f  a n  u p s t a r t  l i k e  T h e o d o re  Romeyn an d  p e r h a p s
^ L e w i s  C ass  t o  A. S .  W il l ia m s *  W ash ing ton*  D. C . ,  S e p t .  
2 ,  1850* A. S .  W i l l i a m s  P a p e r s .
^ L e w i s  C ass  t o  A. S .  W il l ia m s *  No D ate*  A. S .  W i l l i a m s  
P a p e r s .
^9r o sS , 2 2 4 -2 2 5 .
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c o n d i t i o n e d  h i s  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n  t o  R e p u b l i c a n s  who 
w ere  b e co m in g  m i l l i o n a i r e s  l i k e  E . B. Ward, C h a n d le r  and  
J o y .  H is  c l o s e  f r i e n d s  w ere  J .  N. E l b e r t  and  W esley  T r u e s -  
d a i l ,  a l s o  u n s u c c e s s f u l  f i n a n c i a l l y ,  who f o l l o w e d  h im  i n t o  
t h e  D e m o c r a t ic  p a r t y .
H is  a d v i c e  t o  h i s  f a m i l y  r e f l e c t s  j u s t  a s  much New 
E n g la n d  p u r i t a n i s m  a s  t h a t  o f  a n y  P r e s b y t e r i a n ,  a l t h o u g h  a 
d i f f e r e n c e  may b e  d e t e c t e d .  He i s  more c o n c e rn e d  w i t h  p r o ­
p r i e t y  b e f o r e  s o c i e t y  t h a n  b e f o r e  God. U rg in g  upon h i s  
d a u g h t e r  t h e  h a b i t  o f  r e a d i n g  s o m e th in g  e v e r y  d a y ,  he  s u b ­
m i t s  t h e  c a r r o t  o f  nt h e  v a s t  a d v a n ta g e s  t h a t  a w e l l  t r a i n e d  
a n d  e d u c a t e d  m ind  w i l l  g iv e  you  when you  a r e  o ld  enough  t o  
t a k e  y o u r  p l a c e  i n  s o c i e t y . 11 H is  e x t re m e  c o n c e r n  f o r
i
d e c o r o u s  f e m in in e  b e h a v i o r  was p r o b a b l y  t y p i c a l  o f  h i s  
m i l i e u .  H is  d a u g h t e r  was w a rn ed  t h a t  h e r  " im p u ls e s  and  
e n t h u s i a s m s  a r e  o f t e n  e x c e s s i v e  and  l e a d  y o u  i n t o  f o l l i e s  
s o m e t im e s . ”5 °  He e v e n  i n s i s t e d  t h a t  h i s  w i f e  be a cc o m p a n ied  
on h e r  t r i p s  t o  t h e  d e n t i s t  b e c a u s e  " t h e r e  a r e  so  many g o o d -  
n a t u r e d  p e o p le  i n  D e t r o i t  t h a t  w ou ld  f i n d  p l e a s u r e  i n  r e ­
m a r k in g  upon women g o in g  a l o n e  t o  t h e  d e n t i s t  when t h e i r  
h u s b a n d s  a r e  a w ay . " ^ 1
^°A . S . W i l l i a m s  t o  I r e n e  W i l l i a m s ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  
D ec .  17., 1 8 54 ; A. S .  W i l l i a m s  t o  I r e n e  W i l l i a m s ,  D e t r o i t ,  
M ic h ig a n ,  Nov. 4 ,  1 8 5 8 , A. S .  W i l l i a m s  P a p e r s .
■^A. S .  W i l l i a m s  t o  M rs. A. S .  W i l l i a m s ,  P h i l a d e l p h i a ,  
P e n n s y l v a n i a ,  May 2 1 ,  1 8 4 4 ,  A. S . W i l l i a m s  P a p e r s .
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C o n s e r v a t i v e  w ould  seem t o  be t h e  a p p r o p r i a t e  d e s i g n a ­
t i o n  f o r  t h i s  Yankee a r i s t o c r a t  who f a i l e d  a t  b u s i n e s s  and  
became a g e n e r a l  i n  t h e  C i v i l  War. He r e m a in e d  an  a c t i v e  
D em o cra t a f t e r  h i s  s w i t c h  t o  t h a t  p a r t y  i n  1 8 5 6 . F o r  c o n ­
s e r v a t i v e s  l i k e  W i l l i a m s  who w is h e d  t o  r e m a in  i n  t h e  p o l i ­
t i c a l  a r e n a  t h e r e  was no o t h e r  c h o ic e  when t h e  Whig p a r t y  
b r o k e  u p .  The o l d  p a r t y  o f  J a c k s o n ,  S te p h e n s  T . Mason and  
T h e o d o re  Romeyn h a d  c l e a r l y  become t h e  p a r t y  o f  t h e  s t a t u s  
q u o .
APPENDIX I
CITATIONS — ELITE OF 1844
ABBOTT, JAMES (d. 1860)
ECONOMIC: $2,795, Wayne County Tax R oll, 1844 (Wards 1, 5,
6 , Hamtramck); $31,420, D e tro it  Tax R oll, 1844; F. Palmer, 
243, 737: Hinchraan, 108; Houghton and B r is to l ,  98; Johnson, 
Fur Trade. 138; Michigan H is to r ic a l  C o ll . .  I l l ,  213-22, 
POLITICS: Whig nominee 2d Ward Alderman, A d v er tise r ,
March 1, 1842; S igner, C all to  Whig S ta te  Convention, 
A d v e r t is e r4 Aug. 21, 1854. RELIGION: Records of F i r s t
V estry , S t .  P au l’s Episcopal, H istory of Churches of 
D e t r o i t . 94. ETHNIC AND FAMILY: Father w e ll- to -d o , l e f t
p roperty  encumbered with debt, M. M. Quaife, “The Abbotts 
of D e t r o i t , ” B u lle tin  of the D e tro i t  H is to r ic a l  S o c ie ty .
I ,  Nos. 2 and 3, 10-12; 23-24; Abbott Papers, BHC.
ATTERBURY, JOHN G.
ECONOMIC: $4,800, D e tro i t  Tax R o ll,  1844. POLITICS: 
D elegate , 2d Ward, Whig County Convention, John G. A tterbury 
to  J u l i e ,  October 5, 1839, Lewis Allen Papers, BHC.
RELIGION AND FAMILY: Ross, Father w e ll- to -do , Yale graduate,
Bench and Bar. I 6- I 7 .
BALDWIN, HENRY P. (a lso  1860)
ECONOMIC: $3,850, D e tro it  Tax R oll, 1844; Boot and ShoeMfr..
20 hands, A d v e r t ise r . August 22, 1848; $62,550, D e tro it  Tax 
R o ll,  1860; Taxable income, 1864,. $33,647, A dvertiser and 
T ribune. January 14, 1865. POLITICS: S igner, ”Friends of
C lay ,” A d v e r t ise r . September 16, 1842; Nominated Union 
T icket fo r  Mayor, Free P re ss . October 27, 1861. RELIGION:
S t .  John’s Episcopal Church, A New P arish  R eg is te r ,  1858- 
1869. ETHNIC AND FAMILY: Father P resbyterian  m in is te r ,
Dartmouth graduate, Farmer, I I ,  1055.
BANKS, ROBERT
ECONOMIC: Clothing manufacturer, 25 hands, $20,000 per
annum, A d v e r t ise r . August 22, 1848; D e tro it  D irec to ry . 1845, 
15. POLITICS AND ETHNIC: Robert Banks, An O ra tion . . .
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A bolition  of S lavery in the West Ind ies . Held Bv Colored 
Americans. August 1, 1839.
BARCLAY, WILLIAM (a lso  1860)
ECONOMIC: Iron foundry, 45 hands, $70,000 per annum,
A d v e r t ise r . August 22, 1848; $27,500, D e tro it  Tax R oll, 1860; 
$66,800, Census, 1860. POLITICS: Delegate, Democratic
County Convention, 5th  Ward, Free P re s s . October 18, 1843; 
S igner, C a ll Democratic Republican Mass Meeting, fo r  those 
f r ie n d ly  to nomination of Calhoun, Free P re ss . February 18, 
1843; Democratic nominee, 6th Ward, Free P re ss . February 28, 
1845; S igner, Independent Democrats opposing regu la r  Demo­
c r a t i c  t i c k e t  on Catholic  school support, Free P re s s .
March 2, 1853; Alderman, A d v e r t ise r . September 18, 1858; 
Supporter Union lo c a l  t ic k e t  (Baldwin), Free P re ss . October 
25, 1861. RELIGION: Church R eg is te r ,  Je ffe rson  Avenue
P resby terian  Church. 1861. 16. ETHNIC: Scotland. Census.
1860.
BATES, GEORGE C. (a lso  1860)
ECONOMIC: $3,000, D e tro it  Tax R o ll,  1844; Bingham, Mich­
igan Biog. T 77; Ross, Bench and BarT 25; D e tro it  D irec to ry . 
1845, 104; Houghton and B r is to l ,  94, 102; $13,305, D e tro it  
Tax R o ll ,  1860. POLITICS: Whig Alderman, 1st Ward, Free
P re s s . A pril  15, 1839; Republican Nominee fo r  Supervisor,
1st Ward, A dvertise r  and Tribune. October 23, 1863.
RELIGION: Confirmed, 1836, Records of S t .  Paul*s Episcopal
Church, D e tro i t ,  BHC.
BEAUBIEN, ANTOINE
ECONOMIC: $22,560, D e tro it  Tax R oll,  1844. POLITICS:
S igner, Broadside, ’’Great Whig M eeting,” December 18, 1834. 
RELIGION AND FAMILY: SB/Palmer, I I I ,  156, BHC. Inherited
337 a c re s ,  i l l i t e r a t e .
BIDDLE, JOHN (d. 1859)
ECONOMIC: $34,897, D e tro it  Tax R o ll, 1844; Hinchman, 105;
Farmer, I I ,  1032. POLITICS: P res id en t,  Rough and Ready
Club, A d v e r t is e r . June 16, 1848; McCabe, 42-44; Michigan 
Biog. . 97. RELIGION, FAMILY AND ETHNIC: Father w ell-to -do
F e d e r a l i s t ,  Henry D. Biddle, Notes on the Genealogy of the 
Biddle Family. 140; Thomas P. Govan, Nicholas B iddle. 3, 23, 
25, 74.
BREWSTER, WILLIAM
ECONOMIC: $16,280, Wayne County Tax R oll, 1844; (Wards 3
and 4 ) ;  $21,585, D etro it  Tax R oll, 1844; Michigan Pioneer
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C o l l . ,  XXVIII, 595; Free P ress. April 20, 1879; Consti­
tu t io n .  Board o f  Trade. 1848. POLITICS; L e tte r  of Whig 
Merchants, A d v e r t ise r . November 4, 1844; 4th Ward Committee, 
Rough and Ready Club. A d v er t ise r . June 16, 1848; Signer,
Whigs recommend unity  (vote Republican), A d v er tise r . October 
7, 1854, RELIGION: R eg is te r ,  Je ffe rso n  Avenue P resby terian ,
1854-1856. ETHNIC AND FAMILY: Father extensive land owner,
Emma C. Brewster Jones. The Brewster Genealosv. 1566-1907. 
238, 525.---------------------------------------------------------------------------
BRUSH, CHARLES (d. 1849)
ECONOMIC: $6,330, Wayne County (Ward 6) and D etro it  Tax
R o ll ,  1844. POLITICS: Committee, 6th Ward Rough and Ready
Club, A d v e r t ise r . June 16, 1848. FAMILY AND RELIGION:
C. M. Burton, T ypescrip t, Fam ilies of Forsyth, K inzie, and 
L y tle , BHC. ETHNIC: Scot, H. S. Brush, J r . ,  to Garnett
McCoy, March 13, 1964.
BRUSH, EDMUND A. (a lso  1860)
ECONOMIC: $23,368, D e tro it  Tax R o ll, 1844; $116,392,
D e tro i t  Tax R o ll, 1860; $1,520, Wayne County Tax R oll, 1860; 
E s ta te  a t  death , 1877, $3,500,000, SB/Palmer, I I I ,  147, BHC. 
POLITICS: Minor o f f ic e s ,  Democrat, McCabe, 57; S igner,
Democrats of C ity  of D e tro it  urging no contest of p o l i t i c a l  
p a r t i e s ;  Free P re s s . October 22, 1863; Farmer, I I ,  1210. 
RELIGION: Ledger Book, C hris t Church, D e tro i t ,  1849-1875.
ETHNIC AND FAMILY: Father, w ell-to -do  landowner, Dartmouth
graduate, Democrat; family claims to  be Scotch, H. S. Brush, 
J r . ,  to  Garnett McCoy, March 13, 1964.
BUHL, CHRISTIAN H. (a lso  1860)
ECONOMIC: Manufacturer fu r  h a ts ,  25 hands, $30,000 per
annum, A d v e r t ise r . August 22, 1848; D irec to r , reorganized 
Michigan S ta te  Bank, 1845, Hinchman, 46; Farmer, I I ,  1043; 
SB/Palmer, I I I ,  148, BHC; C o n s ti tu t io n . Board of Trade.
1848, 9; Taxable income, 1864, A dvertiser and Tribune. 
January 14, 1865; $65,370, D e tro it  Tax R oll, 1860; $3,220 
Wayne County Tax R oll, 1860; $250,000, Census. 1860; E s ta te ,  
1893, $5,000,000. POLITICS: L e tte r  of Whig Merchants,
A d v e r t ise r . November 4, 1844; Business meeting of Republi­
cans* A d v e r t is e r . August 28, 1860; Republican nominee for 
Mayor, Free P re s s . November 2, 1863. RELIGION: Records,
V. 11, Fort S tre e t  P resbyterian  Church.
BUHL, FREDERICK (also  1860)
ECONOMIC: For 1844 same as C hris t ian  H. Buhl; Taxable i n ­
come, 1864, $16,280, A dvertise r  and Tribune. January 14,
1865; $53,280, D e tro it  Tax R oll, 1860; $1,600, Wayne County
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Tax R o ll, 1860; $83,000, Census, 1860; E s ta te ,  $800,000, 
SB/Palmer, I I I ,  149, BHC. POLITICS: L e tte r  of Whig
Merchants, A d v e r t ise r . November 4, 1844; Mayor, 1848,
SB/Palmer I I I ,  149, BHC; House illum inated  fo r  Republican 
to rc h l ig h t  parade, A d v er tise r . November 15, 1860.
RELIGION: Records, V. 11, Fort S tre e t  Presbyterian  Church.
CAMPAU, BARNABAS (d. 1846)
ECONOMIC: $31,133, D etro it  Tax R oll, 1844; Burton, H istory
of Wayne County, V, 22-23; Michigan Pioneer C o ll . .  IV, 472; 
SB/Palmer, I I I ,  151, BHC; F. Palmer, 500.
CAMPAU, JOSEPH (a lso  1860)
ECONOMIC: $32,492, D e tro it  Tax R oll, 1844; $96,015, D e tro it
Tax R o ll ,  1860; $18,285, Wayne County Tax R o lls ,  1860; 
$3,500,000, Census* I860. POLITICS, FAMILY, ETHNIC: Amer.Biog. 
Mich. V ol., 1 st D i s t , .  38-39; Sketch by Friend Palmer,
Free P re s s . January 24, 1904; D e tro it  News-Tribune.
November 3, 1912; Campau Family Papers, BHC.
CARPENTER, WILLIAM N. (a lso  1860)
ECONOMIC: $6,405, D e tro i t  Tax R o ll,  1844; $L8,500, D e tro it
Tax R o ll ,  1860; $105,000, Census, 1860; Farmer, I I ,  1210; 
C o n s ti tu t io n .  Board of Trade. 1848. 9. POLITICS: L e t te r
of Whig Merchants, A d v e r t ise r . November 4, 1844; Signer,
“C all to  Jackson,.1* A d v e r t ise r . Ju ly  6* 1854; S igner,
“Meeting fo r  Bell and E verett,*1 Free P re ss .' Ju ly  22, 1860; 
Nominee, School In spec to r, 4th Ward, Union (C itizen s ,  Non­
p a r t is a n )  T icke t,  A d v e r t ise r . October 30, 1861. RELIGION: 
Baptized, confirmed, communicant, May 26, 1845, Ledger Book, 
C h r is t  Church, D e tro i t ,  1849-1875. FAMILY: Father “a
magnate of the town,1* F. Palmer, 497.
CASS, LEWIS (a lso  1860)
ECONOMIC: $75,383, D e tro it  Tax R oll,  1844; $357,275,
D e tro i t  Tax R oll, 1860; Taxable income, 1864, $22,700, 
A dvertise r  and Tribune. January 14, 1865; P o rte r ,  I I ,  723- 
725. POLITICS: McCabe, 61. RELIGION: Farmer, I I ,  1058.
ETHNIC AND FAMILY: Father w e ll- to -d o , ardent F e d e ra l is t
and N ational Republican, Cass K. Shelby, Typescrip t, **The 
P a te rn a l  Ancestry of Lewis Cass,*’ BHC.
CHANDLER, ZACHARIAH (a lso  1860)
ECONOMIC: $20,500, D e tro it  Tax R o ll,  1844; $133,450,
D e tro i t  Tax R o ll,  1860; $300,000, Census., 1860; Taxable 
income, 1864, $56,236, A dvertise r  and Tribune. January 14, 
1865. POLITICS: L e tte r  of Whig Merchants, A d v er t ise r .
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November 4, 1844; S igner, “C all to  Tackson." A d v ertise r .
Ju ly  6, 1854; Business Meeting of Republicans, A dvertiser 
August 28, 1860; The D e tro it  Post and Tribune, Zachariah 
Chandler: An O utline Sketch of H.is Life and Public Serv ices ,
74, 82, 87, 119-131. RELIGION: Records, V. 11, Fort S tre e t
P resby terian  Church. ETHNIC AND FAMILY: Father w ell- to -do ,
George Chandler, The Descendants of William and Annis 
Chandler Who S e t t le d  in Roxburv. Massachusetts. 1637. 777.
CHAPOTON, EUSTACHE (a lso  1860)
ECONOMIC: $6,915, D e tro it  Tax R o ll,  1844; $37,210, D etro it
Tax R o ll ,  1860; $24,000, Census, 1860; Taxable income,, 1864, 
$2,686, A dvertise r  and Tribune. January 14, 1865. POLITICS: 
S ec re ta ry , Third Ward Whigs, A d v er tise r . September 8, 1842; 
Alderman, 3d Ward, Free P re ss . March 23, 1844; Alderman, 
A d v e r t ise r . September 18, 1858; House l ig h te d  fo r  Republican 
v ic to ry ,  A d v e r t ise r . November 15, 1860. RELIGION AND FAMILY: 
Baptism of Etienne, son of Eustache and J u l ie  Chapoton, 
R eg is tre  de S te .  Anne*s, V. 7 (3263), BHC; Denissen 
Genealogy, V. 2, 2537, BHC.
CHITTENDEN, WILLIAM F.
ECONOMIC: $5,150, D e tro it  Tax R o ll, 1844. POLITICS: Demo­
c r a t i c  alderman, 1839, 1841, 1846, Bingham, 171.
CICOTTE, FRANCIS H.
ECONOMIC: $4,467, Wayne County Tax R oll,  1844 (Wards 3, 6,
Ecorse); $460, Springw ells, 1845; Houghton and B r is to l ,  98. 
POLITICS: Meeting to  push Cass, Free P re s s . June 23, 1843;
Alderman, 3d Ward, Free P re s s . February 29, 1840. ETHNIC 
AND FAMILY: Denissen Genealogy, V. 3, 2828, BHC; "Remi­
niscences of Edward V. C ico tte , Taken S tenographically  in 
the Winter of 1891 a t  D e t r o i t , "  BHC.
CONANT, SHUBAEL (a lso  1860)
ECONOMIC: $25,355, Wayne County Tax R o ll,  1844 (Brownstown,
Ecorse, G reenfie ld , Hamtramck, Ward 1); $7?943. Warren Town­
sh ip , Macomb County Tax R o ll,  1844:Amer. Biog..Mich. V o l . ,1st 
D is t .  $40,345, D e tro it  Tax R o ll, 1860; $121,000, Census, 
1860; S tockholder, D e tro it  and Milwaukee R ailroad , Free 
P re s s . January 23, 1859; D irec to r , Savings Fund Bank, Free 
P ress , Ju ly  1, 1859. POLITICS: S igner, Clay Meeting,
A d v e r t is e r . September 16, 1842; S igner, "Whigs Decline to 
P a r t ic ip a te  in  Public Reception of Van Buren," A d v e r t ise r . 
Ju ly  7, 1842; Whig re p re se n ta t iv e ,  A d v er tise r . October 3, 
1844; S igner , "C all to Jackson ,"  A d v e r t ise r . Ju ly  6, 1854; 
Banks, An O ra tion . . . A bolition of Slavery; Michigan 
Pioneer C o l l . ,  XXVIII, 630-637. RELIGION: Records, V. 11,
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Fort S t re e t  P resbyterian Church. ETHNIC: "Genealogical
N otes," W. S. Conant, 1844-1946, BHC.
COOK, LEVI (a lso  1860)
ECONOMIC: $7,675, D etro it  Tax R o ll, 1844; $18,250, D etro it
Tax R o ll ,  1860; $60,000, Census, I860; SB/Burton, V, 62-63; 
Hinchman, 110. POLITICS: S igner, Clay Meeting, A d v er tise r .
September 16, 1842; V ice-P resident, Rough and Ready Club, 
A d v e r t is e r . June 16, 1848; Michigan B iog.. 194; Farmer, I I ,  
1033. RELIGION: "Account of Sales of Pews in the Pres­
by te rian  Church — Sold a t  Public Auction, Saturday, 30 May 
1835 D e t r o i t , "  E. P. Hastings Papers, BHC. ETHNIC: "Cook
Genealogical C h a rt ,"  BHC.
COOPER, DAVID (Also 1860)
ECONOMIC: $10,633, D etro it  Tax R oll, 1844; $62,650, D etro it
Tax R o ll,  1860; $93,000, Census, 1860; Taxable income, 1864, 
$11,172, A dvertise r  and Tribune, January 14, 1865. POLITICS: 
^Letter of Whig Merchants, A d v e r t ise r . November 4, 1844; Whig 
nominee county convention, Free P re s s . September 16, 1845; 
S igner, C all to  Whig S ta te  Convention, A d v er tise r . August 21, 
1854. RELIGION AND ETHNIC: C a r l i s le ,  228-230.
COQUILLARD, THOMAS (a lso  1860)
ECONOMIC: $5,788, D e tro it  Tax R oll, 1844; D etro it  D irectory ,
1845, 29; $10,000, D e tro it  Tax R o lls ,  1860; $12,520, Census,
1860. POLITICS: Meeting fo r  Cass, Free P re s s . June 24,
1843. RELIGION: R egistre  de S te . Anne, V. 7, 3234, BHC.
DAVENPORT, LEWIS (d. 1848)
ECONOMIC: $7,520, D e tro it  Tax R o ll,  1844. POLITICS:
C a r l i s le ,  239; F. Palmer, 76, 550. ETHNIC: Davenport
Family Folder (DAR Chart fo r  Bessie R. Wight), BHC.
DE GRAFF, HARMON
ECONOMIC: $6,100, D etro it  Tax R oll, 1844. POLITICS: t e t ­
t e r  of Whig Merchants, A d v e r t ise r . November 4, 1844; Friends 
of Clay, A d v e r t ise r . September 16, 1842. RELIGION: "A New
P arish  R e g is te r ,  1858-1869," S t .  John’ s Episcopal Church.
DESNOYERS, CHARLES R. (d. 1846)
ECONOMIC: $6,330, D e tro it  Tax R oll, 1844; D e tro it  D irec to ry .
1845, 31. POLITICS: G i l le t  & Desnoyers, L e tte r  of Whig
Merchants, A d v e r t is e r . November 4, 1844; Friends of Clay, 
A d v e r t ise r . September 16, 1842; Nominated Whig alderman, 3d 
Ward. A d v e r t is e r . March 7, 1842. RELIGION: R egistre  de Ste
Anne, V. 7, 3302. ETHNIC: Denissen, V. 1 D, 3394.
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DESNOYERS, PETER (a lso  1860)
ECONOMIC: $5,294, D e tro it  Tax R o ll, 1844; $23,540, D etro it
Tax R o ll,  1860; $8,600, Wayne County Tax R o ll, 1860; $32,432, 
Census, 1860; Michigan Biog. .  225: D etro it  Graphic (November 
29, 1879); Houghton & B r is to l ,  98. POLITICS: Democratic
alderman, Free P re ss . A pril 15, 1839; T reasurer , Democratic 
convention. A d v e r t ise r . September 24, 1842; Candidate for 
Senator, Free P re ss . September 30, 1860; "Democrats fo r  free  
speech and p r e s s ,"  Free P re s s . May 24, 1863;"Vallandigham 
Democrats," A dvertise r  and T ribune. October 15, 1863.
RELIGION: R eg is tre  de S te . Anne, V. 7, 3429. ETHNIC AND
FAMILY: Denissen, V. I,D, 3392-3394.
DBSNOYERS, .PETER J .  (d. 1846)
ECONOMIC: $26,935, D e tro it  Tax R o ll,  1844. POLITICS:
S igner, "Whigs Decline to P a r t ic ip a te  in Public Reception 
of Van Buren," A d v er t ise r . Ju ly  7, 1842; Friends of Clay, 
A d v e r t ise r . September 16, 1842. ETHNIC, FAMILY AND RELIGION: 
Denissen, V. I,D , 3393-3394; F a ther, P a r is ,  w e ll- to -do , 
bought land fo r  P. J .  from Scioto Co., "Peter J .  Desnoyers," 
Burton Reading Room F i le .
DIBBLE, ORVILLE B.
ECONOMIC': $3,500, Wayne County Tax R oll, 1844; P ro p r ie to r ,
Michigan Exchange Hotel, D e tro it  D irec to ry . 1845. 31.
POLITICS: Nominated delegate  Democratic S ta te  Convention,
Free P re s s . January 1, 1844; Chairman, F i r s t  Ward Democratic 
Club, Free P re ss . August 22, 1844; Democratic candidate for 
Senator, Free P re s s . September 30, 1860; "Call fo r  non­
p a r t is a n  t i c k e t , "  A d v e r t ise r . October 26, 1861; Reception 
Committee fo r  Douglas, Free P re ss . October 14, 1860.
RELIGION: Buried 1864, Records of S t .  P au l’s Episcopal
Church, D e tro i t ,  BHC. ETHNIC: "Family Genealogical
T y p e sc r ip t ,"  BHC.
DICKINSON, MOSES F. (a lso  1860)
ECONOMIC: $,960. D e tro it  Tax R oll, 1844; $39,051, D e tro it
Tax R o ll ,  1860; $35,000, Census P 1860; Michigan Pion. C_oll.> 
XXVIII, 586; SB/Burton, V, 71; Amer.Biog.^Mich.- V ol., 1st D is t .  
POLITICS: 'Democrats. . . . i n  favor of m aintaining the
freedom of speech and of the p re s s ,"  Free P re s s . May 24,
1863; "Vallandigham Democrats," A dvertiser and Tribune.
October 15, 1863. RELIGION: Buried 1871, Records of S t .
P au l’s Episcopal Church, D e tro i t ,  BHC.
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DORR, JOSIAH R.
ECONOMICS $15,800, D e tro it  Tax R o ll, 1844; $1,020, D etro it  
Iron Co.; $2,497, Springw ells, Tax R o ll ,  1845; Houghton & 
B r is to l ,  97. POLITICS: L e tte r  of Whig Merchants, Adver­
t i s e r . November 4, 1844. RELIGION: "Account of Sales of
Pews in  the P resbyterian  Church — Sold At Public Auction —" 
30 May 1835 D e tro i t ,  E. P. Hastings Papers, BHC, ETHNIC 
AND FAMILY: Rich b ro ther to D e tro it  f i r s t ,  '*Detroit in
1837." Michigan Pion. C o l l . . XXVIII, 595; Doors to New 
England from England 1670, Edward Carpenter, Samuel 
Carpenter and His Descendants, 128.
DREW, JOHN (a lso  1860)
ECONOMIC: $15,490, D e tro it  Tax R o ll,  1844; $22,000, Census,
1860. POLITICS: Friends of Clay, A d v e r tise r . September 16,
1842. ETHNIC: Scotland, Census, 1860.
DWIGHT, ALFRED A.
ECONOMIC: $3,500, D e tro i t  Tax R o ll ,  1844; Eagle Steam Saw
M ill (p a r tn e r ) ,  36 hands, A d v er tise r . .Tune 16, 1848; Farmer, 
I I ,  1213; A r t ic le  on William F. Smith, Michigan History 
Magazine. XVI, 510; Considerable lands in Lapeer, Huron, 
San ilac  and Huron coun ties , A. A. Dwight's Land Book^ 1853, 
BBC. POLITICS: L e tte r  of Whig Merchants, A d v e r tise r .
November 4, 1844. RELIGION: Church R eg is te r ,  Je ffe rson
Avenue P resby terian  Church, Received 1854.
ELBERT, J .  NICHOLSON (a lso  1860)
ECONOMIC: $5,075, D e tro i t  Tax R o ll,  1844; $16,500, ”P. 0 .
C le rk ;” Census, 1860; Burton, V, 642; Moore, I ,  447.
POLITICS: L e tte r  of Whig Merchants, A d v e r t ise r . November 4,
1844; Democratic candidate , 10th Ward, Free P re ss .
November 11, 1859; Leader of Grand Torchlight Procession 
fo r  Douglas, Free P re s s . October 12, 1860; Committee of 
Reception fo r  Douglas, Free P re ss . October 14, 1860; Dele­
ga te , 10th Ward, Democratic Congressional Convention, 
A d v e r t ise r . August 6, 1860. RELIGION: The Commemoration
of 75 Years. C hris t Church. D e t r o i t . 58.
ELDRED, FRANCIS (a lso  1860)
ECONOMIC: $11,800 ( ”Eldred & Co.” ) ,  D e tro it  Tax R o ll,  1844;
D e tro i t  D irec to ry . 1845. 35; $30,500, D e tro it  Tax R o ll,
1860; $400, Wayne County Tax R o ll ,  1860; $50,000, Census, 
1860. POLITICS: Whig ward convention. A d v e r t ise r .
September 8, 1842; Whig County convention, A d v e r tise r .
August 21, 1854; Whigs fo r  Buchanan, Free P re s s . August 23, 
1856; ”B ell and E vere tt  M eeting,” Free P re ss . Ju ly  22,1860;
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Supporter Union lo c a l  t ic k e t  (Baldwin), Free P re ss . October 
25, 1861. RELIGION: Ledger Book, C hris t Church, D e tro it
1849-1874. ETHNIC AND FAMILY: Father w ell- to -do , Whig-
Democrat, C. D. Higby, Edward Higby and His Descendants. 3,
EWERS, ALVAH (d. 1851)
ECONOMIC: $2,820, Wayne County Tax R oll, 1844; $1,509,
Springwells Tax R o ll,  1845; Land in o ther counties, Michigan 
Pion. C o l l . . XXVIII, 616. POLITICS: Friends of Clay,
A d v e r t is e r . September 16, 1842; F i r s t  Ward committee, 
A d v e r t is e r . September 28, 1842; F i r s t  Ward committee, Rough 
and Ready Club, A d v er tise r . June 16, 1848. ETHNIC: Elsdon 
Smith, D ictionary  of American Family Names.
FARNSWORTH, ELON (a lso  1860)
ECONOMIC: $5,805, Wayne County Tax R o ll, 1844; Trowbridge
Papers; C a r l i s le ,  115; $17,650, D etro it  Tax R oll, 1860. 
POLITICS: Committee fo r  the Reception of Douglas, Free
P re ss . October 14,1860; Nominee (Democratic) S ta te  
T reasu re r ,  Free P re s s , October 28, 1860; Supporter Union 
lo c a l  t i c k e t  (Baldwin), Free P re ss . October 25, 1861. 
RELIGION: B uria l 1877, Records of S t .  Pau l’s Episcopal
Church, D e tro i t ,  BHC; SB/Burton, IV, 31. ETHNIC AND FAMILY: 
Michigan Biog. .  259; C. B. Farnsworth, M atthias Farnsworth 
and His Descendants in America. 2, 97-101.
FRASER, ALEXANDER D. (a lso  1860)
ECONOMIC: $4,846, D e tro it  Tax R o ll,  1844; $29,750, D etro it
Tax R o ll ,  1860. POLITICS: ’"Democrats fo r  Free Speech,*8
Free P re s s . May 24, 1863; ’’Vallandighara Democrats,88 
A dvertise r  and Tribune. October 15, 1863. RELIGION: 
SB/Burton, IV. 31: Free P re s s . February 25, 1894. ETHNIC 
AND FAMILY: ’’poor p a r e n t s ,” Ross, Bench and Bar. 66, 69;
P re s id en t ,  f i r s t  S t .  Andrews Socie ty , 1835, SB/Burton, V, 
283.
GILLET, SHADRACH
ECONOMIC: $6,810, D e tro it  Tax R o ll, 1844; $1,000, Census,
1860. POLITICS: L e tte r  of Whig Merchants, A d v ertise r .
November 4, 1844; one term in l e g i s la tu r e ,  Michigan Pioneer 
C o l l . . I I ,  63. RELIGION: Record. 25th Anniversary. Fort
S tre e t  P resby terian  Church. 30-31. ETHNIC AND FAMILY: 
Michigan Biog. .  I ,  329; G i l le t  Biog. Folder, BHC.
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GODDARD, LEWIS
ECONOMIC: $5,615, Wayne County Tax R oll,  1844; Michigan
Pioneer C o l l , . I l l ,  344-345; "Statement of Theodore Romeyn, 
Report of the Committee to  Investiga te  the A ffa irs  of the 
Bank of Y p s i la n t i ,"  S ta te  of Michigan, No. 43, House of 
R ep resen ta tives , A pril 10, 1839; Ross, 174; Hinchman, 23. 
RELIGION: F. Palmer, 260. ETHNIC: Elsdon C. Smith,
D ic tionary  of American Family Names.
GOODING, WILLIAM
ECONOMIC: "Ship and Steamboat Building Establishm ent, 120
hands," A d v e r t ise r . June 16, 1848. POLITICS: Prominent
Whig in 1840 campaign, F. Palmer.
HALL, RICHARD H. (a lso  1860)
ECONOMIC: $6,500, D e tro it  Tax R o ll,  1844; $36,295, D etro it
Tax R o ll,  1860; $10,550, Wayne County Tax R oll, 1860; Tax­
able income, 1864, $5,509, A dvertise r  and Tribune. January 
14, 1865. POLITICS: Friends of Clay, A d v ertise r . Sep­
tember 16, 1842. RELIGION: Ledger Book, C hris t  Church,
D e tro i t ,  1849-1875. ETHNIC: C a r l i s le ,  305.
HALLOCK,, HORACE (also  1860)
ECONOMIC: "Manufacturers of Clothing Who Keep S tores -
Employs 60 hands and does $50,000," A d v e r t ise r . August 22, 
1848; $13,450, D e tro it  Tax R oll, 1860; $30,000, Census,
1860. POLITICS: County "A bolition t i c k e t . "  A d v e r t ise r .
November 22, 1844; "C all to Jackson,"  A d v e r t ise r . Ju ly  6, 
1854; Republican C ity  Convention, A d v e r tise r . September 24, 
1860; House l ig h te d  up Grand T orch ligh t,  A d v ertise r .
November 15, 1860; Nominee, 7th Ward Alderman, Union T icke t,  
A d v e r t ise r . October 30, 1861. RELIGION: Church R eg is te r ,
Je ffe rso n  Avenue P resbyterian  Church. ETHNIC AND FAMILY: 
Gerald Sorin , "The H is to r ic a l  Theory of P o l i t i c a l  Radicalism 
Michigan A b o l i t io n is t  Leaders As A Test Case," 73-78.
HASTINGS, EUROTAS P.
ECONOMIC: $6,587, Wayne County Tax R o ll ,  1844; Charles D.
Hastings to  George B. C a tl in ,  C a tlin  Papers, BHC; C. C. 
Trowbridge Papers, BHC. POLITICS: Auditor General, 1840-
1842, Michigan Biog. . 330. RELIGION: E. P. Hastings
Papers, BHC; Church R eg is te r ,  Je ffe rso n  Avenue Presbyterian 
Church. ETHNIC AND FAMILY: D. A. B .. V III, 387.
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HOUGHTON, DOUGLASS (d . 1845)
ECONOMIC: $7,387, D etro it  Tax R oll, 1844; President and
D irec to r ,  Michigan Ins . Comp. U. S. Deposit Bank, D e tro it  
D irec to ry . 1845. 104; SB/Palmer, I I I ,  147; Michigan Pioneer 
C o l l . ,  OCXvIII, 619. POLITICS: Meeting to advance Cass,
Free P re s s . June 24, 1843; Mayor, 1842, News-Tribune.
October 31, 1897. RELIGION: Edsel K. R in ta la , "Douglass
Houghton, Michigan's Pioneer G eo log is t,"  48-49. ETHNIC AND 
FAMILY: Father w e ll- to -do , D. A. B. . IX, 254.
HOWARD, CHARLES
ECONOMIC: Farmer, I I ,  1039; Houghton & B r is to l ,  93; Consti­
tu t io n .  Board of Trade, 9* POLITICS: Friends of Clay,
A d v e r t ise r , September 16, 1842; Independent Democrats 
(C atholic school is s u e ) .  Free P re s s . March 2, 1853.
RELIGION: F i f t i e t h  Anniversary of the Organization of the
F i r s t  Congregational Church and S ocie ty  of D e t r o i t . 22. 
ETHNIC AND FAMILY: D. A. B ., IX, 276.
HURLBURT (HULBERT), JOHN
ECONOMIC: $14,382, D e tro it  Tax R oll, 1844; D etro it  Direc­
to ry . 1845. 47. D e tro it  Evening News. March 23, 1891. 
POLITICS: Democratic nominee, school in sp ec to r ,  Free P re ss .
March I , 1 1844. RELIGION: "Sale of Pews, 1835," E. P.
Hastings Papers,BHC. ETHNIC AND FAMILY: D. A. B. .  IX, 360.
HURLBUT, CHAUNCEY (also  1860)
ECONOMIC: $3,800, D e tro it  Tax R o ll,  1844; C o n s ti tu t io n .
Board of Trade. 1848. 9; Farmer, 11, 1156; $15,000, Census, 
1860. POLITICS: Alderman, Free P re s s . A pril 13,1839;
Candidate county convention, Free P re s s . November 6, 1843; 
L e t te r  of Whig Merchants, A d v er t ise r . November 4, 1844; 
S igner, C a ll to  Whig S ta te  Convention, A d v e r tise r . August 
21, 1854. ETHNIC: Thomas Hurlbut, The Hurlbut Genealogy.
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HYDE, OLIVER MOULTON (a lso  1860)
ECONOMIC: Hydraulic and Machine Shop, 56 hands, Adver­
t i s e r , August 22, 1848; $13,700, D e tro it  Tax R oll, 1860; 
$5,000, Wayne County Tax R o ll,  1860; $120,000, Census, 1860. 
POLITICS: Friends of Clay, A d v e r t ise r , September 16, 1842;
L e t te r  of Whig Merchants, A d v e r tise r , November 4, 1844;
"Call to  Jackson ," A d v e r t ise r , Ju ly  6, 1854; Business 
Meeting of Republicans, A d v e r t ise r . August 28, 1860. 
RELIGION: S t .  John 's  Episcopal Church, A New Parish  Reg­
i s t e r ,  1858-1869. ETHNIC: Farmer, I I ,  1040.
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JACKSON, CHARLES (a lso  1860)
ECONOMIC: $4,715, D e tro it  Tax R o ll, 1844; $64,000,Census,
1860; SB/Burton, V, 180. POLITICS: Delegate, Whig con­
g ress io n a l convention. A d v er tise r , July 25, 1843; L e tte r  of 
Whig M erchants,A dvertiser, November 4, 1844; Committee 
recep tion  fo r  Douglas, Free P re s s , October 14, 1860; “most 
of l i f e  ardent Whig - -  in h is  old age he became a Democrat,*" 
SB/Burton, V, 180, RELIGION: Burton, The City of D e tro i t ,  
I I ,  1258. ETHNIC: SB/Burton, V, 180. -----------------  “ --------
JONES, DE GARMO (d. 1846)
ECONOMIC: $48,050, D e tro it  Tax R o ll,  1844; **The Jones
Family,** News-Tribune. Ju ly  4, 1897. POLITICS: Mayor,
Free P re s s , A pril 15, 1839; SB/Palmer, XV, 89. RELIGION: 
**Sale of Pews, 1835,** E. P. Hastings Papers, BHC.
JOY, JAMES F. (a lso  1860)
ECONOMIC: $5,575, D etro it  Tax R o ll,  1844; $109,785, D e tro it
Tax R o ll ,  1860; Taxable income, 1864, $19,918, A dvertiser 
and Tribunef January 14, 1865. POLITICS: Farmer, I I ,  1062;
Ross, 109; Republican C ity  Convention, A d v e r tise r ,
September 14, 1860; Republican candidate 1st D i s t r i c t ,  Free 
P re s s , October 25, 1860. RELIGION: Roll of Membership,
Fort S t re e t  P resby terian  Church. ETHNIC AND FAMILY: Father
w e ll- to -d o , manufacturer of scy thes, MSS., “Career of James 
F* J o y ,“ P e te r  Beckman, O. S. B., 10.
KEARSLEY, JONATHAN (d. 1859)
ECONOMIC: $14,460, D e tro it  Tax R o ll,  1844. POLITICS:
Democratic candidate fo r  mayor, Free P re s s , A pril 9, 1839; 
Chairman 2d Ward Democratic Club, Free P re s s . August 22, 
1844; **01d O ffice Holder,** A d v e r tise r , November 22, 1842; 
“C a ll  to  Jackson,** A d v er tise r . Ju ly  6.1854; Independent 
Democrats (opposed to regu la r  t i c k e t  on Catholic school 
i s s u e ) ,  Free P re s s . March 7, 1857. RELIGION: “Receipt
from F. T. Wardell on Account of Church Debt, January 19, 
1837,*' E. P. Hastings Papers, BHC; Church R eg is te r ,  J e f ­
ferson Avenue P resby terian  Church, 1854-1858; The Church 
R eg is te r  of the Westminster P resbyterian  Church, D e tro i t ,  
Michigan, V. 1, R eg is te r  of Communicants, 1858. ETHNIC 
AND FAMILY: Father w e ll- to -d o , C a r l i s le ,  236-237; E. L.
White, The Descendants of Jonathan Kearsley, 1718-1782, and 
His Wife. Jane^K earsley. 1726-1§01 (From Scotland) who 
S e t t le d  a t  C a r l i s le ,  Pennsylvania, 4, 5, 51.
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KENDRICK, SILAS N.
ECONOMIC: "Kendrick*s Foundry and Machine Shop, 64 hands,
$80,000 p e r -y e a r ,"  A d v e r tise r . August 22, 1848. POLITICS: 
Friends of Clay, A d v e r t ise r . September 16, 1842; " C a l l . to 
Jackson," A d v e r t ise r . Ju ly  6, 1854. RELIGION, FAMILY AND
ETHNIC: .S. W. Adams, Memoirs of Rev. Nathaniel Kendrick.
D. D. and S i la s  N. Kendrick. 14, 300-308, 320-325, 353.
KERCHEVAL, BENJAMIN B.
ECONOMIC: $3,633, Wayne County Tax R oll, 1844; C o n s ti tu t io n .
Board of Trade. 1848, 10. POLITICS: Alderman, 1830, Demo­
c r a t ,  Michigan Biog. . 392. RELIGION: Records of S t .  Paul*s
Episcopal Church of D e tro i t ,  BHC. ETHNIC: Kercheval Family
f i l e ,  BHC.
KING, JONATHAN L. (a lso  1860)
ECONOMIC: $13,175, D e tro it  Tax R oll, 1844; "Employs 36
hands, $50,000 a y e a r ,"  A d v er tise r . August 22, 1848;
$33,200, D e tro it  Tax R oll, 1860; Taxable income, 1864,
$6,408, A dvertise r  and Tribune. January 14, 1865; Edwards, 
136. POLITICS: L e tte r  of Whig Merchants, A d v e r tise r .
November 4, 1844; Whigs who decline to p a r t ic ip a te  Van 
Buren recep tion , A d v er t ise r . July  7, 1842; Call to Whig 
S ta te  Convention, A d v e r tise r . August 21, 1854. RELIGION:
Pew Holder, 1835, E. P. Hastings Papers, BHC; " J .  L.
King, 1863," Ledger Book, C hris t Church, D e tro i t ,  1849- 
1875; "Jonathan L. King, 1865-1884," Church R eg is te r ,  
Je ffe rso n  Avenue P resbyterian  Church.
LAMSON, DARIUS (a lso  1860)
ECONOMIC: $10,250, D etro it  Tax R oll, 1844; D e tro it  D irec­
to ry . 1845. 42; D irec to r  of Bank of Michigan, 1842; SB/ 
Burton, V, 40; $18,050, D e tro it  Tax R oll,  1860; $54,000, 
Census, 1860; C onstitu tion  of Board of Trade. 1848, 10. 
POLITICS: Alderman, 4th Ward, Free P re s s . A pril 15, 1839;
Friends of Clay, A d v e r t ise r . September 16, 1842; House 
il lum ina ted  Republican Grand T orch ligh t, A d v er tise r .
November 15, 1860. RELIGION: "Sale of Pews, 1835," E.P.
Hastings Papers, BHC; George D uffie ld , "Records in Connec­
tion  with the F i r s t  P resbyterian  Church of D e tro i t ,  1838- 
1868," BHC.
MC DONNEL, JOHN (d. 1846)
ECONOMIC: $11,230, D etro it  Tax R oll, 1844. POLITICS:
"Committee of V ig ilance ,"  Free P re s s . A pril 9, 1839; "Old 
O ffice H older,"  A d v e r t ise r .November 22,1842; F i r s t  Ward,
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Democratic Meeting, Free P re ss . August 20, 1845; s ta te  and 
lo c a l  o f f ic e s ,  Bingham, 447. RELIGION: None found.
ETHNIC: Bingham, 447.
MC GRAW, ALEXANDER (a lso  1860)
ECONOMIC: $8,000, D etro it  Tax R oll, 1844; "Boot and Shoe
M anufacturers Who Keep S to res . Employs 20 hands,"
A d v e r t ise r , August 22, 1848; $57,890, D e tro it  Tax R o ll, 
lS60; $1^5,000, Census, 1860; Taxable income, 1864, $8,536, 
A dvertise r  and T ribune, January 14, 1865; M itche ll ,  D e tro it  
in h is to ry  and CommercTe. 18. POLITICS: L e tte r  of Whig ~
Merchants. A d v e r t ise r . November 4, 1844; Wayne County 
D elegate, Republican s ta te  convention, A d v e r t ise r . August 19, 
1858; House illum inated  Republican Grand T orch ligh t, 
A d v ertise r ,  November 15, 1860. RELIGION: Roll of Member­
sh ip , Fort S t r e e t  P resbyterian  Church, T ransferred  from 
Scotch P resbyterian  Church, 1864. ETHNIC AND FAMILY:
Father owned portion  of old Clinton e s ta te  on Hudson, 
C a r l i s l e ,  167.
MOORE, FRANKLIN (a lso  1860)
ECONOMIC: $17,510; D e tro i t  Tax R oll, 1844; $22,300, D e tro it
Tax R o ll ,  1860; $41,000, Census, 1860; Taxable Income, 1864, 
$19,181, A dvertise r  and Tribune. January 14, 1865; C onsti­
tu t io n .  Board of Trade. 1848. 10. POLITICS: Friends of
Clay, A d v e r t ise r . September 16, 1842; L e tte r  of Whig 
Merchants, A d v e r t is e r . November 4, 1844; "Call to Jackson," 
A d v e r t ise r . Ju ly  6, 1854; House illum ina ted  Republican Grand 
T o rch lig h t ,  A d v e r t ise r . November 15, 1860; C all fo r  Non­
p a r t is a n  t i c k e t ,  Free P re s s . October 25, 1863. RELIGION:
Pew re n te r ,  V. 11, Records, Fort S t re e t  Presbyterian  Church. 
ETHNIC AND FAMILY: Farmer, I I ,  1220.
MORAN, CHARLES (a lso  1860)
ECONOMIC: $17,060, D e tro it  Tax R oll, 1844; $59,600, D e tro it
Tax R o ll,  1860; $101,000, Census, 1860; J .  Bell Moran, The 
Moran Family, 55. POLITICS: Alderman, 4th Ward, Free P re ss ,
A pril  15, 1839; C a l l ,  Democratic Republicans favorable to 
Calhoun, Free P re ss , February 17, 1843; Reception Committee 
fo r  Douglas, Irree fcress. October 14, 1860; Supporter Union 
lo c a l  t i c k e t  (Baldwin)~ Free P re s s . October 25, 1861; A lder­
man, A d v e r t is e r , September 18, 1858. RELIGION: R egistre  de
S te .  Anne, VI 7°, 3284. ETHNIC AND FAMILY: Father in h e r i ted
e s t a t e ,  Moran, 38.
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NEWBERRY, OLIVER C. (d. 1860)
ECONOMICS $53,950, D e tro it  Tax R o ll,  1844: $100,000,
Census, 1860; O b i t . ,  A d v e r t ise r . Ju ly  31, 1860; C a r l i s le ,  
18^-195. POLITICS: L e tte r  of Whig Merchants, A dvertise r,
November 4, 1844; F. Palmer, 243. RELIGION: "Sale o f  Pews,
1835," £ . P. Hastings Papers, BHC; "Frequent attendant of 
Dr. D u ff ie ld ’s church though not a member," A dvertise r,
Ju ly  31, 1860. ETHNIC: Society of Colonial Wars.
A pplication  Truman H. Newberry in r ig h t  of Capt. Caleb 
Phelps, 1895, BHC.
NEWBOULD, A. H. (a lso  1860)
ECONOMIC: $5,725, D e tro it  Tax R oll, 1844; Alex. H. Newbould,
Hardware, D e tro it  D irec to ry , 1845; Houghton & B r is to l ,  96; 
$28,450, D etro it  Tax R oll, IS'fi'O;' $100,000, Census, 1860; 
Taxable income, 1864, $2,261, A dvertiser and T ribune .
January 14, 1865. POLITICS: Whigs dec lin ing  to p a r t ic ip a te
Van Buren recep tion , A d v e r tise r . July  7, 1842; Friends of 
Clay, A d v er tise r ,  September 16, 1842; L e tte r  of Whig Mer­
chants, A d v e r t ise r . November 4, 1844. RELIGION: Buried
S t .  Paul*s 1864, Records of S t .  P au l’ s Episcopal Church, 
D e tro i t ,  BHC. ETHNIC: Born in England, Census, 1860.
OWEN, JOHN (a lso  1860)
ECONOMIC: $7,700, D e tro it  Tax R o ll,  1844; $73,650, D etro it
Tax R o ll, 1860; $180,000, Census, 1860; Taxable income,
1864, $19,522, A dvertise r  and T ribune. January 14, 1865; 
Farmer, I I ,  1067; Houghton & B r is to l ,  93. POLITICS: Whig
county d e leg a te ,  A d v e r t ise r . September 8, 1842; L e tte r  of 
Whig Merchants, A d v e r t ise r . November 4, 1844; "C all to  
Jackson ,"  A d v e r t ise r . Ju ly  6, 1854; Republican business 
meeting, A d v e r t ise r . August 28, 1860; Fireworks Republican 
T orch ligh t.  A d v e r t ise r . November 15, 1860; Supporter Union 
lo c a l  t i c k e t  (Baldwin) ,  Free P re s s . October 25, 1861; 
Republican candidate s ta te  aud ito r  genera l. A dvertise r  and 
Tribune. October 2, 1864. RELIGION AND ETHNIC: Farmer, I I ,
1067.
PALMER, JOHN (a lso  1860)
ECONOMIC: $10,120, D e tro it  Tax R oll, 1844; $20,370, D e tro i t
Tax R o ll,  1860; $12,000, Census, 1860; Michi gan Pioneer 
C o l l . ,  IV, 428; Free P ress , June 30, 187i. ~ POLlTrCST:
' t e t t e r  of Whig Merchants, A dvertise r ,  November 4, 1844;
"Call to Jackson ,"  A d v e r t ise r , Ju ly  6, 1854; F. Palmer, 244. 
RELIGION: Record. 25th Anniversary. Fort S tre e t  Presby­
te r ia n  Church, 117.
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PITTS, SAMUEL (a lso  1860)
ECONOMIC: $4,225, Wayne County Tax R oll, 1844; Saw M ill,
3,000,000 f t . ,  A d v e r tise r . August 22, 1848; $42,200, D etro it  
Tax R o ll,  1860; Taxable income, 1864, $19,829, A dvertiser 
and Tribune. January 14, 1865. POLITICS: Friends of" Clay,
A d v e r t ise r . September 16, 1842. RELIGION: “Sale of Pews,
1835," E. P. Hastings Papers, BHC; U nita rian , 1850, Burton,
The C ity  of D e t r o i t . I I ,  1258. ETHNIC: Daniel Goodwin, J r . ,
Memorial of the Laws and Services of James P i t t s  and His 
Sons. John. Samuel and Lordell During the American Revolu­
tion  . 39-40. FAMILY: Father banker, Harvard graduate,
Ross, Bench and Bar. 158.
PORTER, GEORGE F. (a lso  1860)
ECONOMIC: $6,950, D etro it  Tax R oll, 1844; $27,750, D etro it
Tax R oll,  1860; P residen t Michigan Bank, 1844, C. C. Trow­
bridge Papers, BHC; E s ta te ,  1862, $175,000, Ross, Bench and 
Bar. 161. POLITICS: Candidate, Alderman, 4th Ward, L iberty
P arty , Free P re s s T March 1, 1844; "Call to  Jackson ,11 
A d v e r t is e r . Ju ly  6, 1854. ETHNIC AND FAMILY: Father and
bro ther  college graduates, P o rte r  Genealogy, P o rte r  Family 
F i le ,  BHC; Farmer, I I ,  1126; Michigan Pioneer C o l l . .  XVIII, 
597.
RAYMOND,' FRANCIS (a lso  1860)
ECONOMIC: Clothing manufacturer, Hallock & Raymond, 60
hands, $50,000 per annum, A dvertise r .  August 22, 1848; 
$23,000, D e tro i t  Tax R oll, 1860; $20,000, Census^ 1860. 
POLITICS: Candidate, Alderman, 6th Ward, L iberty  Party ,
Free P re ss ,  February 27, 1845. RELIGION: "R egister Number
une (1844 ) ,  F i r s t  Congregational Church," Genealogical 
Records, V. 7. Made and Presented by the Genealogical 
Records Committee of Louisa S t .  C la ir  Chapter, DAR, BHC. 
ETHNIC: American Ancestry, VII, 32-33.
RIOPELLE, DOMINIQUE (d. 1859)
ECONOMIC: $11,760, D e tro it  Tax R o ll, 1844; $28,475, D etro it
Tax R o ll,  1860; Hook, 105; SB/Burton, XXVII, 12. POLITICS: 
"D. R iope lle , J r . "  Friends of Clay, A d v e r t ise r . September 16, 
1842 (probably son who l a t e r  i s  alderman m 6th Ward, 1852.
No evidence of p o l i t i c s  of D. R iope lle , pere. Assume he i s  
the r ic h  one since b iograph ical accounts in d ic a te  land was 
in h e r i t e d ) .  RELIGION AND ETHNIC: R egistre  de S te .  Anne,
V. 7 ,  3629, baptism of daughter of Dominici. Riopel e t  
E lizabe th  Gouin, 1846. Jun io r married to E lizabeth  Gouin, 
Denissen, V. R, 1, 3250.
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ROBERTS, JOHN (a lso  1860)
ECONOMIC: $5,050, D e tro it  Tax R oll, 1844; $14,000, Census,
1860; D irec to r ,  Michigan Insurance Company U. S. Deposit 
Bank, D e tro it  D irec to ry , 1845, 104; "Soap and Candle 
Factory ot Mr, j .  Roberts, 50,000 lb s ,  of soap, 20,000 lb s .  
of candles and 50 tons of potash y e a r ly ," A d v er tise r ,
June 14, 1848. POLITICS: L e tte r  of Whig Merchants, Adver­
t i s e r  . November 4, 1844. RELIGION: S t.  John 's  Episcopal
Church, A New Parish R eg is te r ,  1858-1869. ETHNIC: Born in
Wales, C a r l i s l e ,  141-142.
ROMEYN, THEODORE (a lso  1860)
ECONOMIC: $7,950, D e tro it  Tax R o ll,  1844; $15,000, 4
se rv a n ts ,  C e n s u s ,  i860; Report No. 43, S ta te  of Michigan, 
House of R ep resen ta tives , A pril 10, 1839. POLITICS: Voted
fo r  Lincoln 1864, "one exception to voting Democratic 
t i c k e t , "  C a r l i s l e ,  132; Supporter Union lo c a l  t ic k e t  
(Baldwin), Free P re s s , October 25, 1861; "Democrats. . . 
urging o ther Democrats to  fo rbear to c a l l  c i ty  e le c t io n s ,"  
Free P re s s . October 22, 1863. RELIGION: Pew holder, V. I I ,
Records, Fort S tre e t  P resby terian  Church. ETHNIC: Schelvin
88; C a r l i s l e ,  130.
ROWLAND, THOMAS (d. 1849)
I
ECONOMIC: $9,830, D e tro it  Tax T o ll ,  1844. POLITICS:
Active p o l i t i c i a n  1820's, 1830 's , Whig, Ross, 177. RELIGION 
Record. 25th Anniversary of the Fort S tre e t  Presbyterian  
Church. 19, 31. ETHNIC: Elsdon C. Smith, D ictionary of
American Family Names.
RUSSEL, GEORGE B. (a lso  1860)
ECONOMIC: $83,350, D etro it  Tax R oll, 1860; $16,500, Wayne
County Tax R oll. Ferry  owner: "From 1844 to 1849 I ran
the United and in the l a t t e r  year I b u i l t  the Argo," Free 
P re s s . March 15, 1891; vast purchases and sa le s  of lands, 
1845-1851, Land Records, Wayne County, Vols. 11, 16, 17, 18, 
19, 20, 21; F i r s t  to e s ta b l i s h  manufacture of ca rs  in 
D e t ro i t ,  1856, C a r l i s le ,  460. POLITICS: "never voted
Republican t i c k e t , "  SB/Burton, V III , 93; Independent Demo­
c r a t s  opposing regu la r  t i c k e t  on school i s s u e ,  Free P re s s . 
March 2, 1853; Reception Committee fo r  Douglas, Free P re s s . 
October 14, 1860; Supporter Union lo c a l  t i c k e t  (Baldwin), 
Free P re s s . October 25, 1861. RELIGION: Church R eg is te r ,
Je ffe rso n  Avenue P resby terian  Church. ETHNIC: Great grand­
f a th e r ,  Hugh Russel, came to America 1746 a f t e r  escaping 
from B attle  of Culloden, SB/Burton, V III, 93; S co tch -Ir ish  
according to L. Connor, Medical H istory  of Michigan.
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SCOTT, JOHN ( d .  1 8 4 6 )
ECONOMIC: $5,300, D e tro it  Tax R oll, 1844; F. Palmer, 753.
POLITICS: Candidate Democratic alderman, Free P re ss .
A pril 9, 1839; Democratic delegate s ta te  convention. Free 
P ress , January 1, 1844; Chairman, C ity Democratic con­
vention , Free P re ss . March 3, 1845; Delegate ward meetings, 
Free P re s s . August 20, 1845. ETHNIC AND FAMILY: Bingham,
575; Great grandfather William Sco tt from Coleraince in 
north  of I re la n d ,  typed biography of "Jim" S co tt ,  Morris J .  
White Papers, BHC.
SHELDON, THOMAS C.
ECONOMIC: $14,050, D e tro it  Tax R o ll,  1844; "Sheldon b lock ,"
C a t l in ,  287; Michigan Pioneer C o l l . .  V, 373. FAMILY AND 
ETHNIC: Sheldon A. Wood to G. B. Kram, June 1, 1936,
Sheldon Papers, BHC; E. C. Smith, D ictionary  of American 
Family Names.
SHELEY, ALANSON (a lso  1860)
ECONOMIC: $6,724, D e tro it  Tax R oll, 1844; General Manager,
Black River Steam M ill and Lumber Co., C a r l i s le ,  191;
$37,275, D e tro it  Tax R o ll,  1860; Taxable income, 1864,
$7.491. A dvertise r  and Tribune. January 14, 1865. POLITICS: 
Candidate mayor, L iberty  Party , Free P re ss . March 1, 1844; 
"C all to  Jackson ,"  A d v e r t ise r . Ju ly  6, 1854; Wayne County 
d e leg a te ,  Republican s ta te  convention, A d v e r t ise r .
August 19, 1858; House illum inated  Republican Grand Torch­
l i g h t ,  A d v e r t ise r . November 15, 1860; Republican nominee 
mayor, Free P re s s . October 20, 1863. RELIGION: E lder,
F i r s t  P resby terian  Church, Ross, 177. FAMILY: Farmer, n ?
1169.
SIBLEY, SOLOMON (d. 1846)
ECONOMIC: $9,738, D e tro it  Tax R o ll,  1844; stone quarry in
Trenton, SB/Burton, V III, 155. POLITICS: Democrat,
Bingham, 588; Family may have had close Whig connections,
H. H. S ib ley  to  Mrs. Sarah S ib ley , March 2, 1840, Solomon 
S ib ley  Papers, BHC "I should have thought the Whigs might 
have made a b e t t e r  se le c t io n  than A. S. P o rte r  fo r  s e n a to r . 
However, i t  i s  p r e t ty  much of a piece with the r e s t  of the 
proceedings (How do you Whigs l ik e  t h a t ? ) . "  RELIGION:
Sons, Alex and E. Sproat, Ledger Book C hris t  Church, D e tro i t ,  
1849-1875; Daughters, Mary and Sarah, Records of S t .  Paul’ s 
Episcopal Church, D e tro i t ,  BHC; Book Order "Works S u itab le  
fo r  P arish  Family and Sunday School L ib ra r ie s ,"  Solomon 
S ib ley  Papers, BHC. FAMILY AND ETHNIC: R. P. S ib ley ,
Ancestry and Life of Jo s iah  S ib ley . 2, 7.
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SMITH, WILLIAM F.
ECONOMIC: Eagle Steam Saw M ill ,  36 hands, A d v ertise r ,
June 16, 1848; RELIGION AND FAMILY: Prominent P resbyterians
loaned Smith money to reb u ild  burned m il l ;  Father w ell-to -do , 
had given Smith money to bring machinery to D e tro i t ,
“William F. Smith,*1 Michigan H istory Magazine. XVI, 504-511,
STUART, ROBERT (d. 1848)
ECONOMIC: $12,675, D e tro it  Tax R oll, 1844; Astor p a r tn e r ,
Ross, 190; Mining stock, Michigan S ta te  Bank stock, mort­
gages, Robert S tu a r t  Papers, BHC. POLITICS: Whig S ta te
trea su re  r , 1840-1841 Ross, 190. RELIGION: E lder, Presby­
te r ia n  Church, Michigan Pioneer C o ll . .  I ,  424. ETHNIC: 
Schelvin , 91.
TELLER, PIERRE
ECONOMIC: $8,800, D etro it  Tax R oll, 1844; “D ru g g is t ,“
D e tro i t  D irec to ry . 1845. 78. F. Palmer, 467. POLITICS: 
L e tte r  of Whig Merchants, A d v e r t ise r . November 4, 1844; 
Second Ward committee, Rough and Ready Club, A d v e r t ise r .
June 16, 1848. RELIGION: Ledger Book, C hris t Church,
D e tro i t ,  1849-1875 (baptism, son of James P ierre  T e l le r ) .  
ETHNIC: D e tro i t  T e l le r s  descend from Wilhelm T e l le r ,  born
Holland,' 1620, to Fort Orange, New York, 1639, T e l le r  
Family F i l e ,  BHC.
THOMPSON, DAVID (a lso  1860)
ECONOMIC: $4,779, D e tro it  Tax R oll, 1844; $2,386, Spring-
w ells  Tax R o ll,  1845; $30,325, D e tro it  Tax R o ll, 1860; 
$120,000, Census, 1860. POLITICS: Friends of Clay,
A d v e r t is e r . September 16, 1842; Republican nominee, a ld e r ­
man, 2d Ward, Free P re s s . October 28, 1863; Whig candidate 
s h e r i f f ,  A d v e r t ise r . October 2, 1842. RELIGION: Pew Renter,
V. 11, Records, Fort S t re e t  P resbyterian  Church.
THROOP, GEORGE (d. 1854)
ECONOMIC: P re s id en t ,  Farmers and Mechanics Bank, D e tro it
D irec to ry , 1845, 104. POLITICS: Chairman Democratic meet-
in g ? 3d Ward, Free P ress , August 20, 1845. RELIGION:
Buried 1854, Records, S t .  P a u l 's  Episcopal Church, D e tro i t ,  
BHC. ETHNIC: English  according to  P rofessor Throop of
U niversity  of Michigan.
TROWBRIDGE, C. C. (a lso  1860)
ECONOMIC: $5,200, D e tro it  Tax R o ll ,  1844; $1,082, Spring-
w e l l s  Tax R o ll ,  1845; $13,775, D e tro it  Tax R o ll,  1860;
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$4,500, Wayne County Tax R o ll ,  1860; C. C. Trowbridge 
Papers, BHC. POLITICS: Friends of Clay, A d v ertise r .
September 16, 1842; Schelvin , 89. RELIGION: Ledger Book,
C h r is t  Church, D e tro i t ,  1849-1875. ETHNIC: Francis Bacon
Trowbridge, The Trowbridge Genealogy. 529, 559-562.
TRUESDAIL, WESLEY
ECONOMIC: "Cashier, D irec to r, Bank, S t .  C la i r ."  D e tro it
D irec to ry . 1845. 104; extensive f lo u r  m il ls  and o ther 
a c t i v i t i e s ,  Jenks, I I ,  836. POLITICS: Signer, Call to
Whig s ta te  convention, A d v er t ise r . August 21, 1854; Whigs 
fo r  Buchanan, Free P re s s . August 23, 1856; Reception 
committee fo r  Douglas. Free P re s s . October 14, 1860. 
RELIGION: Records, S t .  P a u l 's  Episcopal Church, D e tro i t ,
BHC. ETHNIC: B. C. Smith, D ictionary  of American Family
Names: SB/Palmer, I ,  108.
VAN DYKE, JAMES
ECONOMICS: $5,610, D e tro it  Tax R o ll, 1844. POLITICS: Vice
P re s id en t ,  Rough and Ready Club, .A d v e r t ise r . June 16, 1848;
Speaker, Whig r a l ly ,  A d v e r t ise r . October 22, 1852; "Call to
Jackson ," A d v e r t ise r , July 6, 1854; Speaks fo r  keeping Whig 
party  and p r in c ip le s ,  A d v e r t ise r . October 6,1854; Signer, 
l e t t e r  of Whigs advising no nominations, A d v e r tise r . 
October.7 ,  1854. RELIGION AND FAMILY: Married E lizabeth
Desnoyers, C a tho lic , converted deathbed, 1896; Father w ell-  
to -do , Ross, 205-206. ETHNIC: Dutch ancestry , Burton,
D e t r o i t . V, 62.
WATSON, JOHN
ECONOMIC: $7,050, D e tro it  Tax R o ll,  1844; C o n s ti tu t io n .
Board of Trade. 1848, 10. POLITICS: Democratic county
committee, Free P re ss . October 25, 1844.
WALKER, HENRY N. (a lso  1860)
ECONOMIC: $5,745, Wayne County Tax R oll, 1844; $70,000,
Census, 1860; Taxable income, 1864, $4,033, A dvertiser and 
T ribune. January 14, 1865; Banking a c t i v i t i e s ,  Hinchman, 21 
113. POLITICS: Chairman, 2d Ward Democratic club, Free
P re s s . August 22, 1844. RELIGION: Ledger Book, C hrist
Church, D e tro i t ,  1849-1875. FAMILY AND ETHNIC: Michigan
Biog. , 665-666.
WELLES, JOHN A. (also  1860)
ECONOMIC: Cashier, Farmers and Mechanics Bank, D etro it
D irec to ry , 1845, 104; Hinchman, 104; $25,000, Census; Tax­
able income, 1864, $2,294, A dvertise r  and T ribune.
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January 14, 1865, POLITICS: Friends of Clay, A d v ertise r .
September 16, 1842. RELIGION: Records, S t .  P au l 's
Episcopal Church, D e tro it ,  BHC.
WEXMORE, FREDERICK (also 1860)
ECONOMIC: $6,500, D etro it  Tax R oll, 1844; $14,600,
D e tro i t  Tax R o ll, 1860; $3,920, Wayne County Tax R oll, 1860; 
china and crockery s to re ,  D e tro it  D irec to ry . 1845. 84;
Taxable income, 1864, $6,135, A dvertise r  and Tribune,
January 14, 1865. POLITICS: L e tte r  of Whig Merchants,
A d v e r t ise r . November 4, 1844; C all Whig s ta te  convention, 
A d v e r t is e r . August 21, 1854; House illum inated  Republican 
Grant T orch ligh t,  A d v er tise r . November 15, 1860. RELIGION: 
Record. 25th Anniversary Fort S tre e t  P resbyterian  Church;
28; Church R eg is te r ,  Je ffe rso n  Avenue P resbyterian  Church. 
ETHNIC AND FAMILY: Father w e ll- to -do , English ancestry ,
C a r l i s l e ,  388.
WIGHT, BUCKMINSTER (a lso  1860)
ECONOMIC: $6 , 988, D e tro it  Tax R oll, 1844; Steam sawmill,
2,000,000 f t . ,  A dvertise r ,  June 16, 1848; C a r l i s le ,  165; 
$33,000, Census” I860; $29,575, D e tro it  Tax R o ll,  1860; 
Michigan Pioneer C o l l . .  IV, 423. POLITICS: ”Call to
Jackson ,” A d v e r t ise r , Ju ly  6, 1854; Republican nominee, 
aldermah, 4 th  Ward. Free P re s s .October 21, 1859; Bingham,
690. RELIGION: Record. 25th Anniversary Fort S tre e t
P resby terian  Church. 28. ETHNIC: William Ward Wight,
The Wights, A Record of Thomas Wight of Dedham and Medfield 
and of His Descendants. 1635-1890. 184-185.
WILLIAMS, ALPHEUS S. (a lso  1860)
ECONOMIC: $4,965, D e tro it  Tax R oll, 1844; Owner, A d v e r t ise r .
P re s id en t ,  Bank of S t .  C la i r ,  1843, Ross, 225-227; Houghton & 
B r is to l ,  97, 102: C o n s ti tu t io n . Board of Trade. 1848, 10. 
POLITICS: Delegate, Whig convention. A d v e r tise r . Ju ly  25,
1843; Personal abuse of ”Count” Williams, Free P re s s ,
June 21, 23, 1845; Report on Whig s ta te  convention, Adver- 
t i s e r .  October 6, 1854; Whigs fo r  Buchanan, Free P re ss .
August 23, 1856; Reception committee fo r  Douglas, Free 
P ress , October 14, 1860. RELIGION: Records, S t .  P au l 's
Episcopal Church, D e tro i t ,  BHC. FAMILY: A. S. Williams
Papers, BHC; Father extensive manufacturer, A. S. in h e r ited  
$75,000, Ross, 225.
WILLIAMS, GURDON (d. before 1860)
ECONOMIC: P re s id en t ,  Pontiac and D e tro it  R ailroad , D etro it
D irec to ry , 1845, 104, 85; Houghton & B r is to l ,  93; C onsti­
tu t io n  of Board of Trade. 1848. 10. POLITICS: C a ll,
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Democratic Republicans favorable to Calhoun, Pree P re ss . 
February 17, 1843.
WILLIAMS, JOHN R. (d. 1854)
ECONOMIC: $35,272, D e tro it  Tax R oll, 1844; Farmer, I I ,  1031;
Hinchman, 104; Houghton & B r is to l ,  98. POLITICS: Democratic 
meeting to push Cass, Free P re ss . Tune 24, 1843; McCabe, 4, 
Mayor, Free P re ss . March 10, 1845. RELIGION: Sons Theodore
and John Constantine, S t .  John’ s Episcopal Church, A New 
P arish  R eg is te r ,  1858-1869, Ross, 231. ETHNIC: English-
Dutch-French, George C a tl in ,  "Family of Gen. John R. 
W illiam s," Williams Family F i le ,  BHC; J .  R. Williams Papers, 
BHC.
WILLIAMS, THEODORE (a lso  1860)
ECONOMIC: $4,160, D e tro it  Tax R o ll,  1844; $25,460, D e tro it
Tax R o ll,  1860; share of f a th e r ’s e s ta te  1854, $125,000,
Ross, 231-232. POLITICS: Friends of Clay, A d v e r tise r .
September 16, 1842; Whig convention c le rk , A d v ertise r . 
October 4, 1842; S ecre ta ry , Rough and Ready Club, A d v e r tise r . 
June 16, 1848; Whig convention, A d v e r tise r . September 22, 
1854; Whigs recommending absten tion  £rom nominations, 
A d v e r t ise r . October 7, 1854; e lec ted  Republican t i c k e t ,
Free P re ss . November 11, 1859; Alderman, 3d Ward, A d v e r tise r . 
Novembet 4, 1858; Nominated alderman, 3d Ward, A d v ertise r . 
October 31, 1860. RELIGION, FAMILY AND ETHNIC: See John R.
Williams.
WOODBRIDGE, WILLIAM (a lso  1860)
ECONOMIC: $7,423, Springwells Tax R o ll ,  1845; $179,155,
D e tro i t  Tax R o ll, 1860; $1,000 Springwells Tax R oll, 1860; 
$330,000, Census, 1860. POLITICS: Whig governor, 1841,
Senato r, 1841-1847, Farmer, I I ,  1076; William Woodbridge 
Papers, BHC. RELIGION: F i r s t  Presbyterian  Church, Record
of the 25th Anniversary of Fort S tre e t  P resbyterian  Church. 
22. ETHNIC: D. A. B ., XX, 483.
APPENDIX I I
CITATIONS —  ELITE OP i8 6 0 *
ADAMS, FRANCIS
ECONOMIC: $ 1 1 ,6 1 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  1 8 6 4 ; $ 1 8 ,8 0 3 ,
A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e . J a n .  1 ,  1 865 ; p a r t n e r s h i p ,  N. W. 
B r o o k s ,  Lum ber, 1 8 5 7 ,  F a rm e r ,  I I ,  1 2 0 8 .  POLITICS: F a rm er
I b i d . " R e c o rd s ,  For/fc S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  " V. 1 1 .  
ETHNIC: F a r m e r ,  I b i d .
ABBOTT, THOMAS F .
ECONOMIC: $ 5 0 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  T ax . I n c . ,  18 6 4 , $ 9 ,3 0 0 ,
A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e , J a n .  1 4 ,  1 865 ; E d w ard s ,  1 9 3 ;  M ich.
■_ C o l l . ,  IV , 4 4 7 ;  D e t r o i t  D i r e c t o r y ^  l 8 6 l ,  1 0 7 . 
POLITICS: L e t t e r  Whig M e r c h a n ts ,  A d v e r t i s e r , Nov. 4 ,  1844
C a l l  t o  Whig S t a t e  C o n v e n t io n ,  A d v e r t i s e r , Aug. 2 1 ,  1 8 5 4 . 
RELIGION: "A ccount Book, U n i t a r i a n  S o c i e t y  i n  A cco u n t
w i t h  Sam uel Dow E lw ood , T r e a s u r e r  an d  O t h e r s ,  1 8 5 8 - 1 8 5 9 , "  
BHC; V.' 1 1 ,  R e c o r d s ,  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .
BACKUS, HENRY TITUS
ECONOMIC: $ 8 0 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  $5*250 D e t r o i t  Tax R o l l ,
i 8 6 0 .  POLITICS: Whig n o m in ee ,  F r e e  P r e s s , S e p t .  1 6 ,
1 8 4 5 ;  D e c l i n e s  Whig n o m in a t io n ,  A d v e r t i s e r ,  O c t .  4 ,  1 8 5 2 ; 
A ld e rm a n ,  9 t h  W ard, F r e e  P r e s s ,  Nov. 1 0 ,  1 8 5 9 * RELIGION: 
l e a n i n g  to w a rd  s p i r i t u a l i s m ,  "more a n im a te d  by c u r i o s i t y  
t h a n  C h r i s t i a n i t y , " R o s s ,  1 7 .
BAGG, ASHAEL SMITH
ECONOMIC: $ 8 0 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  $ 2 9 ,9 5 0 *  D e t r o i t  Tax
R o l l ,  i 8 6 0 ;  b u i l t  and  owned C ass  H o te l  i 8 6 0 ,  F r e e  P r e s s , 
S e p t .  7 ,  1 8 8 0 .  POLITICS: C o u n ty  d e l e g a t e ,  s t a t e  c o n v e n -
t i o n ,  B r e c k i n r i d g e  D em ocracy , A d v e r t i s e r ,  Aug. 2 9 , i 8 6 0 ;  
"D em o cra ts  f o r  f r e e  s p e e c h , 1' F r e e  P r e s s , May 2 4 ,  1 8 6 3 ; 
" V a l la n d ig h a m  D e m o c r a t s , "  A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e , O c t .  1 5 , 
1 8 6 3 . RELIGION: "A ccoun t Book, " F i r s t  C o n g r e g a t i o n a l  
U n i t a r i a n . S o c i e t y , " 1 8 5 8 - 1 8 5 9 , BHG.
*Not c o m p le t e .  O th e r s  c i t e d  i n  A p p en d ix  I .
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BAGLEY, GEORGE P .
ECONOMIC: JT a x .  I n c . ,  1 8 6 4 , $ 1 1 ,3 2 6 ,  A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e ,
J a n ,  1 4 ,  1 8 6 5 ; D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  l 8 6 r r T C T : — HEEIGION:------- -
R e c o r d s ,  F o r t  s t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , " V. 1 1 .  ETHNIC: 
P a r m e r ,  I I ,  1 0 5 3 ; F r e e  P r e s s , J a n .  3 ,  1 8 7 7 .
BAGLEY, JOHN J .
ECONOMIC: T a x .  I n c . ,  1 8 6 4 ,  $ 2 3 ,1 8 0 ,  A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e ,
J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; P a rm e r ,  I I ,  1 0 5 2 . POLITICS': " S a i l  "to
J a c k s o n , A d v e r t i s e r ,  J u l y  6 , 18 5 4 ;  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  
a ld e r m a n ,  F r e e  P r e s s ,  O c t .  2 1 ,  1859 ; R e p u b l i c a n  c i t y  c o n ­
v e n t i o n ,  A d v e r t i s e r ,  S e p t .  2 4 ,  i 8 6 0 ;  C a l l  f o r  u n io n  t i c k e t ,  
F r e e  P r e s s ,  O c t .  25* l 86 l .  RELIGION: U n i t a r i a n  a c c o r d i n g  t o
f a r m e r ,  I I ,  1 0 5 3 ; "A New P a r i s h  R e g i s t e r ,  S t .  Jo h n * s  E p i s ­
c o p a l  C h u rc h ,  1 8 5 8 - 1 8 6 9 . "  ETHNIC: P a rm e r ,  I I ,  1 053 .
BARKER, KIRKLAND C-,
ECONOMIC: $ 1 4 ,5 0 0  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  Tax I n c . ,  1 864 ,
$ 2 9 ,6 1 1 ,  A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e ,  J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; to b a c c o  
f a c t o r y ,  S B / B u r to n /  V, 9 7 ,  1 8 l .  POLITICS: t A ld e rm an , 1 s t  
W ard, F r e e  P r e s s , J a n .  1 4 ,  1 8 6 3 ; D e m o c ra t ic  c a n d i d a t e  m ay o r.  
F r e e  P r e s s ,  O c t .  1 9 ,  1 8 6 3 . FAMILY: F a r m e r ,  I I ,  1 0 4 4 .
BEECHER', LUTHER
ECONOMIC: $6 6 , 6 5 0 , D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  H a l l ,  A m e r i c a 's
S u c c e s s f u l  Men o f  A f f a i r s , I I ,  7 8 . ETHNIC: E . C .“ Smith";
d i c t i o n a r y  o f  A m erican  F a m ily  Names.
BEESON, JACOB
ECONOMIC: $ 1 6 0 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  $ 8 ,8 0 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,
i 8 6 0 ;  b a n k  p r e s i d e n t ,  d i r e c t o r  I n  o t h e r s ,  B ingham , 8 7 ;
"U. S .  R e c e i v e r  o f  P u b l i c  M o n ey s ,"  D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  i 8 6 0 , 
8 6 . POLITICS: "Loco F oco  C e n t r a l  C o m m i t t e e , " A d v e r t i s e r j
S e p t .  1 5 ,  1 8 5 4 ; C om m ittee  on E l e c t o r s ,  B r e c k e n r id g e  Demo- 
c r a t s ,  A d v e r t i s e r ,  Aug. 3 0 , i 8 6 0 ;  "D em ocra ts  f o r  f r e e  
s p e e c h  ( 5 .  W /" B e e s o n ) , " F r e e  P r e s s ,  May 2 4 ,  1 8 6 3 . RELIGION: 
one o f  s e c e d e r s  f ro m  F o r t  8 t .  P r e s b y t e r i a n  o v e r  R ev . N e i l l ' s  
p r o - s l a v e r y  s e rm o n ,  R e a ta  P. J o r g e n s o n ,  A C e n tu r y  o f  S e r ­
v i c e ,  W e s tm in s t e r  C h u rch  ( 1 8 5 7 ) ,  3 ;  "The C hurch  R e g i s t e r  
o f  t h e  W e s tm ih s te r  P r e s b y t e r I a n  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  M ic h i g a n , "
V. 1 ,  1 8 5 7 - I 86 I ;  "C hurch  R e g i s t e r ,  J e f f e r s o n  Avenue P r e s b y ­
t e r i a n  C h u r c h , "  member d i s m i s s e d ,  1 8 6 8 . .  ETHNIC: d e s c e n d e d
f ro m  J a c o b  and  H enry  B e e s o n ,  Q uaker f o u n d e r s  o f  U n io n to w n , 
P a . ,  S .  B . N e ls o n ,  B io g .  D i c t i o n a r y  and  H i s t o r y  R e f e r e n c e  
Book o f  F a y e t t e  C o u n ty ,  P a . ,  I I ,  1 7 4 ,  7 2 9 .
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BENSON, HENRY E .
S ™ N?5P C: $^2 >575* D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  T ax . I n c . ,  18 6 4 ,
$ 3 0 ,4 8 0 ,  A d v e r t i s e r  a n d  T r i b u n e , J a n .  1 4 ,  1 865 ; ’’lu m b e r  
m e r c h a n t ,  s team saw  m i l l , " D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  1-861. 116 :
F r e e  T r e s s ,  Aug. 1 6 ,  l 8 7 0 . T O D i ' I r10S: House l i t  up R e p u b l i -
c a n  G rand T o r c h l i g h t ,  A d v e r t i s e r , Nov. 1 5 ,  i 8 6 0 .  RELIGION:
4 C h u rch  R e g i s t e r ,  J e f f e r s o n  Avenue P r e s b y t e r i a n  C h u r c h . ”
BIDDLE, WILLIAM S .
ECONOMIC: $57,4-50, D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 2 0 ,0 0 0 ,  C e n su s ,
i 8 6 0 ;  L e a k e ,  D e t r o i t ,  I I I ,  1 0 4 2 .  POLITICS: "Whigs f o r
B u c h a n a n ,” F r e e  P r e s s ,  Aug. 2 3 ,  1 8 5 6 ; "Young Menfs D e m o c ra t ic  
C e n t r a l  U n io n ,  11 F r e e  P r e s s , J u l y  3 ,  i 8 6 0 ;  "D em ocra ts  f o r  
f r e e  s p e e c h , " F r e e  P r e s s ,  May 2 4 ,  1 863 ; " V a llan d ig h a m  Demo­
c r a t s ,  A d v e o r t l s ^  O c t .  1 5 , 1 8 6 3 . RELIGION:
"L ed g er  B ook , C h r i s t  C h u rc h ,  D e t r o i t  1 8 4 9 - 1 8 7 5 ."  ETHNIC 
AND FAMILY: H enry  D. B i d d l e ,  N o te s  on t h e  G e n ea lo g y  o f  t h e
B i d d l e  F a m i l y , 1 .  !
BISSELL, GEORGE
ECONOMIC: $ 1 4 ,6 2 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 5 0 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  s h i p p i n g  an d  p r o d u c e ,  D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  l 86 l , 118;
T a x .  I n c , . ,  1 8 6 4 , $ 8 ,6 0 0 ,  A d v e r t I s e r _ a n d  T r i b u n e ,  J a n .  14 , 
1 8 6 5 . POLITICS: Ass * t . M a r s h a l ,  R e p u b l i c a n  m ass m e e t in g
A d v e r t i s e r .  S e p t .  1 5 ,  i 8 6 0 .  RELIGION: " R e c o rd s ,  F o r t
S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,"  V. 1 1 .
BOURKE, OLIVER
ECONOMIC: $ 8 5 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  " i m p o r t e r ,  w h is k e y  and
r e t a i l  w i n e s ,  b r a n d i e s ,  c i g a r s , " D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  l 86 l ,
1 2 0 .  RELIGION: C om m unicant, 18527 "R ecords  o f  S t . P a u l 1s
E p i s c o p a l  C h u rc h ,  D e t r o i t , "  BHC. ETHNIC: B o rn ,  I r e l a n d ,
C e n s u s ,  i 8 6 0 .
BRADY, SAMUEL PRESTON
ECONOMIC: $ 3 0 ,5 1 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  C a r l i s l e ,  2 1 8 ;
C om m ission  m e r c h a n t ,  D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  i 8 6 0 , 6 ; D i r e c t o r ,  
P e n i n s u l a r  B ank, F r e e  P r e s s ,  June  1 1 ,  1 8 5 9 . POLITICS:
"Whigs f o r  B u ch an an ,  '* F ree~ ~ P ress , Aug. 23* 1 8 5 6 ; "F re e  
S p e e c h  D e m o c r a t s , " F r e e  P r e s s ,  May 2 4 ,  1 8 6 3 . RELIGION: 
F a t h e r ,  Hugh B ra d y ,  com m unican t J e f f e r s o n  Avenue P r e s b y ­
t e r i a n .  ETHNIC: Name I r i s h  b u t  s i n c e  f rom  I n d ia n a  C o u n ty ,
P e n n s y l v a n i a ,  p r o b a b l y  S c o t c h - I r i s h .
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BROOKS, NATHANIEL W.
ECONONOMIC: $ 1 1 ,5 0 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ; T ax . I n c . ,
18 6 4 , $ 2 4 ,0 0 0 ,  A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e , J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; 
C a r l i s l e ,  1 2 0 .  POLITICS: Whig C e n t r a l  C o m m ittee ,  A dver­
t i s e r ,  O c t .  8 , 1852 ; B u s in e s s  m e e t in g  R e p u b l i c a n s ,  A d v e r-  . 
t i s e r , O c t .  2 8 ,  i 8 6 0 ; R e p u b l i c a n  c a n d .  a ld e r m a n ,  1s t  Ward, 
A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e . O c t .  2 3 ,  1 8 6 3 ; C a l l  u n io n  t i c k e t ,
F r e e  P r e s s ,  O c t .  2 5 , l 86 l ;  C and. s t a t e  r e p . ,  1 s t  D i s t . ,
‘Free P r e s s ' , O c t .  3 0 ,  18 6 4 . ETHNIC AND RELIGION: "A lth o u g h
n o t  a member, B ro o k s  a t r u s t e e  and  r e g u l a r  a t t e n d a n t . o f  t h e  
F i r s t  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h ,"  C a r l i s l e ,  1 20 .
BURNS, JAMES
ECONOMIC: $ 2 6 ,0 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  d r y  goods  m er­
c h a n t ,  D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  i 8 6 0 , 1 9 .  POLITICS AND ETHNIC: 
C a r l i s l e ,  2 b l .  RELIGION: "Membership Book, C o n g re ss
S t r e e t  M e th o d i s t  E p i s c o p a l  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  1 8 4 4 - 4 5 ,"  BHC.
BUTLER, WILLIAM A.
ECONOMIC: $ 3 4 ,9 5 0 ,  D e t r o i t •Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 4 2 ,0 0 0 ,  C e n su s ,
i 8 6 0 ;  "Wm. A. B u t l e r  & C o . ,  B a n k e r s , "  D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  
i 8 6 0 , 2 1 .  POLITICS: D e l e g a t e ,  R e p u b l i c a n  w ard  c a u c u s ,
A d v e r t i s e r ,  S e p t .  2 2 , i 8 6 0 ; P r e s i d e n t ,  R e p u b l i c a n  c i t y  
c o n v e n t i o n ,  A d v e r t i s e r ,  S e p t .  2 4 ,  i 8 6 0 ;  R e p u b l i c a n  n o m in ee ,  
s c h o o l  i n s p e c t o r ,  T s t  W ard, A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e ,  O c t .  2 3 ,
1 8 6 3 . ETHNIC: S m i th ,  D i c t i o n a r y  o f  A m erican  F a m ily  Names.
CAMPAU, ALEXANDER M.
ECONOMIC: $ 6 9 ,7 2 5 ;  B u r to n ,  Wayne, V, 2 3 ,  POLITICS:
"D em ocra ts  f o r  f r e e  s p e e c h , "  F r e e  P r e s s , May 2 4 , 1 8 6 3 . 
ETHNIC: D e n i s s e n ,  V. I ,  C. 2 2 0 0 .  RELIGION: "L edger Book,
C h r i s t  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  1 8 4 9 - 1 8 7 5 / '  ( i 8 6 0 ) .  FAMILY: F a t h e r ,
w e l l - t o - d o ,  B a r n a b a s ,  e l i t e  o f  1 8 4 4 .
CAMPBELL, COLIN
ECONOMIC: $ 1 9 ,0 0 0  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 2 3 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  B u r t o n ,  I I ,  1 1 4 9 . RELIGION: Long l e t t e r  from  C o l in
C am p b e ll  r e  t h e  C h r i s t i a n  C hurch  c o n t r o v e r s y ,  A d v e r t i s e r  
a n d  T r i b u n e , March 2 1 ,  1 8 6 8 .
CHAPATON, ALEXANDER
ECONOMIC: $ 2 0 ,3 4 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 4 0 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  M i t c h e l l ,  D e t r o i t  i n  I n d u s t r y  and  Commerce, 7 6 . 
" A le x a n d e r  C h a p a to n ,  M a s te r  B u i l d e r ,  E u s ta c h e  C h a p a to n ,  
A l e x a n d e r ,  J r . ,  m a s o n ,"  D e t r o i t  D i r e c t o r y , l 8 6 l ,  1 3 2 .
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POLITICS: Whig and  R e p u b l i c a n ,  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  1 8 6 3 ,
b u i l d i n g  co m m iss io n  by Gov. B a ld w in ,  Bingham , 1 6 7 . ETHNIC 
AND RELIGION: B u r to n ,  Wayne, 111 , 2 1 3 .
CHENE, GABRIEL
ECONOMIC: $ 3 0 ,3 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 5 3 ,0 0 0 ,
C e n s u s ,  i 8 6 0 .  RELIGION: " R e g i s t r e  de  S t e .  A n n e ,” V. 4 ,
■*3466. ETHNIC: D e n is  s e n ,  V. 3 -C .
CLARK, ELIPHALET M.
ECONOMIC: $35*395* D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 7 6 ,0 0 0 ,  C e n su s ,
i 8 6 0 ;  B u r r ,  M e d ic a l  H i s t o r y  o f  M ic h ig a n ,  I I ,  2 5 1 ;  " D e t r o i t * s  
B ig  L a n d o w n e r s ,"  N e w s -T r ib u n e , Ju n e  2 5 7  1 8 9 5 . POLITICS:
" C a l l  t o  J a c k s o n , 11 A d v e r t i s e r , J u l y  6 , 1 854 ; House i l l u m i ­
n a t e d  R e p u b l i c a n  m ass  m e e t in g ,  A d v e r t i s e r ,  S e p t .  5 ,  i 8 6 0 ;
C a l l  n o n - p a r t i s a n  t i c k e t ,  A d v e r t i s e r ,  O c t . 2 6 ,  1 8 6 1 .
RELIGION: " R e c o rd s ,  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,"  V. 1 1 .
CLARK, JOHN PERSON
ECONOMIC: $ 1 8 ,4 0 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 6 2 ,0 0 0 ,  C e n su s ,
i 8 6 0 ;  T ax  I n c . ,  1 8 6 4 , $9*8 2 0 , A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e , J a n .
1 4 ,  1 8 6 5 ; F a r m e r ,  I I ,  1 2 1 2 ; B e e r s ,  H i s t ,  o f  G r e a t  L a k e s ,
I I ,  6 6 . POLITICS: R e p u b l i c a n ,  C a r l i s l e ,  2 1 2 .  RELIGION:
C o n g r e g a t i o n a l :  " r e g u l a r  a t t e n d a n t  an d  f o r e m o s t  i n  h i s
c o n t r i b u t i o n  f o r  i t s  a d v a n c e m e n t ,  a l t h o u g h  n o t  a m em ber."  
C a r l i s l e ,  2 1 2 .
COYLE, WILLIAM KIEFT
ECONOMIC: $ 1 8 ,7 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 6 0 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  S B /B u r to n ,  V, 6 0 .  POLITICS: " E a r n e s t  Whig i n  e a r l y
l i f e — no d e s i r e  t o  become p r o m i n e n t , "  F a rm e r ,  I I ,  1 1 3 6 ; 
D e m o c r a t ic  nom inee  f o r  a s s e s s o r ,  F r e e  P r e s s , A p r i l  9 ,  1 8 3 9 . 
RELIGION: S B /B u r to n ,  V, 6 0 .  ETHNIC: D u tc h ,  F a rm e r ,  I I ,
1 1 3 6 .
CRANE, ALBERT
ECONOMIC: $ 1 4 2 ,5 5 4 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 2 1 0 ,0 0 0 ,
C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  "C rane an d  W esson, r e a l  e s t a t e  a g e n t s , "
D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  l 86 l , 1 4 2 .  POLITICS: S e c r e t a r y ,  1 s t
Ward D e m o c r a t ic  m e e t i n g ,  F r e e  P r e s s , Aug. 2 0 ,  1845 ; House 
i l l u m i n a t e d  R e p u b l i c a n  G rand T o r c h l i g h t ,  A d v e r t i s e r ,  Nov.
1 5 ,  i 8 6 0 .  RELIGION: "L edger Book, C h r i s t  <3h"urch7 D e t r o i t ,  
1 8 4 9 - 1 8 7 5 ,"  ( 1 8 5 9 ) .  ETHNIC: E. B. C ra n e ,  G en ea lo g y  o f  
t h e  C ran e  F a m i ly ,  I I ,  11* 1 3 7 -1 3 8 ,  2 0 6 .
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CRANE, FLAVIUS J .  B.
ECONOMIC: $ 1 4 ,9 3 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 5 0 ,0 0 0  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  f o r t u n e  i n  r e a l  e s t a t e ,  B ingham , 2 0 2 .  RELIGION: 
’’R e c o r d s ,  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  ” V. 1 1 ; f o u n d e r ,  
R edeem er P r e s b y t e r i a n ,  G eorge  F .  B a r r  t o  C. M. B u r to n ,
O c t .  3 0 ,  1 9 2 4 , B u r to n  R e a d in g  Room F i l e .
-CURTIS, GEORGE E .
ECONOMICS: T a x .  i n c . ,  1864 , $ 1 4 ,5 0 0 ,  A d v e r t i s e r  and  T r i ­
b u n e , J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; " l a s t  m a n u f a c t u r e r  and  l e a t h e r  d e a l e r , ” 
I j e T r o i t  D i r e c t o r y ,  1 8 6 1 , 1 4 3 .  POLITICS: S ig n e r  m e e t in g
f o r  B e l l  an d  E v e r e t t ,  F r e e  P r e s s , J u l y  2 2 ,  i 8 6 0 .  RELIGION: 
"A New P a r i s h  R e g i s t e r ,  S t .  J o h n 's  E p i s c o p a l ,  1 8 5 8 - 186 9 , "  
( 1 8 6 1 ) .
DAVIS, IRA
ECONOMIC: $ 8 ,1 3 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 6 5 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  T a x .  I n c . ,  1 8 6 4 , $14 ,777*  A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e ,
J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 . POLITICS,: Whig n o m in ee ,  A d v e r t i s e r , (Je t .
4 ,  1852;- R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e ,  5 t h  D i s t r i c t ,  F r e e  T r e s s ,' . 
O c t .  2 5 , i 8 6 0 ,  B ingham , 2 2 0 .  ETHNIC: B. C an ad a ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 .
DUCHARME, CHARLES
ECONOMIC: $ 1 5 ,1 5 0 ,  D e t r o i t  Tax, R o l l ,  i 8 6 0 ;  $55*000 ,
c e n s u s ,  i 8 6 0 ;  T ax , I n c . ,  1 864 , $ 2 9 ,4 0 0 ,  A d v e r t i s e r  and  
T r i b u n e ,  J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; H a l l ,  A m e r ic a 's  S u c c e s s f u l  Men o f  
A f f a i r s ,  I I ,  2 6 4 .  POLITICS: R e p u b l i c a n  n o m in ee ,  m ay o r,
F r e e  P r e s s ,  O c t .  2 0 ,  1 863 ; C a l l ,  n o n - p a r t i s a n  t i c k e t ,  
A d v e r t i s e r ,  O c t .  2 6 ,  l 8 6 l .  RELIGION: " R e c o rd s ,  F o r t
S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,"  V. 1 1 .  ETHNIC: F r e n c h  a n ­
c e s t o r s  came t o  Canada f rom  Normandy m id d le  17 t h  c e n t u r y ,  
B u r t o n ,  Wayne, I I I ,  8 0 0 .
DUFFIELD, GEORGE
ECONOMIC: $ 2 1 ,0 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 5 0 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 .  RELIGION AND ETHNIC: " S c o t c h - I r i s h , ” C a r l i s l e ,
3 3 4 ;  "H uguenot an d  S c o t c h - I r i s h  p a r e n t a g e , " A d d re ss  by 
D. B e th u n e  D u f f i e l d ,  M ich . P i o n .  C o l l . ,  V I I ,  6 2 5 ;  a r t i c l e  
on g r a n d s o n ,  D r .  G e o rg e ,  " a n c i e n t  E n g l i s h  a n c e s t r y , "
B u r t o n ,  IV, 8 6 4 .
DUNCAN, WILLIAM C.
ECONOMIC: $ 3 6 ,5 7 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $55*000 , C e n su s ,
i 8 6 0 ;  " D u n c a n 's  C e n t r a l  B r e w e r y ,"  D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  18 6 1 ,
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-*-§?• POLITICS: Whig w ard  c o m m it te e ,  A d v e r t i s e r ,  June  1 6 ,
l 8 4 8 ;  .Whig d e l e g a t e ,  A d v e r t i s e r ,  O c t .  b ,  1 8 ^2 ;  "Young M en 's  
U nion  f o r  D o u g la s  an d  J o h n s o n , ' F r e e  P r e s s , J u l y  3 ,  i 8 6 0 ;  
R e c e p t i o n  c o m m it te e  f o r  D o u g la s ,  F r e e  P r e s s ,  O c t .  1 4 ,  I 9 6 0 ;  
"D em o cra ts  f o r  f r e e  s p e e c h , "  F r e e  P r e s s ,  May 2 4 , 1863 ; 
" V s l l a n d ig h a m  D e m o c r a t s , "  A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e ,  O c t .  15* 
1 8 6 3 ;  M ayor, 1 8 6 2 -1 8 6 3 ,  B ingham , 2 40 ; H01d-T im e C am paigns , 11 
S B /B u r to n ,  V, 1 0 1 .  RELIGION: "R eco rd s  o f  S t .  P a u l ' s
E p i s c o p a l  C h u rc h ,  D e t r o i t , "  ( 1 8 6 5 ) BHC.
EATON, THEODORE H.
ECONOMIC: $ 4 2 ,7 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $95*000 , Tax
I n c . ,  1 8 6 4 , $8 ,3 3 3 *  A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e ,  J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; 
B u r t o n ,  D e t r o i t ,  I I I .  l b d .  POLITICS: WEigs f o r  B u c h a n a n ,"
F r e e  P r e s s ,  Aug. 23* 1 8 5 6 ; " C a l l  f o r  u n io n  t i c k e t , "  F r e e  
P r e s s , O c t . 2 4 ,  l 8 6 l ;  "D em ocra ts  f o r  f r e e  s p e e c h , " F r e e  
P r e s s ,  May 2 4 ,  1 8 6 3 ; " V a lla n d ig h a m  D e m o c r a t s , "  A d v e r t i s e r  
a n d ~ F r ib u n e ,  O c t .  15* 1 8 6 3 . RELIGION: "L edger  Book,
C h r i s t  C h u rc h ,  l 8 4 9 - l 8 7 5 .» " (1 8 4 5 ) :  "R eco rds  o f  S t .  P a u l ' s  
E p i s c o p a l  C h u rc h ,  D e t r o i t , "  ( i 8 6 0 ) ,  BHC. ETHNIC: E n g l i s h ,
B u r t o n ,  D e t r o i t ,  I I I ,  1 8 8 .
EMMONS, HALMER H.
ECONOMIC: $ 3 0 ,6 5 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 4 0 ,0 0 0 ,
C e n s u s ,  i 8 6 0 .  POLITICS: R e p u t a t i o n  i n  f o r t i e s  d e f e n d i n g
c le r g y m a n  who a t t a c k e d  C a t h o l i c i s m ,  R o s s ,  Bench and  B a r , 
5 5 - 5 8 ;  Wayne C o u n ty  d e l e g a t e ,  R e p u b l i c a n  s t a t e  c o n v e n t i o n ,  
A d v e r t i s e r ,  Aug. 1 9 ,  1 8 5 8 . RELIGION: Judge  Emmons, th o u g h
hot"-"a 'p r o T e s s i o n a  1 C h r i s t i a n ,  was a v e r y  e x e m p la ry  .man, " 
P a lm e r ,  D e t r o i t ,  8 5 6 ; "L ed g er  Book, C h r i s t  C h u rc h ,  1 8 4 9 -  
1 8 7 5 . "  ETHNT<T"AND FAMILY: Emmons F a m i ly  F i l e ,  BHC.
FARRAND, JACOB SHAW
ECONOMIC: $ 1 7 ,8 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 7 5 ,0 0 0 ,
C e n s u s ,  i 8 6 0 :  T a x .  I n c . ,  1 8 6 4 ; $7*243* A d v e r t i s e r  an d  T r i -  
b u n e ,  J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; B u r to n ,  D e t r o i t , I I I ,  5 t h  Ward, fr ree  
P r e s s ,  Nov. 1 0 ,  18 5 9 ; R epub . nom inee m ay o r ,  F r e e _P r e s s ,
Oct'." "20, 19 6 3 ; R e p u b l i c a n  nom inee  s t a t e  s e n a t e ,  2nd L i s t . ,  
A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e ,  O c t .  30* 18 6 4 . RELIGION AND ETHNIC: 
E l d e r ,  F i r s t  P r e s b y t e r i a n ;  F r e n c h  H u g u e n o t ,  N. I r e l a n d ,
New E n g la n d ,  B u r t o n ,  D e t r o i t , I I I ,  1 0 0 .
FOOTE, GEORGE
ECONOMIC: $ 1 6 ,0 0 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 8 7 ,0 0 0 ,
C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  C a r l i s l e ,  2 9 0 .  POLITICS: L e t t e r  o f  Whig
m e r c h a n t s ,  A d v e r t i s e r ,  Nov. 4 ,  1 8 4 4 ; R e p u b l i c a n  a ld e r m a n ,
1 s t  W ard, F r e e  P r e e s T  Nov. 1 0 ,  1 859 ; House i l l u m i n a t e d
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Republican Grand T orch ligh t, A dvertiser, Nov. 15, i 860;
C all fo r  union t i c k e t ,  Free P ress , Oct. 25, l 86l .
RELIGION; " R o l l  o f  M e m b e rs h ip ," F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  
C h u rc h .  ETHNIC; E n g l i s h ,  B u r to n ,  D e t r o i t , V, 10 4 7 .
GARDNER, RANSOM
ECONOMIC; $2 5 , 0 2 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ; $ 7 5 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,  
i 8 6 0 ;  B ingham , 2 8 3 .  POLITICS; House I l l u m i n a t e d  R e p u b l i c a n  
G rand  T o r c h l i g h t ,  A d v e r t i s e r ,  Nov. 1 5 ,  i 8 6 0 .  RELIGION; 
. R e c o r d s ,  F o r t  S t r e e t .  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,"  V. 1 1 .
HAIGH, HENRY
ECONOMIC; $ 5 ,2 5 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 5 4 ,0 0 0 ,  C e n su s ,  
i 8 6 0 ;  E d w a rd s ,  2 3 2 .  POLITICS; "Whigs f o r  B u c h a n a n ,"
F r e e  P r e s s ,  Aug. 2 3 .  1 8 5 6 . RELIGION; "L edger  Book, C h r i s t  
C h u rc h ,  D e t r o i t ,  1 8 4 9 - 1 8 7 5 ,"  (B . C. C. l 86l ) .  ETHNIC; B. 
E n g l a n d ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 .
HALE, WILLIAM
ECONOMIC; $ 1 0 4 ,5 2 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  R u s s e l l  House 
a n d  r e a l  e s t a t e ,  B ingham , 3 17 ; D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  1 8 6 1 , 1 7 6 . 
POLITICS; D e m o c r a t ic  a ld e r m a n ,  2nd  W ard, F r e e  P r e s s , Nov.
1 1 ,  1 8 5 9 .  ETHNIC; S m i th ,  D i c t i o n a r y  o f  A m erican  F a m ily  
Names.
HAWLEY, RICHARD
ECONOMIC: $ 5 0 ,4 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  T a x .  I n c . ,  18 6 4 ,
$ 2 2 ,2 0 5 ,  A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e ,  J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; B re w e r ,  
C a r l i s l e ,  4 0 l .  POLITICS: Whig u n t i l  l 8 § 4 ,  s i n c e  h a s  a c t e d
w i t h  I n d e p e n d e n t  D e m o c r a t s ,  C a r l i s l e ,  4 0 2 ;  "Whigs f o r  
B u c h a n a n , " F r e e  P r e s s , Aug. 2 3 ,  1 8 5 6 ; D e m o c r a t ic  c a n d . ,  
s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e ,  F r e e  P r e s s ,  O c t .  1 7 ,  1 8 6 4 .  RELIGION: 
C h u rch  o f  C h r i s t ,  L e t t e r  oi' C o l in  C a m p b e l l ,  A d v e r t i s e r  an d  
T r i b u n e ,  March 2 1 ,  1 8 6 8 . ETHNIC: B o rn ,  E n g la n d ,  C a r l i s l e ,
WJT.
HULL, JOHN
ECONOMIC: $3 8 , 8 5 8 , D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 6 2 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  S e l f - m a d e  b u t c h e r ,  C a r l i s l e ,  3 9 0 . POLITICS: Demo­
c r a t i c  a ld e r m a n ,  5 t h  W ard, F r e e  P r e s s ,  S e p t .  2 7 ,  1 859 ; 
R e c e p t i o n  c o m m it te e  f o r  D o u g l 'a s ,  f r ree  P r e s s , O c t .  1 2 ,  i 8 6 0 ;  
"D em o cra ts  f o r  f r e e  s p e e c h , " F r e e  P r e s s , May 2 4 ,  1 863 ; 
" V a l la n d ig h a m  D e m o c r a t s , "  A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e , O c t .  1 5 ,  
1 8 6 3 , ETHNIC: " A n c e s to r s  s e t t l e d  In  M ary lan d  d u r i n g  d a y s
o f  L o r d  B a l t i m o r e , "  C a r l i s l e ,  3 9 0 .
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IVES, ALBERT
ECONOMIC: $ 3 1 ,4 3 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 0 0 ,0 0 0 ,  C e n su s ,
i 8 6 0 ;  s h o r t - t e r m  l o a n  b a n k e r  w i t h  b r o t h e r s ,  N ew s-T r ib u n e ,
O c t .  3 1 ,  1897* POLITICS: D e l e g a t e  D e m o c ra t ic  c o u n ty  c o n -
v e n t i o n ,  F r e e  P r e s s , F e b .  1 3 ,  18 5 9 ; Young Men’s D e m o c ra t ic  
C e n t r a l  U nion  f o r  D o u g la s  an d  J o h n s o n ,  F r e e  P r e s s ,  J u l y  3 , 
i 8 6 0 ;  R e c e p t i o n  c o m m it te e  f o r  D o u g la s ,  F r e e  P r e s s ,  O c t .
1 4 ,  i 8 6 0 ;  a ld e r m a n ,  t r e a s u r e r ,  s c h o o l  b o a r d ,  S B /B u r to n ,
v, 2 3 0 .
IVES, CALEB
ECONOMIC: $2 5 , 6 3 5 , D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  "C. and  A. I v e s ,
B a n k e rs  an d  e x - b r o k e r s , "  D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  l 8 6 l , 193- 
POLITICS: "D em ocra ts  f o r  N o n - P a r t i s a n  F l e c t i o n , " F r e e
P r e s s ,  O c t .  2 2 ,  1 8 6 3 . ETHNIC: S m i th ,  D i c t i o n a r y  A m erican
F a m ily  Nam es.
JACKSON, CYRUS W.
ECONOMIC: $ 2 3 ,2 3 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  T ax . I n c . ,
1 8 6 4 ,  $ 1 4 ,2 2 6 ,  A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e , J a n .  1 4 ,  1 9 6 5 ;
" J a c k s o n  and  W i le y ,  F o u n d ry  m a c h i n i s t s , " D e t r o i t  D i r e c t o r y , 
l 86l ,  1 9 4 .  POLITICS: Whig nom inee  a ld e r m a n ,  1 s t  Ward,
A d v e r t i s e r ,  O c t .  2 8 ,  1 8 5 2 ; " In d e p e n d e n t  D e m o c r a t s , "  F r e e  
P r e s s , .M a r . . 2 ,  i 8 6 0 ;  n o m in a te d  C om m ittee  o f  r e c e p t i o n  f o r  
D o u g la s ,  F r e e  P r e s s ,  O c t .  1 4 ,  1 8 5 3 ;  n o m in a te d  ( d e c l i n e d )  
b y  Wayne c o u n ty  D e m o c r a ts ,  F r e e  P r e s s , O c t .  2 4 ,  i 8 6 0 ;  C a l l  
f o r  u n io n  t i c k e t ,  F r e e  P r e s s , O c t .  2 5 ,  l 86 l ;  Nominee u n io n  
t i c k e t ,  "he d e s e r v e s  an  e l e c t i o n  f o r  c o n v e r t i n g  t h e  F r e e  
P r e s s  f ro m  i t s  s e c e s s i o n  p r o c l i v i t i e s  when i n  S t o r e y Ts 
h a n d s ,  i f  n o t h i n g  e l s e , "  A d v e r t i s e r , Nov. 5 ,  l 86 l .
RELIGION: "Records, Fort S tre e t  P resbyterian  Church,"
V. 11 ( l 8 6 4 ) ;  "A ccount Book, F i r s t  U n i t a r i a n  S o c i e t y ,
1 8 5 8 - 1 8 5 9 , ” BHC.
JOHNSTON, JOHN W.
ECONOMIC: $ 4 2 ,1 6 2 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 1 0 ,0 0 0 ,
C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  " J .  W. J o h n s t o n ,  l a n d  d e a l e r  a t  160 J e f f e r s o n  
A venue , w a n ts  t o  p u r c h a s e  L y e l l ' s  c e r t i f i c a t e s  i n  t h e  amount 
o f  $ 2 2 , 0 0 0 , "  F r e e  P r e s s ,  M arch 9 ,  1 8 5 9 .  POLITICS, RELIGION 
AND ETHNIC: C a r l i s l e ,  "432.
KIRBY, GEORGE
ECONOMIC: $ 2 0 ,0 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 4 5 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  T a x .  I n c . ,  1 8 6 4 ,  $ 1 2 ,7 0 8 ,  A d v e r t i s e r  and T r i b u n e ,
J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; " t a n n e r  an d  l e a t h e r '  d e a l e r ,  " D e t r o i t  d i r e c t o r y , 
l 86 l ,  2 0 0 ;  C a r l i s l e ,  379- POLITICS: L e t t e r  o f  Whig
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m e r c h a n t s ,  A d v e r t i s e r 3 Nov. 4 ,  1 844 ; S i g n e r  o f  m e e t in g  f o r  
B e l l  an d  E v e r e t t ,  F r e e  P r e s s ,  J u l y  2 2 ,  i 8 6 0 ;  C a l l  f o r  u n io n  
t i c k e t ,  F r e e  P r e s s , O c t .  2 5 7  1 8 6 1 .  RELIGION: F a m ily
(Z e b u lo n  and  Anna W. K i r b y ) ,  "L edger Book, C h r i s t  C h u rch ,  
D e t r o i t ,  1 8 4 9 - 1 8 7 5 ."  ETHNIC:. C a r l i s l e  s a y s  from  B e r k s h i r e  
C o . ,  M ass; b .  E n g la n d ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 .
LEWIS, SAMUEL
ECONOMIC: $ 3 ,2 6 2 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 7 7 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,  ,, 
i 8 6 0 ;  m e r c h a n t - c a p i t a l i s t ,  a t  d e a t h  b an k  d i r e c t o r ,  F r e e  
P r e s s , Nov. 1 9 ,  1 8 7 8 . POLITICS: " U n d e rs ig n e d  D em o cra ts  o f
t h e  c i t y  o f  D e t r o i t ,  b e g .  . . t h e r e  s h o u ld  be  no c o n t e s t  o f  
p o l i s i c a l  p a r t i e s , "  F r e e  P r e s s ,  O c t .  2 2 ,  1 8 6 3 ; C a l l  f o r  
u n io n  t i c k e t ,  F r e e  P r e s s , 5 c tT  2 5 , l 86l .  RELIGION: "mem­
b e r  o f  S t e .  A nne^s n e a r l y  a l l  h i s  l i f e ,  an d  t o  t h e  en d  was 
f a i t h f u l  an d  e x e m p l a r y , "  F r e e  P r e s s ,  Nov. 2 1 ,  1 8 7 8 . ETHNIC: 
N ote  B u r td n  F i l e :  Son o f  Thomas an d  Mary (Brown) L e w is ,
d e s c e n d a n t  o f  L o u i s  V i l l i e r  D i t  S t .  L o u i s ;  A le x .  L e w is ,  
b r o t h e r ;  f a m i l y  on f a t h e r ' s  s i d e  o r i g i n a l l y  W a le s ,  came t o  
t h i s  c o u n t r y  e a r l y  1 7 th  c e n t u r y ;  m o t h e r ' s  f a m i l y  fro m  F r a n c e .  
F a t h e r  Thomas b o rn  T h re e  R i v e r s ,  C an ad a , F a rm e r ,  I I ,  1047 .,
LOCKWOOD, THOMAS W.
ECONOMIC: $ 7 ,8 1 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 6 0 ,0 0 0 ,  C e n su s ,
i 8 6 0 .  POLITICS: " C a l l  t o  J a c k s o n , "  A d v e r t i s e r , J u l y  6 ,
18 5 4 ; R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e ,  J u d g e ,  A d v e r t i s e r , Aug. 1 7 ,  
i 8 6 0 ;  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e ,  1 s t  D is t .~ ,  F r e e T r e s s ,  O c t .  2 5 , 
i 8 6 0 ;  R e p r e s e n t a t i v e ,  l 8 6 l - l 8 6 4 ,  B ingham , 4 l $ .  RELIGION: 
L e f t  F o r t  S t r e e t  1857  i n  f i g h t  w i t h  C h a n d l e r - J o y  f a c t i o n  
o v e r  R e v e re n d  N e i l l fs  p r o - s l a v e r y  s e rm o n ,  R o s s ,  Bench and  
B a r ,  1 2 6 ;  C om m unican t, 1 8 5 7 , "C hurch  R e g i s t e r  o f  t h e  Y e s t -  
m T n s te r  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  M ic h . " ,  V. 1 .
MANDELBAUM, SIMON
ECONOMIC: $ 1 5 ,2 5 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  T a x .  I n c . ,  1 8 6 4 , 
$ 1 0 ,0 0 0 ,  A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e ,  J a n .  l 4 ,  18 6 5 ; F r e e  P r e s s ,  
May 6 , 1876T POLITIC8 : "Whigs f o r  B u c h a n a n ,"  F r e e  P r e s s ,
Aug. 2 3 ,  1 8 6 5 . RELIGION: "A ccoun t Book, F i r s t  C o n g re g a -
t i o n a l  U n i t a r i a n  S o c i e t y ,  1 8 5 8 - 5 9 , "  BHC; "L ed g e r  Book,
C h r i s t  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  1 8 4 9 - 1 8 7 5 , ” ( l 8 o 2 ) .  ETHNIC: b .  
B ohem ia , C e n s u s ,  i 8 6 0 .
MERRILL, CHARLES
ECONOMIC: $ 1 2 3 ,1 0 0  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 2 1 0 ,0 0 0 ,
C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  T a x .  I n c . ,  1 8 6 4 , $ 1 1 ,0 2 6 ,  A d v e r t i s e r  and  T r i -  
b u n e ,  J a n  1 4 ,  1 8 6 5 ;  " s u b s e q u e n t  t o  1848 becam e one o f  
l a r g e s t  o p e r a t o r s  i n  p i n e  l a n d s  an d  lu m b e r  i n  M ic h ig a n ,  
saw m i l l s  I n  S a g in a w , M uskegon, F a lm o u th , "  F a rm e r ,  I I ,
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1 2 1 9 .  POLITICS: House i l l u m i n a t e d  R e p u b l i c a n  G rand T o r c h ­
l i g h t ,  A d v e r t i s e r 3 Nov. 1 5 ,  i 8 6 0 ;  C a l l  u n io n  t i c k e t ,  F r e e  
P r e s s ,  O c t .  2 5 , l o 6 l .  RELIGION: ' 'A ccount Book, F i r s t  "
C o n g r e g a t i o n a l  U n i t a r i a n  S o c i e t y ,  185 8 - 1 8 5 9 , "  BHC.
MOFFAT, HUGH
ECONOMIC: $ 2 7 ,7 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 5 0 ,0 0 0 ,  s te a m
saw m i l l ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 .  POLITICS: R e p u b l i c a n  m ayor, 1 8 7 1 *
F a r m e r ,  I I ,  1 0 4 6 .  ETHNIC: S t .  Andrews S o c i e t y ,  F a rm e r ,
1 0 4 6 ; b .  S c o t l a n d ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 .
ORR, EDWARD
ECONOMIC: T a x .  I n c . ,  1 8 6 4 , $ 2 7 ,4 9 8 ,  A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e ,
J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 . POLITICS: f o r m e r  e m p lo y e e : " I  t h i n k  Mr.
O r r f s c o p p e r h e a d  o p i n i o n s  h a s t e n e d  h i s  f i n a n c i a l  d i f f i ­
c u l t i e s ,  " N e w s - ^ ^  J u l y  4 ,  1 8 7 9 . RELIGION: "Edward
O rr  d e s i r e s "  t o  s e T l  pew 94 i n  t h e  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h , "  F r e e  P r e s s , J a n .  1 ,  1 8 5 9 .
PALMS, FRANCIS 1
ECONOMIC: " p u rc h a s e d  4 0 ,0 0 0  a c r e s  g o v e rn m en t l a n d  Macomb
a n d  S t .  C l a i r  c o u n t i e s ,  1 8 3 7 . W i th in  10 y e a r s  r e a l i z e d  
b e tw e e n  $ 3 0 0 ,0 0 0  and  $ 4 0 0 ,0 0 0 .  I n v e s t e d  l a r g e  t r a c t s  
M ic h ig a n  an d  W is c o n s in .  Became n o t  o n ly  l a r g e s t  la n d o w n e r  
I n  N.W. b u t  p o s s i b l y  l a r g e s t  i n d i v i d u a l  l a n d  owner i n  U. S . 
M i n e r a l s  d i s c o v e r e d ,  F a rm e r ,  I I , .  1 0 7 0 ;  d a t e s  i n  F a rm er  n o t  
s u b s t a n t i a t e d  Macomb C oun ty  Tax A sse ss m e n t  R o l l ,  1 8 4 4 , o r  
F r a n c i s  Pa lm s P a p e r s ,  BHC— e a r l i e s t  l a n d  p a t e n t s  18 4 9 ;
$ 7 * 7 0 0 , D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  H o t c h k i s s ,  H i s t o r y  o f  t h e  
L um ber, 87 - 8 8 . POLITICS: " F r i e n d s  o f  C l a y , "  A d v e r t i s e r ,
S e p t .  1 6 , 1 8 4 2 ;  C a l l  f o r  u n io n  t i c k e t ,  F r e e  P r e s s ,  O ctT~25,
l 86l .  RELIGION: " R e g i s t r e  de S t e .  Anne, 1 V. 7 .  ETHNIC -
FAMILY: F a t h e r  one o f  l a r g e s t  I n t e r e s t s  i n  B e lg iu m ,
d e t r o y e d  by  f i r e ,  1833* H o t c h k i s s ,  8 7 .
PECK, GEORGE
ECONOMIC: T a x .  I n c . ,  $ 10 ,913*  A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e , J a n .
1 4 ,  1 8 6 5 ;  "From e r r a n d  boy  t o  b a n k  p r e s i d e n t , " S B /B u r to n ,
XXX, 1 7 .  POLITICS: "G eorge P e c k !s d ry g o o d s  s t o r e  l i g h t e d
f o r  T o r c h l i g h t  P a ra d e  a f t e r  L i n c o l n fs  e l e c t i o n , "  A d v e r t i s e r , 
O c t .  1 ,  i 8 6 0 .  RELIGION: "C hurch  R e g i s t e r ,  J e f f e r s o n
Avenue P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,"  ETHNIC: E n g l i s h ,  b .  C o n n . ,
F a r m e r ,  1 1 6 6 .
PENNIMAN, EBENEEZER JENCKS
ECONOMIC: $ 1 1 2 ,5 0 0 ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 .  POLITICS: Whig d e l e g a t e ,
A d v e r t i s e r ,  J u l y  2 5 ,  1 8 4 3 ;  Whig n o m in ee ,  F r e e  P r e s s , Aug. 2 0 ,
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18 4 5 ; C o n g re s s  on Whig t i c k e t ,  18 5 1 - 1 8 5 3 ,  Bingham, 5 1 8 ;
" C a l l  t o  J a c k s o n , " A d v e r t i s e r , J u l y  6 , 1 854 ; Whig c o n g r e s ­
s i o n a l  c o n v e n t i o n ,  A d v e r t i s e r ,  S e p t .  2 2 ,  1854 ; D e le g a t e  
R e p u b l i c a n  c o u n ty  c o n v e n t i o n ,  A d v e r t i s e r ,  Aug. 1 7 , i 8 6 0 .  
ETHNIC: E n g l i s h ,  New E n g la n d ,  t e a k e ,  111 , 1 2 0 1 .
RICHARDSON, DAVID M.
ECONOMIC: $ 1 4 ,6 5 0 ,  Tax I n c . ,  1 8 6 4 , A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e ,
J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ;  m a tc h  f a c t o r y ,  s o l e  p r o p r i e t o r ,  1 8 5 9 -1 8 7 5 ,  
b u r n e d  down i 8 6 0 , r e b u i l t  w i t h  a s s i s t a n c e  N. W. B ro o k s ,  
F a r m e r ,  I I ,  1 2 0 0 .  POLITICS: R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e ,  a l d e r ­
m an, A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e , O c t .  2 8 ,  1 8 6 3 ; R e p u b l i c a n  Can­
d i d a  t e ^ s c E o o I ^ E n s p e o t o r T ^ M ^ ^ M ^ ^ —^ Bi-^Eii^Hl®^ O c t .  30 ,
1 8 6 4 .  RELIGION: " R e g i s t e r  No. Qne (1 8 4 4 )  F i r s t  C o n g re ­
g a t i o n a l  C h u rc h ,  G e n e a l o g i c a l  R e c o r d s , "  V. 7 ,  BHC.
ETHNIC: F a rm e r ,  I I ,  1 2 0 0 .
RIOPELLE, DOMINIQUE, JR .
ECONOMIC: $ 2 8 ,4 7 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 .  See D. R i o p e l l e ,
A p p e n d ix  I .  POLITICS: D e m o c r a t ic  a ld e r m a n ,  5 t h  W ard,
F r e e  P r e s s , F e b .  2 4 ,  1 8 5 2 .
ST. AMOUR, EUGENE
ECONOMIC: $ 7 ,1 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 6 5 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  "d o ck  b u i l d e r , "  D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  1 8 6 1 , 2 8 0 .
POLITICS: "Whigs f o r  Buchana'n , 1 F r e e  P r e s s , '  Aug. 2 3 ,  1 8 5 6 . 
RELIGION: " R e g i s t r e  de  S t e .  A n n e , " V. 7 ,  84 2 6 , 3 ^ 9 5 .
ETHNIC: D e n i s s e n ,  V. S , 3 6 1 7 , 3 6 l 6 .
SCOTT, S .  B.
ECONOMIC: $ 7 5 ,0 0 0 ,  f u r  d e a l e r ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  "S . B. S c o t t ,
T r a v e l  A g e n t ,  M. I .  M i l l s , "  D e t r o i t  D i r e c t o r y .  1 8 6 1 , 2 6 8 .  
POLITICS: "Young M en 's  ( D e m o c ra t ic )  C e n t r a l  u n i o n , "  F r e e
P r e s s ,  J u l y  3 ,  i 8 6 0 .
SHELDEN, ALLAN
ECONOMIC: $ 1 5 ,0 0 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  T ax . I n c . ,
1 8 6 4 ,  $ 2 7 ,5 0 0 ;  $ 5 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  B u r to n ,  Wayne, V, 5 24 ; 
"Town an d  S h e ld e n ,  d r y  goods  J o b b e r s , "  D e t r o i t  D i r e c t o r y , 
1 8 6 1 , 2 7 0 ;  on k i n d s  o f  p r o p e r t y ,  N e w s -T r ib u n e , June  2 3 ,
T895. RELIGION: " R e c o rd s ,  F o r t  S t r e e t  “P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , "
V. 1 1 .  ETHNIC AND POLITICS: B u r t o n ,  5 2 4 .
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SIBLEY, FREDERICK B.
ECONOMIC: $ 2 2 , 7 8 7 , D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 6 0 ,0 0 0  C e n su s ,
i 8 6 0 .  POLITICS: D e m o c ra t ,  L e a k e ,  I I ,  4 4 l .  RELIGION:
’’L e d g e r  Book, C h r i s t  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  1 8 4 9 - 1 8 7 5 . ” ETHNIC:
R . P . S i b l e y ,  A n c e s t r y  and  L i f e  o f  J o s i a h  S i b l e y , 2 ,  7 ,  2 6 .
SLOCUM, GILES B.
ECONOMIC: $ 2 3 ,0 0 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  C a r l i s l e ,  1 5 2 .
POLITICS: Whig c o m m it te e  s u p p o r t i n g  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e s ,
A d v e r t i s e r , O c t .  J 9 18 5 4 ; D e l e g a t e  R e p u b l i c a n  c o u n ty  c o n ­
v e n t i o n  f ro m  M onguagon, A d v e r t i s e r ,  A ugust 1 7 ,  i 8 6 0 .
ETHNIC: R . I .  Q uaker a n t e c e d e n t s ,  C a r l i s l e ,  155*
STEPHENS, JOHN
ECONOMIC: $ 4 2 ,9 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 4 0 ,0 0 0 ,
C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  T ax . I n c . ,  1 8 6 4 ,  $2 7 , 5 0 8 ; ’’S te p h e n s  and  B e a t t y ,  
w h o l e s a l e  g r o c e r s  a n d  co m m iss io n  m e r c h a n t s , ” D e t r o i t  D i r e c ­
t o r y ,  i 8 6 0 , 1 0 9 .  POLITICS: C a l l  f o r  u n io n  t i c k e t ,  F r e e
P r e s s ,  O c t .  2 5 ,  l 86l .  RELIGION: ’’R e c o r d s ,  F o r t  S t r e e t
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , ” V. 1 1 .  ETHNIC: b .  I r e l a n d ,  C e n su s ,  
i 8 6 0 .
STEWART, NELSON P .
ECONOMIC: $ 4 2 ,7 5 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 6 0 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  D i r e c t o r ,  P e n i n s u l a r  B ank, F r e e  P r e s s , June  1 1 ,  1 8 5 9 ; 
S t o c k h o l d e r ,  D e t r o i t  an d  M ilw aukee  R a i l r o a d ,  F r e e  P r e s s ,
J a n .  2 3 ,  1 8 5 9 ; " B a n k e r , " D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  1 8 6 1 , 2 8 2 . 
POLITICS: ’’I n d e p e n d e n t  .D e m o c ra ts , 1 Free" " P r e s s , March 2 ,
1 8 5 3 ;  C om m ittee  o f  r e c e p t i o n  f o r  D o u g la s ,  F r e e  P r e s s ,  O c t .
1 4 ,  i 8 6 0 .  RELIGION: " L e d g e r ,  Book, C h r i s t  C h u rc h ,
D e t r o i t ,  1 8 4 9 - 1 8 7 5 ."  ETHNIC: b .  E n g la n d ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 .
STOWELL, ALEXANDER
ECONOMIC: $ 7 0 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  S B /B u r to n  IXC, 2 8 - 2 9 .
POLITICS: D e m o c ra t ,  a ld e r m a n ,  1 8 5 0 -5 3 ,  s t a t e  s e n a t o r ,
1 8 5 4 ,  B ingham , 6 1 7 ;  Does he  become R e p u b l i c a n ?  D em o cra ts  
a t t a c k  him  a s  i n s p e c t o r  o f  e l e c t i o n s ,  5 t h  W ard, F r e e  P r e s s , 
Nov. 7 ,  i 8 6 0 ;  d e f e a t e d  a ld e r m a n  5 t h  W ard, A d v e r t i s e r ,
Nov. 4 ,  1 8 5 8 ; "one o f  f i r s t  t o  u r g e  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  
c o l o r e d  r e g i m e n t  by C o lo n e l  B u r n s ,  ev en  w en t S o u th  and  
b r o u g h t  up a b o u t  70 men f o r  i t , " S B /B u r to n ,  I b i d . RELIGION; 
E p i s c o p a l ,  S B /B u r to n ,  I b i d .
STRONG, HENRY NORTON
ECONOMIC: $ 3 0 ,4 7 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 4 6 ,0 0 0 ,  s h i p
ow n e r ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  " S h ip p in g ,  m e r c h a n t , "  D e t r o i t  D i r e c t o r y ,
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l 86l ,  2 8 3 . POLITICS: " F r i e n d s  o f  Clay., " A d v e r t i s e r ,  S e p t .
16, 1 8 4 2 .  ---------------- --
TOWN, REUBEN
ECONOMIC: $ 1 5 ,0 0 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  T ax . I n c . ,
1 8 6 4 ,  A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e , J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; "Town and 
S h e ld e n ,  d r y  g o o d s - j o b b e r s ,  11 D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  l 86l , 2 9 3 .
TRUEDELL, SAMUEL
ECONOMIC: $1 6 , 0 5 0 , D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 6 0 ,2 0 0  p h y s i c i a n
C e n s u s ,  i 8 6 0 .  POLITICS: Whig d e l e g a t e  c o u n ty  c o n v e n t i o n ,
A d v e r t i s e r , S e p t .  3 0 ,  1 842 ; Whig nom inee  f rom  S p r i n g w e l l s ,
" i f  we m i s t a k e  n o t ,  h e  h a s  b e e n  d o in g  n o b le  s e r v i c e  i n  t h e  
Whig r a n k s  f o r  m ore t h a n  f o u r t e e n  y e a r s  p a s t .  . . we f e e l  
a s  c o n f i d e n t  o f  h i s  e l e c t i o n  a s  we do  o f  h i s  l o y a l t y  t o  t h e  
Whig f a i t h , "  A d v e r t i s e r ,  O c t .  2 0 ,  1 8 5 2 ; C om m ittee  o f  r e c e p ­
t i o n  f o r  D o u g la s ,  F r e e  P r e s s ,  O c t .  1 2 ,  i 8 6 0 ;  D e m o c r a t ic  
c a n d i d a t e ,  9 t h  W ard,' F r e e  P r e s s ,  O c t .  2 4 ,  I 06O.
TROWBRIDGE, CHARLES A.
ECONOMIC: $ 2 4 ,0 0 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 7 5 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  M ich . P i o n .  C o l l . ,  XIV, 1 6 2 .  POLITICS: " C a l l  t o
Jack so n .,  " A d v e r t i s e r ,  J u l y  6 , 1 854 ; D e l e g a t e  R e p u b l i c a n  
s t a t e  c o n v e n t i o n ,  A d v e r t i s e r , Aug. 1 8 , 1 8 5 8 ; B u s in e s s  
m e e t i n g  R e p u b l i c a n s ,  A d v e r t i s e r ,  Aug. 2 8 ,  i 8 6 0 .  ETHNIC: 
F r a n c i s  B acon T r o w b r id g e ,  The T ro w b r id g e  G e n e a lo g y , 5 29 , 
5 5 9 - 5 6 2 .
TEN EYCK, WILLIAM
ECONOMIC: $ 1 8 ,5 9 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 6 4 ,1 3 0 ,  C e n s u s ,
i 8 6 0 .  POLITICS: D e m o c r a t ic  c o u n ty  c o n v e n t i o n ,  F r e e  P r e s s ,
F e b . ’ 2 ,  1 8 5 9 .
TRUAX, GEORGE BRIGHAM
ECONOMIC: $ 1 9 ,5 3 6 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 .  FAMILY AND
ETHNIC: C a r l i s l e , .
VAN HUSAN, CALEB
ECONOMIC: $ 2 2 ,1 0 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 7 0 ,0 0 0  C e n s u s ,
i 8 6 0 ;  B u r t o n ,  Wayne I I I ,  5 3 0 .  POLITICS: ^ D e m o c ra t ic  c a n d i ­
d a t e  s t a t e  s e n a t o r ,  F r e e  P r e s s ,  O c t .  7 , i 8 6 0 ;  R e c e p t i o n  
C o m m ittee  f o r  D o u g la s ,  F r e e  P r e s s ,  O c t .  1 2 ,  i 8 6 0 .  ETHNIC 
AND RELIGION: D u tc h ,  B a p t i s t ,  B u r to n ,  I b i d .
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WARD, EBER, 2nd
ECONOMIC: $ 1 5 ,7 5 0 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 18 , 0 0 0 , "Steam ­
b o a t s ,  " C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  T a x .  I n c . ,  1 8 6 4 ,  $ 2 4 ,5 0 8 ,  A d v e r t i s e r  
a n d  T r i b u n e 3 J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 . See Ward B elow .
WARD, EBER BROCK
ECONOMIC: $2 5 , 9 5 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 ,0 0 7 ,0 0 0 ,
C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  T a x .  I n c . ,  1 8 6 4 ,  $ 9 1 ,0 3 7 ;  Ward F a m ily  P a p e r s ,  
BHC; K e n n e th  N. M a t c a l f , " D e t r o i t  S t e e lm a k e r  t o  t h e  N a t i o n , " 
D e t r o i t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  B u l l e t i n , X V III ,  4 - 1 0 .  POLITICS: 
Whig w ard  m e e t i n g s ,  A d v e r t i s e r ,  S e p t .  1 4 ,  1 854 ; " C a l l  t o  
J a c k s o n , " A d v e r t i s e r ,- J u l y  b ,  1 854 ; B u s in e s s  m e e t in g  
R e p u b l i c a n s ,  A d v e r t i s e r ^ u g .  2 8 ,  i 8 6 0 ;  R e p u b l i c a n  c i t y  c o n ­
v e n t i o n ,  A d v e r ^ T s e r 7 ~ ^ e p t . 2 4 ,  i 8 6 0 ;  C a l l  f o r  n o n - p a r t i s a n  
t i c k e t ,  F r e e  P r e s s ,  O c t .  2 5 ,  l 86 l ;  Nominee u n io n  t i c k e t ,
9 t h  W ard, A d v e r t i s e r ,  Nov. 5 ,  l 86l .  RELIGION: "A ccount
B ook, F i r s t  C o n g r e g a t i o n a l  U n i t a r i a n  S o c i e t y ,  185 8 - 1 8 5 9 , v 
BHC: " r e c o r d s ,  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , " V. 1 1 .  
ETHNIC: "G en ea lo g y  and  D e s c e n d a n ts  o f  R e v e re n d  D av id
Ward t h r o u g h  Andrew W a rd ,"  Ward F a m i ly  F i l e ,  BHC.
WARNER, JARED C.
EC0N0MK?: $ 6 6 ,0 0 0 ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  F a rm e r ,  I I ,  1 2 3 3 .
POLITICS: C a l l  f o r  n o n - p a r t i s a n  t i c k e t ,  F r e e  P r e s s , O c t .
2 5 ,  l 86 l ; D e m o c r a t ic  c a n d i d a t e  s c h o o l  i n s p e c t o r ,  A d v e r t i s e r , 
Nov. 7 ,  l 86l .  RELIGION: one o f  e a r l i e s t  members F i r s t
B a p t i s t  C h u rc h ,  F a r m e r ,  I b i d .
WESSON, WILLIAM BRIGHAM
ECONOMIC: $ 9 4 ,1 7 2 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 1 0 5 ,0 0 0 ,  l a n d ­
o w n e r ,  C e n s u s ,  i 8 6 0 ;  C ran e  and  W esson p i o n e e r  r e a l t o r s ,  
F a r m e r ,  I I ,  1 0 7 4 .  POLITICS: " C a l l  t o  J a c k s o n , "  A d v e r t i s e r ,
J u l y  6 ,  1 8 5 4 ;  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  s t a t e  s e n a t e ,  A d v e r t i s 'e r  
a n d  T r i b u n e ,  O c t .  30* 1 8 6 4 .  RELIGION: " M a r i n e r fs  C hurch
R e g i s t e r , " 'D e t r o i t ,  1 8 4 9 - 1 9 1 5 / ’ BHC; " R e c o rd s ,  S t .  P a u l ' s  
E p i s c o p a l  C h u rc h ,  D e t r o i t , "  BHC. ETHNIC: F a rm e r ,  I I ,  1 0 7 4 .
WHITNEY, DAVID, JR.'
ECONOMIC: T a x .  I n c , ,  1 8 6 4 ,  $ 3 0 ,0 0 0 ,  A d v e r t i s e r  an d  T r i b u n e ,
J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ;  S B /B u r to n ,  V (A ), 2 0 .  POLITICS, RELIGION, 
ETHNIC: B u r to n ,  I I I ,  5 7 9 .
WIGHT, HENRY A
ECONOMIC: $ 2 3 ,8 0 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  $35* 0 0 0 , D e t r o i t
D irec to ry , l 86 l ,  3 0 4 .  POLITICS: Whig c o m m it te e ,  4t.h W ard,
A dverT rrserj"  T u n e  1 6 ,  1 8 4 8 ; "Whigs f o r  B u c h a n a n ."  F r e e  P r e s s ,
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Aug. 2 3 ,  1 8 5 6 ; "Young Men’s D e m o c r a t ic  C e n t r a l  U nion f o r  
D o u g l a s , "  F r e e  P r e s s ,  J u l y  3 ,  i 8 6 0 .  ETHNIC: W i l l i a m  Ward
E i g h t ,  The R i g h t s , 1 8 4 -1 8 5 .
WIGHT, STANLEY G.'
ECONOMICS: Items same as under Henry A. Wight. POLITICS:
Bingham, 6 9 0 .
WILEY, JEFFERSON
ECONOMIC: $ 1 9 ,8 8 0 .  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 ;  $ 3 3 ,0 0 0 ,  C e n su s ,
i 8 6 0 ;  T a x .  I n c . ,  1 8 6 4 ,  $ 1 4 ,1 7 9 ,  A d v e r t i s e r  and  T r i b u n e ,
J a n .  1 4 ,  1 8 6 5 ; " f i r s t  en g ag ed  i n  " a c t iv e  b u s i n e s s  a s  member 
o f  f i r m  o f  J a c k s o n  and  W ile y ,  i r o n  and  b r a s s  f o u n d e r s , " 
B ingham , 6 9 3 .  POLITICS: B u s in e s s  m e e t in g  o f  R e p u b l i c a n s ,
A d v e r t i s e r ,  Aug. 2 8 ,  i 8 6 0 ;  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  c i t y  
e l e c t i o n s ,  D e t r o i t  T r i b u n e , Nov. 1 5 ,  1 8 5 8 . RELIGION: 
"A ccoun t Book, ^ I r s t  C o n g r e g a t i o n a l  U n i t a r i a n  S o c i e t y ,  
1 8 5 8 - 1 8 5 9 , "  BHC.
WILLIAMS, GURDON 0 .
ECONOMIC: $ 1 3 ,1 7 5 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 .  POLITICS:
R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  f o r  S h e r i f f ,  A d v e r t i s e r , Aug. 1 7 ,  i 8 6 0 ;  
B u s i n e s s  m e e t i n g  o f  R e p u b l i c a n s ,  A d v e r t i s e r ,  Aug, 2 5 ,  i 8 6 0 .  
FAMILY:' I n h e r i t e d  f o r t u n e  f ro m  u n c l e ,  A d v e r t i s e r  and  T r i ­
b u n e ,  Nov. 2 ,  1 8 6 3 .
WILLIAMS, J .  C. D.
ECONOMIC: $ 6 7 ,5 3 0 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  " r e a l  e s t a t e , "  
D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  l 86l , 3 0 8 .  POLITICS: "Whigs f o r  
B uchaha  n , 1 ee* P r e s s 7~Aug. 2 3 ,  1 8 5 6 ; D e m o c r a t ic  a ld e r m a n ,  
4 t h  W ard, F r e e  P r e s s ,  O c t .  2 8 ,  i 8 6 0 ;  D e m o cra ts  f o r  f r e e  
s p e e c h ,  F r e e  £ r e s s ,  May 2 4 , I 0 6 3 .  RELIGION: "L edger Book, 
C h r i s t  C hurcH ,”T e f r o i t ,  1 8 4 9 - 1 8 7 5 ."  ETHNIC: E n g l i s h -  
D u t c h - F r e n c h ,  C a t l i n ,  F a m i ly  o f  G e n e r a l  John  R. W i l l i a m s ,  " 
BHC.
WILLIAMS, JAMES MOTT
ECONOMIC: $ 4 9 ,5 2 5 ,  D e t r o i t  Tax  R o l l ,  i 8 6 0 ;  " c o a l  d e a l e r ,  " 
D e t r o i t  D i r e c t o r y ,  l 86l ,  3 0 8 .  POLITICS: "Whigs f o r  
B u c h a n a n , ' 1 F r e e  T r e s ^ Aug. 2 3 , 1 8 5 6 . FAMILY AND ETHNIC:
See J .  C. D. W i l l i a m s .
WILLIAMS, JOHN CONSTANTINE
ECONOMIC: $ 3 1 ,3 8 5 ,  D e t r o i t  Tax R o l l ,  i 8 6 0 .  POLITICS: Demo­
c r a t i c  c a n d i d a t e  a ld e r m a n ,  6 t h  W ard, F r e e  P r e s s , O c t .  2 8 ,
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i 8 6 0 .  RELIGION: "A New P a r i s h  R e g i s t e r ,  S t .  J o h n ’s
E p i s c o p a l  C h u rc h ,  ” . ( i 8 6 0 ) .  FAMIL3T AND ETHNIC: See
J .  C. D. W i l l i a m s .
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W i l d e r n e s s  t o  I n d u s t r i a l  Com m onwealth. New V ork: 
P r e n t i c e - H a 1 1 ,  I n c . ,  1 9 4 8 .
R i n t a l a ,  E d s e l  K. "D o u g las s  H o u g h to n , M i c h i g a n 's  P i o n e e r  
G e o l o g i s t . "  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  Wayne 
U n i v e r s i t y ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n ,  1 951 .
R o s s ,  R. B. E a r l y  B ench an d  B ar  o f D e t r o i t . D e t r o i t :  Joy
an d  B u r to n ,"  1 9 0 7 .
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S e a r s ,  Lew is  M a r t i n .  "Lewis C a s s ,  " D i c t i o n a r y  o f  A m erican  
B io g r a p h y 5 I I I ,  5 6 2 -5 6 4 .--------- ----------------------------------------
S i b l e y ,  R . P . ,  e t  a l .  A n c e s t r y  and  L i f e  o f  J o s i a h  S i b l e y ,  
A u g u s t a ,  G a .: '  W i l l i a m s ’" P r e s s ,  1 9 0 8 . : :
S m i th ,  E l s d o n  C. D i c t i o n a r y  o f  A m erican  F a m ily  Names. 1 s t  
e d .  New Y ork : H a rp e r  and  B r o s . ,  195b .
S t e v e n s ,  S h e rm an . "The B u i l d i n g  o f  t h e  P o n t i a c  R a i l r o a d , " 
M ic h ig a n  P io n e e r  an d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n s ,  X I I I ,  4 8 5 .------------------------------------------- :--------
S t o c k i n g ,  W i l l i a m .  " I n d u s t r i e s  o f  B y-gone  D a y s , " The 
D e t r o i t e r ,  XVII (D ec. 2 8 ,  1 9 2 5 ) ,  9 .
S t r e e t e r ,  F lo y d  B. P o l i t i c a l  P a r t i e s  i n  M ic h ig a n ,  1 8 3 7 -1 8 6 0 . 
L a n s in g :  M ich ig an  H i s t o r i c a l  C om m ission , 1918 .
S w in e f o r d ,  A l f r e d  P . H i s t o r y  an d  R eview  o f  t h e  C o p p e r ,  I r o n  
an d  S i l v e r  a n d j D t h e r  M a t e r i a l  I n t e r e s t s  o f  t h e  S o u th  
S h o re  of1 Lake S u p e r i o r ! M a r q u e t t e ,  M i c h . : The
M in in g  J o u r n a l ,  1 8 7 6 .
T r o w b r id g e ,  F r a n c i s  B aco n . The T ro w b r id g e  G e n e a lo g y ,  A
H i s t o r y  o f  t h e  T ro w b r id g e  F a m i ly  i n  A m erica^ New 
H aven : T u t t l e ,  M orehouse  an d  T a y l o r ,  l'$(58Y
U p to n ,  W i l l i a m  T r e a t .  "Thomas H a s t i n g s , "  D i c t i o n a r y  o f  
A m erican  B io g r a p h y , V I I I ,  387- 3 8 8 .
y a n d e r  V e ld e ,  L ew is  G. ( e d . )  "N o tes  on t h e  D ia r y  o f  G eorge
D u f f i e l d , " The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , 
XXIV (1 9 3 7 - 1 9 5 8 ) ,  56-6"6.
. " W il l ia m  W o o d b r id g e ," D i c t i o n a ry  o f  A m erican  
B io g r a p h y ,  XX, 4 8 3 -4 8 4 .
Van S c h e l v i n ,  G e r r i t .  "M ich ig an  an d  t h e  H o l la n d  L n m lg ra t Io n
o f  1847., " M ich ig an  H i s t o r y  M a g a z in e , .1  ( O c to b e r ,  1917)* 
7 2 - 9 6 .
Wayne C o u n ty  H i s t o r i c a l  an d  P io n e e r  S o c i e t y .  C h ro n o g rap h y  
o f  N o ta b le  E v e n ts  i n  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  N o r t h w e s t ~ 
T e r r i t o r y  an d  Wayne C o u n ty .  iF red . C a r l i s l e  ( c o m p .) .  
D e t r o i t : 0 .  S . G u l l e y ,  Bornman and  C o . ,  1890.
W e l l i n g s ,  James H. D i r e c t o r y  o f  t h e  C i t y  o f  D e t r o i t ;  an d  
R e g i s t e r  o f  Mic h ig a n  f o r  t h e  Y ear 18457 D e t r o i t :
H a rsh a  a n d  W i l l c o x ,  l 8 4 b .
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W e n d e l l ,  Em ory. W e n d e l l ’s  H i s t o r y  o f  Banking* and  Banks and  
B a n k e rs  o r  M ich ig an "  2 ~ v o l s .  D e t r o i t : — I3DST-----------
White, Elmer L. (ed ,)  The Descendants of Jonathan Kearsley, 
1 7 1 8 - 1 7 8 2 , and His Wife Jane K earsley .” 1 7 2 0 -1 8 0 1 .
I T ffs  burgh (? ):— 1500“— --------------------  — !----- :-----
W ig h t ,  W i l l i a m  W ard. The W ig h ts .  A R ec o rd  o f  Thomas W ight 
o f  Dedham an d  M e d f ie ld  and  oT Hl^ D e s c e n d a n t s ,  1 6 3 5 -  
io ^ O . M ilw a u k e e : Sw ain  an d  T a t e , 189O.
Newspapers 
D e tro i t  A dvertiser and Tribune.
D e tro it  Daily and Weekly A d v er tise r .
D e tro i t  Free P re s s .
D e tro i t  News-Tribune.
1
Manuscripts and Published Documents
(The follow ing can be found in the Burton H is to r ic a l  
C o llec tio n , D e tro it  Public L ibrary , unless another 
holder i s  in d ic a te d ) .
Abbott Family Papers.
Allen (Lewis) Papers.
Banks. Robert. An Oration . . . Abolition of Slavery in  the 
West In d ies , Helcf"By Colored Americans. Aug. 1, 1'839.
Biddle (John) Papers.
Burton, C. M. "Families of Forsyth , Kinzie and L y t le ."  
T ypescrip t. Biographical F i le .
Burton, C. M. "Notes," Kercheval Family, B iographical F i l e .
. "Notes," T e lle r  Family, Biographical F i le .
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B u r t o n ,  C. M. S c r a p b o o k s .  97 v o l s .
Campau F a m i ly  P a p e r s ,
C a t l i n ,  G e o rg e .  "F am ily  o f  Gen. John  R. W i l l i a m s , "  W il l ia m s  
F am ily , B i o g r a p h i c a l  F i l e .
C h r i s t  C h u rc h .  The Commemoration o f  S e v e n t y - f i v e  Y e a r s .
D e t r o i t :  ~ l920 . ;
 _______ • "L edger  Book, 1 8 4 9 -1 8 7 5 * "  C h r i s t  C h u rc h ,  D e t r o i t ,
M ic h ig a n .
C i c o t t e  (E dw ard  V .)  P a p e r s .
C o n an t  (Wm. S h u b a e l )  P a p e r s .
C o n g re s s  S t r e e t  M e th o d i s t  E p i s c o p a l  C h u rc h ,  D e t r o i t .
"M em bership Book, 1 8 4 4 - 1 8 4 5 ."
C o n s t i t u t i o n  an d  B y - la w s  o f  t h e  B oard  o f  T ra d e  o f  t h e  Ci t y  
~ o f  D e t r o i t . D e t r o i t : K. Raw son, 1 8 4 6 .
"Cook G e n e a l o g i c a l  C h a r t , "  Cook F a m i ly ,  B i o g r a p h i c a l  F i l e .
Compendium o f  t h e  E n u m e ra t io n  o f  t h e  I n h a b i t a n t s  an d  S t a t i s -  
"  - t i c s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  O b ta in e d  a t  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  S t a t e ,  f ro m  t h e  S i x t h  C e n s u s ,  by C o u n t i e s
a n d  P r i n c i p a l  Towns, E x h i b i t i n g  t h e  P o p u l a t i o n ,
W e a l th  an d  R e s o u r c e s  o f  t h e  "C o u n try .  W a s h in g to n : T .
A l l e n ,  " l8 4 l  .
"D. A. R . C h a r t ,  B e s s i e  R. W ig h t , "  D a v e n p o r t  F a m i ly ,  B io g r a p h ­
i c a l  F i l e .
D e n i s s e n ,  C h r i s t i a n .  "G en ea lo g y  o f  F r e n c h  F a m i l i e s  o f  D e t r o i t . "  
26 v o l s .  ( T y p e w r i t t e n . )
D e s n o y e r s  ( P e t e r )  P a p e r s .
" D e t r o i t  R e a l ‘a n d  P e r s o n a l  P r o p e r t y  Tax  A ss e s sm e n t  R o l l ,  1 8 4 4 . "
D e t r o i t  T em p eran ce  S o c i e t y .  " C o n s t i t u t i o n  a n d  P r o c e e d i n g s ,  
1 8 4 0 -1 8 4 6 . "
D u f f i e l d ,  G e o rg e .  " F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C hurch  R e c o r d s ,
D e t r o i t ,  1 8 3 4 - 1 8 6 8 ."
E i g h t h  C en su s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i 8 6 0 .  M ic h ig a n .  M ic ro ­
f i l m  Copy.
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Emmons F a m i ly ,  B i o g r a p h i c a l  F i l e .
"F a m ily  G e n e a l o g i c a l  T y p e s c r i p t , " D ib b le  F a m i ly ,  B i o g r a p h i c a l
F i n a n c e  C i t y ^ T r e a s u r e r  Tax R o l l  R e a l  an d  P e r s o n a l  P r o p e r t y ,
J L w U U « .
F i f t i e t h  A n n iv e r s a r y  o f  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  F i r s t  Con- 
g r e g a t i o n a i  C hurch  “a n d 1'S o c ie ty ~ o f  l ? e t r o f t ,  Mic h ig a n .  
D e t r o i t :  Winn an d  Hammond, '1 8 9 5 .
F i r s t  C o n g r e g a t i o n a l  C h u rc h .  " R e c o r d s . "  C o l l e c t e d  by  Gene­
a l o g i c a l  C om m ittee  o f  L o u i s a  S t .  C l a i r  C h a p t e r ,  
D a u g h te r s  o f  t h e  A m erican  R e v o l u t i o n ,  M ic h ig a n .  
D e t r o i t ,  1 9 3 4 -1 9 4 5 .
F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  R o l l  o f  Members an d  Pew H o l d e r s , 
I*  1 8 7 8 . D e t r o i t :  0 . S .  G u l l e y ' s  S team  P r e s s ,
F i r s t  U n i t a r i a n  C h u rc h .  "A ccount Book. U n i t a r i a n  S o c i e t y  
i n  A c co u n t w i t h  Samuel Dow E lw ood, T r e a s u r e r  and  
O t h e r s ,  J a n . ,  1 8 5 8 — D e c . ,  1 8 5 9 . ”
F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  "M embership R o l l . "  F o r t  
S t r e e t  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n .
 _______ . " R e c o r d s . "  V. 1 1 .  F o r t  S t r e e t  P r e s b y t e r i a n
C h u rc h ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n .
F r a s e r  ( A le x .  D . )  P a p e r s .
"G en ea lo g y  a n d  D e s c e n d a n t s  o f  R ev . D av id  Ward t h r o u g h  A ndrew ,"  
Ward F a m i ly ,  B i o g r a p h i c a l  F i l e .
G i l l e t  F a m i ly ,  B i o g r a p h i c a l  F i l e ,
G r e a t  Whig M e e t i n g . B r o a d s i d e .  D e t r o i t :  December 1 8 ,  1834.
H a s t i n g s  ( E r o t a s  P . )  P a p e r s .
H i s t o r y  a n d  D i r e c t o r y  o f  t h e  C h u rc h e s  o f  D e t r o i t ,  M ic h . ,  
C o m p r is in g  I n t e r e s t i n g  S t a t i s t i c s  C om piled  from  
t h e  M ost R e l i a b l e  S o u r c e s ,  W ith  t h e  F u l l  C o o p e r a t i o n  
o f  P a s t o r s  a n d  O f f i c e r s  of t h e  C h u rc h e s  o f  A l l  £>enom-  
i n a t l o n s . D e t r o i t :  Crumb an d  N o b le ,  1 8 7 7 .
J e f f e r s o n  Avenue P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  "Church R e g i s t e r ,
1 8 5 4 -----. "  J e f f e r s o n  Avenue P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,
D e t r o i t ,  M ic h ig a n .
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J e f f e r s o n  Avenue P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  D e t r o i t .  One H undred 
Y e a rs  o f  S e r v i c e ,  1 8 5 4 -1 9 5 4 . D e t r o i t :  ±75%. —
J o r g e n s o n ,  R e a ta  P . A C e n tu ry  o f  S e r v i c e ,  W e s tm in s te r  
P r e s b y t e r i a n . D e t r o i t : T 9 5 7 T  :---------------
Jo y  (Jam es  F . ) P a p e r s .
K e r c h e v a l  (B e n jam in  B e r r y )  P a p e r s .
L e t t e r  f ro m  H. S .  B ru s h ,  J r .  t o  G a r n e t t  McCoy. M arch 1 3 ,
1 9 6 4 .  P o s s e s s i o n  o f  G a r n e t t  McCoy.
M cD onnell ( J o h n )  P a p e r s .
"Macomb C o u n ty  T ax  A sse s sm e n t  R o l l ,  1 8 4 4 ."  M ich ig an  S t a t e  
A r c h i v e s .
M a r i n e r ' s  C h u rc h ,  D e t r o i t .  " R e g i s t e r s ,  1 8 4 9 - 1 9 1 5 ."  3 v o l s .
M ic h ig a n  Works P r o j e c t s  A d m i n i s t r a t i o n .  V i t a l  R e c o rd s  P r o j e c t .  
" E a r ly  Land T r a n s f e r s ,  D e t r o i t  an d  Wayne C o u n ty ,
M ic h ."  53 v o l s .  S p o n s o re d  by  M ic h ig a n  S t a t e  L i b r a r y  
a n d  D. A. R . ,  L o u i s a  S t .  C l a i r  C h a p t e r ,  1 9 3 6 -1 9 4 0 .
M oran F a m i ly  P a p e r s .
P a lm e r ,  F r i e n d .  S c r a p b o o k s .  44 v o l s .
" P e t e r  J .  D e s n o y e r s , "  D e sn o y e rs  F a m i ly ,  B i o g r a p h i c a l  F i l e .
" P o r t e r  G e n e a l o g y , " P o r t e r  F a m i ly ,  B i o g r a p h i c a l  F i l e ,
R e c o r d s  o f  t h e  S e r v i c e s  C o n n e c te d  W ith  t h e  T w e n t y - f i f t h  
“  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  F o r t  S t r e e t
, P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .  D e t r o i t : O'." S .  G u l l e y ks  S team
P r i n t i n g  H o u se ,  1 8 7 4 .
" R e g i s t r e  de  S a i n t e  Anne, D e t r o i t ,  F e b .  2 ,  1 7 0 4 — D ec. 3 0 , 
1 8 4 8 . "  7 v o l s .
Romeyn (T h e o d o re )  P a p e r s .
S t .  J o h n fs  E p i s c o p a l .  "A New P a r i s h  R e g i s t e r ,  185 8 - 1 8 6 9 . "
S t .  J o h n ' s  E p i s c o p a l  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n .
S t .  P a u l ' s  E p i s c o p a l  C h u rc h ,  D e t r o i t .  " R e c o r d s . "
S h e l b y ,  C ass  K. "The P a t e r n a l  A n c e s t r y  o f  L ew is  C a s s . "  
T y p e s c r i p t .  H o l l i d a y s b u r g ,  P a . :  S e p t . ,  1 9 4 7 .
B i o g r a p h i c a l  F i l e .
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S i b l e y  ( S a r a h  A le x a n d r in e )  P a p e r s .
S i b l e y  (S o lom on) P a p e r s .
S o c i e t y  o f  C o l o n i a l  W ars , M ic h ig a n .  ’’A p p l i c a t i o n  Truman H. 
N ew berry  i n  r i g h t  o f  C o p t .  C a le b  P h e l p s ,  1 8 9 5 . "  
NewBerry F a m i ly ,  B i o g r a p h i c a l  F i l e .
" S p r i n g w e l l s  R e a l  a n d  P e r s o n a l  P r o p e r t y  Tax A sse ssm e n t  R o l l ,  
1 8 4 4 . "  W i l l i a m  W oodbridge  P a p e r s .
S t a t e  o f  M ic h ig a n .  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  R e p o r t  o f  t h e  
C om m ittee  A p p o in te d  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  A f f a i r s  o f  
t h e  B ank  o f  Y p s i l a n t i . No. 4 3 ,  A p r i l  1 0 , T 8 3 9 .
S t a t i s t i c a l  View o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  E m b rac in g  I t s  T e r r i t o r y
F r e e  C o lo re d  a n d  S l a v e — M oral 
a n d  S o c i a l  C o n d i t i o n ,  I n d u s t r y ,  P r o p e r t y  and  R ev e n u e ; 
t h e  D e t a i l e d  s t a t i s t i c s  o f  C i t i e s ,  Towns, and  C o u n t ie s  
b e i n g  a  Compendium o f  t h e  S e v e n th  C e n s u s . W ash in g to n :  
B e v e r ly  T u c k e r ,  1 8 5 4 .
S t u a r t  ( R o b e r t )  P a p e r s .
Tow nsend ( J o h n )  P a p e r s .
T r o w b r id g e  ( C h a r l e s  C . )  P a p e r s .
The T w e n t y - f i f t h  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  F o u n d in g  o f  t h e  W es t-  
m i n s t e r  C h u r c h . O c to b e r  b ,  1 8 8 2 . W e s tm in s te r  
P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n .
W alk e r  (H en ry  N e ls o n )  P a p e r s .
Ward (E b e r  B . ) P a p e r s .
Ward F a m i ly  P a p e r s .  M ic r o f i lm  Copy.
"Wayne C o u n ty  R e a l  an d  P e r s o n a l  P r o p e r t y  Tax A s se ssm e n t  R o l l ,  
1 8 4 4 . "
W e s tm in s t e r  C h u rch  o f  D e t r o i t .  " S e s s i o n a l  R e c o r d s . "  W est­
m i n s t e r  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n .
. "C hurch  R e g i s t e r . "  V o l .  1 .  W e s tm in s t e r  P r e s b y ­
t e r i a n  C h u rc h ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n
W etmore ( F r e d e r i c k )  P a p e r s .
W h ite  ( M o r r i s  J . ) P a p e r s .
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W il l i a m s  (A lp h e u s  S t a r k e y )  P a p e r s .  
W i l l i a m s  ( Jo h n  R . )  P a p e r s .  
W oodbridge  (W i l l i a m )  P a p e r s .
AUTOBIOGRAPHICAL STATEMENT
Name *. A le x a n d r a  McCoy
E d u c a t i o n :
S m ith  C o l l e g e ,  1 9 3 9 -1 9 4 1 ,
B. A. w i t h  a m a jo r  i n  E n g l i s h ,  U n i v e r s i t y  o f  
M in n e s o ta ,  1943
M* A. w i t h  a m a jo r  i n  h i s t o r y ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  
1944
G r a d u a te  s t u d y  i n  h i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r th  
C a r o l i n a ,  1 9 4 6 -1 9 4 8
P o s i t i o n s :
E d i t o r i a l  w r i t e r ,  H i s t o r i c a l  B ra n c h ,  War D e p a r tm e n t ,  
W a s h in g to n ,  D. C . ,  1 9 4 4 -1946
T e a c h in g  A s s o c i a t e  i n  h i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r th  
C a r o l i n a ,  1 9 4 6 -1 9 4 8
T e a c h e r ,  A m erican  h i s t o r y ,  G ro s s e  P o i n t e  H igh 
S c h o o l ,  1 9 5 8 -1 9 6 0
T e a c h in g  A s s o c i a t e  i n  h i s t o r y ,  Wayne S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
1 9 6 0 -1 9 6 4
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  i n  H u m a n is t ic  S t u d i e s ,  M o n te i th  
C o l l e g e ,  19 6 4 -1 9 6 5
M em bersh ip  i n  p r o f e s s i o n a l  an d  l e a r n e d  s o c i e t i e s :
P h i  B e ta  Kappa
A m erican  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s
A m erican  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y
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